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Yleissilm äys.
Toukokuun 9 päivänä 1909 annetun asetuksen mukaan ovat näiden jul­
kaisujen alkutiedot annettavat niin, että ne kohdistuvat helmikuun 1 päi­
vänä vallitseviin oloihin. Keväällä ] 918 tämä ei kuitenkaan kaikkialla ollut mah­
dollista, vaan laadittiin alkutiedot muutamin paikoin tammikuun 20 päivään 
perustuviksi. Vaikutus tästä on kuitenkin ollut sangen vähäinen. Vaikeuksia 
syntyi sitä vastoin sen kautta, että joissaldn kouluissa muutamat luettelot olivat 
hävinneet. Kaikkia säädettyjä tietoja sen takia ei ole voitu kaikkialta saada 
aivan täydelliset. Loppusummiin on kuitenkin tämä vaikuttanut hyvin vähän.
Yleispiirteisen kuvan kansanopetuksen toiminnasta lukuvuonna 1917— 18 
tarjoo seuraava taulukko, johon numerotiedot on soviteltu julkaisun tilastotau- 
. luista.
Oppilaitosten, opettajiston ja  oppilaiden luku 1 p:nä helmikuuta 1918.
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2Seminaarit.
K uten  edellisessä vuosikatsauksessa huom autettiin , on sem inaarien oppi­
lasmäärä aina lukuvuodesta 1912— 1913 alkaen ollut vähenem ässä. M ain ittuna 
lukuvuotena oli se 1 105, lukuvuonna 1916— 17 oli se laskeunu t 1 024:ään sekä 
tää llä  kyseessä olevana a len tunu t 964:ään. Täm ä riippui tie ty s ti lähinnä siitä, 
e ttä  uusien oppilaiden luku oli kovin pieni. Edellisinä 8 vuotena on se keski­
m äärin ollut 292, lukuvuonna 1916— 17 se aleni 268:aan ja  supistui ny t 245:teen.
Suoritettuansa täydellisen oppim äärän sai 250 oppilasta päästötodistuk­
sen. Niin vähän  oppilaita ei ole sem inaareista p ää s te tty  jälkeen lukuvuoden 
I 909— 10, jolloin niiden luku oli 249. Päästötodistuksen saaneista oli 109 m iestä 
ja 141 naista.
Oppim äärää p ä ä ttä m ä ttä  eronneista, yhteensä 45, poistui kuolem an k au tta  
18; näistä oli 17 m iesoppilasta, jo tka kaikki k aa tu iv a t vapaustaistelussa.
Kelpoisuustodistuksen kansakoulunopettajanvirkaan sai yhteensä 32 kuun- 
telijaoppilasta , noin 60 % tavallisesta lukum äärästä , ja  kelpoisuustodistuksen 
käsitöiden tah i m uun harjoitusaineen opetta janv irkaan  ainoastaan 9 henkeä.
Seminaarien menot olivat 1 651 225 m arkkaa ja  o livat lähinnä edellisestä luku­
vuodesta lisääntyneet runsaasti 518 000 m arkalla. E t tä  täm ä  lisäys oli harvinaisen 
suuri v erra ttu n a  tä tä  ennen tavalliseen m enojen kohoamiseen, huom ataan sel­
västi seuraavista m enom ääristä: lukuvuonna 1914— 15 olivat m enot 1 001 900 
m arkkaa, seuraa vana  vuotena 790 m arkkaa suurem m at, tä tä  lähinnä seuraa- 
vana oli lisäys 12 9 500 m arkkaa sekä lukuvuotena 1917— 18 — k u ten  jo m ain it­
t i i n —  518 000 m a rk k a a .— Keskimääräinen vuosikustannus oppilasta kohti 
on tie ty sti täm än  m ukaisesti ollut kasvamassa: 1914— 15 oli se 1 078 m arkkaa 
19.15— 16 se nousi 1 102 m arkkaan, seuraavana vuotena se teki 1 293 m arkkaa 
sekä kohosi lukuvuotena 1917— 18 aina 1 897 m arkkaan . M uiste ttava on k u i­
tenkin e ttä  oppilasm äärän aleneminen osaltaan on v a ik u ttan u t tähän  vuosi­
kustannuksen nousem iseen.
Kaupunkien kansakoululaitos.
Varsinaisia kansakoululuokkia oli täällä  kyseessä olevana lukuvuotena 
yhteensä 1 292, se on 19 luokkaa enem m än kuin lukuvuo tena 1916— 17. Luok- 
kaopettajia, jo ita  silloin oli 1 249, oli ny t 1 258.
3Helm ikuun 1 päivänä 1917 oli kaupunkien  kansakouluissa luokilla I—-VI 
yhteensä 41 209 oppilasta.1) Täm ä luku oli v u o tta  ennem m in 41 801. O ppilas­
m äärä oli siis vähentynyt 592 oppilaalla. Täm ä oppilasm äärän alenem inen on 
merkille p an tav a , koska se ensi kerran  tap ah tu u . Jo  edellisenä lukuvuo tena oli 
oppilasluku harvinaisen vähän  kohonnut. T äh än  kuuluvien seikkojen valaisem i­
seksi m ainittakoon, e t tä  kaupunkien varsinaisissa kansakouluissa helm ik. 1 
päivänä 1911 oli 36 418 oppilasta, 5 v u o tta  m yöhem m in helmik. 1 päivänä 1916 
oli n iitä  41 694 sekä e ttä  lisäys näinä vuosina oli keskim äärin 1 055. L ukuvuo­
ten a  1916— 17 oli täm ä lisäys, k u ten  jo m ain ittiin , a ivan vähäpätö inen  (aino­
astaan  107 oppilasta) ja  n y t kyseessä olevana lukuvuonna kään ty i kehitys 
vastakkaiseen suuntaan.
Sama oli asian la ita  m yöskin ja tk o  kouluissa: luokkien luku alen tu i 37:stä 
24:ään, ja  oppilasm äärä vähenty i sam oin 912:sta n äe t 472:teen. Ilta - ja  teh taa - 
laiskouluissa sekä niin ikään laim inlyötyjen lasten  kouluissa oli n y t 1 luokka 
vähem m in kuin edellisenä lukuvuotena, m u tta  oppilasm äärän m uutokset o livat 
sangen pienet : edellisissä vähäinen lisäys, jälkim äisissä sitä  vasto in  pieni alennus.
K oulu työ  tie ty s ti ei voinut joh taa  y h tä  hyviin  tuloksiin kuin tavallisina 
vuosina. N iinpä päästö todistuksen  saaneiden oppilaiden luku, joka esim. lu ­
kuvuonna 1915— 16 vastasi 97 p rosen ttia  V I vuosiosaston koko oppilasm äärästä, 
vastasi n y t 90 % (kaikkien kaupunkien yhteinen prosenttim äärä), vaihdel­
len eri kaupungeissa huom attavasti. Kym m enessä kaupungissa saivat ylim m än 
vuosiosaston kaikki oppilaat päästö todistuksen , m uissa oli niiden m äärä sitä 
vähempi. Loviisassa lykkäy ty i päästö tod istu sten  an tam inen  seuraavaan  syys­
lukukauteen, jolloin (19/12), tällaisia tod istuksia  an n e ttiin  päälle 30.
Tässä on vielä m ain ittava e t tä  tie to ja  ei ole vo itu  saada oppilaiden poissa- 
olopäivistä H äm eenlinnan, Tam pereen ja  V iipurin kaupungeista. K ansakoulut 
olivat siellä lakkautus-tilassa suurim m an osan lukuvuotta .
Menot kaupunkien kansakoululaitoksen ylläpitäm iseksi tek ivät kalen teri­
vuotena 1917 yhteensä 9 245 500 m arkkaa (pyörein luvuin), lähinnä edellisenä 
sitä vastoin 6 707 1 60 m arkkaa. Lisäys eri menoerissä nähdään  seuraa vasta  
tau lukosta , jossa kalenteriv . 1916 ja  1917 on toisiinsa v erra ttu .
*) Oppilaita lienee itse asiassa ollut vähän enemmän, vaikka niiden luku muutamin 
paikoin täällä jo mainituista syistä on ilm oitettu liian alhaiseksi.
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Kansakoulujen menot olivat:
Palkkaus, a) opettajille.................................................. 3 803 565 5165 445 1 361 880
b) » muille v irk a ilijo ille .................. 342 050 482 925 140 875
Lämmitys ja v a la is tu s .................................................. 394 625 767 495 372 870
Vuokra (todellinen-).......................................................... 219 320 342 425 123105
Koulpjialojen korjaus...................................................... 128110 130615 2 505
Kalusto, opetusvälineet, k irjasto .............................. 170150 220 545 50 395
Stipendejä ja avustusta oppilaille .......................... 410 345 642 515 232170
Muita menoja .................................................................. 340 085 520 040 179955,
Koulutalojen arvioitu vuokra (5 °/0) ...................... 898 910 973 495 74 585
Yhteensä menoja 6 707160 9 245 500 2 538 340
Lisäys, joka yhteensä 
oli 2 538 340 m arkkaa, 
vastasi lähes 38 % vuo­
den 1916 m enoista ja 
siitä tu li vähän enem ­
m än kuin puolet opet­
tajien palkkausten  m o­
mentille. Mikä m elkoi­
nen m äärä näm ät palk ­
kaukset ovat koko me- 
nosum m asta ja  kuinka 
y h tä  suuntaisesti lisäys 
kum inassakin on ta p a h ­
tu n u t aikakautena 1909 
— 1917, osoittaa seuraa- 
va diagram m a, joka k u ­
vastaa  n;enot miljonin. 
Huom iota herättää- v a r­
sinkin m enojen kohoa mi­
ll en vuodesta 1916 vuo­
teen  1917.
M enom enteista on vie­
lä kaksi, jo tka niinä vuo­
sina, jo ita  diagram m a 
valaisee, ov a t nousseet 
jokseenkin melkoisesti,
vaikka ne kyllä verrat- 
taina diagrammassa esi­
teltyihin ovat pienet.
Toinen on »lämpö ja 
valaistus», toinen »sti­
pendejä ja avustusta 
oppilaille». Edellinen, 
johon täällä on laskettu 
myöskin »todellinen 
vuokra», oli vuonna 
1909 ainoastaan 350 090 
markkaa, mutta vuonna 
1917 oli se 1 109 900 
markkaa, jälkimäinen 
nousi saman ajan kulu­
essa 146 580 markasta 
642 500 markkaan. Näis­
säkin menomomenteissa 
oli lisäys vuodesta 1 91 6 
vuoteen 1917 harvinaisen suuri. Näiden menoerien kohoaminen esiintyy v ie­
reisessä diagrammassa, jossa menot on merkitty 1 0 0 -tuhansin.
Maalaiskuntien kansakoulut.
Maalaiskunnissa toimi lukuvuotena 1917— 18 yhteensä 3 474 ylempää 
kansakoulua, joista 3 015 suomenkielistä, 449 ruotsinkielistä ja 10 suomen- 
ruotsinkielistä. Kuten yhteenvetotaulusta siv. 214 nähdään, jakaantuivat 
nämät koulut eri lääneille seuraavasti:
Uudenmaan lääni  ....................  399 M ikkelinlääni .................................. 218
Turun ja Porin lä ä n i  556 Kuopion »    420
Hämeen lä ä n i .................................  425 Vaasan »   540
Viipurin »    616 Oulun »   300
Näistä 3 474 koulusta esiintyi 86 nyt ensi kerran virallisessa tilastossa, 
ja on ne sen tähde n tilastoosastossa merkitty uusiksi kouluiksi. Seuraa-
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6vassa n äm ät uudet koulut luetellaan lään ittän i, ry h m ite tty n ä  opetuskielen 
m ukaan.
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-  Uudenmaan lääni.
Pohja, S k o g b ö ie ............... ..................... — — i
Tuusula. L i n j a m ä k i ............................. i —
» J o k iv a r s i  ('yksit, k k . ) ........... i —
Y h teen sä 2 — i
3
Turun ja Porin lääni.
; Kiikala. L u u s i — H i r v e l ä .................... 1 — i
i Ahlainen, P o h j a j o k i ............................. 1 — —
! Siikainen, U u s ita lo  {yksit, kk.) . . 1 — ; —
■ Eura, M eS t i lä ......................................... 1 — —
Rauma. A n t t i l a — V o i l u o to ............... 1 —
( Jämijärvi, K o n t t i ................................. 1 ; —
j Kankaanpää. V enoskosk i  ........... 1 —
1 Alastaro. M ä l l ä i n e n ................................... 1 - _
Säkylä. K o l v a a ..................................... 1 _ i
Vahto, K o r p i .......................................... 1 —
Y h te en sä 1 0 —
1 0
Hämeen lääni.
Ruovesi. H v v r v l ä ......................................... 1 —
» M u s t a j ä r v i ............................. 1
i
—
K uru , L u o t s i .......................................... 1 —
Teisko. Värinäin ..................................... 1 _ —
Somero, L a h t i .......................................... 1 1 _ —
Hausjärvi, K u r u — K allio  ................ 1 —
Jämsä, R i i h i j ä r v i ................................. 1 —
Aaslola, P v l i ä n t a k a ............................. 1 —
Y h te e n s ä 1 " I  -
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Viipurin lääni.
Viipuri, S u u r p e r o — K a r l iu n su o  . . ; i " i
» H o n k a n ie m i  (yksit.  kk.). i
i Kuolemajäni, H a t ja l a h t i ......................... i - —
Pyhtää, K irk o n k y lä ,  i tä p i i r i ........... i -■ —
Kymi, Muusaan" ..................................... i —
Luumäki, K ai t jä rv i  ............................. i —
Taipalsaari. Solkei  ............................. i —
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Suomenniemi, P a ju la h t i  ....................
Ruokolahti, Siitola, l ä n t in e n  piir i.  . — -
» Utu la  ................................. — —
Jääski, K a l a l a m p i ................................. —
Jaakkima. O p p o l a ................................. —
Ruskeala. K e k o se lk ä  ......................... — -  -
Sortavala. K u n n a l l i s k o t i  ................ — —
» V äl im äk i  (yksit .  kk.) . . — —
Impilahti. N u r m i s a a r i ........................ — —
Soanlahti, H a v u  v a a r a ........................ — —
Suistamo, U u k s u j ä r v i ........................ — —
Suojärvi. K iv i jä rv i  ............................. — —
Y h te en sä 19 _ —
1 9
M ikkelin  lääni.
Juva, K a n k a a n k y iä  ............................. — —
» K a rk ia m a a  ................................. — —
Joroinen. H e i m o l a ................................. —
Sääminki, R u h v a n a ............................. —
Kerimäki, P i s t a l a .................................
» P u n k a h a r j u ........................ — —
Heinävesi. L a m im i ................................. —
» S a rv ik u m p u  .................... — —
Y h te e n s ä 1 —
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Kuopion lääni.
Tohmajärvi, P a t s o l a ............................. 1 - -
Tuupovaara. S o n k a j a n r a n t a ........... 1 —
Iisalmi. M a rt t i se n  jä rv i  .................... 1 —
» T ik a n n ie m i ............................. 1 —
» T o iv a k k o ................................. 1 —
Leppävirta, Saam aisky lä ,  i täpiir i . —
» O s m a j ä r v i ........................ —
Y’h tee n sa — —
— —
Vaasan lääni.
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Jalasjärvi, S e i lo ..................................... —
o  V u o re n m aa  .................... —
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Korsnäs. Bjurbäck ........................... i
» Träskbölc .......................... - - i —
Laihia. Jokisalo ............................... i —
Kauhava, Karjanlahti....................... i — _
Lapua, Toijanniemi........................... i
Nurmo. K o u r a .................................... i —
Himanka, Hiili] ä ............................... i — —
Kvijärvi. Alapää ............................... i — —
t> Ina ....................................... i — - -
i — -
Ätsäri, Inhan tehdas (yksit. k k .) .. i — —
Äänekoski, Mämmenkylä (Kevät- — —
lahti) ............................................... i — —
Pihlajavesi• Valkeajärvi ................... i — —
Kinnula, N iem i................................... i _
Viitasaari. Niinilahti ....................... i
Sumiainen, Haapamäki (yksit, kk.) i — —
Yhteensä .16 2 —
1 8
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Oulun lääni.
Utajärvi. Sotkajärvi........................... i — —
Kiiminki, Alakylä ........................... i —
Ylikiiminki. Vesalankvlä .............. i —
Pudasjärvi, Livo ............................... i —
Oulainen, P iipsjärvi........................... i — —
Siikajoki. Merikvlä ........................... i _ —
Haapajärvi, Nokkous ....................... i — —
Piippola. Lamunkvlä ...................... i — —
i — —
Kajaani, Teppana (Linnantaus) .. i — —
Turtola, P e llo—Yliranta ............... i — —
Rovaniemi, S in e t tä ........ .................. i — —
Kemijärvi. Luusua............................... i _ —
Yhteensä 13 —
13
Kaikkiansa 83 2 i
86
Seura a va t 3 koulua on sitä vastoin lakkautettu: A m kin  koulu Somerossa. 
Pieksämäen— Jyväskylän  rautatien koulu Pieksämäellä sekä MelaseUui (hengel­
lisen Konsistorin kannattama) koulu  Ilom antsin  kunnassa.
Lukuvuotena toiminnassa olleet kansakoulut, yhteensä 3 474 kuten edellä 
jo on mainittu, jakaantuivat eri läänien kunnille seuraavasti:
••ti
K
u
n
tien
lukum
äärä.
—
Kuntia jossa oli seuraava määrä 
k o u l u j a .
- — --- - —
l 2 3 4 5 6 7 i 8 9 10 i l 12 13 l i 15 16 17 18 19 20 21 23 24 26 31 32 37 40
U u denm aan........ .. M 40 1 1 3 4 3 3 2 5 1 2 i 2 2 4 1 1 1 1 1 1
_ !
Turun ja Povin .. 123 15 12 26 22 16 111 5 4 2 1 4 1 2 2 — — — — — — — — — — — — !
H äm een................... 51 1 2 4 8 3 5 4 4 3 2 3 4 1 — — — 1 3 1 — — — I
56 3 2 1 3 4 1 9 2 2 3 2 3 3 3 1 3 2 2 2 — 1 1 1 1 — — :
Mikkelin ............... 27 — 5 2 1 1 2 2 2 5 1 — 3 2 — 1 —
Kuopion ............... 87 1 1 1 1 3 1 2 2 1 7 2 2 4 2 1 2 1 — 1 1 — — li
Vaasan .................. 88 3 10 9 16 10! 8 5 4 8 4 — 3 3 2 2 1 — — - -  - — — — — — — —1
O u l u n ......................... 2j7 1 5 19 11 12 2 il() 4 4 1 1 1 — 1 — — — — — — — — — — — ;
Yhteensä 493 29 52 57 6 7 42 3 9 33 27 20 2 4 14 16 16 14 8 7 6 4 6 2 2 1 1 2 1 1 l i
1) Uusi kunta: Hyvinkää. — *) Uusi kunta: Ranua.
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lisa lm en  maalaiskunta, johon täällä kyseessä olevana lukuvuotena 3 
uutta koulua perustettiin, 011, mitä koulujen lukumäärään tulee (40), kaikista 
ensimäinen, ja lähinnä seuraa V iipurin  maalaiskunta (37 koulua, joista 2 uutta). 
Porvoon ja K uopion  maalaiskunnassa oli nyt, kuten viimeisinä 3 vuotenakin, 
toiminnassa, edellisessä 32, jälkimäisessä 31 koulua.
»Varsinaisia opettajia» oli yhteensä 4 730, joista 2 382 miestä ja 2 357 
naista. Lähinnä edellisestä lukuvuodesta on opettajisto lisääntynyt 167 hen­
gellä, joista 58 miestä ja 109 naista. Opettajattaret vastasivat siis tästä lisäyk­
sestä 65 %, opettajat sitä vastoin ainoastaan 35 %. Edellisenä vuotena olivat 
vastaavat prosenttiluvut 60 ja 40.
. Veistonopettajia oli 1 255 ja käsitöissä johti opetusta 1 372 opettajaa. 
Tämä opettajisto oli edellisestä lukuvuodesta lisääntynyt 124 hengellä.
Opettajiston pätevyydestä ja virka-asemasta (virkavahvistuskirjan saa­
neista, koetteeksi määrätyistä, sekä virkaatekevistä) löytyy seikkaperäiset 
tiedot tilastoosaston erikoistaulussa X III ynnä siihen kuuluvassa yhteenveto- 
taulussa. Täällä huomautettakoon että veistonopettajien ryhmässä epäpäte­
vien luku näyttää kasvavan— eikä aivan vähän.
Opettajain ryhmitys niiden koulujen lukumäärän mukaan, joissa oli 
1, 2, 3 ja n. e. opettajaa nähdään seuraavassa taulukossa. 1-opettajäisiä kouluja 
on jälkeen edellisen lukuvuoden tullut lisäksi 29, 2-opettajäisiä 44. Muut ryh­
mät ovat muuttuneet aivan vähän, toiset pysyneet muuttumatta.
K o u lu ja , jo is sa  o p e t t i
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Uudenmaan ........................... 292 94 1 0 2 i 399
Turun ja P orin....................... 406 132 i l 5 i — — i — — — 556
291 9 6 94 9 5 _ 425
364 9 0 0 9 8 1 2 4 3 i 2 i 1 616
M ik k elin ................................... 170 44 4 — 218,
K u o p io n ................................... 328 81 7 3 — — - - i — — — 420!
V aasan....................................... 385 140 13 2 — — — — — — — 540 i
Oulun ....................................... 243 49 5 3 — — — — — — 300:
Yhteensä kouluja 2 479 836 1 0 2 36 10 4 i 2 2 i i 3 474
Yhteensä opettajia näissä 
kouluissa .......................... 2 479 1 672 306 144 50 24, 7: 16 18 1*0 13
4 739
9Suurilukuisin oli opettajisto  (13) K olikkoinm äen koulussa Viipurin k u n ­
nassa ja  lähinnä seurasi T iiliruukin koulu samassa kunnassa (10 o p e tta jaa  n iin ­
kuin  edellisenäkin lukuvuotena).
Vihdoin o te ttakoon  täh än  seuraavat yleispiirteiset num erotiedot eri lä ä ­
nien opetta jistosta .
L ä ä n i .
V arsin a is ia
Y h te e n sä .
O p etta jia
o p e t ta j ia . o p e t ta ja t  - 
ja r ia .
v e is to s sa . k ä s itö issä .
1917— 18.
U u d en m aan  ........................................................ 192 332 524 220 100
T u ru n  ja  P o r i n ................................................... 384 352 736 199 234
H ä m ee n  ................................................................. 309 307 616 156 168
V iipu rin  ................................................................. 516 466 982 162 232
M ik k e lin .................................................................. 131 139 270 87 85
K u o p io n  ................................................................ 274 257 531 148 177
V a a s a n ..................................................................... 418 294 712 139 271
O ulun  ..................................................................... 158 210 368 144 105
Y h te e n sä 2 382 2 357 4 739 1 255 1 372
1910—1 7 ................................................................. 2 324 2 248 4 572 1150 1 352
1915 — 1 0  ................................................................ 2 270 2162 4 432 1135 1 3 4 0
1914—1 5 .................................................................. 2 2 2 1 2 097 4 318 1101 1 333
Oppilaita oli tän ä  lukuvuotena (helm ikuun 1 päivänä) yh teensä 162 076. 
K un n iitä  v u o tta  aikaisem m in oli 157 215, oli lisäys siis 4 861, joista 2 199 po i­
kaa ja  2 662 ty ttö ä . Absoluutisesti oli lisäys suurin V iipurin läänissä, lähinnä 
seurasi V aasan lääni. Edellisessä oli täm ä  lisäys 1 5C0, jälkim äisessä 900 H ä ­
meen ja  samoin Oulun läänissä oli se 600, M ikkelin läänissä 500, K uopion lää ­
nissä 300, T urun  läänissä vähän  yli sekä U udenm aan läänissä vähän  alle 200. 
Suhteellisesti oli lisäys suurin Mikkelin läänissä, jossa se vastasi 5.7 %.
Valmistavissa kursseissa, syyslukukauden alussa oli 77 742 oppilasta. 
uusia oppilaita oli varsinaisessa kansakoulussa yhteensä 52 397. K um pikin luku 
y littä ä  lähinnä edellisen lukuvuoden v astaav a t lu v u t runsaasti 2 000:11a.
Vuosi vuodelta sy n ty v ät uudet koulut v a ik u ttav a t m uun m uassa e ttä  
koulum atka useimmille oppilaille lyhenee. Parhaim m assa asem assa oleva 
ryhm ä (m atka alle 3 kilom etriä) vastaa  nykyään  72 % ja  se, jonka koulum atka on 
3— 5 kilom etriä, 22 %; ainoastaan 6 %  :11a koko oppilasm äärästä on pitem pi 
m atkaa  kouluun.
K oulu työ  häriy ty i ku ten  tu n n e ttu a  suuressa m äärin  rau h a tto m ien  olojen 
k au tta . Monessa koulussa oli to im in ta p item m än ta i lyhem m än osan k e v ä t­
lu k u k au tta  seisahduksissa. Epäsäännöllisistä oloista p u h u v at tauluosaston
K ansanop. tilasto  1917— 1918. 2
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num eroista ensinnäkin ne, jo tk a  koskevat 'päästötodistuksen saaneita. Y limmän 
vuosisaston oppilasm äärä oli n y t vähän suurem pi kuin  edellisen lukuvuoden 
(29 626 ja  29 357), m u tta  päästö todistuksen  sai n y t 1 272 oppilasta vähem m in 
kuin vuosi s itten  (27 645 ja  28 917). Maan eri osat olivat kuitenkin  tässä  koh­
den a ivan  erilaisessa asemassa, parhaim m assa Vaasan ja  Oulun lääni, joissa 
päästö todistuksen  saaneita oli enem m än kuin keväällä 1917. Enim m än aleni 
niiden luku  H äm een ja  Viipurin läänissä. Edellisessä oli alennus 484, jä lk im äi­
sessä 635 oppilasta, muissa lääneissä sitä vasto in  v erra tta in  vähäinen.
Oppilaiden koulunkäyntiä valaisevat num erotiedot oso ittavat, e ttä  v a r­
sinkin pitem piaikaisia poissaoloja n y t on ollut paljon enem m än kuin tavallisesti. 
Samoin on joko m itään  syytä ilm o ittam atta  tah i vanhem pain-holhojan tahdosta  
eronneita ollut tavallis ta  enemm än.
■Jatkokurssit. Vuoden 1917 m enosääntöön oli o te ttu  150 000 m arkan m ää­
rärahaa m aalaiskuntien  kansakouluissa p idettäv iä  jatkokursseja varten  ja 
vuodelle 1918 m yönnettiin  sam aan tarkoitukseen 200 000 m arkkaa (täm ä m ää­
rä raha  on vuodelle 1919 k o ro te ttu  300 000 markaksi). Lukuvuosina 1914— 15 
ja  1915— 16, jolloin m itään  m äärärahaa ei ollut k äy te ttävänä , p idettiin  ja tk o k u rs­
seja yhteensä 87 ja  48, lukuvuonna 1910— I 7 oli niiden luku 75, m u tta  ny t nousi 
se 377:ään, joka on korkein m ikä täh än  saakka on ollut. Myöskin oppilaita oli 
n y t enemmän kuin m illoinkaan ennen, yhteensä näet 9 649. V errattavia 
o livat tu lokset lukuvuonna 1911— 12, jolloin kursseja anne ttiin  374 ja  oppilaita 
oli 8 270. K eskim äärin oli kussakin kurssissa 22 oppilasta, nyt, sitä vastoin 
lähes 26. Täm ä kansanopetuksen puoli on siis saanut paljon harrastu sta  osal­
leen. L ähem m ät tiedo t näistä  kursseista on seuraavassa taulukossa.
J a t k o k u r s s e i n .
I j ü a n i. K o k o
lu k it .
K i i s t ä  kes ti O p p i l a i t a .
75 t u n t i a . ICO t u n t i a . 150 t u n t i a  .
1917—18.
U u d e n m a a n ................................................... 20 i i 6 3 455
T u ru n  ja  P o rin  ........................................... 70 22 3d 00 1789
H ä m e e n ............................................................ 45 16 22 7 1114
V iip u rin ............................................................. 50 19 23 8 1 245
j M ik k e lin  ........................................................ 30 15 10 5 806
K u o p io n  ........................................................ 48 16 20 12 1123
V aasan  ............................................................. 63 27 25 11 1 801
O u lu n .................................... : ........................ 51 21 19 11 1 316
Y h te en sä! 377 147 155 75 9 649
j 1916—1 7 ............................................................ 75 63 9 3 1 821
1915—16............................................................. 48 17 24 7 1 132
1 1
Kansanopistot.
Suom erikielisistä opistoista on Kiteen kansanopisto lakannut, m u tta  
Oriveden toisvuotinen kansanopisto1) as tu n u t to im in taan . Ruotsinkielisistä on M el­
lersta Österbottens vandrande folkhögskola, joka viime lukuvuotena oli seisahduk­
sissa-, n y t kokonaan lak k au te ttu . Svenska folkakademin pääsi tän ä  luk u v u o ­
tena y h tä  vähän  kuin edellisenäkään huoneistoansa käyttäm ään , josta seurauk­
sena oli e ttä  opisto ei voinut toim ia. Sitä vastoin on Vörä landlmanna- och hus­
moderskola uudelleen astu n u t to im intaan.
Suomenkielisissä opistoissa oli yhteensä .1 489 oppilasta, kun niitä edellisenä 
lukuvuotena oli 1 506; ruotsinkielisissä olivat vastaav a t luvut 354 ja 299.
A inoastaan harvoissa kansanopistoissa sai lukuvuosi ja tk u a  tavallisuuden 
m ukaan; täm ä huom autetaan  »koulunkäynnin p ituu tta»  koskeviin num eroihin 
nähden, ensinnäkin niihin oppilaisiin, jo tk a  »koko lukuvuoden»kävivät koulussa. 
T ähän  kuu luvat num erotiedot eivät siis oikeastaan ole verra ttav ia  tavallisina 
vuosina annettu ih in  ja  m u iste ttava  on e ttä  lukuvuoden p ituus eri opistoissa 
suuresti vai ht eli.
Varsinaiset emäntäkoulut ovat n y t M aatalous hallituksen alaisina, paitsi 
E lias Lönnrotin Enninnyyskoulu Sam m atissa. Täm ä oppilaitos on aikanaan 
p e ru s te ttu  joksikin käytännölliseksi jatkokouluksi ylemmän kansakoulun k äy ­
neille, joka seikka on a ih eu ttan u t e ttä  se on jään y t K ouluhallituksen valvonnan 
a la ise k si.— Koska täm ä em ännyyskoulu tuskin olisi sopinut kansanopistojen 
sarakkeista rikkaisiin tauluihin  eikä tälle ainoalle koululle tah d o ttu  v ara ta  eri­
ty is tä  tau lua , on se saanu t paikkansa pikkukoulunopettajasem inaarien taulussa, 
joka ennestään sisältää kaikki tällekin  koululle2; tarpeelliset sarakkeet.
. Kierlokcîdwnopetlaja-seminaarien to im in taan  v a ik u ttiv a t rau h atto m a t olot 
tie ten k in  häiritsevästi. T ästä  aiheutu i e ttä  päästöstodistuksia. ei voitu an taa  
Kotkassa eikä m yöskään Sortavalassa.
Koulu= ja  oppilaskasvitarhat maalaiskuntien kansakouluilla.
K un m aalaiskuntien kansakoulukasvitarhoja varten  m äärä tty  puu tarha- 
opetuksen neuvoja, jonka palkkaam iseksi m ääräraha oli m aksettu  vuoden 1910 
alusta , viisivuotiskauden K ouluhallituksen m ääräyksestä sekä tekenrillään 
virkam atkoilla e ttä  toim eenpanem illaan puutarhanhoitokursseilla oli ahertanu t, 
jo tta  opcttajapiireissä ja  koulujen johtokunnissa h arras tu sta  ja m ieltym ystä 
saataisiin syntym ään, p ä ä tti  K ouluhallitus m aaliskuussa 1916 to im itu ttaa
') Hämeen kansanopiston yhteydessä, — 2) Paitsi kiinteimistön arvoa varten; tämä oli 
sama kuin edellisinä vuosina (38,000).
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tiedustelun, jonka tarkoituksena oli saada selville koulu- ja  oppilaskasvitarhoi- 
hi n nähden  saav u te tu t tulokset niinkuin myöskin missä m äärin kasvitarhahoidon 
opetus oli kansakouluissa saanu t jalansijaa. T arko itusta  varten  laad itu t kyse­
lykaavakkeet läh e tte ttiin  asianomaisille kouluille ja koottiin  sitten  p iirita r­
kastaja t n k au tta . T äten  sy n ty n y t ainehisto k äsitti alku tieto ja  yhteensä 3 248 
koulusta ja  jä te ttiin  sen laatim inen syyskuussa 1918 K ouluhallituksen tila sto l­
lisen kon tto rin  teh täväksi. Tulosten julkaisem inen koulu koululta, niinkuin 
aikom us alkuaan  oli, täy ty i jä t tä ä  siksensä, koska lähes 30 arkkia suuruisen ju l­
kaisun  kustannukset olisivat nousset liian suuriksi. Jos selonteko taas  olisi 
laad ittu  kunn itta in , olisi kehitys voinut jou tua väärään  valoon, koska m uu tam at 
näissä suhteissa kauas edistyneet koulu t olisivat an taneet leim ansa kunnan  
kaikille kouluille. J a  kaiketikin olisi sellainen selonteko asianharrastajille 
tu n tu n u t  epätäydelliseltä.
Täm än johdosta on ainehisto eri näkökohtien m ukaan m uokaeltu  ja  tä ten  
saa v u te tu t tu lokset ju lkaistu  itse tekstissä. T äten  ta rjo u tu u  lukijalle tilaisuus 
saada yleispiirteinen käsitys koulu- ja  oppilaskasvitarhojen nykyisestä kehitys- 
kannasta . L ään ittä in  laad ittu  yhteenveto  kyselykaavakkeiden num erotie­
doista seuraa sitäpaitsi lähinnä tekstiä. Painokuntoon saa te ttu  käsikirjoitus 
on kokonaisuudessaan Kouluhallituksessa asianharrasta ja in  k äy te ttäv än ä .
K uten  edellä jo m ainittiin  läh e ttiv ä t yhteensä 3 248 koulua pyydety t 
vastaukset . .  N äistä kouluista sijait si
U udenm aan lä ä n is s ä   381 Mikkelin lä ä n is s ä .............................  201
T urun  ja Porin »   536 Kuopion »   393
H äm een <   405 Vaasan »   498
Viipurin »   565 Oulun >   269
Niissä harvoissa kouluissa, joista v astau sta  ei saapunut (yhteensä 58, 
jo ista  22 kaksoiskoulua), kasvitarhahoidonopetus toistaiseksi lienee jään y t 
asianom aisten  huom iota vaille.
Koulukasvitarha  oli olemassa 1 975 koululla, joiden ryhm itys eri lääneille 
n ähdään  seuraavassa yhdistelm ässä, jossa a) ryhm ään  on o te ttu  ne koulut, 
joilla oli kasvitarha, b) ryhm ään taas  ne koulut, joilta sellainen 'puuttui
U udenm aan läänissä a) 226 ja  b) 155 Mikkelin läänissä a) 133 ja  b) 68
Turun ja Porin » » 403 » > 133 Kuopion » ■> 212 » » 181
Häm een » » 267 » » 138 Vaasan > > 319 » » 179
Viipurin » » 306 » » 259 Oulun » » 109 » » 160
K aikissa lääneissä yhteisesti vastasi a) ryhm ä 60 % edellä m ain itu ista  
3 248 koulusta, b) ryhm ä 40 %. K u ten  abso luuttise tk in  luvu t o so ittav a t ei 
kasv itarhakysym ys kaikkialla m aassam m e ole sam alla kehityskannalla. Täm än 
m ukaan ry h m ite tty in ä  on läänien järjestys seuraava:
1) T urun  ja  Porin lääni; kouluja joilla koulukasvitarha 75 %
2) Mikkelin » » » » 66 »
3) H äm een » » » » 66 »
4) Vaasan ,> » > » 64 >;
5) U udenm aan » » » » 60 »
6) Viipurin » » <> » 54 :>
7) K uopio » >< » » 54 >
8) Oulun » » " » 40 »
M yöskin kasvitarhan puitaalaan  nähden on T urun ja  Porin  lään i ensi- 
m äinen, siellä kun se oli keskim äärin 8 aaria. U udenm aan ja  H äm een läänissä 
se oli vähän  päälle 7, V iipurin läänissä 6.5 Oulun ja  V aasan läänissä 5.5 aaria, 
K uopion läänissä vähän  päälle ja  Mikkelin läänissä vähän  alle 5 aarin .
Hedelmäpuiden viljelemiselle ovat m enestym isehdot eri osissa m aa ta  aivan 
toisenlaiset. Seuraavan yhdistelm än num erot m erkitsevät m ikä määrä oli 
sellaisia koulukasvitarhoja, missä oli omena-, päärynä- luum u- ja  kirsikkapuita. 
Y hdistelm ästä näkyy  e ttä  Oulun lään i tässä suhteessa on eri asem assa niinkuin 
myöskin e ttä  Kuopion ja  V aasan lääni ovat m uista  takapaju illa .
K oulukasvitarhojen  luku, missä oli edellä m ain ittu ja  hedelm äpuita.
O
m
ena-
Päärynä-
Luum
u-
K
irsikka-
O
m
ena-
Päärynä-
Luuinu-
K
irsikka-
U u d en m aan  lää n issä . . .  . 
T u rin  ja  P o rin  . . . .  
H ä m ee n  » . . . .  
V iipu rin  » . . . .
p u i t a . p u i t a .
200
347
247
241
86
90
56
31
75
137
51
21
102
168
97
85
M ik k e lin  lä ä n issä  ...........
K u o p io n  » ...........
V aasan » ...........
O u lu n  » ...........
101 
102 
135 
2) 12
i
7
6
6
3) 1
n
8
7
4) 3
4i:
48 
38 
6) 3
*) P in ta -a la  on  i lm o ite t tu  se u ra a v a s ti:  3 a a ria  ta h i  p ien em p i n o in  650 k a sv ita rh aa , 
3 :s ta  10 aa riin  900 k a sv ita rh a a  j a  I ä s t ä  30 aa riin  n o in  360 k a sv ita rh a a  se k ä  v ie lä  su u rem p ia  
ru n sa a s t i  50 k a sv ita rh a a ; ry h m ity s  on  k u ite n k in  e p ä ta rk k a  n iin k u in  o sa  a lk u tie to jak in . — 
2) H e in ijä rv i L im in g assa , P ik k a ra la  ja  L a a n ila -H in ta  O u lu jo en  k u n n a ssa , K irk o n k y lä n  k o u lu  
U ta jä rv e llä , E v ijä rv i S iev issä , T a v a s tk e n k ä  P y k ä n n ä ssä ; K irk o n k y lä n  k o u lu  S o tk am ossa ; 
A la p aak k o la  K em issä , k o u lu  K a ru n g is sa , K a u lira n ta  A la to rn io ssa ; k o u lu  E n o n te k iö ssä , K y rö  
In a ris sa . — 3) A la p aa k k o la  K e m issä . — 4) K irk o n k y lä  ja  A la p aak k o la  K em issä , K a u lira n ta  
A la to rn io ssa . — 6) K irk o n k y lä  S o tk a m o ssa , A la p aa k k o la  K em issä , K a u lira n ta  A la to rn io ssa .
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Mikä m äärä n ä itä  hedelm äpuita löytyi eri läänien koulukasvitarhoissa 
nähdän  yh teenveto tau lusta , joka seuraa heti tek stin  jälkeen. M itä luum u- ja  
kirsikkapuihin tulee, on T urun lääni niistä paljon rikkaam pi kuin m uut. Luum u- 
p u ita  oli siellä 1 109, k irsikkapuita 1 447. L ähinnä seurasi U udenm aan lään i, 
jossa v astaav a t luvu t o livat 269 ja  556. Sam allainen oli la ita  om enapuihin  
nähden, vaikka ei sam assa m äärin: yh teensä oli om enapuita T urun läänissä 3 780; 
sitten  seurasivat H äm een, Viipurin ja  U udenm aan lään it, joissa om enapuita  oli 
2 650, 1 770 ja  1 670. M ikkelin läänissä oli om enapuiden luku 650, jo ten  täm ä  
lääni oli suhteellisesti p itkälle eh tiny t . K uopion ja  Vaasan läänissä oli om ena­
pu ita  545 ja  540, Oulun läänissä taasen  ainoasti 47.
Karviais- ja viina/marjapensaiden sekä vattu pensaiden paljoudesta  on n u ­
m erotietoja yh teenveto tau lussa (tekstin jälkeen). Seuraava yhdistelm ä oso ttaa  
monellako koululla oli n ä itä  pensaita.
K
arviaism
arja-
pensaita.
. V
attupensaita,.
V
alko-
P
una-
, M
usta-
1 ■ K
arviaism
arja- 
pensaita.
V
attupensaita.
V
alko-
M
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P
une-
v iinam arja-
pen sa ita .
v iinam arja-
p en sa ita .
U u d e n m aa n  lään issä 128 78 90 178 169 M ikkelin  l ä ä n i s s ä . .. . 93 30 6 2 107 87
T u ru n  j a  P o r in  » 270 159 197 317 316 K u o p io n  » . . . . 147 66 86 169 116
H äm een  » 195 105 156 244 213 V aasan » . . . . 259 87 148 279 246
V iip u rin  » 199 107 145 258 2 2 2 O ulun  » . . . . 37 46 22 81 53
Täydellisyyden vuoksi o tetaan  täh än  vielä seuraava taulukko, jo sta  näkyy  
paljonko oli kouluja, missä viljeltiin raparperia ja  mansikoita  sekä sam oin sel­
laisia, missä oli läm m in  tah i kylmä  lava
R
ap
arp
eria, 
i
M
ansikoita.
L
äm
m
in 
lava.
K
ylm
ä 
lava.
R
ap
arp
eria, 
j
M
an
sik
oita.
L
äm
m
in 
lava.
K
ylm
ä 
lava.
U u d en m aan  l ä ä n i s s ä . . . . 194 134 48 6 M ikkelin  lä ä n issä  . .. . . 108 75 58 i
T u ru n  ja  P o r in  » . . . . 333 226 103 3 K u o p io n  ;> . . . 1 8 7 133 93 i
H ä m ee n  » . . . . 228 158 56 3 V aasan  » . .  248 176 83 3:
j V iipurin  » . . . . 250 181 126 4 O ulun 108 66 25 3
E rity inen  kasvitarharahasto oli olemassa 40 koululla. Pääom a oh yhteensä 
9 700 m arkkaa. N äistä kouluista sijaitsi 11 Turun ja  Porin läänissä —  Oulun 
läänissä sellaisia ei ollut.
Oppilaskasvitarhoja on p eru ste ttu  v asta  viim eisinä vuosina, ja  kesällä 
1916 oli käy ttökunnossa olevien luku 590. M onesta koulusta ilm o ite ttiin  e ttä
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toistaiseksi oli eh d itty  ainoa st-i valm istaviin  toim eenpiteisiin ja  31 :stä e ttä  t a r ­
peellinen m aapalsta jo oli v a r a t tu .— Edellä m ain itu ista 590 oppilaskasvitar- 
hasta  sijaitsi
U udenm aan läänissä .  ................ 55 Mikkelin läänissä ............................ 28
T urun  ja  Porin »   139 Kuopion »   63
Hämeen »   103 Vaasan »   61
Viipurin »   90 Oulun »   51
Ne 31 kasvitarhaa, jo tk a  vielä eivät olleet tarkoitukseensa k äy te ttäv ässä  
kunnossa, on jä te t ty  yhdistelm ään o ttam a tta .
Keskimääräinen pintaala oli Turun, H äm een ja  V iipurin läänissä 4.5 aaria, 
m uissa lääneissä 3.5 aaria.
O ppilaskasvitarhoista oli 577 ja e ttu  oppilaiden hoidettav iksi palstoiksi 
ja 13 oli oppilaiden yhteisesti ho idettava. Palstojen suuruus vaihteli tu n tu v asti: 
5 m 2 suuru isista aina 30 m2 laajuisiksi (tällaisia oli aniharvoja). Useimmissa 
palsto itta in  hoidetuissa kasvitarhoissa oli palstan  laajuus noin 10 m 2.
Yleisim m in viljeltiin  porkkanoita , punajuuria., lan ttu ja , sipulia, eri lajeja 
herneitä, raparperia, reetisejä, tilliä, persiljaa, vähem m ässä m äärin  p inaattia , 
sa-lattia, sikuria, paster nahkoja, kurkku ja, y tik u rk k u jä  ja  m eiram ia, m uutam illa 
kouluilla myöskin hyö ty  m ansikoita. Siellä tää llä  oli m yöskin kukka viljelystä 
jonkun verran (3— 4 lajia).
K asvitarha-tuotteet annettiin  m uutam in paikoin ainakin ositta in  koulu- 
keittoon, m u tta  aniharvoin sai koulukeitto  koko tu lon käytettäväkseen . Missä 
niin oli la ita , oli siemenet tavallisesti saa tu  K oulu keittoyhdistykseltä.
Siemenet ja työkalut o livat kuitenkin useim m iten joko itse koulun tah i oppi­
laiden k u stan tam at, välistä  oli kum pikin o tta n u t osaa niiden hankkim iseen. 
Vähän päälle 400 nousivat ne koulut, jo tk a  yksin suo rittiva t kaikki n äm ät kus­
tannukset .
Oppilaiden k asv ita rb a tö itä  kesälom an aikana joh ti melkein kaikkialla 
o petta ja ; sellaisia kouluja oli yhteensä 505 ja  36 olivat ne koulut, missä oli eri­
ty inen  p u u tarh u ri tah i joku m uu henkilö tässä toimessa. M uutam ista kouluista 
p u u ttu u  tie to ja ; olipa niitäkin  kouluja missä oppilaat saivat to im ia omin päin 
an n e ttu jen  ohjeiden m ukaan.
P u u ta rh a t öissä ja  opetuksessa oli m ukana yhteensä 10 427 oppilasta eli 
keskim äärin 17 koulua kohti. Täm ä keskim äärä vaihteli vähän  eri lääneissä: 
Turun ja Porin läänissä oli se 19; lähinnä seurasi U udenm aan lääni ja  s itten  
Viipurin, Häm een, Oulun, Kuopion ja  Vaasan lääni sekä viimeiseksi Mikkelin 
lääni, jossa tuo  keskim äärä oli 15. Lähes 79 % näistä  oppilaista kuului kahteen 
ylempään vuosiosastoon, toiseen vuosiosastooh runsasti 14 ja  ensi luokan oppi­
la ita  oli 7 °„.
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Tilastoainehistossa on sellaisiakin lausunto ja , jo tk a  p o h tiv a t kasv itarha- 
hoidonopetusta ja  kasv itarhakysym ystä  yleensä laveam m in kuin  ainoastaan  
kyselykaavakkeiden täy ttäm ise llä  olisi voitu. N äiden perusteella o te taa n  t ä ­
hän vielä seuraava.
Se velvollisuus, m inkä kasvitarhahoidon opetus tu o tta a  opettajisto lle, 
on aniharvoin sen piireissä sy n n y ttän y t vastenm ielisyyttä , ja  silloin on syynä 
ollut se, e t tä  v aivasta  m uka tusk in  saataisiin  korvausta . K au ttaa lta n sa  on u u ­
delle teh tävä lle  oso te ttu  paljon harrastu sta , välistä siinä m äärin  e ttä  o p e tta ja  
on k u stan tan u t siem enet ja  työaseet. M uutam in paikoin, missä oppilaat pitk ien  
koulum atkojen tak ia  e ivät ole voineet kesälom alla ho itaa palsto jaan , on opetta ja  
itse ten y t sen, sam oin m yöskin m issä vanhem m at kesän aikana eivät ole laskeneet 
lapsia kouluun, (Loim an koulu Saarijärvellä). Toisin paikoin on taas  lasten  ja  
kodin harrastus ollut sitä  suurem pi. Jos koidun oppilaskasvitarha ei vielä ole 
ollut Tunnossa tah i on ollut liian pieni a laltaan , ovat oppilaat ko tonaan ra i­
vanneet itselleen palsto ja, joiden hoito sitten  on su junut o p e tta jan  an tam ien  
ohjeiden m ukaan (Tuiskulan koulu Köyliössä, Ih astjä rv i M ikkelin m aalaiskun­
nassa, Luusniem i Kangasniem ella j. m.). M ainitaanpa e ttä  koulun (Länsipää 
Punkalaitum ella) joh tokunnan  jäsenet vuoroon ovat käyneet n ä itä  palstoja 
tarkastam assa  ja  arvotelem assa. Syksyllä ovat parhaim m at v ilje lijä t saaneet 
palk in to ja , 2— 5 m arkkaa suuruudeltaan . Milloin o p e tta ja  kesällä ei ole asunut 
koululla, ovat taasen  vanhem m at joh taneet oppilaiden k asv ita rh a tö itä  (Grönvik- 
Iskm o M ustasaarella).
Yleensä ovat oppilaat olleet sangen innokkaat oppilaskasvitarhassa ja 
palstojensa hoitam isessa. P itk ä t k ou lum atkat ovat tie ty stik in  siellä tää llä  olleet 
syynä siihen, e ttä  tu lokset e ivät ole olleet a ivan ty y d y ttäv iä . Useissa kouluissa 
on ollut sellainen työnjako , e ttä  lähinnä koulua asuva t ovat p itän ee t huolta  
kastam isesta, m u tta  kaikki olleet m ukana kitkem is- ja  harventam istöissä. K e r­
ran  viikossa, tah i joka to inen viikko jonakin  m äärä tty n ä  päivänä, ov a t kaikki 
oppilaat kokoontuneet koululla . N iiden on kuitenkin  yleensä suotu  useam m inkin 
käydä p a lsto jaan  katsom assa. T ästä  m ain itaan  ainoasti yksi poikkeus (Arvassalo 
U udessakirkossa T. 1.).
K u ten  edellisessä jo on huom au tettu , ovat ensim äisen vuosiosaston opp i­
laat ainoasti m uutam issa kouluissa saaneet olla m ukana oppilaskasv itarhatö issä. 
Missä niin  on tap ah tu n u t, on siihen tavallisesti e s ite tty  erity iset syy t. N iinpä 
esim. K ulkkilan  koulussa K auvatsalla , »koska ei ole vo itu  ensi vuosiosaston 
opilailta k ieltää sitä iloa, m inkä kasvitarha-työ kesällä tuottaa».
Oscar R oos.
H e ls in g is sä  K o u lu h a llitu k se ssa  jo u lu k u u ssa  1919.
K a n sa n o p , t ila s to  1917— 1918
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Summittaisia tietoja koulu* ja  oppilaskasvitar* hoista m aalaiskuntien kansakouluilla v. 1916.
L ä ä n i .
O petta jia ,
jo tk a
K o u l u k a s v i t a r h a .
K ou lu ­
ja , joilla
K oulu­
ja , joilla 
taim isto
Taim ilavo- 
jen  p in ta - 
ala.
K asvitarhanhoidon-
opetus. O p p i l a s k a s v i t a r h a .
L a n n a n h o i t o . '
K
oulukasvitarhan 
pinta-ala 
aareissa
H edelm äpuita . M arjapensaita y . m.
K
ouluja, joilla 
istutettuja 
kaunistus- 
puita 
ja 
-pensaita.
K ou lu ja , joilla
ovat 
saaneet 
kasvitarhanboi- 
don 
opetusta 
<
asuvat 
koululla 
kesän 
aikana.
K
asvitarharahasto 
Sm
k.
O
m
enapuita.
Päärynäpuita. 
|
L
uum
upuita.
K
irsikkapuita.
K
arviaism
arjapensaita.
V
attupensaita.
V
alkoviinim
arjapensaita.
Punaviinim
arjapansaita.
M
usta viinim
arjapensaita.
R
aparperipensaita.
M
ansikkapensaita.
1 
erityinen 
havainto-osasto. 
'
j näyteviljelyksiä 
ja 
koeruutuja.
I 
hedelm
äpuita 
ja 
m
arja- 
1 
pensaita 
varten.
j 
kaunistuspuita 
ja 
pensaita 
[ 
varten.
I_____________
J 
L
äm
pim
ät 
lavat.
I 
K
ylm
ät 
lavat.
1 
K
ouluja, 
m
issä 
opetusta 
annettiin.
Tunteja 
lukuvuodessa.
K
ouluja, 
m
issä 
täm
ä 
opetus 
esiintyy 
lukusuunnitelm
assa.
' 
O
ppilaskasvitarhan 
pinta-ala 
j 
aareissa.
O petusta  o v a t saanee t 
se u ra a v a t oppilasm ää­
r ä t  e r i o sasto ilta .
, O
ppilaan 
viljeltävän 
m
aan 
pin­
ta-ala 
neliöm
etreissä 
(keski- 
! 
m
äärin).
K
ouluja, 
m
issä 
siem
enet 
ja 
tai-j 
m
et 
on 
kustan-j 
tanut 
1
K
ouluja, m
issä 
oppilaan 
on 
ollut 
hoidettavana 
m
arjapensaitakin.
K
ouluja, 
m
issä 
! 
työaseita 
ovat 
hankkineet 
j
; K
ouluja, m
issä 
-oppilaiden 
töitä| 
-on 
kesän 
aikana 
ohjannut
lantasäiliön
pohja
1 kuivikkeina 
käytetty
! 
I
lanta 
käytetty
sem
inaarissa,
kesäkursseilla.
I 11. IV .
koulun 
kannat­
taja.
oppilaat 
itse.
koulun 
kannat­
taja.
oppilaat 
ko­
toaan.
opettaja.
puutarhuri.
sem
entistä.
ainoastaan
m
aata.
1 
turvepehkua.
tilapäisiä
aineita.
oppilaskasvi- 
J 
tarhaan.
opettajan 
vil­
jelyksiin.
‘  U uudenm aan  lääni [226] [55] 172 62 283 1 682 381: — 1669 194 263 556 1 278 2 019 443 1863 1721 1154 14 833 202 2 14 7 223 22 206 1 090 43 185 17 106 528 273 10 35 10 18 30 16 40 68 89 100 114 21 243
: T u ru n  ja P o rin  » 403] [139] 306 89 432 3 214 2 730: — 3 779 211 1109 1447 3 863 5 239 991 4 549 4 641 1813 29199 312 3 3 48 10 447! 36 340 2154 60 616 218 386 1245 784 10 89 44 10 57 49 92 16 143 127 188 169 62 392
' H äm een  » 267] [103] 251 74 328 1910 3 464: — 2 650 108 164 517 2 842 2 340 889 3 421 2132 1486 18 391 202 — — 29 8 280 7 275 1366 53 4757a 144 310 925 456 11 75 32 15 52 33 75 8 96 132 88 181 32 310
'■ V iipurin  » 306] [90] 405 86 400 1991 1 391: — 1 767 41 32 434 1873 2 923 665 2 787 1 660 1433 20 601 228 1 1 29 7 627 17 352 1900 84 4117a 51 226 829 580 10 67 22 12 40 36 66 2 133 146 119 205 24 399
M ikkelin  » 133] [28] 119 45 156 631 592: — 652 9 32 229 874 365 250 921 490 448 7 025 79 — _ 5 2 197, 3 143 705 36 84 25 55 180 165 11 19 9 5 14 9 18 1 34 79 35 125 5 177
K uo p io n  » 212] [63] 243 6.0 279 1098 120: — 545 6 14 230 1414 1166 338 1477 557 839 16 369 136 1 4 6 305 — 242 939 41 2157, 84 167 476 297 10 45 10 15 15 23 47 1 75 139 68 202 16 339
V aasan  » [319] [61] 318 49 335 1767 1 016: — 540 6 9 102 3184 1537 518 2 521 1669 1125 21 527 284 1 12 23 341 8 271 1091 50 2307, 130 168 396 323 9 50 10 6 17 24 43 3 29 182 96 212 10 385
O ulun  » [109] [51] 152 59 164 618 - 47 1 3 3 228 683 137 916 434 566 4490 105 1 3 3 3 90 7 176 979 62 1637a 91 75 421 296 9 33 16 9 17 19 37 - 6 79 20 96 12 175
Y h teen sä  [1 975] [590] 1966 524 2 377 12 911 9 694: — 11 649 576 1626 3 518 15 556 16 272 4 231 18 455 13 304 8 864 132 435 1548 5 11 144 66 2 510J 100 2 005 10 224 429 2 381 760 1493 5 000 3174 10 413 153 90 242 209 418 31 584 973 714 1304 182 2 415
M uist. S u lk u m erk k ien  vä lissä  o lev a t n u m ero lu v u t ilm aiseva t, ed e llin en  koulu-, jälk im äin en  o p p ilaskasv itarho jen  lukum äärän .
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2 0
Koululapsia puunistutus-hommassa.
TAULUJA.
T A B L E A U X .
191?1918.
T aulu I. Kansakoulunopettâja*seminaarit h e l m i k u u r l  p;nâ 1918. Opettajien ja  oppilaiden luku.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires, h p r  février 1918. Nombre de professeurs et d’élèves.
- - 3 i 5 « 1 7 » 9 10 1 1 12 1 3 14 lf:i 16 17 18 19 20 *< i 22 23 24 25
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
fondation
S e 111 i n a a r  i n  o p e 11 a  j i a .
l'rofesseurs des séminaires.
H a rjo itu sk o u ­
lun  o p e tta jia .
Professeurs des 
écoles-annexes.
fy ö r  joh ta jia
M a lin  de tra­
va u x m t nuei8.
O p p i l a i t a  e r i  l u o k i l l a .  
Sombre d'élèves de chaque classe.
Oppilaista
oli:
:
Sem inaari kaupunki. 
L ieu  du  séminaire.
Vakinaisia.
Ordinaires.
V irkaa to im it­
tav ia .
Extraordi­
naires.
Yliteeensä.
Total. M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä. 
| 
H
om
m
es.
' 
N
aisia.
Fem
m
es.
I. il I I I . IV. Yhteensä.
Total.
Sisä-oppilaita.
Internes.
U
lko-oppilaita.
Externes.
j
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es..
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä. 
H
om
m
es. 
:
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
, 
M
iehiä. 
H
om
m
es.
N
aisia.
! 
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
1 K
aikkiaan.
Total.
i a) S u o m e n k ie lis e t . F in n o it .
:
j 1 .J y v ä sk y lä  ................... 1863 n 4 2 i 13 5
2 5 —- 20 28j 26 27 27 30 28 30 101: 115, 216 90 126 lj
% S o r ta v a la  ................... 1880 n 3 0 2 13 5 3 4 • 14 31 j 26 31: 33 31 21 30 94 j 123! 217 90 127 2
3 R a u m a  ........................ 1896 7 1 — 7 1 2 1 20 — 21 27 25 93| — 93 __ 93
3
; 4 R a a h e  ............................. 1896 4 4 1 4 1 i 4 — -- 29 j — 24j — 28 _ _ .30 __ ; n i . 111 _ 111 4
: 5 H e i n o l a ........................ 1899 4 1 1 4 - - — 29j 30 — 30 — 30 “ 1 119: 119 __ 119
]
5
• 6 K a j a a n i ........................ 1900 6 1 1 7 1 1 17 - -, 20 — 31 27 - 95) —  ) 95 — 95 6:
7
Y h te e n sä  —  T o ta l -■ 43 15 6 6 49 21 1C 1* 1: — 71 1171 93 I I 2 ! 118 119 101 120 .383! 4681 851 180 671 7)
)) R u o ts in k ie lise t . -  S u éd o is .
8 T a m m is a a r i ................ 1871 4 4 4 4 4 — 14, — 10: — 23 23 — 70 76 30 40 8
1 9 U u s ik a a r le b y ............. 1873 4 2 3 1 3 1 1 14 10 9 10 — 43) — 1 43 30 13 9
1° Y h te e n sä  —  T o ta l — 8 f 3 1 11 I 7 ! 5 1 14 14 10 1 0 9 23 10 23 43) 70| 113 60 53 1 °
111 K aikkiaan - 51 21 » 6f I 28 n>i 23 1 1 85 131 j 103 122 127 142 111 143 426 538) 964 240 724 11
2 3
1 9 1 7 - 1 9 1 8 .
Taulu II. Kansakoulunopettajasseminaarit helmikuun1 p:nä 1918. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka
sekä heidän v a n h e m = p ä i n s ä  sääty.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires, le 1er février 1918.Langue maternelle et domicile des élèves; position sociale deleurs parents.
j 1 2 3 4 5 6 7 ! 8 ! 9 10 11 12 13 14 1 1
Oppilaiden luku , joiden äid in­
kieli oli:
Langue maternelle des élèves.
Oppilaiden luku , joiden 
ko tipaikka oli:
Nombre d'élèves domiciliés:
O p p i l a i d e n  l u k u  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t
Position sociale des parents.
1
Sem inaarikaupunki. 
Lieu  (hi séminaire.
Suomi.
Finnois .
R uotsi.
Suédois.
M uu
kieli.
Autre
langue.
E nin tään  100 
km  sem inaa­
rista .
i  100 km  au  
plus du sé- 
. minaire.
Yli 100 km 
sem inaa­
rista .
à  plus de 100 
km  du sé­
minaire.
V irkam iehiä ja 
vapaiden  am - I 
m a tt ,  h a rjo itt. j
Fonction publi-\ 
que, profession ■ 
libérale.
1 Suurliikkeen 
I h a r jo itta jia .
Négoce.
Pikkuliikkeen 
ha rjo itta jia  
; sekä palvelus- 
: m iehiä.
P etit com­
merce. eotnmis.
T yöväkeä 
(paitsi 13 sar).
Travailleurs 
(exe. col. 13).
Suurtila llisia .
Grands propri­
étaires ruraux.
Pikkutila llisia .
Petits propri­
étaires ruraux.
T orppareita  ja 
m aanviljelys- 
ty ö v äk eä .
Petits fermiers, 
travailleurs 
ruraux.
O ppilaita 
yh teensä. 
Total des 
élèves.
! a) S u om en k ieliset. —  Finnois.
: l l J y v ä sk y lä  ................. : 216 ----- 38 178 21 — 44 8 77 66 216 12! S o r ta v a la  ................. 217 53 164 22 ; 8I 48 22 2 95 . 20 217 2
! 3i R a u m a  ...................... 93 47 46 2 : 21 11 35 24 93 3
4i R a a h e  ......................... U I .35 76 11 ! 32 10 4 44 10 111 4
5 H e in o la  ...................... 119 .38 81 13 30 21 43 12 119 i 5
6! K a j a a n i ...................... 95 14 81 -  : 22 1 — 50 12 95 ! 6
7 Y h te e n sä  —  Total\ 851 225 626 69 8 197 83 6 344 144 851 7
h) Ruotsinkieliset. — S u é d o is .
: 8 T a m m isaa r i ............ 70 36 34 22 2 14 9 8 3 70 si
1 9. U u s ik a a r le b y  .......... — 43 21 22 « - 2 6 27 0 43 ' 9
.1° Y h teen sä  —  Total, 113 '  57 56 28 2 16 15 8 39 5 118 ,ioj
in ' K aikkiaan 851 113 282 «82 97 10 213 98 14 383 149 964 11
4 5
1 9 1 7 - 1 9 1 8 .
Taulu III. K a n s a k o u lu n o p e t t a j a s s e m in a a r i t lu k u v u o n n a  1917—1918.Oppilasluvun
m uutokset j a o p p i l a i d e n  siirto.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année scolaire 1917— 1918). Variations du nombredes élèves; leur passageà la classe suivante.
1 j 2 f 3 4. 5 6 7 8 I 9 • ° h 1 2 ! 13 14 15
16 17 18
P ä ä s y tu tk in to o n
k u ts u t u is ta
C a n d id a ts  a d m is  aux  
épreuves de  l ’exam en  
d ’entrée qu i o n t été
O p p i l a i t a  o t e t t u :  
N om bre d ’élèves n ou veaux in sc r i ts
O p p i l a i t a  e r o n n u t .  
N om bre d ’élèves so rtis . O? 
ta? 
vähennys â
f8 
) 
+ 
> 
'
A
uqnm
itatw
n 
(
^
o
n
O p p i l a i d e n  s i i r t o .
S e m in a a r ik a u p u n k i .  ; 
L im  d u  sém in a ire .
: 
K
ansakouluista.
î 
! 
venant 
d'écoles 
j 
j 
com
m
unales.
I  lu o k k a a n . 
en  2:e ann ée:
II—
IV
. 
luokkaan.
1 
dans 
les 
années 
2:e—
4:e.
Y h te e n s ä .
Tota l.
koeoppilaita. 
A
dm
is 
d 
l'essai
o p p h n ä ä r & ä .p ä ä t t i i -
A v a n t la  f in  des coursé
T
äy
d
ellisen
w
p
to
ääräu
T ota l.
Ilm
an 
ehtoja 
seuraavalle 
luokalle 
siirrety
t.
A
vrisv
z
z
r
sé
L
uokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
h
y
v
äk
sy
tty
.
reçus.
h
y
lätty
.
refusés.
V
alm
istuskurs- 
seista 
ja 
-kou­
luista.
venant 
des 
cours 
ou 
1 
des 
écoles 
prépara- 
1 
toire8.
O
ppikouluista.
; 
venant 
d
’établisse­
m
ents 
d’instru
e- 
! 
tion 
secondaire.
M
uualta.
A
u
tres.
K
uolleet.
M
orts.
A
u
tres.
a )  Su om en k ieliset. — F i n n o i s .
1 J y v ä sk y lä  ................. 55 39 37 9 8 _  ; i 55 '■ 6 7 6 57 76 —  21 151 2 i
2 Sortavala  ................. 57 21 23 8 18 8 57  ^ 4 6 - 50 60 — 3 153 3 5
3 K am ua ...................... 22 2 14 5 2 __ 1 22 1 1 - 25 27 — 5 65 2 1
1 R aah e ........................ 33 ; 8 27 2 1 3 33 ; 2 — 01 29 32 1 80 — 1
5 H ein ola  . . 31 10 12 H 6 2 31 - 1 29 30 1 118 - - —
6 K a j a a n i ...................... 18 — 15 1 1 18 4 27 31 — 13 65 - —
7 Y hteensä —  T o t a l 216 80 128 36 36 16 216 13 18 8 ' 217 256 — 40 632 7 8
b t  Ruotsinkieliset. —  S u é d o i s .
8 T a m m isa a r i............... 13 5 8 2 ' 3 13 ! ■ i 2 23 26 — 13 42
1 1 8
9 U u sikaarleb y .......... 16 j — 16 — — —  ; _ 16 ; 2 1 10 1 3 .3 26 3 1
9
10 Y h teensä  —  T o t a i ' 29 i 5 24 2 3 j 29 •î — 3 33 39 — 10 68 4 2
10
11 Kaikkiaan 245 ; 85 152 38 3» - 16 245 ! lfi 18 11 250 295 50 790 11 19 11
*) N äistä 2 erotettu . 
2) Erotettu .
6 7
1 9 1 7 - 1 9 1 8 .
Taulu IV. K a n s a k o u l u n o p e t t a j a . s e m i n a a r i t  lukuvuonna 1917-1918.
T ietoja  o p p i * l a i t o s t e n  taloudesta.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires ( a n n é e s c o l a i r e  1917— 1918). Economie des séminaires.
1 2 3 4 5 ! u 7 - 8 » 10 u 12 13 14 15 16
M e n u t .  —  D é  p e n s e s. T u l o t  . — l i e r , a t e  s.
K
eskim
ääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 
0 
-1-10—
6) 
oppilasta 
kohti. 
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève 
(col. 
9- 
10—
6).
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
oppilasta 
. 
kohti.
Partie 
de 
cette 
dépense 
payée 
par 
l’E
tat.
Sem iuaarikaupu iik i. 
IÄeu du séminaire.
ra ik k au s .
A ppointem ents ;
Valtion avustus v a ra tto ­
mille oppilaille.
Subvention de l'E ta t aux 
élèves pauvres.
Sem
inaaritalon 
hoito- 
ja 
korj auskustannukset.
Entretien 
et 
réparations 
des 
j 
im
m
eubles 
du 
sém
inaire.
Sem
inaaripuutarhan
m
enot. 
j 
ftépenses 
pour 
le 
jardin 
' 
du 
sém
inaire. 
j
M
uut 
m
enot. 
Autres 
dépenses.
Y hteensä.
Total.
A
rvioitu 
vuokra 
(5°/0 
sem
inaari- 
talon 
arvosta).
Loyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur 
des 
édifices).
Sisäoppilaiclen 
m
aksut. 
Taxe 
des 
internes.
\ 
Sem
inaaripuutarhan 
! 
tulot.
j 
Revenus 
tirés 
du 
jardin 
du 
sém
inaire.
M
uut 
tulot.
Autres 
revenus.
Yhteensä.
Total.
i 
Sem
inaarinopefc- 
tajien.
des 
professeurs 
des 
I 
sém
inaires. 
| !
H
arjoituskoulun- 
! 
opettajien 
ja 
työnjohtajien.
i 
des 
professeurs 
des 
] 
écoles-annexes 
et 
\ 
des 
m
aîtres 
de 
tra- 
; 
! 
vaux 
m
anuels.
: 
A
purahoja. 
j 
Bourses.
R
uuanpito.
N
ourriture.
Smf. Jne Smf JM S/mf. jm Smf. jm. Smf. Hii ' Smf. 1 Smf. Jm Smf. fis. Smf. Jm. Smf jm. Smf jm Jm. Smf. m. Smf. fië
a )  S u o m e n k ie l i s e t .  — F in n o i s
1
2
3
4
5
6
J y v ä sk y lä  .................
S o r ta v a la  .................
R a u m a  ......................
R a a h e ...........................
H e in o la  ......................
K a j a a n i ......................
141 015 
161 803 
88 018 
72 466 
69 837 
81114
20
38
29
58
48
50
40116 
49 749 
20 441 
17 622 
16 915 
24 000
53 j 
441 
75 
57 
49!
3 000
3 000 
9 000 
23 500 
15 500 
19 500
_
53 135 
77 199
80
17
-L
11 600 
15 800 
8 600 
5 900
8 90C
9 450
-
5 291 
4 593
1 537 
3 194 
3 799
2 700
71
70!
46;
98!
80
72 437 
' 56 389 
; 39123 
38 652 
! 20 300 
9 285
54
67
33
64
3 2 6  59 6  
3 6 8  53 5  
1 6 6  7 2 0  
1 6 1 3 3 6  
1 3 5  252  
1 4 6  049
78
36
83
77
77
5 0
66 904! 30 
46 285 85 
20 041 10 
20 881 35 
23 077 70 
27 117 40
4 059 
4 200
79 6 807 
10 566 
1 888 
4 551 
2164 
3 778
80
20
50
60
93
40
12 928 
3 336 
16 
17
1100
77
37
21
29
23  796 
1 8 1 0 2  
1 9 0 4  
4  568  
2 1 6 4  
4 87 8
36
57
71
89
93
4 0
• 1 768 
1 838, 
1915 
1 588 
1 255 
1 723
06
81
72 
45
73 
33
1 657 
1 755 
1895 
1547 
1237 
1 671
89
39
24
29
53
98
1
2
3
4
6
7 Y h teen sä  -  Total 614 255 43 168 845 78 73 500 130 334 97 60 250 - I 21117 65 236 188 18 1 3 0 4  49 2 01 204 307! 70 8 259 79 29 757 43 17 398 64 55  415 86 1 702 16 1 637 05 7
h )  R u o ts in k ie l is e t .  S u é d o i s
8 T a m m is a a r i ............... 60 421 08 17 494 85 3 000 - 31 769 06 6 00( 5 800 53 365 1 7 6  8 4 9 99 18 936 45 2 400 11240 25 13 6 4 0 25 2 725 52 2 530 65 8
9 69 621 36 28 034 89 1 500 - 13 406 47 3 600 "i 8 862 84 j ! 44 858 14 1 6 9 8 8 3 70 22 935!25 2 400 __ 6 444 50 8 84 4 50 4 400 44 4194 75 9
10 Y h te e n sä  — Total 130 042 44 45 529 74| 4 500 - 45 175 531 8 600 ] 14 662 84; ; 98 223 14 3 4 6  733 69 41 87l' 70 4 800 17 684 75 2 2  48 4 75 3 362 88 3 163 90 10
11 K a i k k i a a n 744  297 87 21 4  375 5*2 78 009 — 17 5  510 50 68 850 35  780 49! ’33 4  411 32 1 651  225 70 2 4 6 1 7 9  40 13  059 79 47 442 18 17 398 64 77 900 61 1 8 9 6 84 1 81 6 03 11
9
K n n s a n o p .  t i la s to  1 917 — 1918.
8
1 9 1 7 -1918.
Taulu V. Kansakoulunopettaja=seminaarit l u k u * v u o n n a  1917—1918. Sem inaaritaloihinsijoitetut
pääom at, s e m i n a a r i e n r a h a s t o t  ja  kirjastot.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires 1917-— 1918. C a p i t a u x p l a c é s  dans les immeubles des séminaires; leursfonds et bibliothèques.
1 ä 3 4 5 il ! 7 8 9 10 11
Stipendi-, palk in to-, y. m. sen laatu iset rahasto t ja  varat. —  Fonds destinés aux bourses et aux primes etc.
Sem inaarin m ui­
den rahasto jen  
pääom a jouluk.
31.
M ontant des capi­
taux des autres 
fonds du  séminaire 
(31 déc.).
K irjaston  
niteiden luku  
jou lukuun 
31 p.
Nmnbre des vo­
lumes de la 
bibliothèque 
(31 déc.).
Sem inaarikaupunki.
Tàpu  du  séminaire.
Sem inaaritalon arvo 
jou lukuun 31 p.
Valeurs en capital des 
édifices des sém inai­
res, le 31 déc.
T u l o  t.. —  R e c e t t e s .
Ja e ttu je n  stipendie 
ja  palk in to jen
Bourses accordées.
Sem inaarien h o id e ttav ien  rahasto jei 
tila  jou lukuun 31 p.
• E ta t des fonds administrés par le 
séminaire (31 déc.).
K orko ja  p ää ­
om asta . j 
Rentes des capi­
taux. J
L ahjo ituksia y. m. 
Donations etc.
Y hteensä. —  Total.
1 ' 
luku. 
Nombre de 
bourses. 1
k okonais­
sum m a. 
M ontant total.
Luku.
î Nombre de
P ääom a. • -  Capital
SCmf. ; pM SPmf. n \ (fm f j 7 W dmf. 1 pi. (fatf. fm ! fonds. 1m. 1tnyf.' ' ;m
a) Suomenkieliset. —  Finnois.
1 J y v ä s k y l ä ..................... 1 338 086 1279 08 255 - 1534 08 I s i . ; 815 52 8 .33 025 88 _ _ 12 463 l
2j S o r t a v a l a  ............... 925 717 — 293 15 79 04 372 19 : _ 7 7 345 87 ' 8 064 2
' 3! 400 822 — 78 87 4 000 4 078 87 2 5 078 87 5 380 3
1 é\ R a a h e  ................................ 417 627 — — _ _ — — - ■ _ _ ; _ 1 755 64 __ 4 210 4
: 5! H e i n o l a  ............... .. 461 554 — 56 37 1469 21 1525 58 1 1525 58 — 3 800 5
6 K a j a a n i ........................... 542 348 - ' — — — — - : ' — 2 423 39 — - 2 950 6
7 Y h t e e n s ä  - Total 4 086 154 — 1707 47 5 803 25 7 510 72 51 815 52 21 48 155 23 - - 36 867 7
b) Ruotsinkieliset. — Suédois.
si T a m m i s a a r i  ............... 378 729 955 0 9 ; 955 09 8 714 29 i 9 16 688 93 7 272 05 4 235 8
: 9 U u s i k a a r l e b y  ............ 458 705 — 1153 98 ; 750 “ 1903 98 7 634 — i 10 30 441 36 124 35 7 191 9
i ° j Y h t e n n s ä  —  Tota l 837 434 — 2109 07 I 750 2 859 07 15 [ 1348 29 19 47 130 29 7 396 40 11 426 10
u Kaikkiaan 4 »23 588 - 3 816 54; 6 553 25 10 369 79 66 2163 81 4» 95 285 52 7 396 49 48 293 11
10 11
1 9 1 7 - 1 9 1 8 .
Taulu VI. Kansakoulunopettaj as s e m i n a a r i t l u k u v u o n n a  1917—1918. T ietoja tutkinnon*
s u o r i t t a n e i s t a k u u n t e l i j a o p p i la i s t a .
Séminaires d'instituteurs et d'institutrices primaires (année s c o - t a i r e  1917— 1918). Candidats-stagiaires ayant passé l ’examen.
1 2 3 4 S ! 6 7 8 10 11
K elpoisuustodistuksen saaneita  kansakoulunopetta janvirkaan . 
Nombre de candidats-stagiaires ayant reçu le certificat de compétence 
pour le poste d ’instituteur primaire. M uita k u u n te lijo ita , jo tka  kansak. asetuksen 21 §:n no jalla tah i ehdollisen erivapautuksen 
saaneina o v a t tu tk in to ja  suorittaneet.
Autres canditlats-stagiaires ayant subi Vexamen 
én vertu de Vari 21 de l ’Ordonnance sur les 
i écoles primaires, ou d’une dispense.
\
K elpoisuustodistuksen saane ita  käsitöiden tah i 
m uun harjo itusaineen  o p e tta ja n ­
virkaan.
Nombre de candidats-stagiaires ayant reçu le certi­
ficat de compétence pour le poste de maître de 
travaux manuels ou autres exercices.
i
i
i
Kemiiiaarikaupunki.
1 Lieu du séminaire.
Semmoisen oppila itoksen  läp ik äy n e itä , 
jo illa  on  päästöoikeus Y liopistoon.
A près avoir fa it leurs études dans une in s ti­
tution conduisant au baccalauréat.
V äkintäin kaksi 
juokkaa valtion  
jatko-opistoa k ä y ­
neitä .
Après avoir étudié tians 
deux classes au moins 
des écoles d’études 
supérieures.
'
Y hteensä.
Total
Miehiä. — Hommes. N aisia. —  Femmes. 1 Miehiä. 
Hommes.
Naisia.
Femmes.
Y hteensä.
Total.
Miehiä.
Hommes.
Naisia.
Femmes.
Y hteensä.
Total.
a )  S u o m e n k ie lis e t . — F in n o is .
1 J y v ä s k y l ä ...................
2 S o r ta v a la  ...................
4 R a a h e .............................
5 H e in o la  ........................
6 K a j a a n i ........................
-
9
3
5
2
1
2
9
8.
4
-
;
2
S
2 4
3
1
2
1
3i
4
5 !
6
7 Y h te e n sä  —  T o ta l 5 ■u 2 ! 2 7 2 !» 7
h) R u o ts in k ie lise t. S u éd o is . '
I 8j T a m m isa a r i .............
9 S  U n s ik a a r le b y  ...........
i  ! •
°
10 , Y h te e n sä  —  T o ta l  
i l !  K a ik k ia a n
i
27 5
1
n 2 2 7 2 !»
10
n
12 13
1 9 1 7 1 9 1 8 .
Taulu VII. Seminaarien h a r j o i t u s * k o u l u t  lukuvuonna 1917—1918.
Ecoles-annexes des s é m in a ir e i( a n n é e  scolaire 1917— 1918).
1 2 3 4 5 « 1 8 9 ! 10 i i i 12 1 13 i T -1 15 1 16 17 1 18 19 20 21 22 . 2 3 24 26 26 27 28 i
Oppilaiden luku helm ikuun 1 p . -  Nombre d’élèves le l:er  février. O ppilaita  o llu t kou ­
lu sta  poissa lu k u ­
vuoden kuluessa.
Elèves ayant été 
absents:
U usia o p ­
pii. o te ttu  
kouluun.
Elèves nou­
veaux 
inscrits.Koko 
luku 
(I—
V
I). 
Nom
bre 
total 
(I—
V
I).
Sukupuolen luukaan. 
Sexe.
I jä n  m ukaan. 
Age.
O petuskielen
m ukaan .
Langue.
V anhem pain säädyn 
m ukaan.
Position sociale des 
parents.
V uosiosastojen m ukaan .
Années scolaires.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
Elèves 
ayant 
quitté 
l'école 
avec 
certificat 
d’études.
Sem inaarikaupuuki. 
Lieu  du  séminaire.
Poikia.
Garçons.
T y ttö jä .
Filles.
7. 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä.
Entre 
7 
et 
9 
ans.
! 9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä.
! 
Entre 
9 
et 
13 
ans.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
i 
täyttäneitä.
i 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä.
15 
ans 
et 
au-dessus.
Suom
i.
J 
F
innois
R
uotsi.
Suédois.
V
irkam
iesten 
ja 
suur- 
liikk. 
harjoitt. 
lapsia. , 
I 
Service 
public, 
négoce,
I 
grande 
industrie.
■ Pikkuliikk. 
harjoittaj. 
ja 
palvelusm
. 
lapsia. 
;
Petit 
com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is.
Työväen 
lapsia. 
O
uvriers.
I. 11 II I . IV. V. VI.
1—
10 
päivää.
! 
de 
1 
à 
10 
jours.
a 
11—
30 
päivää. 
de 
11 
à 
30 
jours.
31—
60 
päivää. 
de 
31 
à 
60 
jours.
lE
nem
m
. 
kuin 
60 
päiv. 
plus 
de 
60 
jours.
I—
II.
III—
V
I.
'j-
...................-'-i
1 
I—
II.
III—
V
I.
!1 
I—
II.
III—
V
I.
a )  S uom enkieliset. — F in n o is .
Xi Jyväskylä.................................... ; 230 44 j 67; 37' 82 80 124: 24 j 2 230 28! 501 152 37 44 50; 45 331 21 162 17! 12! 2 42 32 20 l
2 Sortavala ................................. 325 54 104! 52 j 115 67 1*2 66 10 325 6 : 64 255 ! 49 57! 69 J 68 40 j 42 236 , 40 15 3 50 27 42 2:
3 Raum a....................................... 1 137 38| 99| — — 23 84 27; 3 137 4! H 122 i 20 18' 25 23 24 27 111 H 19 16 26 3
4 Raahe ....................................... 139 13 18 29j 79 26 86 ■ 24 j 3 139 14 381 87 ! 17 25 28) 22 23' 24 62 ! 45 ! 16 i 2 15 13 24 4
5 Heinola ..................................... 156 35 53! 16 51' 40 96 18j 1 155 23 i 58 i 74! 21 30 351 28 29 12 107 7 - 32 9 9 Si
6 K ajaani.....................................  | 146 ' 21 45, 3s| 45: 51 68; 241 3 146 24 j 82 j 40 28 28 29 30 j 16 1 15 89 j 16; — ; 3 32 9 14 6
7! Yhteensä —  Total \ 1132 205! 386' 169 372 287 640| 183| 22 1 132 — 99i 303i 730- 172 202 236! 216! 165 141 767! 136 43 ! 10 190: 106 135 7
h) R uotsinkieliset. Suédois.
138
219 42! 72
34
36,
104
69 j
21 !
63!
oo 
cc 
o 
cc
9
22 1
j 138: 
1 219
8, 52 
18j 113
78
j 88
i 21
j 48
13 
j  30
26 j 
39
33!
34|
23
40
22
28
82: 7 
128|' 8j ..... _
16
47
, 22
!  2
21
22
8
9
1 0 Yhteensä —  Total 357 42 72! 70| 173' 84 241 31 1 - - .357 26j 165| 166 j 69 j 43 65 67) 63 50 210 15 — ; — 63I 24 43 io|
11 K aikkiaan 1489 24t! 458 239 545' 371 881 ! 214 23 1 132 357 125 468! 896 241 245 301: 283! 228 191 9771 151 43 10 253) 130 178111
M uist. H arjo itu sk o u lu jen  o p e tta jis to  lö y ty y  sem in aarien  I tau lu k o ssa .
14 15
19171 9 1 8 -
Taulu VIII. Kaupunkien kansakoulut h e l m i k u u t P :n* 1917. Tietoja luokista ja  opettajista.
Ecoles primaires des villes (1er février 1 9 1 8 j C l a s s e s  et instituteurs.
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 18 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
L u o k k i a .
Classes.
L uokka­
huoneita.
Classes
situées:
K aupungin  kansa- 
koululait. palvel. 
oli o p e tta jia  ja  
o p e tta ja tt .  k a ik ­
kiansa:  
Nombre t o t a l  de 
maîtres et de m a î­
tresses dans les éco­
les primaires des
V a r s i n a i s i a  l u o k k a o p e t t a j i a .  
Instituteurs-généraux proprement dits.
M uita (laulun, vo im istelun , 
käsitö iden  y. m .) o p e tta jia . 
Autres maîtres (chant, gym ­
nastique, travaux mam tels etc.).
i
Liiani ja  kaupunki. 
Gouvernement et ville.
Koko 
luku.
Nçm
bre 
total.
K oko luku. 
Nombre total.
Miehiä.
Hommes.
N aisia.
Femmes.
V irkakelpoisia. —  Compétents. V irkakelpoi-
suustod is tu sta ,
vailla.
Sans certificat 
de compétence.
Koko 
luku. 
j 
Nom
bre 
total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
i 
N
aisia.
Fem
m
es.
S uom en­
kielisiä.
Finnoises.
R u o tsin ­
kielisiä.
Suédoises.
O
m
assa 
talossa.
•lans 
une 
maison 
scolaire 
spèciale.
V
uokratulta. 
dans 
un 
local 
loué.
S em inaarin  
käy n e itä . 
Avec certificat 
du séminaire.
M uita.
Autres.
I—
11.
111—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
: 
Koko 
luku. 
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
j 
N
aisia.
1 
Fem
m
es.
I—
II.
III—
V
I.
1 
Y
hteensä. 
; 
Total.
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
' 
I 
II.
III—
V
I.
I—
II.
•III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
!  i
i
U u d e n m a a n  lä ä n i ,  j
................. (su o m e n k ie l. k.j
H els in k i : . .
| r a o ts m k ie l. o
240
09
18
921 
3\
148
85
4
64
19
25
18
111
17
284
111
2 0
84!
32
4
260
79
16
94
35
149
64
11
24;
9!
li
65
28
3
94
35
7
84
36
8
34
26
5
91
61
11
42
9
2
55
3
18 3 22
12
2
15
4
1
7
8 
1
};
3
14
io 9 4 (; 10 13 4 0 - 8 1 ) — 4 5 4 4 8 _ 1 _ _ _ _ i
6
T a m m isaa ri .......................
H a n k o ...............................j
9
20 2 \
1
4
4
5
4
9
7
20
- 9
21
4
7
5
14
4
7
5
13
;
2 (
4
7
1
7
4 
• 5
5
12 1 1 1
—
1 1 __ 6
7 Y h te e n sä  —  Tota l 400 99 ! 159 52 90 99 128 458 135 323 152 250 40; — 110 152 140 78 188 54 59 20 3 37 21 16 7
T u ru n ja P orin  lä ä n i.
143 44 73 11 15 43 175 1 ‘> 133 91 141 32 55 59 39 70 9 15 7 6 15 8 7 8
g 1 2 3 3 1 2 1 9 — 1 1 1 1 1 1 — _ - _ 9
10
U
12
i:i
U u s ik a u p u n k i ' ) ............
R a u m a  ................................
P o r i  (y n n ä  R ep o saa ri)  . 
M a r i a n h a m in a .................
21
21
01
(i
6I
9
18
- I
8
12
31
8
4
4
8
4
16
1
8
6
15
23
18
21
57
4
4
5 
1 «
1
14
.1 6
41
3
7
9
20
12
34
2
1 (
21 -
3
5
14
1
7
9
20
2
6
7
20
1
1
13
2
8
10
30
2
1
5
1
1
2
3
5
6 1
1
2
1
1
10
11
12
13
14 Y h teen sä  — Total' 255 78 126 20 31 105 81 278 69 269 94 150 2 4 — 56 94 94 60 121 16 22 18 7 20 11 9 11
là
10
17
H äm een lään i.
H äm e en lin n a  ....................
T a m p e r e .............................
L a h t i .................................1
17
120
20
(r 
48 i 
9i
11
66
11
2 4
17
72
U
10
18
139
21
5
44
7-
13 
95
14
6
50
9
11
70
11
11
1 2 (
2(
1
4
35
6
6
49
9
7
35
5
31
7
11
66
10
2
19
2
4
1
- - 1
19
1
1
8
1
11
15
16 
17
18 Y h teen sä  —  Total\ 157 63! 88 2 4 100 10 178 56' 1 2 2 65 92 151 1 45 64 47 42 87 23 — — 21 10 11 13
;19
20
21
V iipurin  lä ä n i.
V iip u ri ................................
H a m in a .............................j
L a p p e e n ra n ta  ................. !
06
13
11
-3|
6 !
1
3 ,
35
7
7
4
8
-
45
3
9
7
1
7
67
10
12
9
12
9 :
4
3
55
7
8 
0
19
3
3
3
38
7
7
4
51
1 (
1 (
10
3
3
19
3
3
3
28
4
4
2
12
2
2
2
30
7
7
2
6
1
1
7
2
1
1
1 10
1
2
2
2
1
1
1
8
1
1
19
20 
21
22
23 10 4 ! fi 6 H 4 7 4 6 1 ( — 4 3 4 6 — — — 1 1 — 23
24 K o t k a ............................... 44 io | 22 9 4 10 10 41 131 28 15 23 31 10 15 13 v 21 8 1 — 1 3 3 - 21
25 Y h teen sä  —  T o la t 151 561 81 5 9 74 24 150 39| 111 47 85 131 31 47 54 29 73 16 10 2
2 19 9 10 2i>
‘) Koulu oikeastaan Vll-luokkainen. K a n m n o p . tila s to  1917— 1918. 3
16 17
1917- 1918.
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 ' 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
L u o k k i a .
Classes.
Luokka­
huoneita .
Classes
situées:
Kaupungin kansa- 
koululait. palvel. 
oli opettajia ja 
opettajatt. k a ik ­
kiansa:  
Nombre t o t a l  de 
maltres et de m at­
tresses dans les éco­
les primaires des 
villes.
V a r s i n a i s i a  l u o k k a o p e t t a j i  
Instituteurs-généraux proprement dits.
Muita (laulun, voim istelun, 
käsitöiden y. m.) opettajia. 
Autres mattres (chant, gym- 
nastioue,. travaux nmnuels ole. . •
Liiani ja kaupunki.
Gouvernement el ville.
K
oko 
luku. 
N
om
bre 
total.
Suomen­
kielisiä.
Finnoises.
R uotsin ­
kielisiä.
Suédoises.
j 
O
m
assa 
talossa.
1 dans 
une 
m
aison 
scolaire  
! 
spèciale.
i 
V
uokratulta. 
.
j 
dans 
un 
local 
loué. 
1
Koko luku. 
Nombre total.
■
. . .
Virkakelpoisia. —  Compétents. Virkakelpoi-
.suustodiÿtusta
vailla.
Sans certificat 
de compétence.
K
oko 
luku.
j 
Nom
bre 
tohti.
M
iehiä, 
j 
llom
m
cs.
: 
N
aisia.
!1 
F
em
m
es.
Miehiä.
Hommes.
Naisia.
Femmes.
Seminaarin 
käyneitä: 
Avec certificat 
du séminaire.
Muita.
Autres.
T
I—
11.
III—
V
I.
K
oko 
luku. 
T
otal.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
I—
11.
III—
V
I.
Y
hteensä. 
1 
Total.
I—
II
11L—
V
I.
i 
1
-1
1.
; 
III—
V
I
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I
i-
n
III—
V
I.
M ik k e lin  lään i.
1 M ik k e l i  ....................................... 12 4 8 — 16 — 12 4 8 8 12 __ 4 4 3 8 1 _ __ __ __ __ _ i
2 S a v o n l i n n a .............................. 12 6 6 - 6 — 12 3 9 6 12 — 3 3 3 5 4 1 — — — — 2
3 Y h t e e n s ä  —  T o ta l 24 10 1 4 — 22 - 24 7 17 10 14 24 - 7 10 7 6 13 1 1 - - - 3
K uopion  lään i.
4 K u o p i o  ....................................... 54 23 31 - 4 0 59 18 41 31 54 1 15 22 10 8 29 12 2 3 5 2 3 4
5 J o e n s u u  .................................... 16 6 9 — — 11 — 17 4 13 6 9 15 „ 9 6 7 5 9 1 _ _ .__ 2 2 ä
6 1 i s a l m i  ....................................... 11 4 7 . . . 11 - 11 4 7 4 7 11 __ 4 3 4 5 __ 2 __ __ _ _ 6
7 Y h t e e n s ä  —  T o ta l  
V aasan  lään i.
8 0 33 47 62 87 26 61 33 47 80 1 21 32 26 17 43 13 4 3 7 4 3 7
8 V a a s a  .......................................... 58 •)1 3 21 8 16 42 67 18 49 23 39 62 _ 15 23 24 13 29 4 9 6 1 5 3 o 8
9 K r i s t i i n a n k a u p u n k i . . . . 9 1 2 2 4 6 — 10 3 7 3 6 9 3 3 3 3 5 __ ' 1 __ 2 __ 2 9
10 K a s k i n e n  ................................. 12 2 4 2 4 4 5 1 4 1 4 5 __ 1 1 3 1 4 __ __ __ _ 1 1 _ 10
11 P i e t a r s a a r i  .............................. 22 5 4 5 8 18 — 26 8 18 9 13 22 _ 7 9 6 9 13 __ 1 1 11
12 K o k k o l a  .................................... 17 4 6 2 5 10 4 17 5 12 5 11 16 __ 5 5 6 5 11 __ __ __ 1 1 12
13 J y v ä s k y l ä ................................. 13 6 7 — 8 — 13 4 9 6 7 13 ; — 4 6 3 5 5 1 2 — — 1 — 13
14 Y h t e e n s ä  —  T o t a l 131 31 44 19 37 88 6 138 39 99 47 80 127
- 35 47 45 36 67 5 12 6 1 11 6 5 14
O ulun lä ä n i.
15 O u lu  ............................................. 61 25 32 2 2 40 3 65 17 48 27 33 60 j _ 14 27 19 17 33 10 _ _ 3 3 15
16 R a a h e  .......................................... 5 3 2 __ 5 — 5 2 3 3 2 5 2 3 3 2 _ _ 16
17 K a j a a n i ....................................... 10 4 6 - - 6 2 10 3 7 4 6 10 _ 3 4 3 4 6 _ _ _ _ 17
18 T o r n i o .......................................... C 2 4 — — — 6 6 2 4 2 3 5 2 2 1 1 3 1 1 1 18
19 K e m i  ( y n n ä  L a i t a k a r i ) . 12 5 7 — 10 — 10 3 7 4 6' 10 — 3 4 3 * 6 — - - - — 19
20 Y h t e e n s ä  —  T o ta l 94 39 51 2 2 61 11 96 27 69 40 50 90 24 40 26 29 50 11 — — 4 3 1 20
21 K aikkiaan 1292 499 610 100 173 611 260 1409 398 1011 488 768 1256 2 329 486 439 297 642 141 113 50 i a 119 64 55 21
*) 2:11a luokalla oli sekä suomen- että ruotsinkielisiä oppilaita. — J) Vuokratta luovutettu
18 19
1 9 1 7 - 1 9 1 8 .
Taulu IX. Kaupunkien kansakoulut l u k u * v u o n n a  1917-1918. Tietoja oppilaista.
Ecoles primaires des villes ( a n n é e s c o l a i r e  1917— 1918). Elèves.
1 * 1 3 4 5 ! e 1 7 8 9 1 10 i i  1 12 i s 1 4 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23  ! 24 25 26 27 28 29
L ään i ja  kau p u n k i. !
(G ouvernem ent et v ille .
1 
K
oko 
luku 
(I—
V
I).
1 
N
om
bre 
total 
(cl. 
I—
V
I).
7, 
m
utta 
ei 
9 
vu
otta 
täyttän
eitä. 
Entre 
7 
et 
9 
ans.
O p p ila id en  lu k u  h e lm ik u u n  1 p . -  N o m b re  d 'é lèves le l : e r  février.
O p p ila ita  o llu t  k o u lu sta  
p o issa  lu k u vu od en  
k u lu essa .
E lèves a y a n t  été a b se n ts :
U u sia  o p p i­
la ita  o te t tu  
k o u lu u n . 
E lè ve s  n o u ­
vea u x
) n S-AT ) t o
P
äästötod
istuk
sen 
saan
eita. 
Elèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avec 
certificat 
d
’études.
K
reik
k.-ven. 
uskon
t. 
kuul. 
opp
ii.
Elèves 
appartenant 
à 
l’E
glise 
grecque.
S u k u p u o len  m u k aan .
S exe . ,
Ijä n  m uk aan . 
A m -
; 15 
vuotta 
täyttän
eitä.
15 
ans 
et 
au-dessus.
O p etu sk ie len  
m u k aan . 
L a n g u e  d ’e n ­
se ig n em en t.
V an h em p ain sa  sä ä d y n  | 
m uk aan
E ta t soc ia l des p a re n ts .
V u o sio sa sto je n  m u k aan . 
A n n é e s  scolaires.
P o ik ia .
G arçons. ;
T y t tö jä .
F ille s .
9, 
m
utta 
ei 
13 
vu
otta 
täyttän
eitä, 
j 
Entre 
9 
et 
12 
ans.
13; 
m
utta 
ei 
15 
vu
otta 
täyttän
eitä.
Entre 
13 
et 
13 
ans.
S
u
om
i.
! 
F
innois.
; 
R
u
otsi.
Suédois.
; 
V
irkam
iesten 
ja 
suur- 
! 
liikkeen 
harj. 
lap
sia.
Fonction 
publique, 
né- 
! 
goer, grande 
industrie.
P
ikkuliikkeen 
harj. 
ja 
p
alvelusm
iesten 
lap
sia.
P
etit 
com
m
erce, 
petite 
in
dustrie, 
com
m
is.
T
yöväen 
lap
sia. 
O
uvriers.
I . 11. I I I . IV . V. V I.
j 
1—
10 
p
äivää. 
de 
L 
à 
10 
jours.
! 
11—
30 
p
äivää. 
de 
11 
à 
30 
jours.
31—
60 
p
äivää. 
de 
31 
à 
60 
jours.
i 
E
nem
m
än 
kuin 
60 
p
äivää.
1 
plus 
de 
60 
jours.
I—
II.
I 
III—
V
I.
!
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
i
U u d en m aan  lä ä n i.
1 fsuom cnk ie l. k. 
H e ls in k i {  . . ,p u o ts in k ie l .  » ;
8 679 1785 2 608 1 656 2 630 2 523 5 227 883: 46 8 679 100 1827 6 752 1 678 1763 1 546 i 490 1193 1 009 4 470 636 78 2 1 644 295 872 21
1 2 3 566 673 1070 669 1154 975 2 224 3591 8 — 3 566 116 1.395 2 055 674 668 651 654 527 392 1182; 216 34 12 707 69 .379 29 J *
1 3 P o rv o o  ............ ................... 571 112 164 111 184) 132 376 60 3 2.37 334 16 143 412 112 111 105 100 77 66 299] 43 15 2 112 6 62 _ 3
! 4 L o v iisa  ................................> 370 67 140 62 101 132 193 38 7 97 273 8 74 288 62 67 68 67 61 45 192: 20 3 _ 60 20 _ 2 I
5 T a m m isa a r i  ...................... : 239 84 103 35 17 90 109 39 1 28 211 20 56 16.3 55 64 4.3 29 1 19 29 143; 24 3 1 55 16 24 ._
1 6 H a n k o .................................. ! 548 94 175 109 170 96 364 83 5 162 386 17 185 .346 97 106 122 76 8.3 64 364: 56; 2.3 1 106 12 64 1 fi
! 7 Y h te e n sä  —  T o ta l1^13973 2 815 4 260 2 642 4 256; 3 948 8 4931 1462 70 9 203 4770 277 .3 680 10 016 2 678 2 779 2 535 2 416 1 960 1 605 6 6ôÜ: 995’ 156 18 2 684 418 1 401 5.3 7
1 T u ru n  ja  P orin  lä ä n i, j
8 4 533 852 1 362 912 1407 1448 2 667 .391 27 .3 762 771 181 1411 2 941: 871 89.3 869 798 542 560 2 586 819 166 45 883 44 525 10 8
9 N a a n ta l i  ............................. 94 19 27 17 311 34 47 11 2 94 — 5 58 .31 12 24 12 22 15 9 59 11; 5 7 14 15 8 9
10 U u sik a u p u n k i ................. 435 117 109 115 94 199 185 47 4 346 89 45 77 .31.3 142 90 81 58 38 26 18.3 45 6 1 58 26 1 10
11 R a u m a  ................................ 797 135 173 164 235 237 .388 78 4 707 - 49 171 487 : 159 140 115 139 76 78 394 î o o ! 85 6 128 112 72 11
12 P o ri (y n n ä  R e p o s a a r i ) . . 1681 332 ' 529 303 517 386 1107 182 6 1582 99 61 489 11.31 •320 315 .326 269 267 184 928 150] 27 84 317 25 156 _ 1 2
i 13 M a a r i a n h a m in a ............... 106 26 27 28 25 .36 56 14 — - 106 14 43 49 25 29 13 21 8 10 75 18 2 __ 25 — 8 — 13
!u!
Y h te e n sä  —  Tota l 7 556 1481 2 227 1 539 2 309 2 340 4 450 723 4.3 6 491 1 065 355 2 249 4 952 1 529 1491 1 416 1.307 946 867 4 225 1143 291 143 1 425 201 795 11 14
H äm een lään i. j
15 H ä m e e n lin n a  .................... 577 129 167 102 179 180 331 64 2 577 — 16 211 350' 114 117 104 103 75 64 _ 124 4 64 3 15
16 3 981 81( 1179 813 1179 1081 2 438 424 38 3 849 132 ; 138 1 027 2 816 776 847 746 691 498 423 ]- ■ i _ 758 717 .345 5 16
17 L a h t i ..................................... 681 155 198 ' 157 171 183 440 54 4 681 — ! 24 218 439; 137 175 132 109 ‘68 60 390 56| 4 2 160 18 60 4 17
i 18 Y h te e n sä  —  Tota l 5 239 1 094 j 1 544 1072 1 529 1 444 3 209 542 44 5107 .132 178 1 456 3 605 1 027 11.39 982 90.3 641 547 390 56 4 2 1 042 739 469 12 18
V iipurin  lä ä n i.
19 V i ip u r i .................................. 2 098 418 : 619 424 637 620 1249 210 19 1 926 172 i 120 1 300 678 400 442 483 379 192 202 __ _ _ 428 46 188 ,33 1!)
(20 H a m in a ................................ 299 81 1 76 59 83 101 1 162 32 4 299 ! 18 111 170, 83 57 48 47 .37 27 167 78 17 5 86 26 2 20
21 L a p p e e n ra n ta  ................. 349 7‘ 106 61 109 81 214 52 2 349 1 37 159 153 58 76 68 64 55 28 273 491 2 _ 67 28 7 21
22 K ä k i s a lm i ........................... 213 4( 50 57 66 71 115 2.3 5 213 ; 43 87 83 48 49 39 35 25 17 156 23; 1 _ 64 16 5 22
23 S o r ta v a la  ........................... 279 61 83 58 72 122 i 155 2 279 - i 25 80 174; 56 68 60 52 22 21 _ _ J 4 _ 62 11 20 16 2 3
24 K o t k a .................................. 136C 26? 414 ! 264 419 327 373 151 0 1 279 81 9 172 1179 285 242 286 202 189 156 540 117] 27 11 211 9 153 5 24
|2ä Y h te e n sä  —  Tota l 4 598 941 1 348 923 1386 1 321 2 7(iS 470 3f 4.3-15 25: ! 252 1909 2 437j 930 934 984 779 520 451 1136 ! 267 51 16 918 84 431 68 25
20 21
22 1917- 1918. 28
1
2 .
3 4 5 « 7 s 9 10 i i 12 13 14 15 16 j 17 1 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 2 9
L ääni ja  kaupunki. 
Gouvernement et ville.
Oppilaiden luku  helm ikuun 1 p . -  Sm nbre  tc a è m . u  1:er jévrier. O ppilaita u llu t koulusta  
poissa lukuvuoden 
kuluessa.
Elèves ayant été absents:
U usia opp i­
la ita  o te ttu  
kouluun.
Elèves nou­
veaux 
inscrits.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
Elèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avec 
certificat 
tVétudes.
K
reikk.-ven. 
uskont. 
kuul. 
oppii.
Elèves 
appartenant 
à 
l’Eglise 
grecque.
Koko 
luku 
(I—
V
I). 
Nom
bre 
total 
(el. I—VI).
Sukupuolen m ukaan.
'Sexe.
1 
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä. 
Entre 
7 
el 
9 
ans.
Ijiin  m ukaan . 
Age.
O petuskielen
m ukaan .
Langue d’en­
seignement.
V anhem pain säädyn  
m ukaan.
E tat social des parents.
V uosiosastojen m ukaan.
Années scolaires.
Poikia.
Garçons.
T y ttö jä .
Filles.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä.
Entre 
9 
et 
13 
ans.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttäneitä.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
jlö 
vuotta 
täyttäneitä.
15 
ans 
et 
au-dessus.
'
 
Suom
i. 
F
innois.
R
uotsi. 
!
j 
Suédois.
V
irkam
iesten 
ja 
suur­
liikkeen 
harj. 
lapsia.
Fonction 
publique.t, 
né­
goce, grande industrie.
Pikkuliikkeeu 
harj. 
ja 
palvelusm
iest. lapsia. 
Petit 
com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is.
1 
Työväen 
lapsia. 
: 
O
uvriers.
j 
1—
10 
päivää.
de 
1 
à 
10 
'jours.
11—
30 
päivää, 
j 
de 
11 
à 
30 
jours.
31—
00 
päivää. 
de 
31 
à 
60 
jours.
Enem
m
än 
kuin 
00 
päivää.
plus 
de 
60 
jours.
1
I—
II.
III—
VI.
i—
ri.
III—
V
I.
I—
IL
m
—
v
i.
i. 11.
1
n i . IV . V. V J.
M ik k e lin  lään i. 1
M ikkeli ................................ 314 83 97 56 108 116 180 42 6 .344 - 32 185 127 76 6.3 80 60 32 33 227 44 6 7.3 10 .33 i
2 S a v o n l in n a ........................ 38» 99 97 82 111 107 242 32 8 389 - 48 154 187 87 94 80 62 35; 31 187 11 — 80 13 .31 2 2
;ï Y h teen sä  —  T ota l 733 182 194 138 219 22.3 422 74 14 73.3 - 80 339 314 163 157 160 122 67 64 414 6 153 23 64 2 3
K uopion  lä ä n i.
4 K u o p io  ................................ 1855 365 546 367 577 595 1 076 166 18 1 855 - 121 1 099 635 363 369 364 325 269 165 1148 147 16 378 23 164 16 1
5 J o e n su u  ............................. 482 95 145 107 135 145 300 36 1 482 - 19 .301 162 92 110 91 100 48- 38 133 23 10 105 20 .37 17 5
6 I isa lm i ................. .............. 384 65 123 82 114 140 221 18 5 384 _ .  • 18 127 239 67 80 72 75 4üj 50 237 23 2 76 — 50 • _ 6
7 Y h te e n sä  - - Total 2 721 525 '814 556 826 880 1 597 220 24 2 721 - 158 1527 1 0.36 522 559 5.30 500 3571 253 1518 193 26 2 559 4.3 251 3.3 7
V aasan  lä ä n i.
t S V aasa  .................................. 1914 398 583 365 568 549 1 129 221 15 1186 728 31 710 1173 380 383 .364 326 255 206 1116 315 89 83 .395 .33 194 __ S
i 9
K ris t i in a n k a u p u n k i . . . . 226 55 62 52 57 57 133 35 1 100 126 4 7 28 181 57 50 47 28 25: 19 118 33 18 17 56 8 16 tf
10 K a sk in e n  ........................... 151 30 52 .32 37 24 103 20 4 42 109 15 49 87 .39 23 39 20 21 ] <) 56 66 12 7 29 7 9 — . 10
11 P ie ta r sa a r i  ........................ 598 127 177 147 147 162 .360 69 7 241. .357 8 113 477 16S 106 90 106 04 64 435 90 13 39 181 62 111
i 12 65 112 73 9.3 108 197 31 7 165 178 44 92 207 09 69 72 60 371 36 173 23 2 1 60 24 12
13 J y v ä s k y l ä ........................... 424 93 130 74 127 126 246 41 11 424 - 65 189 170 7o 92 99 70 47 35 231 7.3 12 - 84 2.3 30 613
1 4 Y h te e n sä  —  Total 3 656 768 1116 743 1 029 1 026 2168 417 45 2 158 1 498 180 1181 2 295 788 7 0 711 616 449] 369 2 129 600 146 147 805 79 .3.35 7 111
O ulun lä ä n i.
I.) O ulu ..................................... 1857 393 528 .383 553 637 1 027 170 2.3 1 777 8 0 123 549 1185 418 358 .395 332 205 149 1 237 234 39 16 401 9 147 815
16 137 55 72 10 49 78 9 1 137 10 43 84 27 38 ■ 25 27 9 I U 73 33 10 2 24 3 11 _ _ 10
17 K a ja a n i  ............................. 317 81 93 60 83 83 206 26 2 317 U 101 205 73 68 61 52 so l 27 212 27 1 73 5 22 — 17
18 T o r n io .................................. 150 29 42 .36 43 55 80 15 150 18 95 37 39 26 33 30 u ' U 100 34 8 6 39 4 10 4 18
19 K e m i (y n n ä  L a ita k a ri) . , 272 43 76 65 88 132 110 .30 272 39 80 15.3 58 50 68 32 35 29 115 12 - 61 . 9 28 — 19
20 Y h t e e n s ä  —  Total 2 733 601 811 554 767 956 1501 250 26 2 653 80 201 868 1 664 615 540 582 473 296 227 1737 340 58 24 598 .30 218 1220
21 K aikkiaan 41 209 8 407 12 314 8167 12 321 12138 24 6 »8 4158 305 33 411 7 798 1681 13 209 26 319 8 252 8 322 7 90» 7116 5 236 4 383 18199 3 649 738 352 8184 1 617 3 964 198 21
m s.
Taulu X. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1917-1 9 1 8 T ie to ja  j atkokouluista, erikoiskouluista y. m.
Ecoles primaires des rilles (année scolaire 1917 - 1 m ) C m n  suppUmentaireS: écoles spéM es  c ( c .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 i n 11 12 13 14 15 I 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Ja tk okou lu ja .
Cours supplémentaires.
I l ta -  ja
Ecoles du soir teh taa la iskou lu ja .écoles attachées d 
usine.
L aim iuiyöty jen  
Ecoles d ’enfan  
abando
lasten
s mora 
nnés.
cuuluja.
ente ht
K unnan kasvatusla itoksia  kansa­
kou lusta  s iir re tty jä  varten .
M aisons communales d'éducation pour 
enfants transférés des écoles primaires.
E
delläm
ainituista 
kouluista 
päästötodistuksen 
saaneita. 
Elèves 
ayant 
term
iné 
leurs 
cours 
dans 
ces 
écoles.
L ään i jä  kaupunki.
Gouvernement et ville.
L
uokkia. 
i 
C
lasses.
O p etta jia  
Nombre de 
maîtres.
Oppilaita.
Elèves.
L
uokkia.
C
lasses.
O petta jia .
Nombre de 
maîtres.
O ppilaita.
Elèves.
L
uokkia.
C
lasses.
O p e tta jia .
Nombre de 
maîtres.
O ppilaita
Elèves.
1 
Y
hteensä. 
! 
Total.
] 
Laitosten 
luku.
Nom
bre 
des 
m
aisons 
1 
de 
l’éducation.
O petta jia :
Nombre de 
maîtres.
O ppilaita.
Elèves.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
Poikia. 
! 
G
arçons. 
|
T
yttöjä.
F
illes.
Y
hteensä.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
Poikia, 
j 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Y
hteensä.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
; 
N
aisia.
F
em
m
es.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä
F
illes.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
' 
Poikia. 
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni. ;
1 I su o m en k ie l. k ..........................
H els in k i < . . . .
6 4 52 121 17.3 1 1 1 00 6l :1 , 4 li4 42 49
— ■ — 4 39 i b ; 48 5 n 2 6 1 32 99 94 h
— — - -- — 1 [ — 1
-- - - - 1 1 1 15 15 —
4
1 G H a n k o  .......................................................... - __ — — — 3 4 3 26 18 44 ~
(
j
7 Y h te e n sä  —  T ota l 8 S 52 163 215 4 5 4 41 32 73 11 12 92 58 j 150 10 9 (i 160 55 215 224
1
7i
Turun |a  Porin lääni.
; 8 
9
T u r k u ............  ............................................
N a a n t a l i ........................................................ _7
11 14 68 94 162 1 1 1 9 16 6 0 •> 16
1
29 69 1 3 10 16 50
10
11
U u s i k a u p u n k i ............................................
R a u m a  ..........................................................
— -
I
—
: '
i
10
12 P o r i  (y n n ä  R e p o sa a ri)  ........................ - - - - - i
13 M a ria n h a v n in a ........................................... — - _ i
M Y h te e n sä  —  T o ta l  
Hämeen lääni.
11 14 68 94 162 1 1 1 7 9 16 6 40 29 69 1 .3 - 16 - 16 50 u i
15 H ä m e e n lin n a ................................................ — - - 1 1 .3 0 i
16 T a m p e re  ..................................................... — - - — 4 1 1
17 L a h t i  ............................................................. - 11 , - - - - _ _
- H — __ — — 171lb
j
j 9
• Y h te e n sä  —  Tota l 
Viipurin lääni.
0
44 56 100 4 1 3 26 19' 45 22 18;
20
V iip u ri ..........................................................
H a m in a  ........................................................
o — 5 — 31 31 — ~
- - -
i
- - - - - 7 19
21
22
L a p p e e n ra n ta  ..................................
K ä k isa lm i ...................................................
— : : — 1 1 2 9 11 - - - - - 21
23 S o r t a v a l a ...................................................... - j — - — — - j
21 K o t k a ........................ : .................................. - i - - - 1 2 - 13 8 21 ■ j 2 4 !
25 Y h te e n sä  —  Total « - 5 - 31 ’ 31 2 1 15 17 32 _ 1j _ _ 7 251
Kansanop. tilasto 1917— 1918.
24 2 5 '
1917-  1918.
; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 n  ! 12 I 13 14 15 1 1(5 1 7 1 18 i 19 20 I 21 1 22 1 23 1 24 I 25 26
Liiani ja  kaupunki.
Gouvernement et ville. Luokkia.
Classes.
Ja tk o k o u lu ja .
Cours supplémentaires.
1 
L
uokkia.
C
lasses.
teh taa la is  kouluja. 
Ecoles du so écofeÄ attachées à
L aim inlyötyjen lasten  kou lu ja . 
Ert,Ire d'enjanie momlemsnt 
abandonné*.
K unnan  k asv a tu sla ito k sia  k an sa ­
koulusta  s iir re tty jä  varten . 
M aisons communales d ’éducation pour 
enfants transférés des écoles primaires.
E
delläm
ainituista 
kouluista 
päästötodistu 
ksen 
saaneita 
Elèves 
ayant 
term
iné 
leurs 
cours 
dans 
ces 
écoles.
!O petta jia .
Nombre tie 
maltres.
O ppilaita.
Elèves.
O petta j a.
Nombre de
maîtres.
O ppilaita.
Elèves.
L
uokkia.
Classes.
O petta jia .
Nombre <{>'■ 
maîtres.
! Oppilaita
i Elèves. Laitosten 
luku.
Nom
bre 
des 
m
aisons 
1 
de 
l'éducation.
O p e tta jia . ;
Nombre de !
maîtres.
O ppilaita.
Elèves.
M
iehiä. 
H
om
m
es. 
-
N
aisia.
Fem
m
es.
P
oikin.
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Y
hteensä.
Total.
M
aniiga.
H
om
m
es.
N
aisia. 
1 
Fem
m
es.
G
ossar.
! 
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Y
hteensä.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
j 
Fem
m
es.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Y
hteensä.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
Poikia.
G
arçons.
Täyttöjä, 
j 
F
illes.
Y
hteensä.
Total.
M ikkelin lääni. ' 1 1
I
1 j ] :
S a v o n l in n a ................................................... - - - - — 1 -i — _
3 Y h te e n sä  -  Total  
Kuopion lääni.
I
j —
j
:v
i 4 K u o p i o .......................................................... 2! 4 4 25 20 45 2 4 14 10 24 1 1 !31 o - ■i
G Iisa lm i ..........................................................
i
“ 1 — — - -
4 18: 13 31
; ; [
j
i t)
7 Y h te e n sä  - T ota l
1
4 4 i 25 20 45 0 f i 32 23 1 55 1 ] 1 13 i; 19 7 i
Vaasan lääni.
•Si V a a s a ............................................................... ! 4 J
!) K ris tiiim n k a u p u iik i ...............................
22 " " 4 U i 1 13 -9
u j
10 K a s k i n e n .....................................................
u i
1
•T
.... 101
12 K o k k o l a ........................................................ j
l j ( i
j
U.
j
1 7
1
j i l l
1
13 J y v ä sk y lä  ................................................... | -i1
i 1
14 Y h te e n sä  —  T o l a t
' 1
-
1
5 ' 2 i (1; 33 [ 39 4 11i', 13 29 i U ;
Oulun lääni.
15 O u l u  .............................................................................. 1 1 —  ; 10! 19 - . j 15
16 R a a h e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — - . j 10
17! K a j a a n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 1 j j 1 7 !
18! T o r n io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — • - ■ - - . i ; - •is'
i * 9 ! K em i (y n n ä  L a i t a k a r i ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - J -J - io i
'20 Y h te e n sä  —  Total, 1 i ! 19] 19 --j 1 . . ! _ ! 'I " -i - _ j - 20
21 Kaikkiaan 24! 15 82 145 827 472 * 28 19 1 1451 171! 815 26 8 2:1 187r 125i! 812 i l 12 (i 17C! 55 281 S U 21 !
26 27
loj
1 9 1 7 - 1 9 1 8 .
Taulu XI. Kaupunkien kansakoulut vuonna1917. Tietoja koulujen taloudesta.
Ecoles primaires des villes (1917).Economie des écoles.
1 ! -> » 5 7 8 ""  1 10 i l 12 13 14 15 1C 17 18 19 20 21
i—
L ääni ja  kaupunki. ! 
Gouvernement et ville. \
M e n o t  t a s a i s i n  m a r k o  i n .  
Dépenses en francs (les centimes sont négligés).
M
uita 
m
enoja. 
Autres 
dépenses.
' 
Y
hteensä.
Total.
A
rvioitu 
vuoksa 
(5 
% 
koulu­
talojen 
arvosta).
Loyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur 
de 
l'édifice 
scolaire).
T u l o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  
Recettes en francs (les centimes sont négligés). K
oulukiinteirnistöjen 
arvo 
jouluk. 
31 
p.
Valeur 
des 
im
m
eubles 
scolaires 
(31 
déc.).
K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
Capitaux 
des 
fonds 
scolaires 
(31 
déc.).
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
Nombre 
de 
volum
es 
dans 
la 
biblio- 
thqèue 
des 
m
aîtres 
(31 
déc.).
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
Nom
bre 
de 
volum
es 
dans 
la 
biblio­
thèque 
des 
élèves 
(31 
déc.).
Palkkaus.
Appointem ents •
[ 
L
äm
m
itys 
ja 
valaistus. 
1 
C
hauffage, 
éclairage.
V
uokra.
Loger
K
oulutalojen 
korjaus.
j 
Réparations.
K
alusto 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Adicles 
d'inventaire, 
m
atériel 
d'enseignem
ent, 
bibliothèque.
Stipendeja 
ja 
apua 
oppilaille 
(vaatteita, 
kirjoja 
y. 
m
.).
1 
raha-arvoltaan.
Bourses 
et 
secours 
aux 
élèves 
(habits, livres 
etc.), 
valeur 
1
 
supputée 
en 
argent.
K unnalta .
Subvention com­
munale.
V
altiolta.
Subvention 
de 
l’E
tat.
O
ppilaiden 
koulum
aksufc.
Taxes 
scolaires 
des 
élèves. 
;
M
uita 
tuloja. 
, 
Autres 
recettes.
Y
hteensä.
Total. 
1
O
pettajien.
des 
m
aîtres. 
\
M
uiden 
virkailijain. 
| 
des 
autres 
m
em
bres 
du 
personnel.
R
ahassa.
En 
argent.
L
uonnossa, 
raha- 
arvoltaan.
En 
nature 
(valeur 
supputée 
en 
argent).
Uudenm aan lääni. |
. f .suom enkiel.k. 11 
l H e ls in k i { . . . .  l ii  Iru o tsm k ie l. »1
917 192:204 845
i
221 398 222 654 19 360 105 512 .319 240 329 936 3 340137, 312 600 2 391123 _ 824 327 41 735 82 952 3 340137 6 252 000 1 114 624 3 065 \  337 
1 720
i
21 P o rv o o  ................................ 57 235 6 338 9 692 _ 1 855 15 335 2 910 93 365 28100 58 080 — 18 561 — 16 744 »3 385 562 000 67 620 220 116 2
3 L o v iisa  ................................, 38 676 4 364 3 775 2 756 1 009 529 1 198 52 307 j 10 000 40 355 — 8 323 186 3 443 52 307 200 000 25 200 118 — 3
4 [T am m isaa ri . r ................. 20 750 1 975 5 405 — 850 425 1590 30 995 6 000 15 032 4 280 9 818 350 1515 30 995 120 000 44 218 149 391 4
r. H a n k o .................................. j 74 74li 7 260 3 479 900 2 345 750 1403 2 807 93 690 25 023 59 478 3 479 26 888 1.349 1 500 92 694 500 460 15 305 290 286 5
6 Y h te e n sä  —  T ota l 2 108 599 224 7821243 7491223 554 25 311 109 551 338 097 336 851 3 610494 381 723 2 564 068 7 759 887 917 43 620 106 154 3 609 518 7 634 460 1 266 967 3 842 1850 6
7
Tu ru n  ja Porin  lääni.
T u r k u .................................... 549 027 611 763 86 010 32 875 6 915 29 906 22 310 38 704 827110 : 100 973 629 546 158 555 175 280 15 319 978 700 2 019 460 116 399 1445 5 223
8 N a a n t a l i ............................. 6 655 538 2 985 — 80 212] 1173 635 12 278 i 6 500 5 334 2 500 3 450 10 901 12198 130 000 20750 81 — S
9 U u s ik a u p u n k i ................. 41 505 2 997 2 327 — 144 756] 1786 954 50469 8 000 37 197 1600 11 512 160 ..... 50 469 160 000 2 076 310 670 9
; 1 0 :R a u in a  ............................... 57 f 97 3 810 7 200 — __ 820 8 424 685 78136 19 247 56 311 7 200 13100 — 1 525 78 136 384 940 ' 53 660 218 339 10
U i  P o ri (y n n ä  R e p o sa a ri)  . 173 202 16 094 20 588, 47 71C — 8 903 31 682 13 273 311 452 42 810 187 577 - 69 416 ' 3 807 7 712 268 512 856 200 125 853 1119 815 11
! 12 M a a r i a n h a m in a ............... 10 318 1060 1369 190 197 255 189 28 13 606 6 500 7 812 1050 4 150 386 189 13 587 130 000 6 700 220 — 12
113 Y h te e n sä  Totall 838 504 85 262jl20 479 SO 775 7 336 40 852 65 561 54 279 1 293 051 184 030 923 777:170 905 276908 4 363 25 649 1 401602 3 680 600 325 438 3393 7 047 13
14
Häm een lääni.
H ä m e en lin n a  ................... 54 828 2 357 7 752 719 1479 1 617 2 841 71 593 . 12 025 55 126 14 850 1 617 71 593 240 500 30 153 1 068 642 U
l à T a m p e r e ............................. 574 701 47190 80 388 6 716 24 317 4 705 33 940 35 311 807 268 78 044 461 673 81 404 140 500 746 120 281 804 604 1 560 880 152 962 1871 1309 l à
IB L a h t i ..................................... 64 235 4 020 IS 783 040 5 030; 1420; 3 075 3 230 100433 ; 9 300 80 261 — 18 650 — 1 522 100 433 186 000 11 590 293 255 16
17
Y h te e n sä  •—  T ota l 693 764 53 567 106 923 7 356 30 066 7 604] 38 632 41 382 979 294 ] 99 369 597 060 81 404 174 000 746 123 420 976 630 1 987 380 194 705 3 232 2 206 17
IS
V iipu rin  lä ä n i..
V iip u ri ................................ 280 598, 26 681 70 408 200
j
11 351 23 916 49 306 12 966 475 426 60131 373 461 74 700 225 27 040 475 426 1 202 620 147 736 1625 3 000 18
19 8 543 3 000 519] 760, 1635 ! 899 41 074 i 5 950 30 179 — 9125 135 1 635 41 074 119 000 15 224 237 — 19
20 L a p p e e n ra n ta  ................. 38 201 j 2 682 4 885 7391 1 99n! 1168] 1 870 51 542 5 625 38 742 — 12 800 — — 51 542 112 500 17 606 316 231 20
21 K ä k i s a lm i ........................... 16 716 1 1438 3 408 810] 919; 81r 2 3001 26 408 4 000 12 086 — 5 300 222 8 800 26 408 80 000 160 000 496 906 21
22 S o r ta v a la  ........................... 24 281 1972 5 074 4 500 — 1723] 40] 862 38 452 — 33 842 — - 4 600 10 — 38 452 — 300 328 325 22
23 K o t k a .................................. 114124 9 320 17 000; .5 880 2 0001 2 500 16 525 6 250 173 599 21250 131 864 — 41 200 235 300 173 599 425 000 10 500 573 522 2 3
24 Y h te e n sä  —  Total 497 088! 44 643|l09 318j 13 580 15 419 31 815] 69 491 ! 25147 806 501 96 956 620174 _ 147 725 827 37 775 806 501 1 939 120 351 366 3 575 4 984 21
28 29
19!
19171918.
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j
Lääni ja kaupunki.
(Gouvernement et ville.
■
1
Me n o t  t a s a i s i n  ma r k o i n .  
Dépenses en francs (les centimes sont négligés).
; 
M
uita 
m
enoja.
Autres 
dépenses.
[
Yhteensä.
i 
Total
1 Arvioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulu­
talojen 
arvosta).
Loyer 
calculé 
( j % 
de la 
valeur 
de 
l'édifice scolaire).
Tu l o t  t a s a i s i n  m a r k o i  n. 
Recettes en francs (les centimes sont négligés). K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
joulukuun 
31 
p.
Valeur des 
immeubles 
scolaires 
(31 déc.).
K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahastojen 
pääoma 
jouluk. 
31 
p.
Capitaux 
des 
fonds 
scolaires 
(31 
déc.).
Opettakirjasto» 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
Nombre 
de 
volumes dans la 
biblio­
thèque 
des 
maîtres 
(31 
déc.).
Oppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
Nombre 
de 
volumes 
dans la 
biblio­
thèque 
des 
élèves 
(31 
déc.).
1 Palkkaus.
Appointements
Läm
m
itys 
ja 
valaistus.
Chauffage, éclairage.
Vuokra.
Loyer.
Koulutalon 
korjaiu. 
Réparations.
K
alusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Articles d'inventaire, matériel 
d’enseignement, bibliothèque.
1 
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(vaatteita, kirjoja 
y. m
.), 
ralia-avvoltaan.
liourses 
et secours 
aux 
élèves 
(habits, livres 
etc.), valeur 
supputée en 
argent.
Kunnalta.
Subvention com­
munale. j
Valtiolta 
; 
Subvention 
de 
l'Etal.
Oppilaiden 
koiiîum
aksut. 
Taxes 
scolaires 
des 
élèves.
M
uita 
tuloja. 
Autres 
recettes.
Yhteensä.
Total.
O
pettajien.
des 
maîtres.
M
uiden 
virkailijain. 
des 
autres 
membres 
du 
personnel.
Rahassa. '
En 
argent.
Luonnossa, raha- 
arvoltaan.
En 
nature 
(valeur 
supputée en 
argent).
M ik k e l in  lä ä n i . i
i
i-----------
i
;
l] M ik k e li ..................................
2!S a v o n lm n a ........................
41 620 
25 533
j 3 265 
j 1 4 0 0
3 578 
7 899
750 1 5 3 3
976
2 65( 
1 03<
110
880
2 60 r 
879
56 119 
38 606
1 1 1200  
2 500
40 369' 
25 501:
_
3 875
14 350, 
7 350
246 1 634
880
56 599 
37 606
224 000 
50 000
2 000 
34 780
:
—
251
187
224
1
2 !
3 Y h te e n s ä  — - T o ta l 67 153 4 665 U  4771 750 2 509 3 695 990 3 486 94 725 I 13 700 65 870 .3 875 21 700! 246! 2 514 94 205 274 0001 36 780
1 2511
411 3;
K u o p io n  lä ä n i .
4 K u o p io  .................................. 145 094 ! 9 610 27 135 4 030 6 000 4 661 20 150. 11 769 234 449 haq l in O A A AAA 1 AA AAA
5, J o e n s u u  ................................
: 6]Iisa.lm i ..................................
47 669 
37 438
: 3 310 
j 1 960j
6 800; 
4 61âj :
2 203 2 1 0 0
! 858
2 050 
6 437;
2 248 
1 7 2 8
66 380 
53 033
17 000
j 1 0160
j 7 799
173 837 
50 980 
39 960
2 562 
4 223:
44 340 
15 400 
8 850 f
1 382 6 328 228 443  
60 380 
53 033
340 Dût) 
203 200 
155 980
KJU UUU 
9 973 
3 659
!
769
22|
9 226 
1 151 
75
-1
6;
' 7i Y h te e n sä  —  T o ta l 230 201 14 880 38 547 4 030 j 8 203 7 619 34 637 15 745 353 862
] 34 959 264 777 6 785 68 590] 1 382 j 6 328 347 862 699 180
I
113 632
1 1 
1 732 10 452 7
V a a s a n  lä ä n i .
1 "7 1H41 ! lî 1 "70"7 1 i• 1 7-1
!
!i 8 
9 
10 
11 
12
K r is t i in a n k a u p u n k i . . . .
K a s k in e n  .............................
P ie ta r sa a r i ..........................
K o k k o la  . .
26 210 
11797  
70 217 
49 878
1 i UO1
i  -72r>
I
619; 
0 460; 
4 57S j
b4 (;.w
2 648! 
1 556 j 
15 634 
5 262
712
2 900
; b 4;)2 
894 
771 
6 552 
694
5 706 
442 
363 
2 249 
1 30Ç)
18 999
2 839] 
340,
6 801
3 830
9 121
1 359 
303
2 791
3 546
367 287 
36 829 
15 749 
110 704 
71 988
! 60 089 
14 442 
; 2 750 
1 22 300
265 359 
22 203 
10 809 
86 482
922
81 500 
1 0 1 0 0  
3 700 
23 700 !
672:
300;
472
19 706 
18
367 237 
32 363 
15 749 
110 654
1 201 780
288 840 
55 000 
446 000
73 028 
125 710 
4 200 
21117
1190 , 
271
155
600
677
53
700
8!
5);
10
11
13 J y v ä s k y l ä ............................. 40 218 , 2 532] 12 753 9 508 1 518 4 509] 4 074 75 112
8 500 
6 543
57 323 
47 427! 12 753!
14 665 
8 450 830 5 652
71988 
75 112
170 000 
1.30 860
160 000 
12 334
320:
77
106
127
12 
13 j
111
]]
Y h te e n s ä  •— T o ta l 442 821 33 575|]L02 650 3 612 ' 24 871 11 578 37 318 2 1 1 9 4 677 619
114 624 489 603j 13 675- 142115; 2 274j 25 376 673 043 2 292 480 396 419 2 613! 1 663 14
O u lu n  lä ä n i .  I 1
15
16
17
18 
19
O u l u , .......................................
R a a h e ..................................... j
K a j a a n i ..................................
T o r n io ..................................... j
K e m i (y n n ä  L a ita k a r i) .
198 366 
16 318 
27 629 
18 820 
26 180
14 226 
2 1 4 5  
1 5 8 0  
3 600
20 405 
4 1 2 9  
3 663
2 829
3 324
1 1 0 0
650: 
1 020 
0 000
6 955] 
650| 
1 438
6 000
i 1 8 6 0
2 107 
287
1 127
1 3 0 9
3 000
55 297’ 
750' 
802 
500 : 
439:
12 396 
5 833 
1 577 
751 
1 400
310 852 
30 762
38 836
39 809 
36 203
21135  
‘ i 4 500 
; 5 000  
; 12 500 
5 000
260 026 
14 423 
32 086' 
28 385 
28 103j
3 240;
48 800
4 800
5 500
6 400 
8100;
2 027 
193 
870;
8 1 0 6  
380 
5 024
310 853 
30 762
38 836
39 809 
36 203
422 7Û0! 
90 000 
100 000; 
250 000 
100 000!
59 167 
5 000 
2 1 8 6  
125 623 
2 500
871'
1
75!
144
239
225j
1 4 3 0
242
250
15
16
17,
18
19
20 Y h te e n sä  — T o ta l 287 313 21 551 ] 34 350 8 770 16 903 7 830 '57 788] 21 957 456 462
! 48 1 3 5 363 023 3 240; 73 6001 3 090 13 510 456 463 962 700 194 476 1 554| 1 9 2 2 20
2! K a ik k ia a n 5165 443 j482 925k767 493 312 427 130 618] 220 544 642 517 ;»20 041 8 272 008, 973 496 5 888 352 ;287 643; 1 792 555 56 548| 346 726 8 365 824| 19 469 920 2 879 783
1
20 192 30 535 21
30 31
32 - 1 9 1 7 -
Taulu XII. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna 1917—1918. 
Yleisiä tietoja piirittäin.
Ecoles primaires (année scolaire 1917— 1918). Données générales.
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 1 4 1 5 16 17 18 19 20
L ä ä n i, k u n ta  ja  k o u lu p iir i.
K a n sa k o u lu je n  
lu k u  h e lm ik . 1 p .
V
arsinaisten 
opettajien 
lu
k
u
 
h
elm
ik
. 
1 
p.
O p p ila id en  lu k u  h e lm ik . 1 p .
Syyslukukaud
en 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k
.-k
.-as. 
124 
§).
E
dellisessä 
sarakkeessa 
m
ain
itu
ista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
k
an
sak
ou
­
luun 
tu
lem
assa.
V
arsinaiseen 
k
an
sak
ou
lu
u
n
 
otettiin 
uusia 
op
p
ilaita. 
j
V
arsinaisen 
kansakoulun 
k
ok
o 
oppilasm
äärä 
lu
k
u
vu
od
en
 
alu
ssa.
P
äästötod
istu
k
sen
 
saan
eita.
J a t k o ­
k u rssit .
O p e tu s­
k ie le n
m u ­
k a a n .
S
u
om
en
-ru
otsin
k
ieh
siä.
S i jo i­
tu k s e n
m u ­
k a a n .
S u k u p u o le n  m u ­
k a a n .
K o u lu m a tk a n  p i­
tu u d e n  m u k a a n .
r 
•• 
"
J 
T
u
n
tilu
k
u
.
O
p
p
ilasm
äärä.
S
u
om
en
k
ieli­
siä
.
R
u
o
tsin
k
ie­
lisiä
.
O
m
assa 
ta
­
lossa. 
'
V
u
ok
rah
u
o­
n
eissa.
P
oik
ia.
i
T
y
ttö
jä
.
Y
h
teen
sä.
K
oti 
lähem
- 
1 
pänä 
k
u
in
 
3 
k
m
.
K
oti 
3—
5 
km
:n 
p
ä
ä
ssä
.
K
oti 
5 
k
m
:iä 
ctem
p
ä
n
ä
.
U udenm aan lään i.
Raaseporin kihlakunta. 
Inkoo [8]
V a a k e r i......................... i i i 19 8 27 23 4 6 27 4 75 27
In g a r sk ila ..................... — i — i — i 17 18 35 25 10 9 — 9 37 7 — —
K irk o n k y lä ................... — i — i — i 13 17 30 18 9 3 1 8 32 8 — —
Johannesberg (Lin­
kulla) ......................... i i i 10 22 32 24 8 23 12 H 32 8
B arösund ..................... — ; i i _ i 11 14 25 18 5 2 17 7 10 25 2 — —
R ankila (Gråmarböle) — i — i i 17 15 32 16 13 3 17 11 6 28 7 —
V estankvarn .............. — i i — i 9 11 20 16 4 — 4 — 4 19 5 — —
Mora .............................. — i — — i i 7 10 17 9 7 1 17 7 10 19 4 — —
Själö .............................. — i — — i i 14 11 25 11 14 14 11 3 25 1 — —
Sonasund ..................... i _ — i i 12 13 25 17 8 - - — — 7 29 2 — —
Degerby,- [3]
D egerby ....................... i i i 26 21 47 23 17 7 12 13 48 11
M a lm in k y lä ................ i — i — i 21 21 42 13 25 4 6 __ - 7 42 12 — —
Solberg .......................... i — i — i 20 27 47 40 7 — 15 — 15 50 9 - ■ —
K aris, [9]
K ihla, ruots, k.*......... i i 3 53 42 95 85 10 33 33 95 16 _
K ihla, suom , k .(yksit.) ! — — 1 1 ■ 21 16 37 35 2 — — — 14 36 3 — —
T raduction  d es rubriques.
Col. 1. Gouvernement, commune et d istrict scolaire. —  Col. 2— 6. Groupement des écoles prim aires (1-er févr.) 
Col. 2— 4 par langue d'enseignement: —  Col. 2 finnoises. —  Col. 3 suédoises. —  Col. 4 bilingues. —- Col. S— 6 situées: —  
Col. 5 dans une maison scolaire spéciale. —  Col. 6 dans un local loué. —- Col. 7 Instituteurs proprement d its (1-er févr .) —  
Col. 8— 13. Groupement des élèves (1-er févr.) —  Col. 8—-10 p ar sexe: — Col. 8 garçons. —-Col. 9 filles. —  Col. 10 total. —  
Col. 11— 13 par distance entre l'école et le dom icile: —  Col. 11 m oins de 3 km. —  Col. 12 entre 3 et 5 km. — Col. 13 p lu s  
de 5 km. —  Col. 14. Nombre des élèves des cours préparatoires au début de, l'année scolaire (ord. sur les écoles p rim ., art. 
124). — Col. 15. Elèves de ces cours devant pas encore entrer à  l’école prim aire proprement dite. — Col. 16. Elèves nou­
veaux inscrits dans l’école prim aire proprement dite. —  Col. 17. Nombre total des élèves de l’école prim aire proprem ent 
dite au début de Vannée scolaire. —  Col. 18. Elèves ayant quitté l'école avec certificat d ’études. —  Col. 19— 20. Cours sup­
plémentaires. —  Col. 19. Nombre de leçons. —  Col. 20. Total des élèves.
Muist. Sulkumerkkien [ ) välissä oleva numero ilm aisee koulupiirien koko lukumäärän. — Le chiffre entre
crochets désigne le nombre de districts scolaires de chaque com m une. —  Muist. “ merkitsee uutta koulua. —  désigne 
école nouvelle.
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Karis, B a c k g r ä n d ......... 1 20 16 36 19 16 i 9 14 36 9
Ingvallsby  .................. - — — 20 16, 36 34 2 — 10 i 9 34 6 —- —
Starkom  ......... - ........... ___ - - — 18 17 35 12 14 9 10 2 8 37 7 — —
F innbacka .................. ___ — — 18 13 31 16 15 — 16 6 10 .33 9 — —
B rasby .......................... — — — 16 10' 26 24 2 — 8 1 5 26 3 — —
B ä l lb y ............................ — - - 10 14' 24 14 7 3 13 8 5 24 7 — —
Mustio, ( 1 ) ....................... 19 23' 42 42 14 10 43 8
K arjalohja, [4]
K irk o n k y lä ................... i —- 18 26; 44 23 12 9 18 5 14 44 10 — —
S ä r k ijä r v i..................... i _ — — 26 31 57 40 12 5 20 5 15 63 U — -  -
Pohjoispiiri ................ i — — 12 13 • 25 12 12 1 28 20 8 24 6 — —
Sam m atti, [2]
K irkonkylä ................ i — — 2 26 44 70 36 32 2 . 26 — 26 72 — —
H aarijärvi (Pohjois­
piiri) .......................... i — _ 1 16 14; 30 15 14 1 — — 5 30 5 — —
Pohja, [12]
Pinjainen, ruots. k .  . . — — 56 68. 124 118 6 — — — 34 126 19 — —
Pinjainen, suom . k. . . i — — 26 15' 41 38 1 2 10 - — 12 39 1 — —
Fiskari, routs, k ............ — - 40 35; 75 73 2 - - 18 18 75 15 75 46
Fiskari, suom . k .......... i _ _ — 33 24! 57 57 — 10 — 10 57 13 — —
K irkonkylä, ruots. k .  . — 22 20 42 37 5 — 9 — 9 42 4 — —
K irkonkylä, suom. k .. i — — 16 11 27 16 7 4 3 — 3 29 10 — —
E lim o ............................ — — , 18 22 40 8 32 — 17 — 17 40 11 — —
Eekerö .......................... — 17 26 43 37 6 14 — 14 43 7 75 16
Joensuu .......................... ___ — 24 16; 40 39 1 12 — 12 40 8 — —
- Oi — 20 17 37 27 10 _ _ 12 — 12 37 12 — —
E kö, ruots. k ............... 8 17: 25 20 5 9 8 1 25 6 __ __
E kö, suom . k............... i — — 7 .3 10 ' 10 — 10 7 3 11 2 — —
Pehrsböle ..................... 18 24 42 22 18 o 18 1 17 43 6
S k o g b ö le ....................... — 01 .— i 9 10' 19 13 6 — 13 3 19 19 _ — —
Tam m isaari, [3]
S k å ld ö ............................ — — — 13 19 32 11 ' 13 8 26 17 11 32 4 — —
Tvärm inne . ................. — — — 10 11 21 12 8 1 . 15 8 7 21 3 — —
Mauritz H isinger’in
k. (V esterby) . . . . — — i — 1 10 8' 18 10 8 — 10 8 6 17 3 — —
i) 24 oppilasta opetettiin suomen- ja 13 ruotsinkielellä. — 2) 13 oppilasta opetettiin suomen- ja 6 ruotsinkielellä. 
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S n a p p e r tu n a ,  [4J _ i ___ i ___ 1 21 14 35 9 20 6 12 6 6 39: 10 75 13
F in n ä s  .........................
S a a r is to n  p i ir i  (B o x ) i i 12 11 23 8 12 3 13 5 9 22 5 _ - —
V e s te rv ik  ....................... i i 15 14 29 18 11 - - 21 9 12 29 6 — —
! E d v a rd s b e rg  ................ - i — i - 13 10 23 14 9 — 10 2 8 22 ; 6 — —
T e n h o la ,  [9]
K irk o n k y lä  .................. _ _ i i — 16 10 26 15 6 5 17 12 5 25! 4 —
' L in d ö  .............................. -7 i 1 21 11 32 18 14 — 10 — 10 331 7 -
i P r ä s t k u l l a ...................... — i i - - 22 25 47 27 17 3 48 33 17 501 9 - - —
j T r o l l s h o f d a .................... --- i i - 12 16 28 22 4 2 35 25 10 29' 5 —
j L a p p v ik  ......................... — i - i 33 21 54 49 5 - - — — 17 55 11 — —
! F in b y -S v e n s k b y  . . . . — i — i .... 4 11 15 8 3 4 4 1 .3 . 18; 1 - -
! H a r p a r s k o g  .................. i — i 11 16 27 24 2 1 10 — 10 27: 4 _... —
L in d s b y  ......................... — i — i — 20 19 39 23 10 6 15 8 7 39! 6 — —
B ro m a rf , [10]
K i r k o n k y l ä .................... - - i — i 19 5 24 15 5 4 23 13 10 24 7 —
H a n g o n  k y lä  ( I t ä p . ) — i — i — 32 23 55 52 3 — — — 12 56 12 — —
H a n g o n  k y lä  (L ä n s i-  
p iir i)  ......................... . i i _ 31 36 67 • 67 __ __ ___ ___ 22 71 10 — —
H a n g o n  k y lä ,  su o m . k. 1 — — — i 24 20 44 .39 5 — 12 46 8 — —
K ö n i k k i ............................ - - i — 9 14 23 23 — — 16 11 5 21 7 — —
T ä k to m  ......................... — i — 18 15 33 28 5 — . . . . 11 34 4 — —
N it la k s  (Jo h a n n e s -  
b e rg )  ............................ i _ 11 9 20 20 ___ ___ 23 21 2 22 5 — —
Ö b v ................................... ' — - i — 7 . 10 17 12 0 — 14 9 5 17 2 — —
1 15 10 25 7 18 _ 93 14 9 25 9 __
V ä t t la k s  ......................... — i 16 11 27 14 10 3 23 12 12 27 3
P a d v a  .............................. — — i - - 9 . 8 17 7 10 — 10 8 2 17;
!
— —
L o j o  k i h l a k u n t a .
E sp o o , [12]
L a g s t a d ........................... — i — i _ _ 2 35 40 75 52 18 5 17 — 17 80 18 —
K irk o n k y lä  .................. 1 — — i — 1 27 14 41 23 17 1 13 — 14 4 4 6 -■
j J ä r v e n p ä ä  .................... — i — — i 2 30 49 79 40 38 1 25 - - 30 75 13 -
84
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Espoo, R ödskog ......... .. i i 22 14 36 17 18 i 13 4 9 39 5
S t e n s v ik ....................... — i — i 5 14 19 19 — — — 4 19 3 — —
Alberga, ruots. k. . . . --- i - — i 18 23 41 36 5 — — — 23 50 7 — —
Alberga, suom al. k. i — — __ i 2 42 50 92 92 — — — 26 92 18 —
H a g a lu n d ..................... — i — — 1 9 14 23 20 3 18 10 8 24 3 — —
Saariston piiri (Mata- 
skär, yksit, k.) . . . . i 1 16 10 26 22 4 9 9 26 4
N uoksio ....................... — i — — 1 13 15 28 12 16 5 — 5 28 10 —
M a n k a n s ....................... — i — — 1 19 14 33 19 13 i 5 1 4 36 6 ~
T räskby ....................... — - i — ■ — 1 27 23 50 40 10 — 13 — - 12 50 4 — —
K öklaks ....................... — i .... 2 33 ' 30 63 60 3 — — — 17 64 12 — —
Lahnus (Luuk) (yksit, 
k.) .............................. i 1 9 11 20 14 4 2 4 2 4 24 2
S m e d s b y ....................... — i — — 1 20 30 50 42 8 — — — 18 50 10 . —
Viherlaakso (yksit.
' k.) . . . . ; ................... i - - — - i 1 13 18 31 15 16 - - 33 17 12 34 7 — —
K irkkonum m i, [15]
B obäek .......................... ~ — — 2 46 50 96 89 6 1 23 — 30 89 22 — _
Hindorsby .................. — — — 2 29 29 58 46 12 — 15 — 23 57 14 —
F r ig g e s b y ..................... — — — 2 25 31 56 19 34 3 21 — 22 59 15 —
H a a p a jä r v i................... — __ — 29 11 40 25 11 4 16 — 18 40 7 — -
K a r u b y .......................... — — 19 24 43 30 10 3 14 — 14 45 7 — —
Oitbacka ........................ — 24 26 50 35 7 8 12 12 15 50 12 — —
E v it s k o g ....................... — i — i 21 22 43 32 11 — — 8 46 6 — —
P o r k a la .......................... — i — 11 10 21 8 13 6 — 6 22 6 —
V e ik k o la ....................... i _ — i 9 13 22 14 6 2 15 12 3 22 3 —
E stb y  ............................ — i — — 14 11 25 16 8 1 5 _ 5 27 9 — —
Ström sby ..................... — i1 — 14 18 32 27 5 — 6 — 6 31 6 — —
A nttila  .......................... — __ i 19 16 35 31 4 — 12 — 12 39 8 — —
N ä g e ls ............................ — — 11 - 19 30 23 7 — 5 — 10 31 6 — -  -
Ingels ............................ — — 21 19 40 32 8 — 9 — 9 39 12 — —
Öfverby ....................... — 25 20 45 42 3 — 14 15 44 5 — —
Siuntio, [10]
Fredriksberg .............. _ i _ i _ 2 20 23 43 35 7 1 9 12 47 8 — _
35
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S i u n t i o ,  V i k a r f a l l  .............. i i 2 36 34 70 43 20 7 13 __ 19 66 18 __
;
H e n r i k s b e r g ( S j u n d b y ) i i — 1 21 17 38 31 6 1 12 — 12 38 10 — —
N ä s b y - B l ä s a b y  .............. i _ _ i — 1 11 16 27 9 12 6 6 — 6 25 7 — —
P i k k a l a ...................................... — i - i — 2 27 28 55 34 16 5 13 — 13 55 16 — _ _
T . i e v i ö  ......................................... 1 — — i — 1 11 14 25 22 3 — 20 u 9 28 2 —
;
P å v a l s - M a l m  ..................... — i ~ 9 i — 1 16 9 25 16 9 — 5 — 5 24 7 — —
L o h j a ,  [ 1 3 ]
L o h j a n k y l ä ,  r u o t s .  k . i i _ 1 13 16 29 25 2 2 — — 13 30 7 —
L o h j  a n k y l ä ,  s u o m a l . 
k o u l u ...................................... 1 i 4 76 72 148 145 3 _ _ _ ___ ____ 60 158 31 — —  ■
K i r k n i e m i - J ö n s b ö l e . . — i — i —- 1 18 21 39 25 14 — 7 7 39 7 — —
K i r k o n k y l ä  ........................ _ - i — 3 74 55 129 110 19 — — — 32 127 23 — —;
S u i t t i l a ......... '............... __ — i — 1 7 12 19 19 — — 16 10 8 19 2 -- :
K arstu  .......................... — — i — 1 21 15 36 22 10 4 28 15 13 35 8 —
V ir k k a la ....................... — 1 — i — 2 39 31 70 63 6 1 — — 21 69 15 — 1
Lohjansaari ................ — — i — 1 16 20 36 24 12 — 17 14 7 34 11 75 18,
T eutari .......................... — 1 — — * ) - 1 15 12 27 10 16 1 18 10 9 27 8 —
V a a n ila .......................... — — — 1 1 22 21 43 31 12 — 29 18 11 43 10 — —  :
H i i t t i s ............................ — — i — 1 22 14 36 28 3 5 23 11 9 36 6 — — !
V anhakylä .................. __ — — i 1 15 5 20 17 3 — 11 5 6 23 3 —
I m m u la ......................... ___ i 1 16 20 36 30 6 — 15 — 14 40 11 — ----:
K ouluparantola (yk­
s it , k.) ..................... i 1 11 8 19 19 __ ____ 11 5 11 19 —
N um m i, [5] .
O in o la ............................ 2 49 40 89 63 20 6 __ ___ 27 92 _ — — ;
Järvenpää .................... — __ 2 26 24 50 41 9 — 20 13 7 52 18 —
H y r s y lä ......................... _ - 1 27 18 45 32 13 — 43 25 18 49 8 -  - ----!
Jättö lä  .......................... — — 1 15 26 41 16 21 4 28 17 1 1 40 6 —
------;
T avola .......................... — — — 1 16 15 31 21 3 7 24 16 8 29 7 — ------
Pusula, [7]
K irkonkylä ................ 2 33 31 64 35 26 3 33 11 22 64 11 —
I
H irvijoki ..................... — — — 1 20 14 34 30 2 2 12 4 8 34 7 —
K oisjärvi2) .................. — — 1 28 21 49 45 4 12 12 49 16 — 1
K ärkölä ....................... — — — 1 14 11 25 13 11 1 12 2 10 25 6 — ------1
Karjaa järvi ................ — — — 1 14 19 33 21 8 4 19 14 6 .33 11 —
*) Ilmaiseksi. —  s) Koulu on Pusulan ja Nummen kunnille yhteinen.
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P usula, I k k a la ................ i i 4 12 16 13 3 19 15 4 18 3
H e r r a la ....................... -. — — i i 22 11 33 24 9 _ 25 17 8 31 6 — —
; V ihti, [16]
K ortjärvi ..................... i 2 28 23 51 40 9 2 32 17 18 56 9
N iu h a la .......................... — — i — 2 20 42 62 50 9 3 50 29 21 65 12 — —
P ie t i lä ............................ — i — 2 30 32 62 40 13 9 41 22 14 63 15 — —
J o k ik u n ta ..................... - — i 1 10 16 26 17 2 7 34 18 16 29 6 100 16
V ihti j ä r v i ..................... — i — 2 36 19 55 45 2 8 13 1 12 54 14 — —
N um m ela ..................... — — i — 3 47 50 97 42 31 24 68 29 39 105 17 — —
V a n jä r v i....................... — i — 1 18 11 29 24 5 — 6 — 6 29 3 100 24
O lk k a la .......................... — — i 2 41 34 75 51 18 6 25 6 21 76 13 — —
Selki .............................. — __ i — 1 22 25 47 33 14 — 24 6 18 48 6 — —
H a iin o o ......................... — i — 1 18 14 32 24 2 6 23 17 6 32 8 — —
V e sik a n sa ..................... i — 1 8 17 25 24 1 — 7 1 6 25 5 — —
Tervalam pi ................ — i - 1 11 11 22 17 5 — 10 3 7 19 6 — __
j V e ik k o la ....................... — — i — 1 14 18 32 27 5 — 12 — 8 32 5 — —
I r j a la .............................. — _ i — 1 14 17 31 31 — — 22 12 10 33 9 75 13
Siippoo .......................... - — i _ 1 16 22 38 29 9 ~ 27 12 13 37 8 — —
Pyhäjärvi, [7]
N yhkälä ....................... i 3 62
-
53 115 114 - 1 67 21 37 110 19
_
K a r k k ila ....................... — — i — 3 55 62 117 105 12 — — — 34 115 19 150 28
H a a v is to ....................... _ — i — 1 16 12 28 14 10 4 23 12 11 33 4 — —
V a sk ijä rv i ............................... — — - i — 1 23 • 25 48 31 14 3 23 13 10 41 6 — —
V u o tin a in e n ................ — — — 1 18 10 28 16 2 10 12 — 15 28 6 — —
Ahm o ............................ — i — 1 27 23 50 32 18 — 36 24 12 50 12 — ■ —
Tuorila .......................... — _ i — 1 22 25 47 40 4 3 31 19 12 47 10 — ' —
S iik a la ............................ i — — i — 1 17 22 39 34 5 - 22 8 14 40 10 — —
H elsingin kihlakunta. 
H elsinki, [19]
H e r tto n a in e n .............. i n i 2 23 25 48 43 1 4 10 52 11
K irk o n k y lä .................. — 1 — i — 1 8 16 24 22 2 — 7 7 24 6 — ~
K ö n ig s te d t ................... — 1 i — 1 12 11 23 41 11 1 — — 4 21 5 — —
Nordsjö &  B o tb y  . .  . — 1 — i — 1 10 14 24 16 8 — 4 — 7 22■ 8 —
Tikkurila, ruots. k. . . — 1 — i — 3 46 61 107 81 24 2 31 37 103 21 —
*) 6 oppilasta opetettiin suomen- ja 42 ruotsinkielellä.
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Helsinki, Tikkurila, 
s u o m .  k ..................... i i 2 55 41 96 86 10 31 • 55 87 19
K årb öle ........................ — i — — 1 13 8 21 20 i — 4 — 4 21 3 — —
Malminkylä, ruots. k. — i — i — 2 28 27 55 45 10 — — — 22 56 12 — —
Malminkylä, suom. k. i — — — 2 40 40 80 77 3 — — — 40 89 14 — —
Vantaa ........................ — i — — 1 13 15 28 28 — — 10 — 10 28 6 — —
Vantaa, suom. k. (yk­
sit. k.) .................... i — — — i 1 10 8 18 17 1 — 4 — 7 27 2 — —
O ulunkylä.................... i — i 1 12 30 42 42 — — 10 — 12 44 6 — _
Vähä-Huopalahti 
(Munksnäs) ........... i i 2 29 29 58 57 1 23 62 12 _
Hämeenkylä, ruots. k. — i i — 1 12 15 27 23 4 — 10 10 30 3 .. . —
Hämeenkylä, suom. k. 
(yksit, k . ) ................ i 1 1 15 14 29 21 8 14 29 4
Tolkby ........................ — i — i 1 7 8 15 15 - - . . . 5 5 17 2 —
S e u tu la ........................ i — — i — 1 21 18 99 25 12 0 16 15 *45 4 —
M etso la ........................ i — __ i 3 57 66 123 104 14 5 - - _ 45 128 3 0 —
Mellunkylä, (yksit, k.) i — i 1 7 12 19 12 6 1 - 7 22 2 . . . —
Huopalahti ................ i — — i 2 24 27 51 45 6 14 56 9 — —
Stalfansby .................. — i — i 1 16 24 40 40 — 22 — 12 43 5 — —
Sockenbacka ............. — i — i 1 32 21 53 '53 — —- 17 i 21 47 9 . . . —
Bäckhals (yksit, k.) . i — — — i 1 9 6 15 14 1 — 13 7 6 20 4 —
Mosabacka, ruots. k. i — i 1 19 18 37 . 30 7 — 10 13 40 3 — —
Mosabacka, suom. k. i — — i — 2 61 48 109 104 5 — ■ - — 34 115 24 — —
R ä in b y ........................ i — i 1 19 15 34 24 6 4 7 — 7 34 6 — _
Hyvinkää1)
Hyvinkään kylä . . . . i — — i — 2 31 31 62 57 5 — 30 14 14 62 9 —
Hyvinkään asem a . . i — — i — 4 62 75 137 131 3 3 _ 56 140 19 — _
Hyvinkää (yksit, k.) . — i — i — 1 15 12 27 25 1 1 — — 9 24 5 — —
K ytäjä ........................ i — __ >1 — 2 28 38 6 6 41 15 10 47 29 18 67 11 — —
Kivisenoja .................. i — — i — 2 36 38 74 54 17 3 23 — 23 79 16 —
Puolimatka ................ i — — i — 2 58 38 96 90 4 2 . _ — 40 97 14 —
N urm ijärvi, [17]
Kirkonkylä ................ i — _ _ i — 2 39 39 78 54 19 5 38 14 37 71 12 — _
Raala-Nukari ........... i — i — 2 24 23 47 32 12 3 26 12 14 47 8 — —
1) Hyvinkään uusi kunta sisältyy toistaiseksi Nurmijärven piirijakoon.
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Nurmijärvi. Raala-H yn- 
n ä n k o r p i.................. i i i 24 18! 42 21 21 - 13 9 8 42 15
*
U otila  ............................ 1 — i — 2 46 441 9 0 77 13 __ 55 2 0 30 90 13 —
R a ja m ä k i..................... 1 — - - i 3 59 48! 107 ‘84 21 - - — 35 112 20 —
Leppälam pi ................ i i — 2 65 35’ 190 92 8 43 9 34 100 7 — __
N um m enpää .............. 1 — i - 1 26 2 2 48 48 — — 12 — 10 50 8 _
K la u k k a la .................... 1 — i — 1 18 19 37 31 6 — 28 17 10 39 5 —
Palojoki ....................... i __ i — - 2 28 33 61 38 23 — 31 9 21 61 16 — —
L e p sä m ä ....................... i — i — 1 21 21! 42 27 11 4 12 3 11 46 4 —
M e tsä k y lä ..................... i — — i 1 12 14 26 24 2 14 4 8 2 8 5
Suomies ....................... i — i 1 15 14 29 14 15 — 6 3 26 6 — —
M äntsälä, [12]
N um m i (Y likartano). i . i ~~ 2 25 37 j 62 46 13 3 8 1 7 « 16 __
E hnroos’in koulu. . . . i - - - — i — 2 44 50 ! 94 77 13 4 45 20 25 95 22 —
L evanto (Saaris)......... i i — 1 23 24j 47 29 13 5 2 8 6 23 47 9 — —
Ohkola .......................... i - - - i 2 31 50: 81 53 12 16 67 39 ' 28 85 11 _ _
Sääksjärvi .................. i _ i — 2 32 30 62 46 12 4 37 18 19 63 11 —
H au t j ä r v i ..................... i - - i — 1 10 17 27 22 5 13 4 9 29 1 — —
Sälinkää ....................... i - - — i - - 2 36 ■37: 73 40 21 12 45 10 28 76 10 _ _ —
S u lk a v a ......................... i — i 1 8 10 18 9 4 5 4 — 4 19 7 —
H irvihaara ..................
K a u k a la m p i................
i
i
— i
i
— 1
1
14
14
29:
14'
43
28
39
18
3
6
1
4
28
10
13 15
5
45
28
7
6
— —
S o u k k io ......................... i — — ■ i - - 1 18 10 28 18 10 - - 15 10 5 28 4 — —
O lkinen1) ..................... i — — i ■— 1 28 13 41 25 10 6 15 — 12 42 3 — —
Sipoo, [16]
H angelby ..................... 1 i 1 20 17! 37 33 4 12 12 39 6
M artinkylä, raotsal. 
k o u lu .......................... 1 i 1 19 7' 26 26 6 7 27 6
M artinkylä, suom . k. 
(yksit, k . ) ................ i i 1 13 11 24 20 2 2 13 5 8 24 3
M artinkylä, suom al. 
kunnan koulu . . . . i i 1 14 Oi 23 17 6 9 5 10 23 4 _
M artinkylä. pohj. p. — 1 — i 1 17 19! 36 28 7 1 12 — 13 36 8 — —
K irkonkylä ................ — 1 — i - - 2 40 40 ; 80 59 14 7 24 1 • 23 83 17 —- —
Paipinen, eteläpiiri. . — 1 — i — 1 11 10, 21 18 3 — 7 — 7 21 7 _ _ —
x) Koulu on Mäntsälän ja Hausjärven kunnille yhteinen.
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Sipoo, Paipinen, pöh-
jo is p iir i .....................
S im s a lö ..........................
— — 15
14
14
8
29
22
23
20
6
1 1
8
17 8
9
9
31
24
5
5
—
_
S p ju tsu n d .................... — i — - - 17; 11 28 18 10 — 14 10 6 28 4 —
M assby .......................... - — 2i ; 19 40 37 3 __ 10 10 41 8 _
L in n a n p e lto ................ — — — 14 14 28 24 4 — 6 6 28 11 — —
H indsbv ....................... _ i — — 25 ; 19 44 21 23 — 8 — 9 44 10 — _
B ox ................ ................
M y rb a ck a .....................
i — 1
i
19;
8
16
16
35
24
31
21
4
3
— 17
10
6
4
11
7
35
25
5
7
— _
G u m b ostran d .............. __ i — — i 13 10. 23 20 ! 3 — 5 .— 5 23 5 — —
Ö stersu n d o m .............. — i — — 32. 27 59 31 281 — 11 — 22 64 12 —
Porneesi, [3]
K irveskoski ................ i 31 27 58 45 13 20 18 54 12
Löfkoski ....................... — i — — 0 6 8 8 — — 3 7 1 — —
H a lk ia ............................ i — — 45 23 «8 55 : 10: 3 19 5 14 66 20 —
L a u k k o sk i.................... __ — — 24 30 54 50 4 14 2 16 54 13 — —
Tuusula, [17]
K irkonkylä ................
Paijala ..........................
2 __ —
*
— 29
15;
32
17
61
32
52
32
9 — 18
7
— 19
6
58
32
6
3
—
Jo k e la -............................ 1 — — 33 41 74 70 4 — 14 1 13 78 18 w —
K erava, suom. k. . . . — — 31 29 60 48 12 — — — 27 68 12 —. _
Y li-K erava ................ — _ — 43 33 76 74 2 — —- — 34 78 10 — —
K erava, ruots. k. . . . i — — 19 20 39 25 14 — 19 “ 20 40 8 — —
K ellokoski, suom . k. . — — — 23 25 48 46 2 • — 24 20 50 10 —
K ellokoski-X um m en- 
k y l ä ............................ 1 31 22 53 31 18 4 28 16 12 50 12
K ellokoski, ruots. k. . — i — — 18; 12 30 30 — — 10 — 10 30 10 —
Järvenpää .................. — — _ 52 ; 48 100 96 4 — — 46 100 17 —
R u o ts in k y lä ................ — i — — 23 19 42 24 18 14 — 15 42 6 — —
R uotsinkylä-L ahila . . — — — 13, 20 33 28 5 — 11 1 10 . 34 5 —
Björkbacka ................ — i — — 15! 13 28 17 8 3 8 — 10 : 30 5 — —
K orso ............................ — — — 191 13 32 30 2 — 9 11 34 10 — _ _
N ahkela ........................ 1 _ — — 22 26 48 48 — 10 — 10 48 7 —
R usutjärvi .................. — — — 13 14 27 25 2 — 5 5 28 6 — —
Vanhakylä .................. — — — 17 3 20 16 4[ — 7 — 10 21 — — —
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T u u s u l a ,  K u s k e l a ............ i i 2 5 9 3 4 3 4 1 3 1 3 3 3 5
♦ L i n j a m ä k i  ......................... i — — — i 1 8 2 0 38 3 8 — — 1 4 .— 16 4 0 4 __ _
♦ J o k i v a r s i  ( y k s i t ,  k . )  . i .... — i i 1 8 1 2 30 2 8 2 — — 3 0 3 0 5 _ _
P o r v o o ,  [ 3 6 ]
P e n t i n k y l ä  ......................... i i 16 21 37 2 2 1 5 7 7 3 8 7
P i i r l a h t i ................' ................ — i i 1 3 21 3 4 21 12 1 8 _ 9 3 0 6
P a p p i l a n m ä k i  . ; . . . . — i . . . 2 4 0 37 77 52 21 4 1 8 __ 1 8 77 22 __ _
P ö r t ö ........................................ — i _ _ - - 1 5 1 0 15 1 3 — 2 11 6 5 1 4 5 __ __
T u o r i l a  .................................. i — 1 10 16 2 6 19 7 — 8 — 8 28 6 __ __
Sannäs .......................... — i — 1 17 15 32 24 8 — 10 — 16 32 4 75 23
Stor-Pellinge .............. — i — 1 15 11 2 6 8 14 4 11 6 5 26 6 _
Bjurböle ....................... — i
•
— 1 18 13 31 17 13 1 9 — 9 32 5 __ __
j Ilola .............................. — i — 1 20 22 42 37 5 13 13 42 8 _ _
K u llo o n k y lä ................ — i — ... 1 11 23 34 34 — — 4 — 4 30 7 150 16
U u s ik y lä ....................... - - i — - - 1 10 12 22 18 2 2 4 1 3 22 3 _ _
P o h jo is -V e k k o sk i . . . — i — — 1 12 15 27 27 — — 7 .— 7 27 8 __ _
S a k s a la .......................... .... i — 1 20 24 44 42 2 12 — 12 44 10 __ __
H indhår ( B o e ) ........... - ■ i - 2 25 34 5» 50 9 __ 19 — 16 50 7 *_ _
S u o m en k y lä ................ i — — — 1 12 16 28 24 3 1 15 —. 9 31 1 — _
Kerkkoo ....................... i — — — 1 20 16 36 35 1 — — . — 13 40 1 0 __ __
Etelä-V ekkoski ......... i 1 13 24 37 37 — — 8 — 8 37 9 _ __
Grännas ....................... i - — 1 21 24 45 40 5 — 10 — 10 45 8 _ _
K aarenkylä ................ i . . . — 1 18 18 36 34 1 1 11 — 11 38 1 __
Siggböle ....................... i ... — 1 6 15 21 21 — — 4 —. 4 22 __
; Svartsä .......................... — i .... — 2 35 29 64 34 30 — 13 — 13 65 1 2 75 31
F innbv .......................... — i - — 1 10 20 30 27 3 — 6 — 7 29 10 — —
K råkö ............................ — i — 1 23 23 46 43 3 — 15 — 18 43 5 — _
L ill-P e llin g e ................ — i — 1 16 9 25 21 2 2 11 8 3 25 7 _ _
E k n ä s-S ik ilä ................ 1 — 1 3 12 15 12 1 2 5 — 5 19 1 __ —
j T o lk k in e n ..................... — i — 2 39 34 73 73 — — 2 2 __ 2 2 74 15 —
Porvoon höyrysahan  
k. (Hämärin p .) i — 1 19 22 41 41 15 14 41 8
i G am m elbacka-H aiko. — i — 2 31 25 56 56 — — 13 — 13 61 8 _ _
S k a v a r b ö le ......................... — i — — 1 7 8 15 7 8 19 16 3 18 4 — —
j Jackarby ruots. k. . . — i - . . . . i 1 13 12 25 20 5 — 8 - - 7 26 10 — —
l ) lim aiseksi.
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Porvoo, Jakari. suom . 
k o u lu .......................... i i i 4 7 n n ! 14 8 6 13 2
Askola, [ 6 ] ...............................
• i — i — i 15 16 31 26; 5 — 7 — 7 31 4 —
K irkonkylä ................ i — — i 21 22 43 43 — — 14 14 41 9 —
S ä r k ijä r v i..................... . . . . — ■)i _ _ i 27 2 2 4» 41 j 8 — 1-5 5 13 ■ 50 8 — —
. M onninkylä ................ i — — — 2 35 26 61 571 4 — 23 4 2 0 61 16 ' — —
Juornaankylä ............ i — - - — 1 17 17 34 33 1 — 12 — 12 34 5 ___ —
O n k im a a ....................... i —- — ~ 1 16 15 31 14 14 3 14 6 8 31 3 — —
i — — 1 17 7 24 16 8 — 10 5 5 24 3 — —
Pukkila, [4]
K irkonkylä ................ i — — — 1 25 15 46 34 5 1 ’ 13 4 9 40 10 — —
K a n t e le ......................... 1 — — — 2 32 26 58 541 4 — 43 19 2 0 58 6 — —
Savijoki ....................... i — 2 32 28 60 451 1 2 3 25 7 21 57 13 —
T o r p p i............................
P ernajan  kihlakunta.
i 1 25 14 39 38| 1 17 6 16 41 9
Pernaja, [-12j
P asarby ....................... — i — — 1 14 18 32 19: 11 2 6 -■ 6 36 7 — —
.K oskenkylä, vanha k. — i — — 32 ■22 54 44 1 0 — - — 19 56 — — —
K oskenkylä, uusi k. — i — i — 1 2 0 15 35 33) 2 . . . .... ... . — 37 13 — —
Gislom (H addom ) . . . — i — 29 33 62 42: 17 3 22 . . . . 23 63 11 — —
H ä r k ä p ä ä ..................... i — i — 1 24 27 51 22! 27 2 27 15 13 51 12 — —
K irkonkylä ................ — i — i - 1 2 0 14 34 25; 9 — 17 7 1 0 34 ' 6 —
K ö p b a c k a ..................... — i i — 34 46 80 50 28 2 ■21 25 80 17 . . . . —
M alm inkartano............ — i — i — 1 24 13 37 37 j _ _ ... . 8 — 8 41 9 —
Sarvlahti ..................... — i — i — 1 13 18 31 15! 9 7 26 •23 6 32 8 — ! —
T ervik & T justerby.. — i — i — 1 1 2 1 2 24 12; 11 1 19 1 2 7 24 3 — 1 —
G am m elby .................. i i — 1 17 27 44 40j 4 — 14 — 14 44 1 0 — —
Isnäs .............................. — — !)i i — 1 18 25 43 411 ■2 - - 14 — 14 45 5 — ,
Särkilaks ..................... i — i — 1 8 15 23 121 11 — 3 — 3 23 4 —
V a lk o n i.......................... . i — — i — 1 19 16 35 32! 3 — 33 19 1 2 35 7 — —
K abböle ....................... i — i ~ 1 19 16 35 2 0 9 6 1 2 1 11 34 6 — ; —
Liljendal, [4]
Söderby ....................... i — i — 1 22 14 36 2 2 | 14 — 15 — 1 0 .38 1 0 —
] ) 37 oppilasta opetettiin suomen- ja 12 ruotsinkielellä. —  2) 1 oppilas opetettin suomen- ja 42 ruotsinkielellä.
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Liljendal, Säfträsk . . . .
!
1 j i 2 21 27 48 35 8 5 14 i 13 48 8 _ __
H om m ansby1) ............ — 1 — i __ 2 37 42 79 76 3 — .37 17 20 81 20 — —
M ichelspiltom  ............ — 1 — i — 2 35 19 54 42 • 10 2 — — 9 54 12 —
M yrskylä, [4]
K irkonkylä, ruots. k. 1 i 1 _ 4 4 4 _ __ 6 o 6 4 — — —
K irkonkylä, suom . k. 1 - — i — 2 29 36 65 57 8 — 21 2 19 65 13 — —
Hallila .......................... — 1 i — 2 22 19 41 15 19 7 13 3 6 40 8 100 19
Backböle-K ankböle . — 2)1 i — 2 15 18 33 9 22 2 16 ■— 12 36 9 _ —
Grefnäs-M ichelspiltom  
(yksit, koulu) . . . . 1 i 1 11 10 21 20 1 21 12 9 18 2 —
H e vonoj a ..................... 1 — — 1 1 12 18 30 22 8 - - - 22 10 13 32 4 100 21
Artjärvi, [5]
K in ttu la  ....................... i 1 15 10 25 11 14 7 3 24 7 _. —
A rtjä rv i.......................... i — i - - 1 23 26 49 21 24 4 20 3 18 51 6 — —
H ie ta n a ......................... i — i 1 20 30 50 39 9 2 20 3 15 51 8
R atula-V illikkala . . . i — — i — 1 20 18 ‘38 19 16 3 27 16 11 38 11
V u o ren m ä k i................ ___ i — 1 22 28 50 28 22 20 2 18 49 8 — ■
R uotsin-Pyhtää [9] 
T a a s ia ........................... 1 i 1 12 23 35 12 17 6 8 8 35 8 — —
Strôm fors’in  tehdas, 
ru o ts .» k o u lu ............ 1 i 1 18 14 32 23 5 4 8 34 7 — —
suom. k o u lu ............ i — — i — 2 29 17 46 40 6 — — — 14 47 10 —
Virböle .......................... — 1 — i — 2 22 25 47 40 1 — 11 1 10. 47 15 _ —
R u o ts in k y lä ................ i — — i — 1 14 21 35 34 — 16 — 12 36 7 - —
V astila .......................... i — — i — 1 18 12 30 19 11 ..... 9 3 6 30 7
— — ■
Bullers .......................... — 1 — i — 1 13 14 27 9 7 11 10 3 7 28 6 . —
Tesjoki ......................... i — — i — 1 12 10 22 18 4 - — 6 — 6 24 — — —
Viirilä ............................ i ___ i — 1 16 12 28 15 13 — 9 — 8 28 5 — —
Lappträski, [8]
K a p p e lb y ..................... 3)2 2 2 29 22 51 43 7 1 12 _ 12 49 8 75 14
Pukaro, ruots. k. . . . — i --- 1 — 1 14 14 28 25 1 2 10 — 10! 28 5 —
Pukaro, suom . k. . . . i — --- 1 — 1 22 19 41 39 — 2 13 12 41 7 — —
P o r la m m i..................... i — -- 1 — 2 47 43 90 57 23 10 21 — 20 91 16 _ —
K im opyöli .................. i _ _ 1 1 29 12 41 30 9 2 8 - 7 42
14 — —
H a r s b ö le ....................... — 1 — 1 — 1 12 15 27 27 — — 7 _ o 27 6 — / —
i) Koulu on Liljendalin ja Pernajan kunnille yhteinen. —  13 oppilasta opetettiin suomen- ja 20 ruotsinkie­
lellä. —  3) 11 oppilasta opetettiin suomen- ja 40 ruotsinkielellä.
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L a p p t r ä s k i ,  B ä c k b y  &  
H i r t d e r s b y ........................ i 2 2 7 2 6 5 3 4 8 5 1 5 1 5 5 3 1 7
I n g e r m a n s b y - R u d o m . — i — — 1 1 4 1 3 2 7 2 1 6 — 9 — 9 2 8 1 0 __ _ _
L i n d k o s k i ............................... i — _ 1 2 8 2 1 4 9 4 7 2 — 1 5 — 1 5 4 9 9 __ __
E l i m ä k i ,  [ 8 ]
V i l p p u l a  ................................... 1 2 3 4 2 8 6 2 5 1 1 1 2 7 1 4 1 3 6 3 1 0
H ä m e e n k y l ä ........................ — 1 1 4 1 2 2 6 1 7 - 9 — 8 - 5 2 6 8 __ __
M o i s i o  ......................................... — _ — 2 4 4 2 1 6 5 3 4 2 3 8 3 6 1 4 2 2 7 1 1 4 __ __
P e i p p o l a  &  M u s t i l a . — — 3 4 6 6 1 1 0 7 7 4 2 7 6 7 0 2 4 4 6 1 0 3 1 4 __ __
V i l l i k k a l a  ............................... — — — - 2 2 5 2 1 4 6 3 6 6 4 1 3 5 9 4 7 9 __ __
R a u s s i l a  ................................... — — — 1 2 5 2 2 4 7 4 1 6 — 2 8 — 1 5 4 7 9 __ __
R  a t u l a  ...................................... — — — 1 1 9 1 5 3 4 3 0 4 — 1 9 — 1 7 3 5 4 _ _ _ __
T a k a m a a  ............................... — 1 1 4 1 5 2 9 1 8 9 2 6 — 7 2 9 8 __ __
A n j a l a ,  [ 5 ]
K o r v e n k y l ä  ........................
- 1 1 7 1 3 3 0 2 7 3 8 8 3 0 5
U m m e l j o k i ,  Y l ä p ä ä .  . — — — 2 2 9 3 7 6 6 5 3 1 0 3 5 9 4 0 1 9 6 5 1 7 — • ___
U m m e l j o k i ,  A l a p ä ä . . — — — 1 1 9 2 3 4 2 4 1 1 — 4 2 3 6 6 4 2 8 __
A n j a l a  ( K i r k o n k y l ä ) . — — — 1 1 8 2 2 4 0 .33 7 — 2 0 — 1 9 4 0 7 __ __
A h v i o  .....................' .................. — — — 1 1 7 1 5 3 2 2 9 3 — 8 __ 8 3 2 5 _ _
I i t t i ,  [ 2 1 ]
H a a p a k i m o l a ..................... 1 1 6 1 2 2 8 1 8 4 6 1 2 1 1 4 2 9
K i r k o n k y l ä  ........................ — — — 1 2 0 2 2 4 2 3 7 3 2 2 0 9 1 1 4 2 8 _ _
K u u s a n k o s k i  ..................... — — __ 6 1 1 6 1 3 6 2 5 2 2 5 2 — — — — 1 0 5 2 5 2 4 1 — __
V u o l e n k o s k i ......................... _ — — 2 2 6 2 9 5 5 3 6 1 5 4 3 6 2 7 9 5 5 1 7 ___ __
P e r h e n i e m i ............................ — — — 1 1 7 1 8 3 5 3 1 4 — 1 6 — 1 0 3 3 7 __ __
S i t i k k a l a ................................... — — — 2 3 2 1 8 5 0 2 6 1 9 5 2 2 6 1 5 5 3 1 4 — __
K a u s a l a  ................................... — — — 2 3 7 3 4 7 1 4 2 2 2 7 3 0 8 2 9 7 5 9 __ __
M a u n u k s e l a  ......................... — — — 2 2 5 3 5 6 0 5 9 — 1 1 9 — 1 9 6 2 8 — _ _
K a u k a s ...................................... ! — — 1 9 1 6 2 5 2 0 5 — 1 6 6 1 0 2 6 1 .— . __
K y m e n t a u s t a  ................. — — - 1 1 8 2 0 3 8 2 1 1 4 3 2 6 1 2 1 0 4 2 8 _ __ __
K o s k e n n i s k a  ..................... — — — 1 1 3 9 22 1 2 5 5 1 5 1 2 3 2 3 2 __ __
S ä y h d e  ...................................... — — — 1 1 0 8 1 8 1 0 1 7 1 4 8 6 1 9 5 7 5 1 3
K u u k s o ...................................... — — — 1 1 2 2 6 3 8 1 9 1 9 — 2 0 8 1 2 4 0 8 _
L y ö t t i l ä  ................................... — — — 1 1 7 2 0 3 7 2 7 9 1 1 8 — 1 7 3 5 7 _ _
M a n k a l a  ................................... i — - 1 — 1 1 4 1 7 3 1 1 0 2 0 1 2 2 1 2 1 0 3 0 7 — —
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Iitti, P ilkanm aa ............
1
__ i 2 37 33 76 62 6 9 00 39 21 71 14
Sääskjärvi ................ — — i — 2 29 24 53 35 17 1 39 23 16 52 14 — —
T a a s ia ............................ — — i — 1 22 9 31 24 7 — 16 2 14 31 5 75 15
M yllylä .......................... — — i — 1 17 23 4 0 32 8 — 22 13 10 41 7 — —
K eltti ............................ — — i — 1 11 15 26 24 2 15 7 8 29 2 — —
Jaala, [7]
Kirkonkylä ................. i 2 24 29 53 31 18 4 22 7 15 54 14
V e r la .............................. — i — 1 15 17 32 32 — — 13 3 4 32 9 — —
H u h d a s jä r v i................ — — i — 1 13 13 26 8 10 8 4 — 4 26 — — —
K im ola1) . ................ — — i — 1 14 11 25 12 11 2 13 9 7 24 3 — "
Herransaari ................ — — i — 1 9 1 0 19 8 l i i — 9 4 5 20 3 — —
P a lja k k a ....................... — — - i 1 16 14 30 16 10 4 10 7 5 30 6 — —
P y ö r y lä ..................................... — — - i 1 21 14 35 23 12 — 11 4 7 34 8 —
A nsalahti ..................... — — — i 1 14 16 30 24 3 3 15 8 7 28 1 —
Orim attila, (15)
H e in ä m a a .................... i 2 32 34 66 63 l; 2 ' 27 27 71 15 1 00 56
K uivanne ..................... — — i — 2 31 34 65 49 8 ! 8 19 — 12 67 9 — —
Kirkonkylä ................ — — i __ 2 37 33 70 66 ■ 41 — 43 13 30 69 12 — —
K oskus .......................... - — i — 1 14 25 39 21 13; 5 13 — 13 40 7 — —
L u h t ik y lä ..................... — — i — 1 19 25 44 20 14! 10 14 — 14 45 5 — —
N iin ik o sk i..................... — — i — 37 38 75 50 u i 14 58 27 32 78 10 — —
Pakaa ............................ — — i — 1 17 19 36 36 — — 10 2 8 36 9 100 27
V ilja n iem i..................... — — i — 1 12 17 29 18 1 1 : — 12 — 9 28 5 — —
Mallus j o k i ..................... - — i — 37 27 64 50 14 — 25 5 23 68 10 —
_
Pennala (Suonsulku) — — i — 1 27 24 51 48 3 — 23 10 16 50 6 —
K a i t a l a .......................... __ — i — 1 13 6 19 10 6 3 11 8 5 21 2 — —
K arkkula ..................... _ — i — 21 27 48 31 6 ; 11 28 13 15 52 11 — —
Renkom äki ................ — — i — 1 13 16 29 26 3 — 13 5 8 29 4 —
Tönnön p i i r i .............. — i __ 1 28 18 46 42 4: — 17 17 43 5 — —
Virenoja ....................... ; 1 — — i — 1 14 11 25 23 2 — 15 7 8 23 4 150 20
[378] Sum m a 212 179 8 361 !)36 524 8 673 8 517 17190 13 245 3 2671 678 6 052 1946 5 290 17 468 3 277 1875 455
399 2)397
*) Koulu on Jaalan ja Iitin kunnille yhteinen. —  2) Sitä paitsi 2 huoneustoa ilmaiseksi.
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Turun ja Porin lääni.
Ahvenanmaan k ihlakunta
Sund, [3]
B jö rby  .................... — — i , — 19 7 26 10 15; 1 — — 12 27 1 — —
F in b y  ...................... — — i - 16 36 52 17 26 ; 9 28 16 12 52 11 — — ;
H u lta-M ångstekta . . . — — i — 12 16 28 10 18! — .9 4 5 28 6 — —
Vårdö, [3] •
Vårdö ...................... — 1 — i _ 15 15 30 27 3 — 9 4 5 30 9 — —
S im sk ä la .................. —■ i1 i — 2 6 8 1 6; 1 10 7 3 11 2 — —
Grundsunda ............. 1 — i — 15 12 27 12 9 6 7 — 7 27 7 — —
Saltv ik, [5]
B ertb v  .................... — i — 14 12 26 22 4; — — — 5 26 5 —
H a g a ........................ — — i — 15 12 27 18 9! — 8 — 8 26 3 —
H ara ldsby ............... -- -- i 16 14 30 22 8- — 8 — 8 31 7 — _
Tängsöda ....... v  • ■ ■ -- i —■ 7 8 15 13 1 1 12 7 5 16 5 —
Ström m a ................. — — i 7 13 201 17 3j _ 12 5 7 20 7 — —
Finström , [5]
Em karby ................. — — i _ 11 16 27 22 3 2 25 16 9 30 1 — —
M arkusböle ............. — i — 7 16 23 7 14: 2 21 10 11 24 2 — —
Tjudö ...................... — i — 14 10 24 21 3i — 20 6 8 24 2
75 21
G o d b y ...................... : — i - 14 21 35 23 9i 3 32 18 18 35 4 — —
Geta, [2]
K irkon ky lä  ............. — — i 10 10 20 18 2 — 5 2 3 20 3 — —
Finn ö  ....................... — _ i — 12 9 21 12 9! — 6 1 5 21 9 — — !
Eckerö, [3]
S to rb y ...................... 1 — i 11 19 30 23 3 4 27 16 11 31 6 — —
Ö fverby ...................;
Ham m arland, [4]
— i — 10 7 17 10 7 — 14 9 5 17 3
M ö rb y ...................... — — i — 16 18 s*; 32 2 — 28 18 10 36 7 — —
N äfsbv .................... — 1 17 10 27! 21 6 — 23 15 8 27 6 — —
Torp .............................. — — i — 6 17! 17 — : — 4 2 7 17 4 — —
Lem land, [4]
Söderbv .................. j — i 17 12 29 24 5; — 5 — 5 30 4 — j
Jersö ........................ — — i — 9 4 13; 8 5 — 11 8 4 14 4 ■ — _
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Lemland, F la k a ............. -— i i i 13 17 30 14 12 4 18 u 7 29 4
R örstorp ...................... - i — i — i 8 . 9 17; 10| 7 — — — 1 17 3 — —
Lumparland, [ 1 ] ........... i — i — i 21 h-* GO «S «e 17 21 1 33 20 13 40 11 — —
Jomala, [4]
Kirkonkylä ............... i - - i 2 34 38 72 44 ; 22 6 — — 21 72 12 — —
L ftosip iiri....................
Y tte r n ä s ......................
i
i
— i
i
■ - 2
1
35
16
39
10
74
26
6 6 !
17
8
9
-- 25
8
-- 25
7
• 74 
27
14
9
— —
Föglö, [5]
Degerby ......................
V argskär......................
i
i
— i
i
— - 24
6
17
8
41
14
39
14
2 -- 22
13
13
9
9
4
42
14
10
5 100 18
Hummersö .................. i _ .. i - 11 17 28 9 3 16 17 10 7 28 6 — ■ —
Sanda (Sommarö) . . . — i — - i 11 15 26 8 18 — 14 12 2 26 6 150 18
Sottunga, [ 1 ] .................. i - - i — 13 8 21 21 — — 6 2 4 20 5 —
Kökar, [2]
Karlby ........................ — i i — 17 24 41 37 4 — 16 3 14 41 6 — —
Hällsö .......................... i - - i 14 20 34 31' 2 1 6 1 5 33 10 — - —
Kumlinge, [3]
Kumlingen kylä . . . . i i 11 13 24 19j 5 16 24 8 _ __
Seglinge ............... .. — 1 — i — 2 6 8! 8 — — 9 9 — 8 2 — —
E n k lin g e ...................... - i — i — 4 8 12 10; 2 — 13 11 2 12 2 — —
Brändö, [6] ’
Lappo1) ........................ i i 17 4 21 10, 11 — 13 9 5 21 3 — —
J u r m o ........................... i — i — 6 7 13 12' - - 1 12 10 2 13 4 100 42
Kirkonkylä ............... . .. i - i — 15 16 31 17 14 — 16 8 8 32 9 — —
F is k ö ............................. - i i — 2 8 10 9: 1 8 6 2 9 4 100 12
Torsholma .................. i i 5 5 1 0 10 — — 11 8 3 10 1 — —
A v a . ................................................ i i 5 13 1 8 18 — — 12 5 7
OO — 150 19
V e h m a a n  k i h l a k u n t a .  
Vehmaa, [5]
Kirkonkylä ................ i — — 1 2 47 38 8 5 44 37 4 62 2 8 34 85 19 — —
R a u t ila ........................ i — —■ 1 14 19 33 27; 4 2 38 17 14 33 6 — —
Lahdinko .................... i — 1 16 14 30 18! 7 5 1 1 5 6 32 6 — —
H im o in en .................... i — — 1 16 15 31 16; 12 3 23 10 13 34 3 — —
I r ja la ............................ i — — — 1 27 23 50 35 j 15 — 29 14 .15 50 8 75 27
1 ) Koulu ou Brändön ja Kumlingen kunnille yhteinen.
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L o k a l a h t i ,  [ 2 ]
V i l j a t t u l a ............................... 2 2 7 2 5 5 2 2 0 2 1 n 1 4 1 9 5 2 8
T a i v a s s a l o ,  [ 4 ]
K i r k o n k y l ä  ........................
1
2
1 5
4 7
6
2 7
2 1
7 4
n
4 6
1 0
2 3 5
5
3.3 1 3
5
2 0
2 3
7 0
4
1 5
H e l s i n k i  .................................. — — __ 2 5 1 8 4 3 2 3 2 0 1 8 8 1 0 4 3 1 0 — —
S ä r k i l ä  ...................................... — — — 1 7 2 0 3 7 1 7 1 8 2 1 9 8 1 1 3 7 9 — —
H a k k e n p ä ä  ........................ — — — 2 0 1 4 3 4 3 2 2 — 2 7 1 9 8 3 4 6 —
V e l k u a ,  [ 1 ]  ............................... 1 — — — 1 1 1 7 2 8 1 0 1 1 7 1 3 5 8 2 8 8 1 0 0 2 0
I n i ö ,  [ 1 ]  .......................................... ' — i — — 1 1 1 4 2 5 9 1 1 5 1 3 1 2 2 2 4 8 - —
K u s t a v i ,  [ 4 ]
K i v i m a a ................................... 1 5 1 2 2 7 1 9 7 1 1 4 4 1 2 2 8 8
P o h j o i s p i i r i ,  ( K a u r i s ­
s a l o )  ...................................... i (3 1 4 2 0 8 1 2 5 2
!
3 2 0 8
I s o l u o t o  ................................... — — — 1 5 1 6 3 1 1 9 • 5 7 8 — 8 3 1 9 — —
V a r t s a l o  ................................... — — 1 — 1 3 1 7 h 3 0 2 2 8 — 1 0 5 6 3 0 9 - -
U u s i k i r k k o ,  [ 7 ]
, M ä n n ä i n e n ............................ 2 8 3 1 5 9 3 5 1 6 8 1 9 6 6 1 2
A r v a s s a l o  ............................... — — — 1 6 1 4 3 0 2 5 2 3 1 1 — 1 0 3 3 9 — —
L a h t i ............................................. 1 — — 2 1 2 6 4 7 4 5 2 — 3 3 1 9 1 4 4 5 8 1 0 0 2 0
S u u r i k k a l a  ............................ — — 1 7 1 2 2 9 2 7 2 — 9 1 7 2 8 7 —
S a i r i n e n ...................................... — — - 1 7 8 2 5 2 2 2 1 1 0 — 6 2 5 4
H a l l u  ............................................ — — — 2 3 1 3 3 6 2 4 1 2 — 1 2 1 1 1 3 6 8 — —
U u s i k a u p u n k i ,  [ 1 ]  . . . . — —
__ 1 6 11 27 1 8 5 4 12 6 8 2 7 3 —
L a i t i l a ,  [ 8 ]
K i r k o n k y l ä  .............. ... ___ 1 _ 4 1 . 3 8 79 4 7 3 0 2 3 1 3 1 8 0 1 4
U n t a m a l a ............................... — — — 2 5 1 7 42 2 2 2 0 — 1 0 — 1 2 4 2 9 - -
K a i v o l a ..................................... — — — 7 1 1 18 1 3 4 1 9 — 7 1 9 1 __
S u o n t a k a  ............................... — — — 2 0 1 7 37 2 2 8 7 8 — 8 3 8 7 — —
S o u k a i n e n ..................... — — — 2 1 1 6 37 3 0 4 3 29 1 6 1 3 37 4 — —
K o v e r o  ..........................
K o v i o  ............................ 1
— — 1 4
1 4
1 0
9
24
23
1 4
1
9
2 1
1
1
1 0
1 4
5
7
5
7
2 5
23
5
6
— —
K o d i s j o k i ,  [ 1 ]  ........................ — — — 1 9 1 0 29 2 9 — — 8 — 8 2 9 4 1 0 0 1 6
P y h ä r a n t a ,  [ 4 ]
R o h d a i n e n  ............................ i ____ ____ 1 ___ 1 18 1 4 32 1 9 1 0 3 24 12 1 2 3 2 6
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Pyhäranta, Ih o d e ........... i i i 19 14 33 19 13 1 10 10 29 8
R e ila ................................ 1 — — i — i 17 10 27 11 16 9 i 5 26 9 — —
K aukka ......................... i — — i — i 18 17 35 33 2 14 8 6 35 8 — —
P yhäm aa, [2] ................ i — — i — i 25 20 45 28 3 14 19 — 11 44 14 — —
M ynäm äen kihlakunta. 
M ynämäki, [5]
K irk o n k y lä ................... i 3 41 64 105 87 18 29 104 23
Ihalainen ..................... i — — — 1 9 20 29 25 4 — 9 2 9 30 6 — —
H u o l i .............................. i — — — 1 6 12 18 8 10 — 7 — 7 21 5 — . —
T a r v a in e n .................... i — — i — 1 21 18 39 19 20 — 13 — 13 42 4 — —
L a a jo k i.......................... 1 — — — i 1 15 13 28 18 9 1 14 10 6 28 6 100 26
K arjala, [3] ..................... 1 — — i — 1 8 15 23 11 7 5 6 — 5 23 3 — —
M ietoinen, [3]
K irkonkylä(Tavastila) i — — 1 16 14 30 18 11 1 12 5 . 9 30 8 —
P y h ä .............................. i — — i — 1 19 21 40 37 .3 14 6 12 40 11 — —
R antavakkinen ......... i — — i — 1 18 18 36 30 6 — 12 2 10 35 6 — —
Lem u, [2]
T oijola .......................... — i 1 9 18 27 15 12 — 16 U 5 27 8 — —
V e r a in e n ....................... i — — — 1 9 12 21 16 5 — 10 5 5 20 3 — —
Askainen, [2]
L ivonsaari .................. i — — — 1 11 9 20 17 3 5 — 5 20 5 — —
Mannerpiiri . . . . . . . . i — — — 1 14 18 32 16 16 24 10 8 35 9 100 22
R y m ätty lä  [5]
K irk o n k y lä .................. y _ — i — 1 28 26 54 30 18 6 11 — 15 58 14 — —
Rymättylän luoto kunta. 1 — — — ■ 1 12 11 23 6 10 7 9 4 7 24 11 —
P o h ja k u lm a ................ 1 — — i — 1 11 12 23 22 1 14 8 7 25 2 — —
P ä iv ä k u lm a ................ 1 — — i — 1 14 18 32 27 5 — 14 — 14 34 3 — —
M erimasku, [2] .............. — _ — 1 15 17 32 16 10 6 11 — 10 32 5 _ —
N agu, [5]
R isis .............................. — i — — 1 33 18 51 5 44 2 30 16 14 50 15 — —
K ä ld in g e ....................... — i — i — 1 20 17 37 7 6 24 16 8 8 35 9 — —
F in b y  ............................ — i — i — 1 26 18 44 21 15 8 26 13 13 44 9 — ' —
N ötö .............................. — i — 1 4 15 19 12 7 17 — 5 20 2 — —
K a n sa n o p . tila s to  1917 — 1918.
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Korpo, [6]
TJtö................................. — — i 3 6 9 9 — — — — i 1 0 7 __ —
Markomby .................. — — — ■ 14 16 30 13 13 4 20 12 8 30 8 — —
N orrsk ata.................... — — 1 — 18 9 27 8 1 0 9 14 9 6 27 6 — —
Galtby ........................ — — — 15 9 24 6 14 4 1 0 3 8 24 4
Rumar . . . .................. — — 18 1 1 29 23 6 — 26 18 8 30 7 —
Houtskär, [5]
Björkö &  Mossala . . — — — 14 14 28 27 1 — 21 15 6 28 6 __ —
N ä s b y .......................... — — — 12 6 18 6 1 0 2 22 20 3 20 8 — —
Hyppeis ...................... — — 7 9 16 16 — — 10 - 3 6 16 3 — —
Applö .......................... — — 7 5 12 4 7 1 5 — 5 14 3 1 0 0 16
Saverkeit .................... — — i 6 11 17 15 2 — 14 11 3 18 11 75 13
P iikk iön  kihlakunta. 
Piikkiös, [4]
Koroinen .................... — — — 2 33 28 61 47 9 5 14 — 14 66 20 .—
Harvaluoto ................ — — — 1 11 10 21 21 — — — — 3 25 5 100 15
Runko .......................... _ — 1 26 ' 18 44 44 — 21 — 21 49 8 —
Hepojoki (Bussila) . . — — — 1 10 15 25 21 4 20 8 12 25 4 - __
Kuusisto, [ 1 ] .................. — — — 1 19 22 41 24 16 1 11 __ 11 38 4
Kaarina, [5]
N u m m i........................ — — — 4 68 96 164 161 3 — 48 51 158 32 —
Ylikylä ........................ — — 2 33 24 57 48 9 — 18 — 24 58 10 __
V ähä-H eikkilä........... — 4 61 70 131 131 — — 52 — 50 139 23
Lill-Heikkilä ............. i — _ i 1 16 17 33 26 7 — 10 — 10 33 4 —
Rauvola ...................... — — — 1 30 17 47 39 8 — 14 — 14 47 10 —
R istim ä k i.................... — — — 2 42 48 90 84 6 — 25 — 28 94 22 . —
Kakskerta, [1] ............. — — — 1 18 20 38 23 13 2 12 13 .38 10 —
Paimio, [8]
I so k o u lu .................. — — — 2 47 44 91 77 12 2 28 — 28 91 16 — —
V is t a ............................. — — —- 1 21 20 41 41 — — 18 18 41 5 __ —
I lt t u la .......................... — — — 2 33 19 52 30 16 6 9 16 51 9 —
K y y s ilä ........................ — — 1 — 1 24 22 46 37 7 2 14 — 14 46 7 —
Viksberg ...................... — — — 1 .1 2 13 25 16 7 2 3 — 3 26 6 — —
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Paim io, N um m enpää . . i i 8 13 21 17 4 7 7 21 5
S u k s e la ..........................
Sauvo, [5]
i — — — i 19 26 45 CC
__
CO 6 i 13 3 10 44 14 — —
K irkonkylä ................ i _ — — 2 23 24 47 30 15 2 16 — 17 54 7 -- —
A lsböle .......................... i — — 1 14 16 30 19 11 — 6 — 7 30 2 --- —
R uona ............................ i — — — 1 22 13 35 23 12 — 10 — 10 35 10 --- —
K outtu  ......................... i — — — 1 8 15 23 13 10 — 7 1 6 26 9 --- —
K o r p e la .........................
K aruna, [3]
i — — — 1 9 11 20 9 10 1 9 3 6 20 4 ---- ■ —
T o r ik k a ......................... i — — 1 15 11 26 15 11 — 13 7 8 27 7 -- —
K aruna, ruots. k. . .  . — ; — — 1 8 7 15 5 8 2 8 4 4 13 2 --- —
K a s k la h t i ..................... i — — — 2 23 28 51 22 28 1 22 10 12 58 10 --- —
Parainen, [13]
M a lm .............................. — — — 4 96 72 168 151 16 1 — — 51 172 25 150 49
D om arby, ete läp iir i. . — — — 18 18 36 26 6 4 19 13 6 36 12 — —
Sunnanberg ................ — — 20 17 37 28 9 — . 20 8 12 37 5 — —
N ils b y ............................ — — 17 18 35 15 17 3 8 — ' 8 36 11 —
L evo .............................. — — 14 17 31 27 2 2 26 19 7 31 8 — —
S to r g å r d ....................... — — 22 24 46 46 — — — — 14 46 11 — —
B lä s n ä s .......................... i — — 33 58 91 63 19 9 28 1 29 92 11 — —
A ttu  ............................................. — — — 10 16 26 22 — 4 . 5 — 5 27 3 100 33
L em lahti, ruots. k . . . — — 12 17 29 7 22 — 18 — 13 29 9 — —
L em lahti, suom . k . . . i — —- 4 5 9 1 6 2 3 2 4 10 1 — __
Sim onkylä ................... — — 30 22 52 34 11 7 23 9 15 51 10 — —
V a n a .............................. — — — 19 18 37 30 6 1 7 — 7 37 8 — _
K irjala ..........................
H alikon kihlakunta.
9 7 16 3 12 1 21 16 7 16 2
K em iö, [13]
V e s t la h t i ....................... ___ i ___ — 1 17 20 37 30 6 1 8 — 8 37 11 — —
V r e ta .............................. — l — — 2 30 22 52 35 11 6 — ■ — 20 48 5 — —
R ugnola ....................... — l — — 1 12 14 26 12 14 — 13 6 7 26 5 — —
Sjölaks .......................... — l — — 1 13 19 32 8 23 1 14 4 12 32 3 _
V ij k ................................. i — — — 1 18 22 40 17 18 5 18 8 10 40 7 —
H egeboda ..................... — l — — 1 24 23 47 9 37 1 16 3 15 42 10
5 2 1917—
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K em iö , M attkärr (Fröj d- 
b ö le ) ........................... i 1 i 16 21 37 21 16 13 5 8 38 14
Ström m a ..................... i — __ — i i 15 17 32 24 6 2 10 - 6 32 4 —
P e d e r så .......................... — i — — i 13 15 28 25 3 — — — 10 29 1 75 21
T juda ............................ — i — — 2 32 29 61 33 25 3 — — 17 62 18 — —
Östermark .................. i — 1 16 12 28 19 9 — 7 — 7 32 4 — —
Dragsfjärd, [6]
- D aalintehdas, suom.k. i — 4 41 59 100 100 — — 22 100 15 100 15
D aalintehdas, ruots.k. — ; — 5 99 92 191 178 11 2 — — 60 207 32 100 36
S k in n a r v ik ................... — l — — 1 14 16 30 30 — — — 7 30 4 — —
Y tter kulla ................... — i — — 2 29 29 58 37 19 2 — — 16 59 8 — —
B jörkboda ................... — i — — 1 11 18 29 26 3 — 6 — 8 27 7 — —
Söderby ....................... — i — — 1 18 18 36 29 7 — 9 — 6 40 4 — —
V estanfjärd, [3]
V estanfjärdin kylä . . — l — — 1 17 13 30 26 4 __ 16 4 12 30 — —
N ivelaks ....................... — l — — 1 ■ 18 31 49 43 6 — 16 — 17 49 7 — —
Brännboda .................. — l — — 1 17 21 38 32 6 — 10 — 10 38 11 — —
Perniö, [13]
K irk o n k y lä ................... i — — — 2 45 28 73 44 19 10 23 1 21 74 11 —
Kirjakkala ....................... i — — 1 18 9 27 22 5 ■— 11 3 8 27 0
1.) 19
Kogki ............................ _ J)1 — 1 21 22 43 30 13 — 17 — 17 43 12 — —
M athildedal ................ i — — — 2 24 31 55 55 — — 7 — 7 55 12 75 12
T e j o ................................ i — — 2 29 22 51 42 9 — 10 — 10 49 7 150 22
Y likylä (Kieronperä). i — ___ — 2 31 29 60 20 40 — 10 12 60 12 150 8
N u r k k ila ....................... i — — — 1 20 21 41 23 18 _ 10 12 42 4 — —
K estrikki ..................... i — — — 1 19 15 34 27 5 2 12 11 34 11 — —
M u ssa r i.......................... i — ' ’ — 1 20 16 36 23 13 — 12 — 12 36 4 — -
K orttila  ....................... i — — 1 15 15 30 22 7 1 14 — 12 31 6 _ —
Sauru ...................... 1 — — — 2 31 30 61 39 22 — 32 18 14 64 14 10 0 41
T u o h it t a ....................... i — __ — 1 16 16 32 12 20 — 29 16 13 38 5
__ —
F in nby, [3]
Storö ............................... 2)1 2 37 22 59 42 17 _ 13 19 59 11 — —
U tö  ................................. — l — 1 7 11 18 14 4 — 3 — 4 19 5 —
Mannermaan piiri . . . i — — 1 29 26 55 48 5 2 19 — 19 55 14 —
!) 39 oppilasta opetettiin suom en- ja 4 ruotsinkielellä.. — 2) 38 oppilasta opetettiin suomen- ja 21 ruotsinkielellä.
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K isko, [5]
K irk o n k y lä ............. i 2 21 24 45 26 19 15 __ 15 45 16
K urkela ....................... — — i - - 19! 14 83 24 9 — 17 10 7 37 11 — —
T iek sm ä k i..................... — — i — 24| 12 36 20 13 3 13 5 8 34 4 — —
L a p in k y lä .................... — — i — 13 ! 7 20 12 8 - - 12 7 5 20 3 — —
Ori j ä r v i ......................... — __ i — 25! 13 38 27 11 — 8 — 9 38 12 — —
Suom usjärvi, [ 4 ] ............
H intsala  ....................... i 331 28 61 44 15 2 25 4 23 63 12
E n ä jä r v i ....................... — — i — 22! 12 34 23 10 1 14 - 14 35 6 — —
K ettu la - .......................... — — i — 8! 12 20 15 5 — 19 11 8 20 6 — —
Laperila ....................... — — i — 10: 20 30 28 2 — 7 — 7 30 14 75 28
K iikala, [7]
K o m is u o ....................... i 31 34 65 28 21 16 52 30 22 66 13
j H irsjärvi1) .................. — — i — 15 15 30 17 12 1 9 — 9 39 9 — —
! K ä r k e lä ......................... — — i — 28 32 60 37 13 10 26 2 26 59 8 — —
J o h a n n is lu n d .............. — — i — 10 8 18 18 _ — 13 4 7 20 4 — —
*U usi-H irvelä .............. — — — i 8 15 23 22 1 — 24 4 24 24 — — —
H alikko, [8]
K ih in e n ......................... i 29 23 52 29 23 13 13 53 10
V a s k io ............................ — — i — 26: 13 39 25 9 5 17 — 15 39 7 — —
R u s k a ............................ — — i — 20 20 40 24 16 11 — 13 40 9 — —
! P a a v o la ......................... — — i — 20' 16 36 25 11 — 9 — 8 38 13 — —
: N u m m i .......................... — i — 26; 19 45 34 11 27 6 21 45 9 — —
V artsala ....................... — — !)i 2L 15 36 36 _ — 9 — 9 38 14 — —
S a a r im ä k i..................... — — 1 — 22i 23 45 30 12 3 24 10 14 45 5 — —
T oijala .......................... 1 — — i — 521 47 99 86 13 __ 34 — 42 101 15 — ■ —
' K u m io ............................ — — i — 17 17 34 22 11 1 15 — 15 34 4 75 33
A ngelniem i, [3]
K o k k ila ......................... i 20: 16 36 27 9 12 17 36 2 75 57
Sapalahti ..................... — — i — 7; 10 17 10 7 13 4 6 18 2 — —
P e k s a la .......................... — — i — l i 10 21 9 3 9 9 — 9 21 2 — —
; Torkkila ....................... — i — l i 13 24 24 — — 10 3 7 27 3 — —
j U skela, [4]
; M o is io ............................ i 3 65; 57 122 114 8 36 40 124 25 _
A lh a in e n ....................... — — i — 2 38! 49 87 82 4 1 21 — 28 89 28 — —
e
1) Koulu on Kiikalan ja Kiskon kunnille yhteinen. — 2) Ilmaiseksi.
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Uskela, Veitakkala . . . . i 12 28 40 32 3 5 18 5 13 41 9
Sirkkula ...................... — — i 16 19 35 17 15 3 10 — 10 35 T ) 150 18
Salon kauppala, [1 ] . . . . — — i — 3 63 62 125 123 1 1 34 — 34 127 25 — —
Muurla, [3]
K irkonkylä.................. 2 37 28 65 38 27 23 2 21 70 16
Koski .......................... — — 1 24 15 39 26 9 4 7 1 6 40 10 100 26
Aij älä .......................... — — 1 11 11 22 20 2 — 10 — 5 21 2 - - —
Pertteli, [3]
K a iv o la ........................ — — — 2 37 28 65 50 13 2 23 6 17 64 18 — — ;
H iisi ............................. — — — 1 15 11 26 16 8 2 14 — 16 25 3 —
Romsila ............. — — 1 14 12 26 22 4 — 5 — 5 25 6 — —1
Kuusjoki, [3]
Kurkela ...................... 1 15 14 29 24 4 1 15 9 7 29 5
R a a ta r la ......................
Ylikulma ....................
— — — 2
1
38
26
32
14
70
40
49
28
16
12
5 16
16
16
13
70
45
11
8
— ~  i
Hiittinen, [4]
H iittisten  k y lä ........... — 1 — — 1 11 4 15 11 — 4 5 1 4 15 1 150 20
Högsår ........................ — 1 — — 1 7 12 19 10 - 9 5 3 2 19 6 — —
R o sa la .......................... — 1 — — 1 18 8 26 26 — 5 1 4 26 2 — —
Ulvilan kihlakunta. 
Ulvila [7]
Vanhakylä .................. i 2 32 27 59 43 lii 35 11 14 63 16
Harjunpää .................. — — i __ 2 22 29 51 43 5 3 24 4 20 52 8 — —
K arlsm arkku............. __ — i — 1 23 22 45 40 5 — 16 1 15 47 6 — —
T o e jo k i........................ — — i — 4 78 82 160 160 — — 103 52 51 165 30 — —
F r iita la ........................ — i 1 28 26 54 42 11 1 30 12 18 54 15 75 24
Koivisto ................................... _r i — 3 60 71 131 123 8 — 100 50 46 135 18 — —
Suosm eri................................... _ — i — 1 21 25 46 43 3 25 8 14 46 7 — —
Pori, [9]
P ih la v a ...................................... i 2 40 53 93 93 59 29 30 96 25 _ _
Raum ankylä ......................... — — i — 2 45 29 74 68 6 - 28 5 23 73 9 —
Ruosniemi ............................ — i 2 44 41 85 84 1 — 46 19 27 85 15 — —
Kokemäensaari ......... — — i — 2 40 38 78 67 11 — 29 — 28 82 12 — —
L ytty lä-........................ — - i — 1 9 16 25 14 11 — 24 14 7 26 5 -
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Pori, P r e iv i ik i................ i 16 1 0 26 21 5 12 4 8 2 2 5
T o u k a r i.........................
Y y t e r i ............................
— —
i
i
i
16
2 0
8
17
24
37
12
28
12
1 8
9
19
9
13
24
41
9
6
— —
V iasvesi .......................
N akkila, [5]
— — — i 7 9 16 14 1 1 15 1 0 5 16 3 — —
i A rontila ....................... — _ _ — -2 41 41 82 -36 30 16 55 34 2 2 82 24 — —
1 L a tto m e r i..................... — __ — 1 23 2 2 45 27 18 14 8 6 45 13 — —
A nola .......................................... — - ~ ■ 1 19 17 36 2 2 1 2 2 18 6 1 2 36 7 — —
: Pyssykangas ..................... — — 1 30 13 43 27 15 1 26 16 1 0 43 6 1 0 0 29
Tervasm äki ................ — -- — 1 31 14 45 41 4 21 11 1 0 45 1 0 — —
K ullaa, [5]
L ein ep eri....................... — — 1 14 12 26 22 4 — 7 — 5 28 5 — —
Paluksen piiri .................. __ — — 1 17 8 25 21 3 1 13 1 9 28 6 75 32
i Sippola ...................................... __ — — 1 23 2 0 43 23 1 2 8 23 11 1 2 48 13 75 30
Norm arkku, [6]
Norm arkun tehdas . . — — — 1 25 23 48 45 2 1 13 2 1 2 48 7 — —•
L a ss ila ............................ — — — 1 17 18 35 21 1 2 2 15 - - 9 39 1 0 — —
S ö örm ark k u ................ — — — 1 7 8 15 13 2 — 1 0 7 3 16 3 _ —
F in p yy  .......................... — — — •2 51 32 83 62 2 0 1 2 0 1 19 83 1 2 — —
Ahlainen, [6]
K ellahti ....................... — — — 1 1 2 11 23 19 4 — 7 — 7 23 3 — —
A h la in e n ................................... — — 2 40 31 71 65 6 — — 29 70 11 — ’ —
L a m p p i.......................... — — — 1 21 1 0 31 7 H* 00 Ci 8 — 5 31 — — —
L uotojen p i i r i ............ — — 1 16 2 0 36 32 4 — 1 0 — 1 0 36 8 — —
*Pohjajoki .....................
Poom arkku, [7]
— — — i 1 2 2 1 2 34 26 7 1 36 1 0 33 33 2
K irk o n k y lä .................. ___ — — 2 47 45 92 63 24 5 27 — 27 32 2 0 — —
H o n k a k o s k i.............. .. __ — 1 18 17 35 25 2 8 14 3 1 1 34 7 — —
Merikarvia, [9]
A hlström in koulu . . . — — — 2 46 49 95 89 5 1 — — 33 97 22 1 0 0 26
H am inaholm a ............ 1 — _ — 1 8 13 21 19 2 22 14 - 8 24 — — —
K asaböle ..................... 1 — 1 16 9 25 21 4 — 18 11 7 26 3 — —
Y likylä .......................... — — 1 1 0 16 26 25 1 — 11 — 11 26 3 — —
A la k a r v ia ..................... __ . . — 1 24 21 45 35 1 0 19 2 17 48 4 — —
i H onkajärvi ................ — *— — 1 8 1 0 18 9 9 1 0 5 5 18 3 — —
56 1 9 1 7 -
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Merikarvia, Ivöörtilä . . 1 i 24 27 51 42 9 14 i 13 55 15
R i i s b y ............................ ___ — — 13 14 27 14 11 2 21 10 10 30 7 - - —
L a u ttj jä r v i................... i — 16 9 25 20 4 1 20 16 4 27 8 ' 75 20
L am m ela ..................... — i — 15 17 32 22 10 — 28 15 13 32 5 75 30
Tuorila .......................... — — i — 14 18 32 19 9 4 18 8 10 32 13 — —
Siikainen, [6]
S iik a in en ....................... — — i — 13 7 20 14 6 — 9 — 3 20 3 — ' —
Leppijärvi ................... — — i — 7 10 17 9 4 4 — — 9 22 — — —
L eväsjoki ..................... — i — 13 . 28 41 36 3 2 12 — 12 41 10 -
H ir v ijä r v i..................... — _ i — 9 13 22 20 1 1 17 11 6 22 3 — —
Sam m inm aja .............. _ — i — 9 _7 16 8 3 5 — — 5 11 — — —
♦Uusitalo (yksit k .) . .  . — — i — 16 17 33 22 9 2 38 — 34 34 —
Eura, [6]
K irk o n k y lä ................... i 37 45 82 80 2 33 6 27 83 13
N a a r jo k i....................... — — i — 28 30 58 37 21 — 28 6 22 60 9 —
Sorkkinen (Maaria). . _ — — 13 36 49 34 15 — 25 11 14 51 14 — —
V aani1) .......................... — ___ i — 18 24 42 38 4 — 18 10 9 36 9 —
K au ttu a  ....................... __ i — 30 15 45 42 3 — 12 — 12 44 11 _
♦Mistilä .......................... _ — i — 7 11 18 16 2 — 21 — 3 17 —
K iukainen, [5]
K ö y ly p o lv i .................. 27 22 49 29 19 1 19 8 1-1 50 9
P a n e lia -H a a v o ........... — — 23 42 65 58 7 51 33 19 65 13 100 26
P a n e lia -H iu k o ............ _ _ _ _ _ i — 24 37 61 33 28 — 49 33 16 63 14 — —
H arola .......................... — i — 11 15 26 26 — — 19 9 10 26 3 _
Peltom aa ..................... — — i — 9 14 23 16 5 2 10 3 7 24 8 .— —
H onkilahti, [3]
K irk o n k y lä .................. — — i — 22 12 84 23 9 2 33 18 15 34 5 — —
L ö y t t y lä ....................... — i — 15 17 32 15 17 — 19 12 7 32 8 _ _
M a n n ila ......................... _ _ — — 12 11 23 23 — — 6 — 6 23 4 100 20
Eurajoki, [8]
K aunissaari ................ i 13 16 29 29 8 29 6
K irkonkylä .................... — _ _ i - 16 36 52 40 12 — 20 — 20 52 11 — _ _
H arju ............................ _ _ — i 35 29 64 40 24 — 57 35 25 65 9 — —
K u ivalah ti .................. — i 16 26 42 36 6 — 12 — 12 42 9 — —
Lappi joki ..................... — i — 20 16 36 28 8 — 6 _ 6 36 10 — —
*) K oulu on Euran ja Kiukaisten kunnille yhteinen.
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Eurajoki Sydänm aa . . . i 15 29 44 35 9 24 9
,
15 46 u
R ikantila  ..................... 1 — — — i 26 11 37 33 4 __ 1 0 _ 11 37 5 — —
Vuojoki (Linnam aa) . — — i 19 29 48 27 21 29 12 17 50 13 — —
L uvia, [3]
K irk o n k y lä ................ .. — — — •2 26 36 62 57 5 25 2 16 63 9 — _
P e r ä n k y lä ..................... 1 — — i — 1 17 26 43 29 12 2 26 16 1 0 42 8 —
N iem i ............................
Lappi, [5]
— — — 1 18 13 31 22 5 4 32 — 9 31 3 — —
K irk o n k y lä .................. ! — — — 2 45 39 84 50 33 1 18 — 18 85 25 — —
K aukola ....................... — — — 1 18 17 35 11 23 1 5 — 5 36 1 2 — —
K odiksam i .................. — — 1 19 14 33 29 3 1 2 0 16 4 31 6 — —
K u lla n p e r ä ..................
R aum a, [8]
— — — 1 1 0 13 23 17 6 4 — 8 24 5
4
—
U naja ............................ — — — 1 24 16 40 31 9 13 — 13 42 9 — —
N ihattu la  ..................... — — — 1 26 18 44 40 4 ___ 11 _ _ 11 44 8 —
Sorkka .......................... — — — 1 2 0 7 27 23 4 12 1 11 28 3 —
L a h t i .............................. — — — 2 31 27 58 14 39 5 19 — 24 60 1 0 75 24
U otila  ............................ — — — 2 33 19 52 42 6 4 12 13 52 1,3 — —
V erm u n tila .................. — — — 1 19 19 38 34 4 — 11 — 11 38 9 — —
V a sa r a in e n .................. — — — 1 15 14 29 21 8 — 6 — 6 28 6 — —
♦Anttila-Voiluoto . . . . — — — i 1 12 8 20 16 4 — 9 — 9 21 4 75 21
H innerjoki, [3j ..............
Ikaalisten  kihlakunta.
1 2 31 32 63 48 13 2 19 19 63 14
Ikaalinen, [14]
K irkonkylä ................ — — 2 35 38 73 35 34 4 39 5 34 73 2 — —
L u h a la h t i ..................... — — 2 34 33 67 40 24 3 40 1 2 28 67 6 — —
R ii t ia la .......................... — _ — 2 32 38 70 52 17 1 42 13 29 70 — — _
V a tu la ............................ — — — 1 35 14 49 23 21 5 to to i 22 49 — — —
M iettinen ..................... — — — 2 34 38 72 56 14 2 38 i i 27 75 11 —
K ilv a k k a la .................. — — — 2 34 33 67 62 ■2 3 32 32 65 7 — —
K o v e la h t i ......... .. — — — 2 39 40 79 48 25 6 44 8 36 81 5 — —
V äh ä-R öyh iö ................ — — — i 1 17 18 35 27 8 — 16 — 11 35 6 — —
Juhtim äki . . . , ....................... — — — 1 12 11 23 17 6 — 5 5 23 4 — ■
J y l i i ................................. — — — 1 1 0 16 26 14 1 0 2 18 1 0 7 27 4 —
Kansanop. tilasto 1917—1918 . 8
58 19 1 7 —
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Ikaalinen, U urasjärvi. . i i 31 20 51 22 23 6 15 14 .51 10
K urki ............................ — — i i 23 17 40 19 16 5 30 13 17 44 5 — —
Sisättö .......................... — — i i 8 13 ‘21 8 9 4 6 — 6 22 2 — —
Sikuri ............................
Jäm ijärvi, [4]
... — — i i 17 13 30 26 4 — 10 — 6 30 5 — —
P e ija r i............................ — — i — 2 46 41 87 41 30 16 68 11 42 89 7 — —
Sydänm aa .................. _ — i _ 1 27 11 38 25 7 6 40 28 12 40 9 100 17
V ihu .............................. — __ i — 1 29 21 50 44 6 — 38 9 21 50 2 —
♦K onttu  ..........................
Parkano, [9]
— — — i 1 23 25 48 27 19 2 42 50 50 — — —
R iihim äki (Kirkonkylä) — i 2 51 46 97 68 15 14 59 27 33 101 14 - - —
K ihniö .......................... — i — 1 19 16 35 27 5 3 31 16 15 35 2 — —
S y d ä n m a a .................... — i — 1 18 11 29 16 11 2 19 7 11 29 4 150 14
A laskylä ....................... — ■ i 1 26 20 40 36 8 2 45 33 12 47 8 — —
K uivasjärvi ................ — — i — 1 11 20 31 9 9 13 16 5 11 31 5 100 19
Linnankylä ................ _ i — 1 17 9 26 11 10 5 26 17 9 30 6 — —
. Vaho j ä r v i ..................... _ — — i 1 11 16 27 15 12 — 28 21 7 27 6 — —
Vuori j ä r v i .....................
K ankaanpää, (14)
— — _ i 1 22 15 37 H 22 4 20 10 10 37 6 —
K irkonkylä ................ — _ i 3 40 42 82 45 27 10 42 22 20 82 — —
Vih tel järvi .................. — — 2 28 31 59 37 20 2 51 31 20 58 12 — —
L a u r i .............................. — — — 1 16 13 29 12 17 — — — 7 31 6 — —
V enesjärvi ................... — — 1 25 15 40 35 5 30 14 22 40 3 — —
N iin is a lo ....................... — — - 1 — 1 21 15 36 14 15 7 18 5 13 36 — — —
V e r t tu u ......................... _ — 1 22 16 38 20 13 5 17 5 12 38 — —
♦ V en esk o sk i..................
K arvia , [5]
•— — i — 1 12 13 25 15 10 — 32 6 26 28 — —
K irk o n k y lä ............................ — i — 1 24 27 51 27 16 8 16 — 16 53 8 —
K arvian  kylä . . . . . . _ i — - 1 21 28 49 17 12 20 15 3 18 35 4 —
K antinkylä  ................
H onkajoki, [5]
— — i — 1 28 • 23 51 25 17 9 24 8 16 52 15 — --
H o n k o ............................ — — i — 2 30 25 55 38 14 3 24 2 27 60 4 — —
Y lis e n p ä ä ..................... — i — 1 17 10 27 18 9 — 15 — 7 29 3 — —
A lisenpää ..................... — — i — 1 12 11 23 13 10 — 5 — 5 23 4 — —
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H äm eenkyrö, [10]
K irk o n k y lä ................... — — — 2 33 40 73 42 13 18 38 15 23 74 14 — —
K yröskoski ................ — — — 2 34 44 78 78 — 21 79 17 —
L o p en k u lm a ................ i — — - - 2 35 48 83 47 32 4 32 14 22 83 19 — —
L a v a jä r v i..................... i — — ..... 1 20 34 54 13 ,39 2 14 3 11 54 13 — —
Vesajärvi ..................... i — — — 1 19 12 31 14 14 3 14 U 31 4 — —
H aukijärvi ................... i — — _ 1 14 19 33 20 6 7 17 8 8 .34 10 — .
H e in ijä r v i..................... 1 — — — 1 12 16 28 15 13 — 9 4 6 28 7 — -
K o s tu la ......................... i — .... ■2 32 21 53 41 12 — 32 14 12 53 3 — —
K a ip io ............................ i — __ 2 27 29 56 23 28 5 12 — 12 60 11 — —
Jum esniem i ................ i — — 1 22 18 40 36 4 — 13 — 1.3 40 9 — —
Pinsiö ............................ i - - — — 1 14 21 35 20 11 4 9 — 11 35 1 — —
V iljakkala, [4]
K irk o n k y lä ................... i — — __ 2 37 40 77 48 25 4 32 12 20 78 16 — —
K arhi ............................ i — — — 1 19 31 50 20 24 6 40 21 17 50 9 — —
P e r ä m a a ....................... i — — — 1 9 14 23 9 10 4 14 5 9 23 7 — —
T yrvään  kihlakunta.
K arkku, [6]
A lu s k y lä ....................... 2 36 37 73 73 36 14 2 2 78 10 — —
K ärppälä ..................... — — 1 23 27 50 2 2 25 3 10 — 10 50 10 75 2 2
H einoo .......................... — — — 1 21 19 40 37 3 — 9 4 5 42 8 — —
R ainio (K utala) . . . . — — — 1 19 19 38 3,3 5 — 20 6 14 40 7 —
N ohkua ......................... — — 1 16 24 40 20 20 — 23 5 19 46 10 — —
Korkeanoj a ................ _ — — 1 14 16 30 19 11 15 5 10 30 5 — —
Suoniem i [3]
K ulovesi, (Rajala) . . 1 27 20 47 26 18 3 15 5 10 48 14 — -—
V a h a la h t i..................... — — _ 2 37 30 67 38 2 2 7 37 24 13 67 16 100 29
Pakkala ....................... — — — 1 12 12 24 10 12 2 10 7 3 25 6 — —
S iu r o .............................. _ _ — - - 1 24 27 51 51 — — 26 10 16 51 6 — —
M ouhijärvi, [6]
U o t s o la .......................... — — — 2 27 30 57 42 11 4 25 9 16 57 9 150 16
H äjää ............................ — — — 2 32 35 67 45 22 — — — 16 65 1 1 — —
Y lis k a llo ................... — — — 2 23 33 56 24 31 1 20 2 18 59 11 —
K ortejärvi ................... _ — — 1 17 26 43 37 5 15 17 43 3 —
S a lm i .............................. — — _ 1 17 13 30 20 10 — 21 12 9 30 9 —
1 9 1 7 -
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Mouhijärvi, Vesuriti . . . i 1 i 17 20 37 21 n 5 19 8 n 35 2
Suodenniem i, [5]
P o h ja k y lä ..................... - i 10 26 36 25 8 3 16 3 14 40 9
Taipale .......................... — — i 15 11 26 22 4 — 15 9 6 25 4 __ —
S ä v i ....................... .. — — i 11 11 22 9 12 1 10 6 4 19 3 __ —
K iik o in e n ..................... — — i 10 14 24 13 9 2 15 6 9 27 4 __ __
Lahdenperä ................ — — — i 16 18 34 16 18 — 20 12 9 34 10 _ _
L avia, [8]
K irk o n k y lä .................. _ 2 36
■
52 88 58 27 3 36 9 27 88 17
L ä n si-p iir i..................... i — — 1 17 23 40 20 12 8 31 16 15 42 3 — __
J o k ih a a r a ..................... — — __ 1 24 11 35 25 8 2 14 — 14 35 9 _ __
R iutta la  ....................... — __ 1 20 16 36 18 14 4 14 — 12 37 7 — —
N iem i ............................ — — 1 30 22 52 33 14 5 9 — 9 52 11 — —
H a n h ijo k i..................... — — 1 11 16 27 20 6 1 9 ■ — 9 27 8 75 25
M yöntäjä ..................... — — .— 1 1 11 11 22 17 5 — 10 9 1 23 4 _
T yrvää, [11]
K irkonkylä ................ ! 2 45 28 73
'
70 3 21 20 75 11
T o iv o la .......................... — — — 2 40 3 3 73 64 9 — 24 .— 24 78 11 __ __
Sam m aljoki ................ — — — 2 34 27 61 25 24 12 17 — 19 62 14 — _
M uistola ....................... — — 2 40 3 4 74 63 8 3 26 — 18 76 14 —
I l l o ................................... — — — 2 30 32 62 40 15 7 44 26 18 63 13 — __
M y lly m a a ..................... — — 1 16 16 32 27 5 — 13 10 32 2 _ __
V ihattu la  ..................... — — 2 27 31 58 56 2 — 23 8 15 57 2 _ __
T yrväänkylä  .............. - - _ 2 38 20 58 41 17 — 15 5 14 57 17 __ __
K a lt s i la ......................... — - _ 1 12 26 38 20 16 2 16 2 10 38 12 _ __
E k o jä r v i ....................... — — — 1 16 12 28 16 7 5 5 2 5 28 10 __ __
H o u h a jä r v i.................. — — — 1 15 7 22 11 10 1 8 9 22 4 __ __
K iikka, [5]
K iikka .......................... 2 49 37 86 68 18 39 18 21 88 21
I l l o ................................... — — 1 23 17 40 18 18 4 24 5 19 39 5 __ ,_
K iim a jä r v i.................. — — — 1 21 25 46 29 14 3 20 1 1 9 46 13 _ _
Vähähaara ................... — — _ 1 12 8 20 15 5 — 3 3 2 0 5 __ __
Jokisivu  ....................... — — — 1 32 18 50 37 11 2 24 10 14 50 8 __ _
K iikoinen, [4]
K irkonkylä ................ 1 _ 1 2 29 25 54 31 18 5 31 16 15 54 11
6 °
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K iikoinen, M yönne . . . . i i i n 23 34 24 1 0 18 7 1 2 34 5 ,_
R a u t u ............................ i — — i — i 2 2 26 48 33 15 — 16 — 16 49 7 —
__
N evanperä .................. i — — i i 19 17 36 27 7 2 29 2 2 7 36 6 , — .
L oim ijoen kihlakunta.
H uittinen , (13)
K eikyä .......................... i ; 2 32 24 56 52 4 15 _ _ 15 56 1 2 150 28
L a u tta k y lä .................. 2 — — 2 — 4 72 96 168 1 1 0 46 12 31 — 54 170 33 — —
S u t t i la ............................ — — — 1 22 18 40 16 18 6 11 — 11 40 7 — —
Sam pu .......................... — — — 2 38 42 80 56 2 2 2 19 — 18 81 19 150 39
L o im a ............................ — — — 1 18 19 37 37 — 16 4 1 2 38 9 — —
Raij ala .......................... — — — 2 32 37 69 47 18 ; 19 — 19 73 16 150 41
R e k ik o sk i..................... — — — 1 14 18 32 32 — — 16 1 0 6 34 7 1 0 0 35
H o n k o la ....................... — — — 2 40 43 83 73 1 0 — 21 — 21 83 15 150 32
H uhtam o ..................... — — 1 15 15 30 18 1 2 — 8 — 8 33 9 1 0 0 27
Palojoki ....................... — — — 1 13 17 30 19 11 — 9 7 30 7 — —
Jokisivu  ....................... — — — 1 15 18 33 22 1 0 l 16 - 8 32 6 — —
K a rh in iem i.................. — — — 1 15 15 30 26 4 — 16 — 6 29 9 — —
R äikänm aa ................ — — 1 11 18 29 27 2 — 14 2 5 31 5 —
Vam pula, [4]
Sallila ............................ -« — — - — 2 34 47 81 51 21 9 38 15 28 80 1 0 — __
S o in ila ............................ — — — 2 29 23 52 46 5 1 30 12 16 55 9 — —
Kukonharja-M urto . . — — — 1 1 2 12 24 2 0 4 .... 8 — 8 24 7 — ■—
H u h t a a .......................... — — 1 17 18 35 29 6 - - 11 — 1 2 34 7 75 31)
K auvatsa , [4]
Lähteenm äki .............. _ ' — 2 31 45 76 49 24 3 37 9 28 2 1 0 —
Jalonoja ....................... ._ — 2 43 37 80 59 15 6 46 25 2 2 80 16 — —
P iil i jo k i ......................... — 1 1 2 16 28 16 1 0 2 10 4 6 28 8 —
K u lk k ila ....................... — — 1 1 2 14 26 23 3 — 7 _ 7 26 7 — —
Punkalaidun, [8]
Sarkkila ....................... — — — 2 35 42 77 69 8 — 19 — 19 77 7 — —
Oriniemi ....................... — — — 1 21 25 46 36 1 0 — 26 13 13 46 13 —
K anteenm aa .............. — — — 1 19 22 41 31 6 4 12 — 11 40 12 1 0 0 30
Länsipiiri ..................... — — 2 27 23 50 37 11 2 7 — 7 50 1 0 —
Ivivisenoja .................. — — 1 22 15 37 26 11 — 18 7 11 37 8 1 0 0 ! 25
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1
j Punkalaidun, Jalasjoki. i 25 19 44 31 1 0 3 15 15 46 1 0 0 36
! K o sk io in e n .................. — — — i 17 2 2 39 17 19 3 11 — 12 41 8 — —
L ii t t o la .......................... — — — 2 16 24 40 40 — — — 1 0 45 8 150 24
Loim aa, [14]
K öyliö , (K ojonkulm a) 1 23 17 40 30 1 0 12 8 40 13
■ V esikoski ..................... — — — 2 36 39 75 74 1 — 24 _ 24 76 8 150 24
i T o rk k a la ....................... — — — 1 11 11 2 2 16 4 2 8 8 23 6 — —
H irvikoski .................. — — — 3 38 45 83 76 7 — 2 0 4 2 2 8 6 15 75 30
! K a u h a n o ja .................. — — 4 — 1 15 14 29 25 1 11 — 12 28 3 — —
j H aara ............................ — — — 1 23 16 39 28 11 — 17 — 15 40 8 — —
j K urittu la  ..................... — — — 1 30 2 2 52 43 9 — 16 — 16 53 11 — —
j Lappijoki ..................... — — — 1 17 8 25 2 2 3 — 2 2 15 7 30 7 150 30
1 Pappinen ..................... — — — 1 23 23 46 25 17 4 21 7 12 45 13 .— —
K ojonperä .................. 1 — — 2 32 30 62 32 27 3 24 — 24 63 13 1 0 0 24
P eltoinen ..................... — — 3 59 54 113 1 1 0 3 — — — 31 109 23 — —
! Orisuo1) ....................... — — — 1 14 14 28 21 4 3 1 0 — 1 0 32 2 — —
K arhula ....................... — — — 1 19 15 34 28 6 — 12 5 7 36 13 _ —
Mellilä, [2]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 51 47 98 80 12 6 24 — 28 99 2 0 — —
Isoperä .......................... — — — 1 16 18 34 27 7 — 8 — 8 35 13 — —
M etsäm aa, [ 2 ] ................ — — — 2 28 21 49 26 11 12 15 — 15 52 8 — _
A lastaro, [8]
M ännistö ..................... — — — 2 2 2 24 46 41 5 — 23 3 1 0 48 1 2 — —
V irtsanoja ................... — — — 24 21 45 35 8 2 9 — 9 44 7 — —
Kankare ....................... — — — 23 21 44 38 6 — 24 11 13 44 8 — —
L a u ro in en ..................... — — — 16 2 0 36 26 8 2 24 1 0 14 37 6 __ —
H enni joki (Alasenjoki) — _ — 31 14 45 24 2 0 1 11 — 11 45 12 — —
*Mälläinen ..................... ~ — — 14 22 36 33 3 — — — 1 2 35 6 — —
Oripää, [3]
K irk o n k y lä .................. — — — 25 28 53 41 6 6 15 1 14 54 11 —
L atva  . . ....................... — — — 2 0 12 32 26 4 2 11 — 1 0 31 8 — —
T anskila ....................... — — i 1 — 24 19 43 33 7 3 9 1 8 43 9 — r __
K okem äki, [11]
K uurola ....................... 1 2 23 27 50 41 9 18 18 51 11
Tulkkila ....................... — — 1 3 47 44 91 79 12 — 55 2 0 37 107 17 — —
t) Koulu on Loimaan ja Alastaron kunnille yhteinen.
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K okem äki, R a it io ......... i 20 29 49 45 4 24 10 14 50 n
P e ip o h ja ....................... i — — 2 39 34 73 64 9 — 24 — 25 74 16 — —
K o r k e a o ja .................... i — — 1 10 22 32 14 13 5 10 — 10 32 10 — —
R iste  (Y listaro) . . . . i — — 2 36 34 70 54 12 4 25 6 20 68 12 — —
J ä r ilä .............................. i — — 1 21 22 43 38 5 — 24 14 10 42 11 150 53
K ankaantausta ......... — — 1 15 17 32 20 7 5 12 4 8 30 9 . —
S ä ä k sjä r v i.................... i — — — 1 10 16 26 15 11 — 10 6 4 26 7 — —
R akkulainen .............. — — — 1 14 20 34 7 24 3 15 6 6 34 9 — —
H arjavalta, [3]
P itkäpäälä (Etelä- 
piiri ) ......................... 1 17 16 33 30 3 _ 19 10 11
‘
33 7 __ __
Pirkkala (Pohjois- 
piiri) .......................... -jA 1 27 21 48 31 12 5 31 22 11 48 14
_ _
H iirijärvi ..................... i _ _ — — 1 18 9 27 13 14 — 15 8 7 27 5 — —
K öyliö , [5]
V in n a r i ................................ i _ — — 1 25 29 54 31 23 — 23 10 15 55 15 —
1 9 23 32 55 47 8 41 31 90 57 12 __ __
K epola .......................... i — — — 1 31 19 50 50 — 17 17 50 7 — —
T u is k u la ....................... — — - 1 — 1 19 19 38 16 17 5 14 4 10 38 6 — —
Vuorenm aa ................ i — — — 1 11 10 21 10 7 4 13 5 8 22 4 — —
Säkylä, [5]
K irk o n k y lä .................. i _ — — 2 21 . 42 63 61 2 — 43 29 15 63 — — —
K orvenkylä ................ i — — — 2 32 36 68 60 5 3 31 — 18 68 16 — —
K a r h u n su o ................... i — — 1 9 10 19 16 3 — 18 10 8 18 5 — —
*K olvaa .......................... i __ i 1 13 12 25 22 3 — 29 6 21 25 — — —
M askun kihlakunta. 
M arttila, [3]
K irk o n k y lä .................. i — — 1 2 20 33 53 44 9 — 27 14 13 53 13 —
O ll i la .............................. i __ — 1 — 2 34 26 60 51 9 — 23 — 23 63 12 — —
K a r v e la ......................... i — — i — 1 20 20 40 36 4 — 14 — 10 40 11 — —
K oski, [5]
T alola ............................ • i — i — 2 26 33 59 42 17 — 33 15 18 61 9 — —
Sorvasto ....................... i — i — 2 30 33 63 49 10 4 22 — 21 6 6 14 — —
Alakulm a (H arm aa).. i _ i — 2 21 33 54 46 8 — 10 — 10 54 17 — —
64 1917—
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Koski, H o n g is t o ............ i 26 29 55 43 9 3 23 19 53 7
K a n g a s .......................... — — — i 17 11 28 23 4 1 5 — 5 28 6 — —
K arinainen, [2]
K a r in a in e n ................... — — _ i 26 2 2 48 36 1 0 2 13 — 13 4^ 00 CP — —
K y r ö .............................. — — — 2 30 38 68 65 — 3 — — 21 74 17 — —
Tarvasjoki, [4]
Eura .............................. — __ — 1 23 28 51 38 10 3 27 — 2 0 51 1 0 — _
Suurila .......................... — — — 1 21 13 34 29 4 1 13 — 17 35 6 — —
L ied o n p erä .................. — — 1 15 23 38 17 21 — 14 3 11 40 7 — —
L ieto, [7]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 34 40 74 52 22 — 28 10 17 74 2 2 __ —
P a h k a m ä k i ............................ — — 3 49 47 96 65 19 12 24 — 24 1 0 0 23 — —
Y lis k u lm a ..................... _ — __ 1 22 21 43 24 18 1 8 — 8 40 9 — —
L itto in e n ....................... .— — — 2 25 23 48 34 14 — 23 9 14 48 8 — —
Schnitt-puolisojen k . . — — 1 2 0 27 47 24 19 4 21 2 19 47 1 0 — —
P aattinen , [2]
K irk o n k y lä .................. — — 1 19 1 0 29 22 7 — 9 3 8 33 7 1 0 0 29
P a a v o la ......................... — — — 1 28 25 53 40 13 — 6 3 3 53 25 —
P öytyä , [6]
M ustanoja .................. — — 1 _ _ 2 34 30 64 48 11 5 2 0 — 2 0 6 8 11 - - —
Kaulanperä ................ — — — 2 36 29 65 51 14 — 22 2 23 67 13 —
Au vain en ..................... — — — 2 31 32 63 55 6 2 2 2 — 28 60 1 0 —
H averi .......................... — — • 2 48 35 83 31 36 16 23 — 26 84 23 — —
Lankkinen .................. — 1 2 0 21 41 34 3 4 14 — 14 45 1 0 —
K artan oja  .................. — — - - 2 25 29 54 37 17 — 16 16 58 1 0 75 14
Y läne, [4]
Kirkonkylä ................ — — __ 2 2 0 25 45 43 1 1 1 2 1 12 45 7 — —
U u sik a r ta n o ................ — — 2 27 26 53 46 4 3 1 2 — 1 2 57 9 — —
Tourula-K eihäskoski . — - - 1 19 19 38 29 8 1 5 — 6 39 9
H ein i j o k i .......................
Aura [3]
•— — — 1 9 1 0 19 17 2 — 15 8 7 20 3 — —
K irkonkylä1) .............. — — — 2 42 35 77 42 31 4 21 2 2 2 77 19 — —
K arviainen1) .............. — — — 1 8 17 25 16 9 — 6 3 • 3 26 5 - - - —
A ura2) ............................ _ — 2 47 33 80 72 6 2 21 — 21 83 18 — —
1) Siirretty tänne entisestä Prunkkalasta ja 2) Pöytyän kunnasta.
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R aisio, [3]
M a h i t t u l a ............................... — i — i 25 22 47 43 3 1 18 — 19 50 4 — —
I h a l a ............................................. — i — i 18 30 48 21 27 — 10 9 10 50 9 — —
T ahvio .......................... — — i — i 27 12 39 16 23 - - 13 4 16 37 8 75 22
Maaria, [6]
H irvensalo .................. — 1 - - 2 35 27 62 53 9 — 13 — 18 67 15 — —
K ä r s ä m ä k i.................. — — i - 3 54 60 114 114 — — 35 - - 40 113 23 . — —
1 8 185 167 352 350 9 IM 136 379 54
Paim ala ....................... — i 1 26 29 55 32 20 3 20 .— 20 54 12 —
K ähäriä ....................... — — i - - 3 62 58 120 117 3 — 45 — 45 127 22 —
T o rtin m ä k i.................. — — i 1 10 11 21 12 9 — 12 11 21 2 —
N aantali, [2]
Luonnonm aa .............. — — i — 1 17 23 46 9 24 7 9 — 9 38 11 100 23
L ie ts a lo ......................... — i 1 9 9 18 10 ’ 7 1 8 3 5 20 4 — —
M asku, [2]
K a n k a in e n ................... — — i — 1 10 16 26 - 18 8 — 5 1 4 23 8 — —
N iem enkulm a ............ — — i — 1 19 13 32 16 16 — 11 — 10 30 5 — —
K urittu la ..................... — — i — 1 15 12 27 24 3 — 10 — 10 25 8 - — i
R usko, [1] ..................... — — i — 2 24 29 53 33 16 4 14 — 11 53 15 150 26
V ahto, [2]
S a u k o la ......................... _ — i — 2 31 28 59 45 14 — - 20 18 56 16 ■ — —
*Korpi ............................
N ousiainen, [4] i►
i 1 16 8 24 19 5 — 17 — 17 24 2 — ■ —
K irkonkylä ......... .. — i — 2 40 32 72 58 5 9 22 ' — 22 71 23 — —
N um m i .......................... — — i 1 24 24 48 38 8 2 . 20 7 13 48 9 — —
Valpperi ................................... - , i — 1 15 13 28 24 3 1 8 9 26 10 — —
P a j u la ............................ — — i — 1 15 12 27 17 10 — 9 5 11 23 2 — —
[604] Y hteensä 458 96 2 532 023 736 12 375 12176 24 551 17 795 5 641 1115 9 932 2 911 7 501 24 818 4 862 7 350 1789
556 1)555
H ä m een  lä ä n i.
Suoveden kihlakunta. 
R uovesi, [22]
K irk o n k y lä .................. 1 — — 1 — 2 35 48 83 56 21 6 43 21 22 83 - - —
P e k k a la ......................... 1 — —■ 1 — 2 36 39 75 36 19 20 42 20 22 75 — —
*) S itä pa its i 1 huoneusto  ilm aiseksi.
K ansanop. tilasto  1917— 1918. 9
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Ruovesi, V isu v esi......... i 22 18 40 23 7 10 23 12 n 40 6
Murole ........................ — — — 2 45 44 89 35 44 10 53 20 35 92 — — _
Kolkki ........................ — — — 1 18 12 30 8 14 8 14 5 9 31 8 _ __
T u uh on en .................... _ — 1 8 7 15 5 6 4 12 7 5 16 1 _
P o h jo is la h ti................ ..... — — 2 49 34 83 65 14 4 30 6 24 83 14 __
Pihlaj älähti ................ — — — 2 22 28 50 25 10 15 17 6 10 48 .— _ _
Väärinmaja ............... — — — 1 21 25 46 16 21 9 18 3 15 46 — -- _
Rouru .......................... — — — 1 . 15 13 28 19 8 1 23 15 8 26 7 _ _
H a n h o ........................... — — — 1 20 15 35 10 22 3 10 — 13 33 — _ _ .
Kekkonen .................... — — — 1 22 22 44 32 7 5 17 5 13 45 _ _ _
M utila-Pohtio............. — — — 1 16 12 28 15 9 4 15 5 10 29 7 _ _
M ononen...................... — — — 1 18 8 26 9 14 3 18 8 10 27 4 _ _
Ruhala ........................ — — — 1 14 15 29 17 9 3 10 3 7 29 — _ _
♦Hyyrylä ...................... — — i 1 23 9 32 17 12 3 30 4 26 32 — -- _
♦Mustajärvi .................. — — i 1 17 14 31 22 5 4 31 11 21 35 1 _
Vilppula, [11]
K irkonkylä.................. : 2 39 36 75 64 8 3 36 11 25 79 10
K ou k k u la .................... — — l — 1 13 11 24 15 9 — 16 10 6 24 — --- —
Huhtijärvi .................. — — l — 2 32 33 65 35 21 9 37 16 20 67 — _ _
S u lu slah ti.................... — — — i 1 13 10 23 12 7 4 15 7 8 23 — _ _
K o iv u jä rv i.................. — — l — 1 10 9 19 15 4 — 6 1 5 20 — _ _
Kolho ........................... — — l — 1 21 24 45 45 — — 24 10 14 45 6 _ _
M än ttä  .......................... — — l — 2 33 34 67 62 5 — 25 — 25 69 — _ _
Kankaanpää ............. — — l — 1 14 18 32 19 9 4 20 12 13 33 7 _ _
H aik k asalo .................. — — — i 1 9 • 14 23 6 13 4 16 10 9 23 _ _ _
Huopioniemi ............. — — — i 1 17 17 34 , 15 19 — 19 9 10 34 _ _ _
Savosenmäki ............. — — 1 — 3 65 66 131 120 8 3 — — 56 135 _ _
Kuru, [8]
Keihäslahti ................ l 3 54 49 103 33 29 41 23 105 25
I tä -A u r e ...................... — — l — 16 12 28 12 15 1 7 — 7 28 3 _ _
L änsi-A ure.................. — — l 16 27 43 22 15 6 18 — 18 44 5 _ _
Poikelus ...................... — — l _ 20 13 33 14 10 9 12 4 8 33 _ __
Riuttaskorpi ............. — — 1 16 11 27 7 7 13 14 7 7 26 4 _ _
O lk ita ip ale.................. — — l — 23 21 44 32 3 9 31 19 12 43 8 _ _
Pohjankapee ..................... — — — 1 11 19 30 21 6 3 14 8 6 30 8 ---- —
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K uru, *Luotsi . '.............. i i i 23 17 40 8 23 9 34 40 40 4
Teisko, [7]
Padustaipale .............. _ i i 16 21 37 15 6 16 13 13 37 4 _
L änsip iir i....................... _, — i — i 23 18 41 9 25 7 16 6 1 0 41 1 1 -- —
> V elaatta ; ..................... — — — i 2 27 26 53 17 15 21 32 11 2 1 63 5 ---- .—
T Jk aa .............................. — — i 1 11 2 1 32 14 13 5 6 — 6 32 11 —
P o h to la .......................... — — i — 1 2 2 14 36 30 6 — 13 4 9 36 11 __ —
V iitapohja .................. — — — i 1 17 2 0 37 18 17 2 14 4 1 0 33 11 ---- —
♦Värmälä ....................... — — — i 1 26 24 50 36 14 — 28 5 23 50 4 ---- —
Orivesi, [8]
K irk o n k y lä .................. 4 64 82 146 123 18 5 45 146 35
K oivuniem i ................ — — — 1 14 1 2 26 14 8 4 1 2 5 7 27 — ---- —
O n n ista ip a le ................ — — — 2 48 52 1 0 0 , 79 1 2 9 29 — 33 103 12 ---- —
H aavisto  ..................... — — — 1 13 15 28 15 1 1 2 13 1 12 26 5 150 41
P itk ä jä r v i..................... — — — 1 16 16 32 18 11 3 9 — 9 30 5 — —
E n o k u n ta ..................... — — — 1 11 11 2 2 5 8 9 13 3 1 0 2 1 6 — —
V e h k a la h ti.................. — — '  3 60 46 166 85 9 12 — — 30 108 23 — —
N a a p p ila ....................... — — - - 1 29 19 48 27 21 — 24 9 15 50 8 — __
Juupajoki, [5]
K opsam o ..................... 2 37 26 63 26 33 4 29 9 21 65 1 0
K o rk ea k o sk i................ — — 3 54 54 108 96 '7 5 — — 26 114 14 — . —
L y!y ............................................. — — — 1 27 21 48 26 18 4 37 24 13 48 _ — —
H ir v ijä r v i..................... — — ! - 1 18 6 24 13 9 2 17 6 9 26 4 __ __
Salokuntaseutu ......... — — — 1 1 15 16 31 25 6 — 17 8 9 33 7 — —
Pirkkalan kihlakunta. 
Pirkkala, [8]
H arju ............................ 3 51 44 95 84 11 28 98 17
E teläp iir i....................... — - — 1 27 27 54 42 8 4 16 17 52 8 — —
P e n t t i lä ......................... — — 2 42 40 82 76 6 — 23 — 23 81 13 — —
K ankaantausta ......... — — — 2 43 40 83 83 — — — — 23 92 1 2 — —
N okia ............................ — — 3 67 63 130 1 2 2 8 — — — 42 138 2 2 — —
Pispala .......................... — 5 8 8 8 8 176 176 — — — — 49 188 26 — .—
N uoliala ....................... — - — 1 1 27 18 45 29 16 2 2 — 23 48 3 — —
Y lä-P ispala ................ — — 1 — 5 105 109 214 214 - — — — 90 214 34 — —
i
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Pirkkala, H yrsinki . . . . ' i 17 16 33 31 2 __ 10 9 n 36 4 .— —
Jokism aa ..................... — — .— i 20 26 46 31 15 — 21 10 n 48 1 — __
L a u t t a la ....................... — 3 60 61 1 2 1 121 — — 37 — 34 122 24 — — .
Y löjärvi, [5]
K irk o n k y lä .................. 2 43 35 78 50 26 2 — — 28 87 12
M utala .......................... ___ — — 2 37 34 71 46 10 15 27 7 20 72 16 — —
H a r ju n ta u sta .............. _ — 1 18 22 40 40 _ — 15 3 10 40 3 —
N iem i (Takamaa) . .  . — — — 2 27 43 70 11 52 7 18 4 15 VO 18 —
V esilahti, [10]
K irk o n k y lä ................... — __ 1 15 14 29 23 4 2 16 1 15 29 6 — —
N arva ............................ — — 2 39 49 88 63 23 2 38 14 28 85 14 — —
Y läm äki ....................... — — — 2 39 37 76 61 14 1 32 17 31 84 17 —
K rääkkiö ..................... — — — 1 9 13 2 2 8 14 — 12 2 10 22 3 —
A nia .............................. — — 1 12 8 2 0 12 8 — 15 4 12 23 3 —
Sarkkila ....................... — — — 1 14 27 41 33 8 — 28 13 17 44 8 -
A htiala .......................... — — — 1 24 15 39 19 16 4 14 3 10 40 6 - —
Korpiniem i ................ — — 1 11 6 17 14 3 — 9 0 2 18 5 - —
V akkala ....................... — — — 1 23 18 41 25 16 — 12 — 12 42 7 — —
O n k em ä k i..................... — — 1 15 16 31 22 9 — 11 4 7 32 6 ~
H alk ivaha .................. — — 1 1 8 18 26 19 7 — 8 2 6 27 1 —
T ottijärvi, [2] .................. — — 1 25 25 50 25 20 5 15 4 11 50 7
—
Lem päälä, [9]
K irk o n k y lä ................... — — — 3 64 66 130 120 4 6 — — 54 133 — — - —
N u r m i ......................................... — — — 1 23 17 40 . 38 2 — 7 1 6 41 9
_... —
Lappi .......................................... — — — 2 34 29 63 46 16 1 27 12 20 63 — — —
R antoinen ............................ — . — — 1 20 18 38 36 2 — 20 3 17 40 7 — _ _
Sotavalta  ............................... . . . . — — 1 24 26 50 15 35 — 20 O 11 50 — — —
K ulju  ......................................... — — 1 13 21 34 26 8 — 26 1. 11 34 4 - - —
K u o k k a la ..................... — — — 2 36 16 52 52 — — 42 24 18 ' 56 7 — —
L astunen ..................... — - — 1 24 14 38 22 14 2 14 4 11 40 7 — —
Säijänm aa ................... — — 1 1 21 9 30 25 5 — 9 2 7 30 8
—
K angasala, [14]
K irk o n k y lä .................. — — — 3 60 52 1 1 2 77 25 10 — — 30 110 20 — —
R a u t ia la ....................... — — 1 21 15 36 16 12 8 16 — 14 36 7 — —
R aikku .......................... — — — 1 16 29 45 29 16 — 15 1 13 45 5 i 0 2 2
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K a n g a s a la ,  H a a p a n ie m i i i 18 n 29 2 2 7 19 8 n 28 8
H a v is e v a  ....................... — — i — i 33 18 51 26 19 6 14 — 21 46 10 — —
S a a r ik y lä  ....................... — i — i 16 9 25 25 — . 12 8 4 26 6 .— ' —
H u u t i j  ä rv i  .................... — i — 2 46 31 77 42 33 2 28 — 34 73 12 100 16
S i i t a m a ............................ — — i 1 15 18 33 26 7 — 11 — 11 33 6 — —
L iu k s ia la  ....................... — — i — 2 2 2 32 54 38 15 1 16 — 16 55 16 — —
V a tia la  (L e n to la )  . . . — — i — 2 37 20 57 35 16 6 15 1 14 57 12 150 16
K e so  ................................. — i — 1 12 19 31 16 10 5 14 6 8 31 9 — —
I v u o h e n m a a .................. — — i 1 7 15 22 2 2 — — 12 6 6 22 7 — —
S u i n u l a ............................ — — — i 1 28 7 35 •31 4 .— 11 8 38 10 — —
M e ssu k y lä , [6]
K i r k o n k y l ä .................... 2 — — 4 81 87 168 166 2 .— — ------ 57 165 38 — —
A i t o l a h t i ......................... — - - 1 2 4 2 2 46 19 23 4 18 ------ 16 46 11 — —
H a t a n p ä ä ....................... — — — 43 37 80 75 5 — — 22 86 10 .— —
V e h m a i n e n .................... — — . . . 2 5 1 9 44 38 6 — 20 4 1 6 47 3 • — —
J ä r v e n s i v u .................... — — — 68 59 127 127 — — — 45 132 19 — —
— — — 21 17 38 32 5 i 9 __ 8 37 7 75 31
P ä lk ä n e , [ 9 ] .................
O n k k a a la  ....................... - - — — 71 53 124 69 36 19 .38 9 29 126 30 —
L a i t i k k a l a ...................... — — 30 29 59 36 18 5 33 13 24 59 8 — —
S a l m e n t a u s t a ............... - - — — 21 14 35 24 11 8 — 8 35 8 — —
H a r h a la  ......................... — — .... 18 16 34 26 5 3 19 7 12 28 — — —
K u k k o l a ......................... — — 9 9 18 13 5 8 4 17 4 —
P o h ja la h t i  .................... — — 7 .15 2 2 2 2 — - - 12 4 1 0 21 5
S a p p e e  ............................ — — . . . i 13 19 32 24 8 13 2 11 34 5 __ —
S a h a la h t i ,  [4]
V ilp e ilä  ( I t ä p i i r i ) .  . . . — 14 17 31 29 2 __ 12 - - 13 32 7 —
S a rio la  (L ä n s ip iir i)  . . — — —- 10 23 33 25 8 — 15 5 10 33 4 — —
L a h d e n k u lm a  ............. — 6 15 2 1 17 4 — 5 4 22 3 — —
T u r s o l a ............................ — . . . . . . i 15 21 36 .32 4 . — 25 ; 15 10 .35 8 — —
Tammelan kihlakunta.
T a m m e la , [17]
F o r s s a .............................. i — — i — 2 26 14 40 40 — — — 7 39 11 — —
K i r k o n k y l ä .................... i — — i — 2 39 28 67 45 2 2 : — — — 17 67 17 —
70 1 9 1 7 -
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Tammela, K o jo ............. 1 i 17 16 83 26 7 _ 9 35 6
i
T o r ro ............................ 1 — — 1 — i 14 13 27 25 2 — 15 7 14 24 5 — —
Teuro .......................... — — i 20 17 37 24 13 — ' 25 17 8 36 5 — — :
Mustiala ...................... — — i 13 28 41 33 8 — 29 15 15 41 7 — — 1
Kuhala .........  ........... — — — 4 79 85 164 162 2 — — — 51 165 32 — _ — !
P o rr a s .......................... — — 1 18 17 35 26 7 2 23 — 11 38 10 • — —
K a u k ijä rv i.................. — 1 17 19 36 31 1 4 12 3 9 36 6 — i
Sukula ........................ - — 1 17 12 29 21 2 6 15 5 10 29 5 — — :
Letku .......................... — - — 1 20 16 36 24 10 2 12 — 12 36 7 100 34 i
Linikkala .................... — 5 89 112 201 201 — — — 58 203 39 — —
Lunkaa ........................ _ — 1 — 1 17 18 35 29 3 3 15 6 9 34 7 100 27:
K aukola-Saari........... — — — 1 17 22 39 33 2 4 19 1 15 38 6 - - —
Riiliivalkama ........... — — __ •2 26 25 51 43 8 ■— 11 — 11 51 20 150 30
Haudankorva ........... — — _ 3 62
00Tjl 110 110 — — — — 34 115 32 150 85
L iesjä rv i...................... — — - 1 10 11 21 9 10 2 20 13 7 21 4 — —
Susikkala .................... — - — 1 15 18 33 21 9 3 9 3 6 31 14 150 14|
Kaisu ........................... — 1 23 15 38 32 6 — 14 — 14 38 13 ..... — !
Jokioinen, [7]
Jokioinen (Kirkonk.) 3 57 49 106 98 8 29 108 18 J
Jänhijoki .................... — _ 1 21 25 46 41 5 — 10 — 10 46 11 — —
V aulam m i ............................... _ _ 2 31 34 65 59 4 2 27 2 25 69 14 — — ;
K iip u ............................................. — — 1 22 . 26 48 42 6 — 20 20 50 10 — _i
K alak osk i.................... _ _ 1 31 17 48 45 3 — 14 12 47 11 — — :
Latovainio ............................ — — — 1 18 '  17 35 19 16 — 9 15 35 2 —
Humppila, [ 4 ] ................
K irkonkylä.................. 1 3 46 64 110 83 16 11 31 _ 30 106 22 _
Venäjä ........................ — 1 20 25 45 42 3 — 13 — 13 48 11 — —
H u h ta a ........................ — — - 1 6 8 14 14 — — — ---- 1 2 2 — — j
Murto ......................................... — — _ _ 1 20 17 37 15 19 3 21 7 15 40 4 — — !
Ypäjä, [4]
Perttula ................................... 1 26 29 55 45 8 2 30 12 18 55 12 _ _f
Ypäjä .......................... _ - - 2 26 31 57 48 5 4 22 4 21 60 12 — —1
Palikkala .................... _ 1 18 23 41 27 12 2 11 — 11 39 9 — —:
Mannisten p i ir i ......... — 1 — 1 8 30 38 33 2 3 29 17 12 38 6 — —;
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Urjala, [16]
Laukeela ..................... _ — — 2 39 • 33 72 64 8 — 33 33 72 12 — —
S a v in ie m i..................... — — 1 17 17 8 4 29 5 — 12 12 34 4 — -
N u u ta jä r v i.................. — — — 2 39 37 76 70 6 — — 18 76 — — —
H onkola ....................... — — — 1 17 21 3 8 29 9 — 16 — ■ 15 43 8 — —
U rjalan k y lä ................ — 1 — 2 26 33 59 54 5 — — _ 16 64 17 — —
1 19 15 34 30 4 15 10 5 35 9 ____
H u h ti............................... — — .— 2 46 36 82 31 42 9 53 16 37 84 12 — —
H alk ivaha ................... — — 1 20 13 33 26 7 — 15 3 10 34 7 — —
Puolim atka ................ ■— 1 23 19 42 33 5 4 18 5 18 42 7 — —
M enoinen ..................... — — — 1 20 16 36 22 7 7 20 8 12 38 9 - - —
M a tk u ............................ — — 2 41 26 67 44 18 5 15 — 15 69 12 — —
Kehro ............................ — — — 1 8 14 22 20 2 — 9 4 5 22 3 — —
H a k k ila ......................... — — — 1 20 25 45 39 6 — 17 2 15 43 3 - - —
H arju ............................ — — — 1 14 18 32 10 20 2 9 2 7 32 5 — —
T ouru .............................. — — — 1 18 18 36 32 4 — 28 16 12 35 7 —
T i i r i ................................................ — — — 1 16 34 50 44 6 — 24 5 19 50 7 — —
V a h o n e n ....................., — — — i 1 14 17 31 23 8 — 15 8 7 35 7 — —
H a r i t t u .......................... — — i 1 12 8 20 17 3 — 11 5 6 20 6 — —
i A kaa, [6]
1 T oijala .......................... — — — 5 115 105 220 209 11 — — — 57 225 43 — —
! Viialan p i i r i ................ — — — 4 61 58 119 117 2 — — — 47 122 23 — - —
K u r is jä r v i ............................... — — - — 1 22 19 41 26 7 8 15 — 15 48 7 — —
Sontula . ........................ — — — 1 6 11 17 17 — — 8 3 5 17 2 75 25
K ylm äkoski, [4]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 21 36 57 29 2 0 8 17 — 19 57 12 — —
■ Savikoski ..................... — — — 1 13 9 22 20 1 1 13 7 6 24 3 ■— —
T aipale1) ..................... — — 2 27 21 48 48 — — 13 13 53 11 — —
Somero, [9]
K irk o n k y lä .................. — — — 36 45 81 ' 54 23 4 65 30 34 84 22 — —
T e r t t i lä .......................... — — _ 21 15 36 ■ 26 6 4 13 — 15 39 5 — —
H äntälä  ....................... — — — 2 21 21 42 ! 40 — 2 17 10 7 42 6 —
O ll i la .............................. — — — 1 19 21 40 35 1 25 14 11 43 8 — —
V iluksela ..................... — — 1 — 1 8 21 29 1 21 1 8 ' — 14 4 10 28 7 — —
K ivis-oja ..................... — — — 1 23 25 48 ! 2r 20 3 22 10 13 50 10 — —
l ) Siirretty tänne Urjalan kunnasta (Mellola &  Taipale).
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Somero, P a j u la ..............
:
19 12 31 14 12 5 14 5 9 31 5 100 26
P itk ä jä r v i..................... — — 1 — 23 17 40 34 5 1 22 9 16 36 5 — —
K a s k i s t o ................................... — — 14 14 ‘28 28 — — 43 33 10 28 6 — —
K e r k o la ......................... — —
1
— 20 14 34 32 2 — 13 7 6 34 5 — —
* L a h t i .............................. 1 17 18 35 27 8 — — — 35 35 4 _ __
Som erniem i, [3]
K eltiäinen  ................... - - — i 26 21 47 37 7 3 19 11 47 1 5 — —
Oinas j ä r v i ..................... — — 2 29 30 59 46 7 6 25 11 14 59 14 — —
K alvola, [6]
S a u v o la ......................... - - _ — 3 55 49 104 100 2 2 40 '  3 37 105 20 — .....
Taij ala .......................... — — 1 18 18 36 30 6 — 11 13 40 7 100 45
Pirttikoski .................. — _ — 1 13 18 31 18 2 11 14 6 8 33 6 — —
Patakangas ................ — — — 1 7 11 18 8 6 4. 15 13 5
00t-H 6 100 13
H einu ............................ — — — 1 13 17 30 27 2 1 14 7 11 28 5 100 18
K u t i l a ............................ — 1 1 24 32 56 40 13 3 28 13 15 56 11 .... —
Sääksm äki, [7]
M etsäkansa ................ 1 13 10
OU
23 23 11 7
20
. 4
oU
24 8
T a r t t i la .......................... - 2 31 .33 64 42 15 7 4.3 23 19 62 11 100 42
V a lk e a k o sk i................ — — 4 83 102 185 169 12 4 — - - 57 189 40 — —
Valkeakoski-S orrila . . — 1 .3 66 73 139 135 3 1 54 146 20 — -
.tu d ik k a la ..................... — — — 1 21 19 40 20 19 1 1.3 - - 12 41 7 —
R it v a l a .......................... — — — 1 31 17 48 41 — 7 14 1 13 48 6
1 9 18 97 90 7
Hauhon kihlakunta.
*
H auho, [10]
A lvettu la  ..................... — — 20 31 51 43 7 1 23 13 10 51 5 — —
K ir k o n k y lä .................. — - - - 16 23 39 34 5 — 20 7 13 41 1 — —
M iehoila ....................... — i - - 20 19 39 31 5 3 12 — 11 33 4 —
E telä inen  ..................... — — 15 19 34 27 7 — 16 8 9 35 6 — —
L ehtiala ....................... — i — 19 14 33 31 2 — 10 2 10 35 8 — —
T u ittu la .......................... — — — 20 17 37 20 17 — 19 9 10 39 9 — —
Sotjala .......................... — — — 23 20 43 27 8 8 13 — 13 43 7 75 21
Sappee .......................... — — 1 — 13 14 27 9 13 5 14 8 6 27 6
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H a u h o ,  H a h k i a l a ................ 1 i 9 15 24 2 0 1 0 4 7 2 6 5
H a u h o n t a u s t a ................ — — — i i 19 12 31 2 4 5 2 18 6 17 3 4 2 -_ _
T u u l o i n e n ,  [ 3 ]
i S y r j ä n t a k a ......................... — — — i 27 2 0 47 4 0 7 — 1 6 — 1 8 4 6 9 _ —
J u t t i l a ..................................... — — — i 17 31 48 3 3 15 _ 1 6 — 1 3 4 8 1 3 — —
i P o h j o i s p i i r i .........................
: H a t t u l a ,  [ 8 ]
— — — i 27 1 9 46 3 3 11 2 1 9 — 17 47 9 1 0 0 22
H u r t t a l a ............................... — —
1
1 — 2 19 2 8 47 47 — — 17 __ 1 9 55 5 — __
K oski ..................................... — - - — 1 8 1 0 18 1 0 6 2 , 1 0 4 6 17 5 7 5 1 7
Pelkola .................................. — 2 39 28 67 15 47 5 20 — 20 70 9 — __
R a h k o ila ....................... - - — 1 18 20 38 26 10 2 17 — 17 36 7 __ _
N ihattu la  ..................... — 1 18 22 46 40 — — 21 11 1 41 9 _
M e r v i ........................................ — — — 1 14 11 25 5 2 0 — 5 2 3 16 5 — _
j  Pe koi a ............................ — - i 1 18 28 46 44 2 14 2 12 42 5 .— _
Vuohiniem i ................ 1 9 11 2» 14 4 2 _... — 6 22 3 *150 13
T yrväntö, [4]
L ahdentaka ................ - - - - 1 19 17 36 20 16 — 13 4 9 36 3 — —
H  auki l a ......................... — — - - 1 23 14 37 21 13 3 16 11 37 5 —. _
R e t u la ............................ — — 1 18 9 27 19 8 — 10 9 8 27 7 — —
Lepaa ..........................
Häm eenlinna, [3]
— — - 1 20 20 40 31 9 24 12 12 39 7 —
-
Puistola ....................... — — — 1 14 23 37 35 2 — 15 3 16 37 10 __ —
K a r lb e r g ....................... — — — 1 10 14 24 23 — 1 12 8 9 27 4 — —
V u o r e la .......................... — — — 1 20 17 37 29 3 5 12 5 8 37 10 .— . —
H ätilä  ............................ — — — 2 39 4 4 83 82 — 1 40 11 27 84 16 —i —
V anaja, [4]
R uununm ylly ............ — — — 2 29 39 68 38 26 4 20 4 16 73 12 — —
Länsipiiri (Kankaan-
tausta) ..................... — — — 27 23 56 43 3 4 — — 17 55 7 —
H einä j o k i ..................... __ — — 11 17 28 19 ■7 2 6 _ 1 0 27 7 _
M iemala ....................... — — — 14 20 34 22 4 8 19 9 7 ■ 34 4 _ __
H a r v ia la .......................
Janakkala, [12]
— — — 30 27 57 40 8 9 20 19 57 11 — —
H am ppula ................... - - — 2 31 32 63 55 5 3 — 25 63 10 75 24
! Leppäkoski ................ — — _ 3 74 51 125 75 45 5 23 23 125 26 —
K a n sa n o p . t ila s to  1917— 1918 10
74 1917 -
1 ■i 3 4 5 8 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 18 17 18 19 20
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J a n a k k a la ,  L ö y t ty m ä k i 1 25 19 44 17 9 18 12 13 42 n 1 0 0 33
V ä h i k k ä l ä ...................... — — 2 35 29 64 39 2 2 3 — — 16 65 n — —
T n r e n k i ........................... — — 2 40 35 75 54 21 — — — 34 75 18 — —
T e rv a k o s k i1) ............... 1 — — 2 50 39 89 73 8 8 — — 24 85 17 1 0 0 33
N a p i a l a ............................ 1 — — — 2 40 35 75 2 0 36 19 1 1 — 11 75 13 — —
H i i v o l a ............................ — — — 1 13 16 29 9 16 4 5 —- 9 26 6 — —
M a llin k a in e n  ............... — — — 1 2 0 2 2 42 33 9 — — — 13 44 1 0 • — —
H y v ik k ä lä  . ! ............... — — — 1 21 21 42 28 13 1 13 — 13 43 7 75 15
S a lo in e n  ......................... — — — 1 19 1 0 29 7 15 7 11 2 9 30 1 0 — —
V ira la  .............................. — — — 1 17 27 44 18 2 0 6 1 2 — 1 2 45 7 — —
L o p p i,  [1 6 ]
K i r k o n k y l ä .................... — — — 2 36 38 74 51 2 2 1 54 26 27 76 13 — —
L ä y l iä in e n ....................... __ _ _ — 2 23 17 40 21 1 0 9 18 9 1 0 40 4 — —
S a l o ................................... — — — 1 13 13 26 1 2 1 0 4 34 24 1 0 28 5 — —
L a u n o in e n ....................... 1 -  - — — o 29 46 75 6 8 7 43 21 22 77 12 — —
P ilp a la  ............................ — — 2 4 4 35 79 48 2 0 11 4 4 28 12 78 15 —
T o p e n to  ......................... — — — 1 21 25 46 37 5 4 26 14 1 2 48 1 0 —
K o r m u  ............................ — — — 1 23 24 47 40 5 2 18 15 23 47 4 —
S a j a n i e m i ....................... — — 1 25 27 52 26 17 9 44 28 19 50 6 —
V o j a k k a l a ...................... 1 — — — 1 1 0 17 27 17 7 3 2 0 11 9 27 5 — -
J o e n ta k a  ....................... — — 1 25 24 49 36 1 0 3 33 15 2 0 51 12 — —
J ä r v e n t a u s t a  ............... - — — 1 1 2 16 28 ■ 7 21 — 25 2 0 7 28 4 — __
R e n k o , [3]
H a a p a m ä k i  .................. _ — — 2 47 40 87 62 2 0 5 43 21 22 8 6 18 — —
T u o m e n o j a .................... — — 2 34 24 58 50 8 — 32 14 18 58 1 0 1 0 0 40
N u m m i ............................ — — — 1 14 18 32 1 0 1 0 1 2 17 5 1 2 32 5 75 18
H a u s jä rv i ,  [20]
E r k k y lä - V a n ta a  . . . . A — — — 2 29 27 56 33 1 2 11 7 — 7 56 9 75 19
K ir k o n k y lä  .................. — _ — 2 30 32 62 31 25 6 18 — 21 66 9 — —
R id a s jä r v e n  k y lä .  . . . — — — 1 2 0 2 2 42 26 9 7 9 1 0 42 1 0 — —
U u s i k y l ä ......................... — — — 2 43 41 84 40 31 13 30 12 18 90 19 150 25
R iih im ä k i ,  su o m . k . . . — — — 3 75 67 142 139 3 — — — 45 142 2 0 - - —
R iih im ä k i ,  ru o ts .  k . . . . __ 1 — — 1 14 19 33 33 — — 14 14 11 33 3 — —
R iih im ä k i— H e r a j o k i . 1 — __ — ö 93 1 1 0 203 203 — — — — 65 205 33 — —
R iih im ä k i ,  p o h jo isp iir i — — — 3 72 68 146 135 5 _ — — 42 136 14 — —
x) Yksityinen.
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H ausjärvi, O it t i ..............
.
3 49 72 1 2 1 80 34 7 31 126 26
R y t t y l ä ......................... _ — — 2 44 34 78 42 32 4 38 2 0 18 80 14 — —
A rolam pi ..................... i - — 1 13 16 29 15 14 — 12 — 7 29 6 — —
K uru-H ikiä ................ — 2 23 37 60 24 30 6 17 — 17 60 14 75 24
K ara .............................. _ — — 17 18 35 24 7 4 13 — 13 32 8 — —
H a m in a ......................... — — 18 14 32 13 18 1 1 1 2 9 33 6 1 0 0 19
H y v in k ä ä ............................... — — 63 58 1 2 1 1 1 1 8 2 — — 40 12 1 21 — —
H e r a jo k i ................................... __ __ __ 16 1 2 28 25 3 ■ ~ 17 — 13 32 4 75 24
Puu jaa .......................... — — — 15 •8 23 17 6 — 11 — 11 26 5 1 0 0 1 2
Ahdenkallio ................ — — — 1 0 8 18 17 1 V 4 3 21 6 — — -
Lasitehtaan piiri . . . . — — — 1 18 31 49 49 — 32 — 1 1 48 8 75 12
♦ K u ru -K a llio ................
Jäm sän  kihlakunta.
1 15 1 0 25 14 1 0 1 1 0 1 0 27 9
Jäm sä, [19]
J  okivarsi ..................... i — — - 4 70 71 141 123 1 0 8 — — 50 140 27 —
H a s s i ............................................. i — — 17 16 33 19 1 0 4 18 6 14 31 8 —
J u o k sla h ti..................... i — __ — 19 8 27 2 2 3 2 13 6 7 33 4 — —
Jäm sänkoski .............. i __ — 84 1 1 0 194 168 26 — — 77 • 197 2 2 — —
K oskenpää— Kirkonk. i — — 26 28 54 2 2 21 11 56 34 2 2 52 1 0 ■ — —
L u o m i............................ i — — — 24 8 32 19 8 5 18 7 11 33 5 — —
T u r k in k y lä ................... i — — — 29 30 59 24 28 7 30 18 1 2 58 9 — —
S a m m a lla h ti................ i — __ 1 26 2 0 46 16 22 8 22 6 16 45 7 — —
J  oki öinen ..................... i — — — 18 25 43 13 29 1 33 21 13 46 8 __ —
Vekkula ....................... i — 14 1 0 24 3 16 5 17 — 9 25 5 —
H o p s u ............................ 1 __ — 18 • 19 37 29 6 2 31 23 1 0 38 7 — —
H a a v is to ....................... i — — 2 2 1 2 34 17 17 — 21 9 1 2 35 6 — —
E d e sn ie m i..................... i — , — — 12 7 19 1 0 9 — 30 23 7 2 0 .3 — —
A lhojärvi ..................... i — — 31 27 58 40 18 — 50 26 24 6 8 1 0 — —
Luom a järvi ................ i __ — 1 15 1 2 27 8 1 1 8 2 0 9 1 1 34 5 — —
H a v u ....................... .. i — — 22 18 40 11 23 6 28 17 11 40 ' 7 —
V a h e r i............................ i — — 15 18 33 1 0 18 5 13 3 1 0 34 5 —
Sahlonen ..................... i — — — 1 18 19 37 21 1 1 5 2 2 1 2 1 0 3 7 6 , —
♦Riihijärvi ..................... i — — 1 15 1 2 27 1 1 12 4 36 16 28 28 2 —
76 1 9 1 7 -
i 1 2 a * 5 6 7 8 9 1 10 n 12 13 1 4  J 1 Ö 16 17 18 19 20
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K orpilahti, [16]
K irkonkylä ................ 9 2 2 49
i!
39 88 66
i
17 5 67 39 27 91 16
1 M uurame .............. .. — — 1 — 2 41 451 86 67 13 6 46 25 21 84 9 _ _
i P u tk ila h t i ..................... — 1 — 20 12. 32 21 9 2 24 15 9 32 7 _ __
R u ta la h ti....................... — - - 1 14 18| 32 16 9 7 29 17 16 32 3 _ _
j Tikkala (Muuratjärvi) — 1 — ■ 7 18 • 25 20 5 — 24 14 7 25 3 _ _
Saakoski . . . . .............. — — 1 — 15 12: 27 19 7 1 20 8 12 27 3 _
R a n n a n k y lä ................ — — 1 _ 27 20 47 20 21 6 38 26 12 45 11 _
Saukkola ..................... — 1 — 20 8' 28 7 15 6 32 21 9 28 5 _ _ _
M oksi ............................ — — 1 — 11 16 27 14 13 — 37 27 10 29 7 __
N isula ............................ - — — 1 8 IL 19 13 5 1 10 6 4 20 4 _
O it t i la ..................................... - 1 — 6 6 12 4 7 1 13 3 12 15 1 __
H o r k k a .......................... ...... 1 — 14 12 26 16 10 — 24 16 6 26 6 _
Päiväkunta ................ — 1 8 12 2» 15 5 — 23 16 7 20 6 _. __
V ih ta la h t i..................... 1 —- 19 8i 27 18 9 — 21 10 11 29 6 _ _
j Särki j o k i ....................... 1 — 19 18 37 10 23 4 40 1 14 38 9 __
H e in o sn iem i................ - - — 1 15 7: 22 8 11 3 16 10 6 22 4 _ _
1 Säynätsalo (yksit, k.) - 1 — 30 25 i 55 55 — 31 13 38 57 7 _
j Längelm äki, [7]
1 A lho ................... . . . 1 17 19, 36 19 14 3 11 11 35 4
1 T a lv ia ista ip a le ............
— — — l ) l
1
14
16
27
17
41
33
19
18
13
7
9
8
19
18? 6
17
12
43
33
4
2
- —
Uuhiniem i . . .  ; ......... — — 1 14 9: 23 22 1 — 5 __ 5 23 _ _
E vä j ä r v i ....................... — ■ — 1 — 11 9 20 15 5 — 8 __ 9 20 2 __ _
Kirkonkylä . . . — — 1 ___ 11 18: 29 15 11 3 12 __ 10 31 ■ 2 _
i K uorevesi, [4]
L ahdenkylä ................ i 1 17 15: 32 6 24 2 13 4 9 32 8
K ir k o n k y lä ..............
1 -- 1 __ 10 15. 25 8 16 1 14 7 7 27 3 — _
j Palsina ............ 1 - - - 1 — 18
1 3 :
31 13 6 12 23 11 14 30 4 — _
S u in u la ................ — — 1 17 2 0 : 37 19 10 . 8 14 3 11 38 9 — ! ____
Eräjärvi, [2]
! K irk o n k y lä .................. 1 2 5 1 37 i 8 8 44 30 1 4 37 5 32 91 14
; V ih a sjä r v i..................... - - - 1 — 2 28 27: 55 43 10 2 28 12 16 5 5 9 _
1 Luopioinen, [6]
1*
K irkonkylä .............. ' . 1 _ _ 1 _ 2 29
'
20 49 21 8 20 30 11 17 5 3 8 ;
') Tulipalon takia muutettu vuokrahuoneisiin.
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L u o p i o i n e n ,  P a t a k o s k i  . i — i 17 1 5 32 1 4 n 7 n 9 9 3 2 5 _ __
A i t o o ......................................... i — — — 2 2 8 2 6 5 4 4 2 1 0 9 2 3 8 1 8 4 9 11 — —
P u u t i k k a l a ......................... i 1 1 5 1 3 2 8 2 5 3 — 1 4 8 6 29 7 __ ___
K a n t o l a  ............................... — __ — 1 2 4 1 9 4 3 27 13 3 7 — 11 4 6 1 3 —
Ä m m ä t s ä  ............................ i — — : — 1 21 1 7 3 8 27 5 6 1 6 — 1 6 3 8 5 ~ ~
K u h m a l a h t i ,  [ 3 ]
K i r k o n k y l ä ......................... — — 1 27 21 4 8 4 2 6 — 1 8 3 15 5 0 1 0 _ _
V e h k a  j ä r v i ......................... — ■. — — 1 1 4 1 4 2 8 1 4 10 4 7 2 5 28 - - —
P o h j o i s p i i r i ......................... — — 2 2 6 3 3 59 4 2 9 8 27 6 21 5 6 4 — —
S a h a l a h t i ,  k .  P i r k k a l a n
k i h l a k u n t a .  
K u h m o i n e n ,  [ 9 ]
R u o l a l i t i ...............................
i
i
---- 3
1
6 4
22
5 2
24
1 1 6
4 6
81
1 9
1 3
17
2 2
1 0
57
1 8
1 6
6
4 4
12
1 1 8
4 6
1 8
12
75 02
H a r m o i n e n ......................... i - - 1 2 3 1 0 3 3 2 8 5 1 9 1 0 9 3 4 3 — —
P i h l a j a l a h t i  ...................... — 2 2 9 31 60 2 9 24 7 26 1.3 1 3 6 4 2 0 —
P u u k k o i n e n  ...................... i - 1 1 4 1 6 30 1 4 1 3 3 16 9 7 3 0 7 —
H ä m e p o h j a  ( R a s i -  
O u n i ) .................................. i 1 1 2 1 4 2 6 i . 1 0 6 17 8
’
8 26 6 __ ___
L e p p ä k o s k i  ...................... — 1 2 4 1 6 4 0 1 4 1 6 1 0 1 6 6 1 0 .39 1 0 — _ _
R a u h a l a h t i ...................... . i — — — 1 7 1 2 1 9 8 7 4 5 2 4 1 9 2 1 0 0 7
S a p p e e  .................................. i — i 1 1 0 12 22 9 3 10 7 3 6 2.3 6 — -—
H o l l o l a n  k i h l a k u n t a .  
K ä rk ö lä ,  [6]
K i r k o n k y l ä .................... — — — 2 49 47 96 64 31 1 49 22 27 90 13 — —
— — — 1 22 19 41 29 12 — 13 — 12 42 9 100 20
L a p p i l a ............................ _ — — 2 33 41 74 41 31 2 35 10 36 67 . 14 — —
J ä r v e lä  ............................ i — — — 2 42 28 70 43 26 1 41 25 20 68 17 — —
M a rt ti la -H o n g is to  . . . i -■ - i 1 13 17 30 24 6 11 11 33 5 - - —
U u s i k y l ä ......................... — , — 1 21 19 40 36 4 — 1.3 — 13 41 10 —
K o u k u n m a a .................. i ' — 1 13 12 25 17 S — 10 _ 8 25 6 75 H
H o llo la , [15]
H ä l v ä l ä ........................... i
1
1 19 14 33 3.3 28 22 6 33 4 _ _
L a h d e n  k y lä , lä n s ip iir i _ - - 4 92 80 172 172 - • --- 82 28 61 170 — —
78 1 9 1 7 -
1 » 3 * 5 6 7 8 9 1 0 l i 1 2  ! is 1 4 15 1 6 17 1 8 1 9 2 0
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Hollola, Lahden kylä, 
e te lä p iir i ................... 4 92 75 167 161 6 56 60 167 30 100 16
L ahden a s e m a ............ — — 2 31 24 55 55 — — — 15 55 9 ‘— —i
U s k i l a ............................ — — — 1 23 24 47 31 n; — 25 8 22 48 9 . — •-- :
K astari .......................... — — — 1 15 16 31 • 25 5 i 1*4 7 10 32 10 _ ---,
Tennilä .......................... — — — 1 14 7 21 17 3 i 13 ' 7 5 20 3 — ” 1
P a im e la ......................... — — 1 16 25 41 36 5 — 9 — 9 41 6 — -- '
H e r r a la .......................... — — — 2 41 26 67 33 21 13 44 27 19 68 10 _ -- '
O k ero in en ..................... — — — 2 41 24 65 46 17 2 32 8 23 61 10 — ' .— ;
M ie k k iö ......................... — — — 1 19 16 35 21 12 2 18 11 7 36 — —,
K a ll io la ......................... — — _ 1 22 21 43 33 10 — 20 10 10 43 11 — —1
P yhäniem i .................. — — 2 34 31 65 54 11 — 39 15 25 71 13 , — —!
M öysä .......................... — — 1A — 2 40 34 74 70 4 — — — 18 78 12 —
L aitiala—M anskivi . . — — — 1 13 12 25 18 7 — 18 10 8 25 .—
K o r p ik y lä ..................... — — 1 13 11 24 23 1 — 12 5 ■ 7 25 — —
N iem i ............................ — — — 3 55 57 112 97 15 — 74 32 48 114 12 — —
H a t s in a ........................
Jalkaranta ..................
— — — 1
2
16
38
7
34
23
72
21
70
2
2
—
43 24
9
19
25
76
9
15
—
N astola , [9]
K irkonkylä . .  . r ......... _ _ 1 25 22 47 31 16 16 12 47 10 75 16
K o is k a la ....................... — — — 2 26 28 54 49 5 — — — 16 60 4 75 13
Seesta ............................ — — — 1 18 16 34 9 19 6 10 — 10 36 6 — —
U u s ik y lä ....................... — __ 2 41 42 83 53 26 4 38 11 21 83 17 — —
Im m ilä .......................... — — — 1 26 27 53 38 7 8 34 20 14 53 9 100 23
R uuhi j ä r v i .................. — — ' 2 31 24 55 38 5 12 22 11 9 55 10 — —
E r s t a .............................. — — 2 '  35 45 80 55 24 1 50 19 31 81 14 — —
J ä r v in e n ....................... - — — i 1 10 13 23 15 8 — 13 9 9 23 6 — —
1 * P y h ä n ta a ..................... — - i 1 14 13 27 21 6 — 24 5 19 27 6 — —
Asikkala, [12] 
K a lk k in en ..................... 2 32 35 67 21 43 3 23 5 18 68 15 100 23
K u r h ila .......................... — — 2 27 40 67 50 15 2 26 12 14 66 18 — —
L'rajârvi ....................... — — — 1 20 24 44 25 12 7 16 7 9 44 14 — —
K irk o n k y lä ................... 1 — — — 2 34 22 56 27 16 13 21 — 19 58 11 — _
■ V iitaila .......................... 1 — — 2 38 32 70 41 26 3 40 22 19 71 13 — —
! A n ia n p e lto ................... — — — 2 21 31 52 .36 5 11 14 — 14 56 12 —
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Asikkala, V esivehm a . . __ __ _ 2 33 38 71 44 20 7 36 18 18 75 17 100 22
M ust järvi ..................... — — ■- 1 17 29 46 12 27 7 24 15 9 47 10 100 26
M yllykselä .................. — — — 1 12 25 37 26 11 — 22 12 10 38 8 .— __
K eltaniem i-R utalahti. — — — 1 6 12 18 7 9 2 7 7 19 3 __ __
S ä rk ijä rv i..................... _ — — 1 - 7 21 28 25 2 1 26 19 7 28 6 — __
Riihi] ah ti ..................... — — — 1 24 18 42 35 6 1 14 — 8 . 42 9 — __
Padasjoki, [8]
A u tto in e n ..................... — — — 1 25 25 50 41 5 4 13 5 8 49 11 .— __
J o k io in e n ..................... — — — 2 44 41 85 55 23 7 40 19 21 86 — — __
A rra k o sk i..................... — — — 1 20 30 50 24 24 2 16 — 12 50 6 — __
M aakeski ..................... — — — 1 26 24 50 42 5 3 12 1 14 46 — —
Vesijako ....................... — — — 1 12 11 23 17 6 13 7 8 22 3 —
T orittu  . ....................... — — — 1 16 15 31 20 8 3 10 — 9 32 7 -— - -
K a s in ie m i..................... — — -, — 1 17 9 26 12 13 1 12 4 8 25 — — --
Lam m i, [10]
Kirkonkylä ................... — — 3 52 49 101 6 6 29 6 — — 27 107 25 • — _
K a ta lo in e n ................... — —
.
— 1 20 23 43 32 8 3 21 4 17 42 7 - — ---
L ie s o .............................. — — — 1 16 20 36 23 11 2 ■22 8 14 35 6 --
R iikoinen ..................... — — — 1 23 26 49 27 19 3 13 — 13 49 8 ----
Iso-E vo ....................... — — 2 31 32 63 29 19 15 30 8 22 63 — — ----
M om m ila-H ietoinen . — — — 2 34 20 54 47 7 — 22 1 27 62 3 — ----
Porkkala ..................... — — — 2 28 27 55 20 30 5 40 10 20 56 11 — ----
Järventausta  .............. 1 — — — 1 16 12 28 7 12 9 15 7 8 30 5 — ---
K ostila  .......................... 1 — _ — 1 18 19 37 15 22 — 18 4 14 39 5 1 0 0 19
Syrjäntausta .............. — — — 1 16 8 24 20 4 — 9 3 6 24 6 — —
K oski, [5]
K irk o n k y lä ................... — — — 2 30 : 33 63 57 2 4 45 19 26 68 7 ■ — —
E t o l a .............................. — — 1 9 2 2 31 23 6 2 23 14 9 31 7 — —
H y v ä n e u la ................... — — - 1 27 : 22 49 45 4 — 26 6 19 50 7 — —
P u t u la ............................ — — 1 11 ! 9 20 9 11 .— 11 7 4 20 5 — —
M ie h o la .......................... — — — 1 16 ' 8 24 20 4 15 12 3 24 9 — —
[425] Y hteensä 424 i — 384 41 616 10 966 10 702 21 668 15 682 4 603 1383 7 798 2 733 6 853 21995 3 660 4450 1114
425 425
1917—
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V iipurin lääni.
R annan kihlanunta. 
Viipuri, [34]
A la so m m ee .................. 2 35 25 60 46 14 18 18 60 7 -  - i
J u u s t i la ......................... — — - 2 35 41 76 70 4 2 — — 24 80 17 - — ■
K ilpeenjoki ................ — — 2 35 29 64 57 7 — 39 19 20 64 — - - - 1
M annikkala ................ — _ _ — - 1 2 34 32 6 6 34 31 1 33 12 28 66 11 -  - — i
N u r m i............................ — — 2 42 43 85 55 30 — 46 18 29 85 14 -
R a v a n sa a r i.................. — - - 2 49 47 » 6 96 — — — 21 96 2 2 -
Sorvali .......................... _ _ - - — 5 88 83 171 171 — — — — 42 180 — . -
Sorvali-H iekka ......... — — 4 65 82 147 147 — — — — 43 150 29 - —
Tervajoki ..................... — — — 3 57 61 118 100 18 — 78 39 39 123 23 —
Y k s p ä ä ..................... .. . — — 4 76 74 150 140 9 1 112 64 55 140 2 2 - . — :
Y läsom m ee ................ — — _ _ 2 21 33 54 54 — ..... 20 3 17 55 7 —
Yläsäiniö ..................... — — - — 4 76 56 132 113 15 4 36 — 43 13.3 32 — — ;
K elkkala ..................... ----- — — 7 15.3 128 281 279 2 - - — 99 277 26 —
L yykylä  ....................... — — 1 11 12 23 15 8 — 14 12 29 1 —
R a k k o la n jo k i.............. — — 2 46 47 93 93 — — — 29 93 22 — —
K o lik k o in m ä k i........... — — — 13 239 276 515 515 — — — — 178 498 — — ■
N ä ä tä lä 1) ....................... — — 1 — — — — — — — — - — :
Vanhakylä .................. — ' — 1 10 27 37 13 21 3 44 30 14 37 4 — —
K iis k ilä .......................... _  - _ _ — 2 33 39 72 20 51 1 30 10 21 82 14 —
Tiiliruukki .................. _  . ! - - 10 174 194 368 368 — — — — U I 385 57 100 40
Saarela .......................... — 2 34 43 77 63 9 5 36 11 25 94 11 — — i
Y livesi .......................... — 2 29 35 64 35 27 2 25 13 15 67 12 - - —
V a h v ia la ....................... — 1 21 15 36 33 3 — 30 . 20 10 35 4 1
Tervajärvi ................... — — 1 24 12 36 36 — 23 10 10 36 8 —
H ouni ............................ — __ . - - 1 26 24 50 43 7 — 14 3 14 50 11 — i
Sam ola .......................... — . . . . . 1 1 17 25 42 23 10 9 32 11 10 42 8 —
S u u rp ero ....................... — — _ _ 2 26 40 6 6 47 18 1 45 20 22 75 5 — --
*Suurpero-Ivarhunsuo . — — 1 1 16 27 43 43 — — 20 6 14 43 8 — ---,
K a ip o la ....................... .. — — — 1 12 16 28 21 7 — 25 9 9 32 6 — ----
K aukola ....................... — — — 2 36 36 72 40 29 3 28 6 34 60 13 — ----
Pihkalanjärvi . . . . . . . — _ _ _ _ 1 . 12 19 31 30 1 — 2 2 15 7 32 13 — ----
Porlam pi ..................... — _ _ 1 16 12 28 28 — — 12 — 12 28 7 — --
*) K o u lu n  ty ö  k e sk e y ty i h e lm ik . 6 p:nä, jo llo in  p iir i jo u tu i  p u n a is te n  v a ltaan : k o u lu n  a rk is to  ja  a s ia k ir ja t  p a lo i­
v a t  k o u lu n  m u k an a .
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Viipuri, Tam m isuo . . . . i 2 36 39 75 75 64 34 32 73 13 _
U s k i l a ............................ — — — 1 13 17 30 21 9 _ 18 7 11 28 5 — —
— — — 6 91 117 208 208 — — — — 76 241 34 — —
L ö y tö m ä k i................... — — 1 11 16 27 25 2 — 16 5 11 28 2 — —
♦H onkaniem i(yksit, k.) — — — i 1 15 14 29 28 — i 27 13 14 31 — — —
N uijam aa [9]
R äihä ............................ — — 2 37 24 61 32 20 9 47 32 21 60 13 — —
Pälli (yksit, k.) . . . . - - — 1 17 23 40 29 4 39 12 10 40 4 — • —
K oiv isto , [16]
H um aljoki ................... — — — 3 61 60 121 119 — 2 102 55 43 122 13 — —
H ärkälä ....................... — - — — 1 22 18 40 38 2 — 27 13 14 40 5 — —
K irkonkylä ........................ — - - — 2 40 43 83 78 5 — 55 25 30 83 2 — —
M a k s la h ti ............................... — — — 1 22 33 55 38 17 _ 46 24 22 55 10 — —
S a a r is to ......................... _ — 1 23 17 40 40 — — 37 16 21 40 4 — —
K eskisaari ................... — 1 18 19 37 37 — — 34 22 12 41 5 — —
K urkela ....................... _ — — 1 28 17 45 45 — — 36 17 45 7 — —
M annola ....................... — — — 1 19 19 38 36 2 — 19 — 13 37 9 — _
R a u ta n e n ..................... — — — 1 16 24 40 34 6 — 27 15 12 40 10 — —
S aaren p ää ..................... — — — 3 53 49 102 102 — — 37 17 20 102 13 — —
T iu r in sa a r i................... - — — 1 30 22 52 52 — — 24 — 7 52 8 — —
V a tn u o r i....................... — — — 2 31 2 2 53 44 9 — 38 16 2 2 56 8 —
K iurlahti ..................... 1 18 12 30 30 15 5 1 0 29 2 —
K o tte r la h t i.................. — — 2 33 32 65 65 — — 50 25 27 68 14 — —
K iis k ilä .......................... — — — 1 17 12 29 29 — — 8 6 29 4 — —
— _ — 1 13 5 18 18 — — 24 1-i 8 20 4 — —
Lavansaari, [1] . . . . . . . — — — 3 81 65 146 146 — — — 44 144 27 — —
Seitskari, [1 ] ..................... - — — 3 60 48 108 108 — — 29 — 29 108 24 75 60
Johannes, [12]
K aijala .......................... 1 — — 2 36 31 67 67 __ ' — 63 41 22 68 9 — —
U u ra n sa a r i.................. _ i 3 40 42 82 82 — — — 27 102 14 — —
V a a h to la ....................... — — — 2 37 38 75 52 23 — 64 40 24 77 13 75 30
M onola .......................... — — — 2 29 42 71 70 1 72 46 26 78 9 — —
R evonsaari, pohjoisp. - — — 1 23 21 44 44 — — 15 — 15 47 6 — —
R evonsaari, eteläpiiri. — — — 1 17 18 35 35 — — 16 — 9 35 12 — —
Karhula ....................... — — — 1 2 0 2 0 40 40 — — 16 8 8 39 5 — —
K a n sa n o p . tila s to  191 7 --1 9 1 8 .
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Johannes, Kaislahti ..  . i i 24 15 89 39 22 9 13 40 9 ___ !
Koskijärvi .................. i — — i — i 18 14 32 32 ____ — 18 10 8 35 8 — i
L ip p o la ...........  ......... 1 - - ___ 4 — i 24 9 33 32 i — 16 5 11 32 2 — —j
Rokkala-Koski ......... — — i — i 13 4 17 17 — — 12 8 5 20 1 75 22 j
Huunonsaari .............
Uusikirkko, [19]
— — i — i 5 10 15 15 — — 12 11 1 15 2 ----
:
A n tton a la .................... — i — i 23 16 39 39 — — 24 12 12 39 7 — — 1
K irkonkylä .................. i — — i — 3 69 41 110 83 21 6 43 7 36 111 14 — — 1
Kanneljärvi ................ — --- i — 2 48 26 74 70 4 — 55 33 22 74 11 — ;
K aukjärvi....................
Vammelsuu & Metsä-
1 - - — i — 1 23 17 40 29 11 ---- 18 8 9 40 9 —  I
i k y lä .......................... — — i - 2 39 45 84 49 35 - - 48 22 26 89 14 150 H l
i Sykiälä ........................ — — i — 2 41 33 74 44 20 10 76 40 30 80 11 — —
K u u terselk ä............... — _ _ i — 1 24 16 40 40 _ — 41 28 13 40 6 — —
K irstin ä lä .................... - - — i - 2 25 22 47 40 7 — 20 9 14 47 3 —
Halila-Anterola ........ — — i — 2 29 27 56 45 10 1 36 11 21 56 4 — —
! H a lo la .......................... i — — i — 1 8 11 19 13 6 — 20 15 5 18 2 — —
1 I n o .............................................. i _ _ — i — 2 33 41 74 72 2 — 61 33 28 75 13 — —
Kuu järvi ............................ 1 — — i — 2 41 35 76 47 29 — ■ 48 23 25 79 9 — —
Vitikkala .................... _ _ — i — 1 23 21 44 40 4 — 28 19 9 44 5 — —
H äm eenkylä............... - - — i — 1 28 15 43 39 4 - 29 16 12 43 5 —
H ö tsö lä ........................ — — i — 1 28 14 42 30 12 — 32 9 13 44 5 —
Kaipiala ...................... — — i — 1 10 13 23 1 12 10 1 16 6 14 27 1 — -
Harju .......................... — — i : — 2 42 24 66 63 3 ____ 44 14 30 66 6 — ...
Toivola-Sortavala . . . — — ' — ! 1 19 15 34’ 34 — 15 _ 11
34 2 — ~
Mester jä r v i ..................
Kuolemajärvi, [9]
— — ■ — . l 1 .31 19 50 43 7 46 27 21 52 9 - ----
K irkon k ylä ................. ’ 1 : — ! — i i — 1 31 16 47 : 25 7 15 27 22 5 47 12 — —
Seivästä ...................... — i — 1 23 15 38 33 5 — 40 20 12 36 4 — —
K au kjärvi................... i 1 ! — i — ■ i 1 27 11 381 38 — — 21 G 15 32 10 — ~
Inkilä .......................... ! 1 i — — ! 1 2 29 25 54 28 17 9 38 19 19 55 12 — —
Karjalainen ............... ! 11 — - : 11 - 1 20 14 34 27 6 1 26 18 10 27 8 — ~
Huumola .................... ! — ___ 1 — 1 19 19 38 18 11 9 27 11 16 36 7 — -
Hoikkala .......................... ; — 1 1j _ 1 20 14 341 26 8 — 28 12 9 35 7 — —
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K uolem ajärvi, Sum m a. i - i i 9 8 17 17 16 9 7 17 i
♦Hatj älähti ..................
j
i _ i i 17 18 35 35 — — 18 7 35 35
»
—
\ K y m in  kihlakunta. 
; P yhtää , [11]
1 Svartbäek, ruots. k . . . — i — i — i 13 14 27 27 — — — — 1 1 27 3 -- —
! Svartbäek, suom . k . . . i — — — i 19 15 34 32 ■2 — — — 8 34 7 --- —
1 V e s te r b y ....................... — i — — 2 24 .32 56 51 5 _ 29 — 14 56 11 --- —
; Suur-A hvenkosk i. . . . i — i 2 37 30 67 48 17 2 57 20 26 87 7 --- —
H irvikoski .................. — — — 1 17 20 37 37 — — 8 — 8 37 4 --- —
H einlahti ..................... i - - - - i 1 24 22 46 36 10 — 30 16 14 45 9 --- —
K irk o n k y lä .................. i — i 1 18 16 34 24 4 6 12 —- 12 36 5 100 18
*K irkonkylä‘), it. piiri — — i 1 19 14 33 33 - - — - — 33 33 — — —
K aunissaari ................ i — — - - 1 8 9 17 17 — — 11 7 2 17 7 — —
S il ta k y lä .................................. — — ia 1 28 21 49 23 20 6 18 2 17 49 8 —
M ogenpört ............................ — i — — i 1 15 14 29 19 8 2 14 — 4 29 6 100 11
K ym i, [18]
H a ap asaar i ........................... — i — 1 10 18 28 28 - - — 13 7 6 28 11 — —
H a l la .............................. - - - i 4 79 60 139 139 — — 56 — 45 156 26 — —
H elilä ............................ — — i — 3 71 64 135 135 — 70 27 49 135 12 — —
H u ru k se la ..................... — — i — 2 34 28 62 55 7 — 25 9 16 62 7 — —
K arhulan teh d a s . . . . — __ — 5 99 107 206 206 — — 93 44 71 211 34 — —
K arhulan puuhiom o . — — — 2 52 37 89 8 8 1 51 28 28 92 18 — —
Sunilan te h d a s ............ — — i — 2 40 41 81 00 — — 39 12 21 79 17 — —
Sunilan k y lä ................ — — — 4 75 90 165 157 8 — 76 28 48 170 21 __
T avastila  ..................... — — __ 2 42 43 85 61 23 1 6 8 35 33 85 13 75 14
K uutsalo ..................... — — — 1 18 12 30 30 — — 8 — 8 30 6 75 23
Jäppilä .......................... — — — 2 22 31 53 43 6 4 31 8 25 53 7 — —
Jum alniem i ................ — • 1 — 2 36 25 61 56 5 — 36 11 2 0 61 9 — —
M u ssa lo ......................... — i — 1 19 2 0 39 37 2 — 19 — 18 41 6 — —
Sutela ............................ — — i — 1 26 19 45 45 — 14 — 14 46 15 — —
K ierikkälä-K orkea- 
k o s k i .......................... i 2 39 36 75 71 1 3 38 8 30 76 14
T iutinen ....................... — — i — • 4 91 78 169 169 — — 86 34 39 169 36 — —
Kaarniem i ............................ — — — 1 9 5 14 11 3 — 24 16 5 14 2 — —
‘) Koulu oli toiminnassa ainoastaan kevätlukukauden.
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Kymi, *M uusaari......... i i i 16 23 39 39 22 20 41 6 J
Vehkalahti, [18]
Huaula ........................ 2 _ _ 3 72 60 132 81 51 61 21 40 133 28
Kannus jä r v i ............... — — — 2 32 26 58 48 10 __ 51 34 17 58 18 -- —
K itu la ........................... — — — 1 8 14 2 2 19 1 2 18 10 8 22 3 ---- —
P y h ä ltö ........................ — — — 1 27 15 42 26 12 4 22 8 15 44 8 --
Reitkalli .................... — — — 1 29 18 47 44 3 — 21 9 12 48 8 100 30
Tammio ...................... — — — 1 6 7 13 12 — 1 16 9 7 13 1 — —
Kuorsalo ......... — — — 1 10 9 19 19 __ — 18 11 7 19 9 — —
Vilniemi ...................... — — — 2 33 24 57 57 — — 37 26 18 57 12 — —
S u m m a ........................ - — i — 1 28 21 49 48 1 — 14 — 14 49 13 — —
M än tla h ti.................... _ — 1 16 10 26 26 — — 10 — 10 25 7 — —
M etsäkylä .................... — 2 47 46 93 91 2 — 70 40 30 94 20 — —
i Onkamaa .................... — — 1 9 14 23 18 5 — 15 10 5 24 7 —
Ih a m a a ........................ — i 1 6 5 11 5 6 __ 7 6 1 11 2 —. _
N e u v o to n .................... - - — 1 26 23 49 47 2 41 23 18 49 H — —
P aijärv i........................ — — — 1 14 17 31 27 4 — 30 16 14 32 4 150 20
Pam pyöli...................... — — 2 46 32 78 76 . — 50 24 29 78 10 75 15
Poistila-Pitäjänsaari . — — 1 18 19 37 35 2 17 10 10 37 5 — —
Virolahti, [16]
K lam ila ........................ - 1 24 17 41 35 6 17 7 10 42 7
/ Orslahti ......................... — 1 25 10 35 30 1 4 12 — 12 37 9 75 22
Pitkäpaasi .................. _ — — 1 14 14 28 28 — 5 — 5 28 8 100 14
P yterlah ti.................... ; i — — 1 14 16 30 26 1 26 9 17 32 4 — —
Vaalimaa . .................. — — 2 33 27 60 47 13 — 23 13 10 63 16 — —
K irkonkylä.................. ■ — 2 37 26 63 34 19 10 31 12 19 61 10 — —
Ravijoki .................................. — — 1 8 18 26 21 5 10 — 7 27 3 — . _
Pihlaja ......................................
Virojoki ..................................
— —
___
2
2
33
44
19
39
52
83
38
76
14
7
— 46
42
27
15
19
27
56
83
9
14
__ —■
Säkäjärvi .................... — — — 1 10 14 24 12 9 3 13 10 3 24 6 100 28
H ä p p ilä ........................ — — — 1 16 21 37 24 13 — 21 10 11 37 7 — —
Kotola ........................ — — — 1 11 13 24 24 — 9 4 5 24 2 100 14
P a a t io ......................................... — — — 1 . 19 19 38 38 — — 19 15 4 39 12 100 16
j Y lä-U rpala.................. — — 1 8 9 17 17 — — 13 6 7 17 5 —
1 Ravijärvi .................... 1 — — 1 14 12 26 18 8 — 1 4 4 10 26 3 —
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Virolahti, Kiiskilahti. .. i i 15 12 27 27 12 7 5 29 3 100 25
Miehikkälä, [9] 
Kirkonkylä ............... 2 36 35 71 50 21 50 32 20 72 6
K alliokoski.................. * 1 — 1 7 7 14 12 2 __ — — 7 15 6 — _
Muurikkala ............... - — — 2 24 23 47 29 18 — 23 12 12 47 12 — —
Miehikkälä .................. — — _ 2 32 28 6 0 44 9 7 42 23 20 60 15 .— —
Salo-Miehikkälä . . . . — — — 1 22 18 40 21 19 — 27 14 13 40 6 — —
H u r tta la ...................... — — 1 16 16 32 26 6 — 8 — 8 32 12 — —
Muurola ...................... — — 1 14 16 30 20 6 4 18 9 9 32 3 .— —
Pitkäkoski .................. — — 2 22 31 53 51 2 — 31 15 16 54 8 — —
Lapjärvi . . ........... .. — — — 1 10 8 18 6 5 7 22 18 4 18 4 _ —
Säkkijärvi, [24]
Heinlahti .................... 2 33 31 64 33 30 1 49 30 17 64 11
Kirkonkylä ........................ — — — 2 30 39 69 59 10 — 54 35 19 71 12 — —
K o lh o la ........................ 1 — — — 13 9 22 22 — — 26 16 11 24 4 — —
Säämälä ...................... — - 18 11 29 19 10 — 13 6 7 29 6 —
Yli j ä r v i ...................................... — — _ 17 20 37 29 8 — 30 17 13 40 6 — —
Suurpäälä ............... .. — — — 50 58 108 96 11 1 63 27 36 106 14 — —
Jokikylä ...................... — — 1 — 24 16 40 28 9 3 30 20 7 42 7 — __
T a p io la ........................ — — — 21 27 48 42 6 — 48 32 17 47 8 — _
V ila jok i........................ — — __ 23 20 43 42 1 — 28 13 11 43 6 — —
Häsälä ........................ — — — 31 31 62 59 3 — 28 8 20 62 11 — —
N u r m e la ...................... — — — 18 20 38 28 10 — 18 12 6 38 13 —
Timperilä .................... — — 1 — 24 28 52 37 15 — 25 10 15 52 10 —
Hujakkala ............................ — — — 18 12 30 30 — — 2 — 9 30 1 —
Ihaksela ...................... — — — 18 10 28 12 16 — 23 17 6 31 9 —
Sirkjärvi .................... — — — 28 15 43 14 19 10 25 11 14 43 9 ' —
Hyppälä ...................... — — — 16 13 29 28 1 — 32 19 13 29 4 — —
R istsatam a.................. — — — 9 14 23 19 4 — — — 8 23 5 — —
Teikarsaari.................. — — _ 4 10 14 14 — — 6 4 2 14 2 — —
Laihajärvi .................. — — — 13 18 31 28 3 — 13 6 7 31 2 — —
Laisniemi .................... — — — 11 9 20 20 — — 15 10 5 20 4 75 a i
M uhulahti.................... — — — 9 12 21 14 7 28 23 5 21 2 — —
V illa la ...................... .. . ' — — 9 13 22 10 12 - 12 5 5 22 6 — -
Paakkala .................... — — 23 21 14 43 1 38 21 17 47 8 — .
86 1 9 1 7 -
. 1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Sippola, [15]
E n ä jä r v i.......................
-
i 2 32 29 61 46 n 4 58 43 15 61 19
Inkeroinen .......................... — — i — 84 73 157 157 — — — — 42 158 26 — . —
K aipiaisten k ylä  ja  
a se m a .......................... i 2 32 28 60 57 i 2 15 60 14
K irk o n k y lä .................. — — i — 1 13 22 35 29 6 33 24 9 36 8 — —
V iialan p i i r i ................ — — i — 3 62 68 1 3 0 124 4 2 82 40 44 132 25 100 21
V iiala-M etsäkulm a. . . — — i —- 1 22 20 42 27 13 2 11 — 9 42 7
M ä m m ä lä ..................... — — 1 — 2 51 46 97 . 91 6 73 47 26 98 13 —
Liikkala ....................... — — i — 3 48 60 108 62 44 2 103 76 27 109 29 .— —
R u o t i la ......................... — — i — 1 15 16 31 20 11 — 41 32 9 32 8 — ' —
H ir v e lä .......................... — — i - - 2 29 48 77 57 16 4 50 27 23 77 15
Järventausta .............. — — i 1 15 10 25 17 8 . 21 12 9 24 3 __
S a a r a m a a ..................... — — i — 1 9 12 21 17 4 9 — 7 22 7 __
S aver o ............................ 1 — — i __ 1 14 8 22 18 4 11 3 8 23 3 75 18
H aapala ....................... 1 — — i 1 15 10 25 15 10 — 27 20 7 25 8 — —
Saares-K elkka.............. JL — — — i 1 14 16 30 20 6 4 23 16 7 30 1 _ _
Suursaari, [2]
K iiskinkylä ................ i 1 20 12 32 32 25 19 6 33 5
Suurikylä ..................... — i — 1 20 18 38 38 — 20 8 12 38 3 — —
T ytärsaari, [1] .............. — — i — 2 27 28 55 55 35 23 12 56 10 — —
Lappeen kihlakunta. 
Valkeala, [25]
K irk o n k y lä ....................... i 1 22 17 39 29 8 2 10 40 5 150 42
K ym in  t e h d a s ............ — — i — 9 177 205 382 352 30 — — _ 142 382 55 — —
K ouvolan  asem a . . . . i
_ — i — 4 79 77 156 156 — — — 56 154 — — —
Kouvolan, k y lä ............ i — _ i - - 2 37 39 76 54 21 1 39 12 23 76 16 —
K ouvola-K angas . . . . i — i — 3 54 67 121 121 — — — — 41 119 10 “
O r a v a la ......................... 1 — i — 2 21 31 52 36 12 4 40 28 12 53 6 100 26
Voikoski ....................... i — — i — 2 31 26 57 10 28 19 38 19 19 58 10 — —
K annuskoski .............. ; — — i — 1 8 10 18 14 1 3 11 6 5 18 3 100 14
S e lä n p ä ä ....................... ■ X — — i — 2 43 34 77 40 28 9 56 26 26 77 8 — —
T uohikotti ...................; i — — i — 2 34 33 67 ' 42 19 6 29 16 ’ 16 64 10 — —
K ourula ....................... 1 — — i — 2 36 46 82 49 30 3 57 34 23 81 15 — _
K u iv a la ......................... i — _ 1 — 2 30 40 70 31 33 6 27 6 19 71 17 — - -
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Valkeala, Saarento-Jo- 
k e l a ............................ i i 19 23 42 36 6 24 13 1 0 42 8
Voikka .......................... i — — 1 — 2 36 34 70 70 — — — 18 70 1 2 — ‘ —
M attila ...................................... i — 1 — 2 37 37 74 61 11 2 54 35 2 2 76 1 2 — —
Pieni-M attila ........................ i — — — 9 173 180 353 353 — — — — 1 0 1 353 65 150 60
T o ik k a la ................................... i — — — 1 13 2 0 33 1 2 1 2 9 14 6 11 33 5 — —
I n k e r ilä ......................... 1 — — — 1 13 1 0 23 19 4 1 2 5 7 24 4 — —
A nttila  .......................... i — — — 2 23 30 53 37 12 ; 24 O 13 53 19 _ _ —
A itom äki ..................... i — — — 1 14 18 32 2 0 8 4 18 9 9 33 1 0 — —
R a s i ................................................ i —
i — 1 11 8 19 17 2 — 13 8 5 19 7 — —
H evosoja ..................... 1 — — — i 1 14 15 29 16 1 0 3 16 8 8 29 3 — —
A hola ......................................... 1 _ — i 1 2 0 2 0 40 36 4 — — 40 — —
M ultahovi ............................... i — — — i 1 9 1 0 19 19 — — 9 — 9 2 0 3 1 0 0 19
Luum äki, [13]
M arttila ....................... i _ — — 2 50 49 99 75 23 1 — — 27 107 21 — —
K a n g a sv a rsi................ i _ — — 2 41 35 76 75 1 47 18 30 76 13 — —
K irk o n k y lä .................. i — - - — 2 30 30 60 52 8 — 41 17 21 62 9 — _
S u o a n tt ila ..................... i — — 1 24 16 40 30 9 1 14 5 9 41 4 — —
T o ik k a la ....................... i __ — — 1 17 14 31 13 18 — 24 1 0 9 32 11 ■ —
Lakkala ....................... i — — — 1 18 11 29 14 1 0 5 13 . 7 6 29 4 —
K ontu la  ....................... i — — 1 12 13 25 4 21 13 7 6 27 4 — —
P u k k ila .......................... i _ — — 29 29 58 1 2 44 2 31 19 18 ' 59 9 — —
V iu h k o la ....................... i — — 1 21 24 45 29 13 3 27 19 11 46 13 — ■ —
H eikkilä ....................... i — — — 1 13 17 30 11 19 — 15 3 6 32 6 75 25
K u r v ila .......................... i — — i 1 16 14 30 21 9 — 2 0 8 1 2 30 6 —
L u o to la .......................... i — — i 1 23 16 39 12 2 25 15 6 9 45 — —
♦K ait järvi ..................... i — i 1 18 11 29 3 24 2 29 9 15 29 4 —
Lappee, [20]
Taikinam äki .............. i - - — 5 1 1 2 92 204 182 22 — — — 82 2 1 0 32 — —
K a u k a s .......................... i — — 6 8 8 103 191 191 — — — — 53 193 28 —
M u sto la ......................... 1 — 1 — 2 55 45 100 78 14 8 76 41 39 1 0 2 15 — —
Sipari ............................ i 1 — 1 17 16 33 21 12 — 18 11 7 34 7 — —
H a a p a jä rv i.................. i — — 1 — 1 15 23 38 2 2 15 1 40 29 11 38 8 1 ~ _
Kärki ............................ i — —- 1 — 1 12 15 27 19 6 2 25 13 14 32 7 75 32
K ärki-R opo ................ i _ — — 1 1 0 23 33 33 — — 24 1 2 1 2 33 4 — —
8 8 1 9 1 7 -
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L a p p ee , P u laa  ............... i 10 22 32 15 16 i 22 9 13 32 2
S im o la .............................. — — — i 38 16 54 41 12 i 42 24 24 54 10 — —
K a n so la  ......................... — — — 2 24 29 53 23 20 10 25 15 10 55 16 — —
J u  v a k k a ......................... — — — 4 66 69 135 117 18 — — — 42 146 26 — __
V a in ik k a la  .................... — — — 2 33 38 71 47 22 2 36 14 24 69 15 75 28!
K o rk ea -a h o  .................. — — — 1 15 9 24 16 8 — 9 7 3 25 6 — —
R ik k ilä  ............................ — — — 1 19 6 25 25 — — 18 11 7 25 5 __
K a su k k a la  .................... — — — 1 16 15 31 18 11 2 20 7 13 31 5 — —
L a u r it s a la ...................... 1 — —• — 3 52 56 108 92 16 — — — 52 115 9 —
L a v o la  ............................ 1A — — — 1 20 26 46 41 5 — 28 14 14 46 15 — —
P u r a la .............................. 1 — — — 1 27 16 43 20 21 2 32 17 15 42 10 — —
L u u k as ....................... 1 — — — 2 54 40 94 92 2 — 82 50 32 99 14 — — ■
L em i, [5]
R u o m i .............................. 2 35 15 50 12 35 3 31 16 15 50
Saira la  (K y tö lä )  . . . . — — 2 34 29 63 24 27 12 38 8 30 63 10 100 59
H u t t u l a ............................ — — — 1 20 25 45 36 8 1 24 — 11 45 9 100 57
J u v o l a .............................. — — — 1 20 21 41 25 15 1 29 15 18 42 9 — —
T aip a lsaari, [7]
K ir k o n k y lä .................... 2 34 27 61 33 26 2 28 22 68 8 _ __ j
V eh k a ta ip a le  ............... — — — 2 25 39 64 23 32 9 31 17 14 64 13 — — !
V itsa i .............................. — — — i 1 12 12 24 20 4 — 14 4 8 22 6 — • — !
M eren lah ti ............................ — — — i 1 14 13 27 18 9 — 2 2 18 4 27 2 — 1
H a ik o la  (L ev ä n en ) . . — — — i 1 11 21 32 2 0 12 — 16 4 5 32 4 — :
S a i k k o l a ......................... — — — 1 2 0 14 34 11 18 5 17 10 7 34 — — — ;
♦Solkei .............................. — — — 1 14 11 25 18 7 — 10 3 25 25 — —
S a v ita ip a le , [9]
K ir k o n k y lä .................... 2 49 27 76 35 37 4 55 25 30 75 _ _ _;
K u rk i .............................. — — — 1 19 16 35 18 16 1 17 12 7 33 9 — — :
R a n t a la ............................ — — — 1 28 18 46 13 24 9 30 21 9 48 9 — — !
H ö l s ä .......... ...................... — — — 1 33 18 51 38 7 6 32 15 11 52 11 — — i
P a rta k o sk i .................... — — — 1 11 7 18 14 4 — 15 12 3 18 2 _ —
H a v o ................................. — — — 2 35 35 70 41 25 4 50 26 24 68 15 — — !
H ä m ä lä in e n .................. — — — 1 19 15 34 8 13 13 31 26 5 34 9 — — i
S u om en n iem i, [4] 
K ir k o n k y lä .................... 1 _ i _ 1 14 17 31 20 8 3 6 _ 6 31 _ _ i
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Suomenniemi, Sydän- 
m a a n p o h ja .............. i i i 17 19 36 27 3 6 u n 35 9
L aam alan saari............ 1 — i — i 8 8 16 7 5 4 8 4 4 16 1 — —
♦Pajulahti ......... i — 1 i 22 20 42 18 21 3 29 10 23 42 1 — —
Jääsken kihlakunta.
Joutseno, [9]
N evala  .......................... — — i — 2 33 42 75 75 — 28 — 28 84 8 — —
K orvenkylä ................ — — i 2 36 27 68 35 28 52 31 22 63 11 — —
R avattila  . ................... — i — 1 17 13 30 14 15 I 50 43 7 30 — — —
L e p p ä lä ......................... — i — 1 16 13 29 24 3 2 16 9 7 29 7 — —
Jänhiälä ....................... - - — i — 1 18 12 30 16 14 — 24 12 15 30 — — —
K irk o n k y lä .................. — — i — 2 41 38 79 ' 64 12 3 42 10 32 78 14 — ' —
H aukilaliti ................... — — i — 1 18 19 37 36 1 — 21 10 13 37 6 — —
R uokolahti, [16]
.V a it t i la .......................... — — i — 2 43 33 76 64 9 3 35 14 21 76 21 — —
S i i t o la ............................ — — i — 2 40 32 72 65 4 3 38 14 29 72 10 -— —
♦Siitola, länsip iiri......... — — — 1 2 26 41 67 67 — — 46 13 33 67 3 — —
P o h ja -L a n k ila ................. — i — 1 7 9 16 11 5 — 12 8 4 16 3 — —
Tainionkoski ..................... — — i — 6 143 152 295 295 — — — 110 294 — —
Im m ala, lä n s ip iir i. . . — — i 2 43 47 90 83 7 — 55 19 28 87 i 1 — —
Im m ala, itäp iir i......... — — i — 1 26 16 42 8 33 1 12 2 10 42 9 — —
V ir m u tjo k i.................. — — i — 1 18 15 33 16 9 8 13 8 8 33 6 ■ — —
S o in ila ............................ — — i __ 1 9 12 21 16 2 3 13 9 4 22 5 — -  —
— — i — 1 15 12 27 9 18 — 14 - 7 27 2 — —
T a rk k o la ....................... — i 1 24 26 50 27 21 2 25 9 16 50 20 — —
K e m p p ilä ..................... i 1 13 9 22 10 3 9 14 8 10 21 6 100 22
H auklappi .................. _ — 1 1 17 10 27 17 5 5 8 4 4 23 4 — —
♦ U tu la .............................. _ — 1 1 15 22 37 21 10 6 25 6 37 37 1 ■ — —
R autjärvi, [5]
M ie t t i lä .......................... — — i — 2 23 24 47 25 13 9 35 22 13 45 9 — —
K irk o n k y lä .................. — — i — 1 18 19 37 21 16 — 26 14 10 37 7 — —
I lm e s .............................. — — i 2 44 42 86 59 11 16 45 18 29 86 15 — —
Purnujärvi .................. — — i 1 25 11 36 • 18 15 3 28 18 7 36 9 — —
Torsansalo .............. — _ i 1 14 7 21 12 5 4 17 12 7 22 6 — —
K a n sa n o p . t ila s to  1917— 1918. 12
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K irvu, [10] .
K irk o n k y lä .................. — _ - - 2 40 49 89 55 22 12 40 12 28 94 17 —
Y likuunu ..................... — — 2 56 28 84 55 20 9 57 32 25 84 11 — —
Sairala .......................... — — — 2 55 40 95 72 20 3 84 42 43 95 12 — —
M a tik k a la ..................... — — — 1 17 22 39 25 12 2 19 7 13 38 7 — —
T ietävälä ..................... — — 1 31 13 44 35 6 3 22 8 14 46 3 — —
Inkilä ............................ — — — 2 44 42 86 73 8 5 64 36 28 91 9 — —
M ertjärvi ..................... — — — 1 6 9 15 13 2 — 16 11 7 12 — — —
Salokylä ....................... — — — 1 15 12 27 24 3 — 17 8 9 32 5 — —
H u o p a te h d a s .............. — — — i 1 28 21 49 44 5 — 31 15 16 50 7 — —
R ätykylä  ..................... — — — i 1 19 16 35 19 16 30 19 11 36 1 —
Jääski, [14]
N iem i ............................ — — — 2 43 -46 89 53 29 7 49 15 34 89 20 — —
E nso .............................. _ — 2 52 41 93 93 — — - - 31 93 11 —
A hvola .......................... _ — — 2 31 29 60 27 31 2 30 7 23 60 10 _
Pelkola .......................... 1 — 11 — 2 34 49 83 62 17 4 53 14 47 81 11 — —
K o n t u ............................ — — 2 33 27 60 26 30 4 43 26 19 60 6 — —
K uurm anpohja ......... — — — 1 17 25 42 27 15 — .31 24 7 42 — —
Laukkala ..................... 1 — — — 1 12 18 30 16 14 — ' 33 23 10 30 3 •100 .20
R ä ik k ö lä ....................... — — — 2 46 42 88 54 34 —- 61 29 31 88 14 — —
— — — 1 27 19 46 17 24 5 36 23 13 46 7 — —
L a it i la ............................ — — — 1 17 13 30 21 6 3 26 16 9 30 8 — —
L ottola  .......................... _ — — 2 36 26 62 41 21 — 29 12 17 63 16 — —
R o u h ia la ....................... — — — 1 16 19 35 34 1 — 34 27 7 37 4 — —
K uurm anranta ......... ~ — — 1 25 14 39 34 5 — 33 10 14 42 5 — —
♦Kalalam pi .................. 1 — — i 1 19 17 36 36 — 22 10 12 36 6 —
A ntrea, [16]
H atu la  .......................... — — 3 58 50 108 50 37 21 47 19 28 108 — —
K orpilahti .................. — 1 27 20 47 20 15 12 31 13 18 49 6 — —
P u l l i l a ............................ 1 — — 1 1 15 7 22 22 — 13 7 6 20 1 — —
K askinen ..................... — — 1 13 20 33 29 4 — 30 13 10 35 5 — —
Oravankylä ................ — — 1 34 35 69 32 27 10 56 31 25 68 14 — —
i H a n n ila ......................... — — — 2 30 33 63 40 23 — 36 13 23 67 — — —
; K avantsaari (yksit.k .) — - - 1 18 27 45 25 16 4 30 15 12 45 12 — —
! Paajala .......................... 1 — — *■ 2 43 39 82 34 40 8 33 ! 12 31 86 — — —
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A n t r e a ,  S i n t o l a ............... _ 1 2 27 34 61 31 .20 10 33 18 15 62 15
S o k k a l a ........................... * — — — 2 33 40 73 41 28 4 41 20 21 73 13 75 25
K o ljo la  ............................ — 2 32 43 75 55 20 — 44 27 16 78 12 — —■
P ö y ry n ie m i .................. -j — — — 1 14 4 18 .1 3 5 — 8 _ 7 21 6 —
K u p a r s a a r i .................... — — — 1 20 16 36 30 4 2 26 9 17 36 — — —
P a r ta l a  ............................ — — — 2 27 23 50 9 41 — 20 — 20 55 12 — —
N o s k u a  ............................ — —
1
1
13
18
18
15
.31
33
25 
- 31
6
2 :
25
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8
8
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1 34
5
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Äyräpään kihlakunta. 
M u o la , [18]
H o t a k k a ......................... 2 34 30 64 36 27 i 36 21 19 65
V
L e h to k y lö  . . . , - r .......... — — 1 20 23 43 43 — — 14 1 13 43 9 — —
M ä l k ö lä ........................... __ — 1A — 2 28 27 55 33 18 4 35 19 16 58 8 — —
P e r  k  jä r v e n  k y lä  . . . . — — — 1 19 14 33 33 — — 24 15 9 33 6 —
P e r  k  jä r v e n  a se m a  
( r a u ta t ie n  k o u lu ) .  . _ _ 2 23 41 64 30 5 29 23 8 11 67 8 '
P e rk j  a rv e n  a s e m a  . . . — — i1 — 2 36 33 69 .57 9 3 29 15 19 67 12 —- —
P u n n u s  ............................ —- - - 2 45 23 68 40 24 4 40 14 26 72 8 — —
P ä lli lä  .............................. — — — 1 28 19 47 12 31 4 42 5 21 48 8 — —
S u u rs a a r i  (y k s i t .k .)  .. — — i — 2 30 35 65 63 2 - 38 13 25 64 16 — —
P ö llä k k ä lä  s a h a  . . . . — — __ *) 2 26 37 63 62 — 1 45 22 24 74 13 — —
P ö llä k k ä lä n  k y l ä . . . . — — — 2 34 25 59 59 — — 30 14 16 60 20 — —
K u u s a .............................. __ — — 2 41 25 66 52 12 2 63 34 25 60 7 — —
I lo la  .............; ................. __ — — 11 11 22 18 4 — 19 9 11 25 5 — —
K a u k i l a ........................... — — — 14 17 31 22. 9 — 21 13 8 31 — ■ —
P a a k k o la  ....................... — — 16 9 25 18 6 1 31 19 12 28 2 — ' —
Y sk i j ä r v i  ....................... — — 1 — 27 16 43 41 2 — ■ 46 24 22 42 8 75 13
H im a la -T e lk k ä lä  . . . . — — 36 16 52 40 12 — 27 ' 15 14 52 12 — — ■
M u o la jä rv i  .................... — — — 21 18 39 37 2 — 22 11 12 38 5 • —
Y u o t jä r v i  ....................... — — — 12 12 24 11 13 — 21 16 5 24 ■ 2 —
T a a p e r n i e m i ................. — — ■j — 15 8 23 20 3 — 22 11 11 23 3 — —
G a l i t z i n a ......................... — — i 26 25 51 37 14 — 31 9 22 51 3 — . —
H e in jo k i ,  [7]
L a h d c n p o rä ( l£ irk o n k . ) 1 ____ 1 ____ 1 18 16 34 31 3 . 7 6 33 _ _ -
x) Ilmaiseksi.
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Heinjoki, Ritseppälä 
(R ättö lä ).................. 22 21 48 33 10 26 12 14 43
K o p ra la ........................ — — — 29 22 51 40 l i — 26 14 12 51 8 — —
Kääntymä .................. — _ — 14 18 32 31 i — 16 — 13 36 — — —
Kämärä ...................... — — — i 6 8 14 9 2 3 8 — 5 18 — — —
Hevossaari .................. — — — 10 18 28 28 — — 14 3 13 28 1 — —
Ristseppälä, itäpiiri. . — — — i 11 16 27 27 — — 10 3 6 29 — — —
Kivennapa, [20] '
Kirkonkylä ................
M iettilä ........................
— — 2
1
37
21
26
5
63
26
38
23
19
1
6
2
42
27
19
16
23
11
63
24
7
7
—
P am p p ala .................... — — 2 35 21 56 51 5 __ 51 21 15 57 8 — —
R a iv o la ........................ — _ 2 50 46 96 80 16 — 78 34 27 102 13 — _
Kuokkala, itäp iir i.. . 1 — — — 3 64 50 114 111 2 1 61 31 30 122 15 — —
Kuokkala, länsipiiri. . 1 — — — 3 54 61 115 101 14 — 79 42 38 121 11 — —
Joutselkä .................... — — 2 44 38 82 • 58 16 8 53 33 20 84 9 — —
Karvala ...................... — — 2 33 21 54 31 23 — 19 9 10 55 7 — —
L ip o la ........................... — — — 1 14 18 32 32 — — 22 7 15 32 3 —
Ahjärvi-Riihisyrjä . . — — — 1 34 20 54 37 14 3 44 24 20 64 9 — —
H arto in en .................... — — 1 — 1 16 14 30 17 13 — 12 4 11 30 3 — —
Kanala ........................ — — — 2 36 27 63 58 5 — 54 38 16 65 8 — _ _
K ek ro la ........................ — — — 1 11 18 29 19 10 — 33 21 12 28 4 — —
Pihlainen .................... — — — 1 19 24 43 42 1 — 39 23 16 41 6 —
Rajajoki, rautatie­
alueen piiri ............. _ i 2 38 35 73 54 6 13 36 25 19 75 10 _
I k o la ............................. 1 — —
1 1 16 11 27 24 3 — 10 1 9 29 5 — —
Vuottaa ...................... i — — — 1 11 6 17 17 — — 9 6 9 17 3 — —
Terijoki, [5]
Haapala1) .................... 1 1 13 18 31 26 5 _ 18 4 14 45 3 _
K eskikylä2) ............... — — ■ 1 — 5 109 102 211 204 1 6 138 48 104 216 32 — —
Käkösenpää ................ — — — 2 47 39 86 76 10 — 55 29 26 84 12 — —
Ollinpää ...................... — — — 2 39 35 74 74 * — 32 17 15 78 14 — —
K ellom äki.................... — — 1 — 2 39 31 70 70 - — 36 16 20 81 6 — —
Valkjärvi, [7] 
V u n u k k ala .................. 2 30 23 53 13 27 .13 50 29 21 56 8 _
Karkeala .................... — _ — 2 52 44 96 76 18 2 63 23 40 96 13 — —
x) Koulu on Terijoen ja Kivennavan kunnille yhteinen. —  2) Ennen nimeltään Terijoki.
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s
Valkjärvi, J u tik k a la .. . i 18 19 37 17. 2 0 23 15 9 37
N u rm ijä rv i................... — — — i 26 24 50 37 13 — 15 14 53 14 — —
Vuoksenranta ............ — — — i 23 24 47 27 19 i 29 14 15 47 1 0 --- —
N ir k k o la ....................... — — — i 18 16 34 28 6 29 19 1 0 36 2 —
Järvenpää ................... — — — i 1 2 18 30 25 4 i 37 17 15 43 6 1 0 0 24
Vuoksela, [5]
Vuosalm i ..................... 1 2 27 35 0 2 46 5 n 56 32 2 2 61 7
Vuoksentaka (Uusi- 
kylä) ...................................... 1 2 2 33 55 30 21 4 22 18 55 5
Päiväkivi ............................... — — — 1 29 2 0 49 38 1 0 1 23 12 1 2 49 8 — - —
R ä ih ä r a n ta ................... — — — 1 2 1 15 36 18 1 2 6 18 5 13 37 4 — —
; K uninkaanristi ......... — — — 1 2 B 17 42 38 1 3 2 1 11 1 0 42 1 0 — —
R autu , [9]
Kirkonkylä . . . . . . . . _ 3 79 83 162 82 70
.
1 0 6 8 2 0 48 162 30
1 H u hti ............................ 1 — — —- 1 2 0 27 47 26 17 4 30 1 2 18 45 14 - —
S u d en m ä k i................... 1 — — — 1 28 18 46 25 21 21 5 16 48 — — —
Palkeala ....................... — — 1 13 13 26 12 13 1 19 17 11 26 — —
Orj ansaan ................... — — — 1 17 15 32 17 1 2 3 11 3 8 32 7 — —
i Mäkrä ............................ 1 — 1 2 35 35 70 30 40 — 40 22 16 70 12 —
R a a s u l i .......................... — 1 1 2 0 17 37 32 5 28 11 15 37 8 — —
K äkisalm en  kihlakunta. 
Sakkola, [8]
K irk o n k y lä ............................ 1 21 19 40 35 5 32 1 0 13 41 8
P etäjärvi ............................... — — 2 41 28 69 40 26 3 24 — 2 2 73 11 — —
! V ilakkala ..................... — — — 1 19 15 34 27 4 3 33 1 0 1 0 34 6 — —
H aparainen ................ — — — ■ 2 26 28 54 54 — — 2 2 16 6 54 11 — —
K iv in ie m i ............................... — — — 2 32 47 79 55 24 — 48 23 26 94 17 — —
! V iik sa n la h ti................ 1 — — — 2 19 31 50 29 19 2 26 14 13 58 1 0 — —
R iis k a ............................ —- — — 1 25 23 48 42 6 — 26 11 1 2 48 11 — - -
Lapinlahti ................... — — 1 25 18 43 43 — — 19 — 16 46 — — —
M etsäpirtti, [5]
M e tsä p ir tt i................... _ 3 58 56 114 6 8 40 6 36 11 31 108 19 __ __
S a a r o in e n ................ — — 2 36 26 62 39 21 2 28 5 23 62 6 — —
T e r e n tt i lä ..................... — - 1 13 17 30 15 12 3 14 5 1 0 30 5 — —
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Pyhäjärvi, [10]
' Pyhäkylä .................... — - — i 23 21 44 33 9 2 33 19 14 50 12 -- —
Enkkua ........................ — — i 18 32 50 22 22 6 24 7 17 52 10 —
Sortan lah ti.................. — — — 2 ■38 21 59 28 15 16 31 20 18 61 11 -- —
Konnitsa .'.................. — — 2 34 23 57 55 2 — 35 10 25 57 7 -- —
Noitermaa .................. — — — 2 25 37 62 54 8 — 49 26 23 62 5 -- —
A la k y lä ........................ — — 2 33 40 73 10 60 3 56 32 26 85 12 75 20
S alitsanranta............. — — — 1 20 15 35 30 3 2 27 16 11 36 5 — —.
M usakanlahti............. — — 1 20 18 38 27 11 — 27 14 16 44 6
Räisälä, [10]
Kirkonkylä ................ — — — 2 50 40 90 66 17 7 62 21 41 89 10 —
Särkisalo...................... — 2 25 26 51 27 20 4 24 10 14 51 14 __
Tiuri ........... ................. — — ,1 29 14 43 9 28 6 17 _ 13 46 10 — —
U n n u n k osk i............... — — — 2 37 38 75 54 14 7 44 17 28 81 14 — —
S iirlahti........................ — ■i — 1 13 13 26 20 5 1 22 14 8 26 4 — —
Makkola ...................... — - i 1 20 12 32 23 9 •- 21 13 8 32 10 _ —
Myllypelto ..................
Käkisalmi, [6]
i ' i 2 20 30 50 50 — 34 21 13 57 12 150 24
Norsjoki ...................... 1 — — 2 22 30 52 31 18 3 30 14 15 52 8 —
Tenkalahti ............................ ; — — 2 44 42 86 48 30 8 38 12 25 89 14
S a k k ila ........................ — — 1 20 13 33 29 3 1 18 10 8 33 • 6 — —
S uotn iem i ............................... . — — 1 3 12 15 9 6 — 10 5 5 17 3 -- —
Vuohensalo ............... ! — — 1 20 6 26 26 — — 14 8 6 26 6 — --
Kaukola, [8]
K irkon k ylä .................. i — — 2 26 25 51 25 13 13 17 9 9 50 75 40
Suokkala...................... ! — — 1 32 18 50 26 20 4 13 - 16 50 — —
o 29 29 58 44 7 7 22 9 13 58 17
Ojajärvi ...................... 1 ; — — 2 22 40 62 49 12 1 26 11 15 62 15 — —
K o v e r ila ...................... ! — 2 38 28 66 49 15 2 31 11 20 66 14 150 25
Kortteensalmi ........... 1 ! — — 1 10 22 32 21 11 — 9 7 7 32 8 — —
Järvenpää ............................ 1 - — 1 18 19 37 30 6 1 25 12 13 34 7 100 14
Hiitola, [12]
Vaavoja ................................... i — — 2 33 38 71 56 15 31 20 25 ' 69 10 —
Kokkola ...................... — i — 3 50 53 103 71 29 3 50 21 29 117 16 100 n
Raivattala .................. - — — 2 44 43 87 35 46 6 52 27 31 90 — — —
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H i i t o l a ,  K u o k s j ä r v i  . .  . i i 2 4 0 3.3 7 3 3 5 2 8 1 0 3 8 1 8 2 0 7 2 1 5
K i l p o l a  ...................................... i _ i _ _ 1 1 8 2 0 3 8 2 5 1 0 3 2 3 6 1 7 4 0 6 — —
H i i t o l a - R a a s u l i n  r a u ­
t a t i e n  k o u l u .................. i - i 1 1 4 2 3 3 7 3 7 3 2 1 9 1 3 3 7 4
H i i t o l a  ...................................... i _ — i 1 2 8 1 8 4 6 2 8 1 8 — 2 3 1 5 9 4 6 1 7 — —
K o p s a l a  ................................... i — — ■ i 1 22 1 8 4 0 2 8 9 3 3 5 2 4 11 4 0 . 1 2 — —
M u s t o l a ...................................... i — i — 2 4 0 21 6 1 4 3 1 6 2 3 8 22 1 7 5 9 1 6 — -
M a r j a k o s k i ............................ i — — i 1 1 8 1 7 3 5 1 6 1 4 5 2 3 6 1 7 3 5 2 — —
i K urkijoen  kihlakunta. 
K u r k i j o k i ,  [ 1 8 ]
E l i s e n v a a r a  ........................ i 2 4 8 4 4 9 2 8 6 6 9 8 6 7 3 1 9 6 1 6
1 I h o  j ä r v i  ................................... i 1 — — i — 1 2 6 1 6 4 2 3 0 1 0 2 21 1 3 8 4 2 11 — —
K i r k o n k y l ä ............................ — — i — 4 7 0 8 2 1 5 2 7 0 6 4 1 8 1 0 5 4 3 5 8 1 6 0 3 1 ■ — — -
j S o r j o s ,  r u o t s .  k .................
S o r j o s ,  s u o m .  k ................ :
i i
i
— 1
2
9
3 2
4
2 4
1 3
5 6
6
3 3
4
1 8
3
5
1 3
5 0
8
2 2
■ 7  
2 9
1 3
6 1 1 0
—
A l h o  ............................................. i i — — i — 2 2 9 2 8 5 7 2 0 3 7 — 3 8 2 0 1 8 5 7 1 0 — —
L a p i n l a h t i  . ......................... i i - - — i — 1 1 9 2 3 4 2 3 1 6 5 2 7 1 4 1 3 4 2 11 — —
R ä i h ä v a a r a  ........................ — — i — 1 2 2 1 9 4 1 3 9 2 — 2 0 7 1 3 4 1 7 — —
A r o m ä k i ..................................... — i — 1 2 0 1 8 3 8 1 7 21 — 2 7 1 7 1 3 3 8 12 — —
S a v o j a ......................................... — i — 1 2 0 1 4 3 4 3 4 — — 1 8 8 1 0 3 4 7 — —
M i k r i l ä  ...................................... — i - - 1 1 2 2 0 3 2 2 6 4 2 1 3 5 8 3 2 8 — —
T e r v u  ......................................... — ~ i — 1 1 6 1 4 3 0 2 4 5 1 1 3 6 5 3 0 7 —
S a a r e s  ......................................... — i _ 1 9 7 1 6 1 3 3 — 1 4 9 5 1 6 2 —
P a r i k k a l a ,  [ 1 8 ]
K a n g a s k y l ä  ........................ i 2 4 8 3 9 8 7 7 2 1 2 3 5 8 3 0 3 2 8 7 1 4
K i r j  a v a l a  ............................... — - i — 2 3 7 .39 7 6 4 5 1 5 1 6 4 2 12 3 0 7 9 7 1 0 0 1 8
K i v i j ä r v i  ............................... i — i — 3 6 2 6 2 1 2 4 7 0 4 5 9 7 0 2 5 4 5 1 2 4 1 9 —
T y r j ä ............................................ — — i — 2 2 8 4 0 6 8 2 8 2 7 1 3 3 0 7 2 3 7 0 U — —
T a r n a l a ...................................... — — i — 2 3 2 2 7 5 9 3 2 2 2 5 2 2 1 3 1 9 6 1 7 — —
! J o u k i o ......................................... — _ _ i — 1 1 6 1 6 3 2 1 3 1 7 2 1 6 — 1 0 3 6 5 7 5 2 0
R a u t a l a h t i  ............................ — i — 2 2 6 3 7 6 3 5 1 9 3 3 8 1 9 1 9 6 3 1 2 — —
M e l k o n i e m i  ........................ — - i — 1 1 3 9 2 2 1 4 6 2 8 3 5 2 3 3 — —
P o u t a l a ...................................... — — i — 2 3 3 4 4 7 7 3 5 3 4 8 3 6 1 3 2 3 8 0 1 2 _ —
R a s v a n i e m i  ......................... : 1 — — • i — 1 1 6 2 0 3 6 3 2 4 — 9 — 7 3 6 8 — —
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Parikkala, Koitsanlahti 2 44 36 80 38 27 15 68 25 38 80 17
M än ty lah ti.................. — — — 2 38 36 74 41 25 8 49 23 34 76 15
Innasennurkka ......... — — 16 8 24 10 14 22 15 7 28 3 —
Saarenkylä.................. — — 21 27 48 40 8 — 15 — 15 48 8 —
Kaukola ...................... — — — 25 18 43 24 18 1 21 5 14 44 10 —
K esu sm aa.................... — — ~ i 24 19 43 42 — 1 19 6 13 43 15 — —
A n k ilä .......................... — — _ 22 16 38 33 4 1 21 13 8 40 2 ---- —
Jaakima, [26]
K irkonkylä................. — — — 4 82 70 152 95 27 30 74 34 45 158 32 — _
H u h ter v u .................... — — _ 2 39 44 83 40 39 4 36 10 25 84 15 — _
K o r te la ........................ — — — 1 19 19 38 29 5 4 18 — 13 37 7 _ _
Kesvalahti .................. — — — 2 40 38 78 63 15 — 35 — 23 76 7 __ _
Reuskula .................... — — — 2 39 33 72 68 4 — 15 — 15 72 17 —
I h a la ............................. — — — 2 34 44 78 27 41 10 53 26 23 78 14 — —
Mikli ............................. — — — • 2 56 39 95 64 26 5 66 34 32 100 — — —
l i  j ä r v i .......................... — — — 1 16 20 36 21 15 — 28 11 17 41 7 —
M etsäm ik li.................. — — — 2 38 47 85 41 43 . 1 42 23 21 87 2 2 —
Pajasyrjä .................... — — — 2 30 37 67 30 33 4 28 18 69 — — —
Sorola .......................... i — — i 1 17 15 32 28 4 — 17 10 7 32 5 — —
K u m ola ........................ — — i _ . 2 37 40 77 50 17 10 39 15 24 7 7 10
U u sik y lä ...................... — — — i 1 28 19 47 31 13 3 38 24 13 50 8 __
♦Oppola ........................
Sortavalan kihlakunta.
- i 1 18 18 36 21 15 15 . 36 7
Ruskeala, [10]
Ruisselkä .................... i — — — 3 54 66 120 65 43 12 62 26 36 120 24 150 16
Kirkkolahti ............... — ~ — 1 21 21 42 31 7 4 . 22 16 6 44 — __ —
Kontiolahti ........... - — — 1 17 30 47 41 4 2 21 7 14 43 11 __ __
H äm ek osk i.................. — — — 39 44 83 65 15 3 50 24 32 84 11 —
K aalam o...................... — — — 1 20 21 41 29 5 7 14 5 15 44 5 — __
H äyskynvaara........... — — — 1 17 24 41 27 14 — 24 15 9 41 9 — —
Särkisyrjä .................... — — — 1 17 24 41 2 2 13 6 2 1 6 16 45 7 — —
Höksölä ...................... —• — — 1 25 27 52 18 33 1 37 25 12 53 6 _ —
P irttip oh ja .................. — — — 1 17 12 29 26 1 2 21 11 10 3 0 3 __
♦Kekoselkä .................. — — — 1 2 2 28 50 32 15 3 29 6 50 50 6 —
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Sortavala, [26]
i K u o k k a n iem i.............. i 2 44 59 103 51 44 8 57 31 27 103 26 75 34
L ä s k e lä ......................... - - — i 4 89 91 180 160 20 ■ — 95 24 74 188 18 — —
R isti .............................. i — 1 15 25 40 24 16 20 9 11 40 8 — —
O tso in e n ....................... i — 1 23 27 50 47 .3 — 33 9 18 50 9 — —
R ie k k a la ....................... i - 2 41  ! 42 83 45 38 — 48 22 26 8 6 16 —
! Tulo!» ............................ i 2 49 35 . 84 70 14 — 60 9 46 97 12 — -
j T uokslahti .................. i 2 46 48 94 51 39 4 31 4 27 97 24 —
H arlu ............................ - i 2 38! -  38 7 6 57 15 4 88 42 32 76 7 —
L ep p ä se lk n .................. ..... i 2 .35! 46 81 4.3 21 17 44 19 25 82 12 — —
J oensm i .................................. - i - - - 2 23 42 65 51 14 — 46 24 24 80 14 — —
H e l y lä ............................ — .... i 3 53 62 115 74 41 — 85 45 34 111 11 —
K ir ja v a la h ti................ — 1 2 29 19 48 12 20 16 25 6 19 54 9 — —
A n ja la ............................ — i - 16 27 43 39 4 — 24 6 18 43 7 100 • 32
Haavus-M ell öinen . . . — i 22, 20 42 20 21 1 18 7 11 46 10 --
Suur- R ytty  . .............. — i — 29 24 53 50 3 — 34 24 10 56 12 — -
Nierninon ..................... — — i — 20 18 38 20 15 3 21 8 10 40 6 — --
N io in ik o sk i.................. -- — i 22 18 49 21 13 6 22 13 11 38 7 ---
U u s ik y lä ....................... ... i 25 19 44 31 12 1 26 14 15 43 8 _ _
1 Poussu .......................... - - — i . . . . 21 28 49 .32 17 _ 26 11 15 49 8 — —
j J a n a s la b ti..................... i 16 8 24 24 — 33 9 15 35 5 — ----
j M ä k isa lo ....................... — i 12 8 20 19 1 . . . 10 5 5 20 — — _ _
H einä joki ..................... — i 13 21 34 26 8 26 9 12 37 8 —
Lahdenkylä ........................ - — i — 49 54 103 101 2 65 40 25 110 23 — _ _
Pellatsalo ...............................
! *Kunnalliskoti .................
—
i
1 1 0 i
21:
12
-22
22
43
22
43
7 6 3
40
22
40
2
4
. . . .
! *Välimäki (yksit, k.) . - - — i 9! 13 22 22 — — — 16 16 2 _ _
U ukuniem i, [8]
K okonlahti(K irkonk.) — i - - 16 7 23 20 3 — 21 13 8 23 3 — —
K alaton  ....................... i _ _ 241 20 44 42 2 — 31 19 12 44 6 — —
j R is t la h t i ....................... — . . . . i _ 30! 16 46 17 24 5 24 8 18 45 6 —
! N iukkala (K um pu). . — i — 26! 29 55 31 22 2 47 31 16 61 6 — -
! Latvasyrjä .................. — _ i — 12 9 21 18 2 1 13 8 5 18 2
j M en su v a a ra ................ — — i — 2 33 33 66 44 20 2 25 12 13 73 14 — —
i Annikänniem i ............ — — i — 1 15 2.3 38 34 _ _ 4 17 11 6 34 6 — —
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'
Salm in  kihlakunta. 
Im pilahti, [15]
K irk o n k y lä .................. i 2 38 35 73 61 12 40 6 29
»
73 13
, K itelä  ............................ — i 3 77 62 139 65 56 18 — — 48 143 11 150 15
Pitkäranta .................. — i — 3 60 55 115 105 7 3 118 71 49 132 15 - -
K erisyrjä ..................... — — ■ i — 1 17 27 44 31 13 18 _ 16 48 6
K oirinoja ..................... — — i — 3 59 50 109 88 13 8 — — 20 115 10 - ■
K okkoselkä ................ — i — 1 22 26 48 33 11 4 16 2 15 44 9 - —
Syskyjä^vi .................. — i — 1 8 8 16 13 3 - - 19 13 6 38 4 - —
R uoko j ä r v i .................. — — i — 1 26 15 41 41 - 17 — 11 oo 7
U om as .......................... — — — i 1 10 12 22 18 4 15 9 6 27 — -
H ättilä-H uunukka . . — — — i 1 25 15 40 40 — 24 12 10 44 7 -
Leppäsiltä .................. — — i 2 33 32 65 49 15 1 57 33 24 65 6 - -
■ K y t ö s y r jä ..................... — — — i 1 10 10 20 15 5 — 18 13 5 23 3 -
! *Nurmisaari ................ — - - i — 1 26 16 42 42 — — — — 10 42 —
1 Soanlahti, [5]
K ir k o n k y lä .................. — _ i — 2 34 31 65 35 30 — 23 — 18 65 11
K oukkuhonka ............ — i . . . 2 27 30 57 25 29 3 22 7 25 57 3 - —
K oirivaara ................... .. . i — 2 20 29 49 10 29 10 15 6 9 49 11 —
* H a v u v a a r a .................. — — _... 1 1 14 12 26 26 — — — — 26 26 75 12
Suistam o, [10]
K ir k o n k y lä .................. — — i — 2 35 36 71 61 9 1 19 — 25 72 14
_
L e p p ä sy r jä .................. — — i — , 16 23 39 33 6 15 — 13 38 4 — —
J a lo v a a r a ..................... — — i — 23 19 42 29 5 8 27 16 16 . 42 9 — -
Loim ola ....................... — — i — 10 7 17 14 3 11 3 8 17 — — -
K o i t t o ............................ — — i _ _ 27 25 52 27 18 7 21 — 21 52 10 — —
A la t t u ............................ — i — 37 35 72 26 44 2 28 10 19 72 12 — - -
M u u a n to ....................... — — i — 15 11 26 14 6 6 18 6 8 24 3 — .....
S a r k a .............................. — i — 22 23 45 33 12 18 3 15 45 5 — —
P y ö r it tä jä ..................... _ — — i 11 12 23 20 3 — 17 1 0 7 23 4 —
K o n tu v a a r a ................ — — i 28 27 55 35 19 1 21 — 27 55 0
♦ U u k su jä rv i.................. — — — i 15 11 26 18 5 3 11 11 16 16
Salm i, [15]
Mantsinsaari (Peltoinen) — — i — 1 20 22 42 24 18 — 39 29 10 42 7 100 15
! T u le m a .......................... — — i — 3 50 40 90 80 — 10 26 6 20 90 - -
_
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Salmi, Manssila ............ i 2 54 35 89 84 2 3 44 20 46 89 4
U u k s u ............................ — — i — 3 90 82 172 160 8 4 60 24 50 172 — — —
T y ö m p ä in en ................ — — i 2 43 .34 . 77 65 12 — 25 12 13 63 — — —
U lahto .......................... — i — 3 77 29 106 8.3 12 11 37 27 10 112 7 — —
Kirkko joki .................. - i — 44 42 86 73 9 4 — — 50 95 — — —
Orusjärvi ..................... - - — i 35 20 55 50 4 1 — — 30 55 — — —
K ä sn ä se lk ä .................. — i 12 13 25 22 3 — 36 29 7 25 — — —
Uuksalanpää .............. .. . i 20 14 34 31 3 — 19 8 18 40 __ — —
K a r k k u .......................... — -  ■ i 1G 26 42 40 2 — 14 10 4 32 2 — —
H y r s y lä ..........................
Suojärvi, [13]
— -  - i 15 21 36 35 --- 1 17 — - 17 36 — — —
Varpakylä . .  . ' ............ ... — i 38 34 72 28 19 25 25 16 16 72 — —
Leppäniem i ................ _ — ■ i 30 25 55 19 31 5 15 — 15 55 — —
S a lo n sa a r i..................... _ _ i .... 27 21 48 35 7 6 25 10 15 36 2 — — !
H autavaara ................ .. . — i 10 8 18 18 — 13 12 2 18 — — —
K aitajärvi .................. — — _ i 20 20 40 25 14 1 26 2 24 39 2 — — ]
K a ip a in e n ..................... — — i 20 11 31 8 23 - 12 4 8 31 2 — — j
V eg a ru s......................... — — — i 8 12 20 12 6 2 22 15 7 24 4 — —
Jehkilä .......................... — — — i 15 22 37 23 3 11 17 7 10 37 3 — —
K o ta jä r v i ..................... — — — i 14 12 26 26 - - — 11 3 7 25 1 — —
M oisen vaara ................ _ — .. . i 14 14 28 17 8 3 14 5 9 28 — — —
V u o n te le ....................... — — ~~ i 17 13 30 29 1 15 7 8 30 3 — —
*Kivijärvi .....................
Korpiselkä, [7]
_ — i 14 11 25 23 2 20 5 25 25 — — —
K irk o n k y lä .................. . . . — 1 — 26 29 55 .30 22 3 11 11 57 7 — —
Akia järvi ..................... — — i 30 16 46 37 8 1 27 12 15 45 5 — —
Tolvajärvi .................. ... i — 13 13 26 20 3 3 7 7 28 2 — —
Saarivaara .................. — — a — 11 12 23 18 2 3 12 2 8 21 3 — —
H oilola .......................... _ i — 11 10 21 16 5 — 3 — 5 16 3 —
Kokkari ....................... _ _ i 13 2 0 33 15 3 15 7 — 9 36 1 —
[669] Yhteensä 610 8 _ 540 ■)75 882 17 972 17 092 35 064 26 918 6 711 1435 17769 8196 11424 35792 5286 4 925 1 245
616 l )615
‘) Sitä paitsi 1 huoneusto ilmaiseksi.
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M i k k e l i n  l ä ä n i .
•
H e i n o l a n  k i h l a k u n t a .
H e i n o l a ,  [ 8 ]
L n s i ........................................... i 1 4 25 39 1 8 10 n 29 2 3 n 37 7 " ' —
J y r ä n k ö  ............................... i - - 2 8 3 4 62 47 10 5 4 6 21 1 6 6 3 8 —
H u j a n s a l o ........................... i — 8 9 17 1 3 3 1 7 3 4 17 4 -- —
P a a s o  ..................................... i — 22 16 38 1 0 2 0 8 27 4 1 4 3 9 4 —
K e s i ö  ( I m j ä r v i )  . . . . -  - i — 17 15 32 5 13 14 1 3 5 7 3 0 5 ___ —
M a r j o n i e m i ......................... - - — i — 16 16 32 5 2 5 2 17 7 1 0 3 3 — —
H ä r k ä l ä  ............................... — i 35 2 4 59 3 0 2 9 — - 41 27 17 6 0 1 0 —
T a i p a l e  .................................. i — 8 1 4 2 2 • 4 1 0 8 12 3 9 2 3 9 —
S y s m ä ,  [ 1 4 ]
J o u t s j ä r v i  ......................... — _ _ i — 2 3 1 8 '4 1 2 0 1 3 8 1 9 1 2 7 41 7 —
N i k k a r o i n e n  ................! . ___ i 1 9 12 31 15 16 — 18 7 11 31 3 — —
N u o r a m o i n e n .................. — — i — 3 4 3 0 6 4 35 17 12 3 4 1 6 21 6 8 1 3 —
O n k i n i e m i  ......................... 1 i . . . 1 4 1 8 32 10 1 8 4 1 9 9 1 0 32 4 — —
S ä r k i l a h t i ............................ 1 i 2 9 2 3 52 3 3 1 9 .... 21 6 15 51 1 4 —
K i r k o n k y l ä - V ä i h k y l ä . i 3 3 31 64 61 3 — 2 8 7 22 6 3 12 —
L i i k o l a  .................................. - - - - i 15 1 4 29 17 9 3 2 6 1 3 11 2 9 3 —
I l o l a  ......................................... i 17 12 29 22 7 — 16 1 3 2 9 4 —
O t a m o  .................................. — i • - 17 2 4 41 29 1 2 — 1 4 12 42 6 75 17
► V i n t t u r i  ............................... — i — 15 9 24 8 1.3 3 9 3 6 25 8 1 0 0 8
S a a r e n k y l ä  ......................... — i 10 1 4 24 1 0 7 7 1 9 12 7 2 4 5 ..... —
K a r i l a n m a a  ...................... — — i 1 4 17 31 22 8 1 17 1 0 7 3 0 4 — —
P ä ä s i n n i e m i ...................... — — i — 17 1 6 33 10 21 2 25 1 6 9 33 1 0
T i k k a l a .................................. i — 17 1 9 36 26 10 — 1 4 — 9 38 6 — —
H a r t o l a ,  [ 9 ]
K i r k o n k y l ä  ...................... — — i - 3 6 3 0 6 6 24 2 9 1 3 3 5 2 3 71 11
K u i v a j ä r v i  ......................... — _ _ i — 2 5 16 41 30 11 — 2 2 6 1 6 41 8 — . . . .
P u t k i j ä r v i ............................ — i — 2 3 1 4 37 25 12 — 14 8 4 0 8 — —
J o u t s j ä r v i ............................ — — i _ 1 4 21 35 18 13 4 21 8 1 3 35 4 — —
M a n s i k k a m ä k i ................ — — i — 2 9 31 69 17 3 8 5 2 9 9 2 0 62 12 — —
K a i h o - P o h j o l a ................ — — i 32 2 0 52 17 2 8 7 18 4 17 5 2 7 7 5 17
B r u s i ........................................ — — i — 11 16 27 12 7 8 15 6 1 0 2 8 4 — -
L e p p ä k o s k i  ............. 1 — — i — 1 6 21 37 6 2 0 11 2 0 8 12 35 8 —
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H artola, R i i h i n i e m i .  . . . i i . 2 32 28 60 19 2 8 13 38 16 23 60 17
1 Luhanka, [3]
K irk o n k y lä ................ — — 1 21 33 5 1 19 . 19 16 32 9 27 56 5 — —
Tam niijärvi .............. 2 25 34 59 17 26 16 15 — 15 59 13 _ —
: Joutsa , [8]
K irk o n k y lä ................ — — — 2 35 30 65 28 22 15 21 — 16 65 9 150 25
H a n k a a ....................... — — — 23 26 49 24 17Î 8 14 — 14 50 12 - - —
Pärnäm äki ................ - — — 20 17 37 13 21! 3 21 10 11 41 11 -
T am m ilahti .............. — 15 24 39 16 20 3 17 — 13 39 6 ....
M ieskonmäki ............ - ■ i — 20 12 32 13 9i 10 21 10 11 32 8 75 1 0
R u o r a sm ä k i.............. — i — 17 11 28 16 12 — 25 16 11 .28 5 —
M arjataipale ............ L — 21 16 37 25 7 5 12 4 12 43 12
Leivonm äki, [5] .
K irk o n k y lä ................ — 25 30 55 28 4 23 32 13 22 55 11 150 20
, H avum äki ................ — 11 7 18 5 8 5 16 11 7 22 6 —
M äntyharju, [17]
K irk o n k y lä ................ — — 37 44 81 45 26 . 10 33 15 17 81 18 - - —
V alto la1) ..................... - — 16 14 30 13 6: 11 22 9 10 30 4 100 23
P e r tu n m a a ................ 1 35 25 60 17 24! 19 24 — 19 62 10 —
N urinaa ..................... — 1 — 11 22 33 20 7 6 27 15 18 40 4 —
T o iv o la ....................... — — - — 32 ■27 59 18 27! 14 43 15 26 62 4 —
K u o r t t i ....................... — — — 22 21 43 18 9' 16 22 8 15 43 7 —
H a lm e n ie m i.............. — — 1; — 10 15 25 14 2! 9 14 9 5 25 4 75 11
A s e m a .......................... -  - — 1! — 41 32 73 43 27! 3 44 18 22 75 13 — —
O llik k a la ..................... — — — 19 14 33 28 5 — 16 8 8 34 8 r- —
H ie ta n ie m i................ — — li — 24 22 46 20 20 6 19 1 18 49 8 — —
K in n i ............................ __ — — i 17 14 31 20 10! 1 23 12 11 31 6 —
Jäniskylä ................... — l — 16 16 32 27 4 1 27 11 14 32 — —
M ynttilä ..................... - 1; — 21 15 36 18 12| 6 23 8 15 36 5 —
Karankam äki ......... — — 1 ; — 17 21 38 12 20 6 23 19 8 40 10 ..... —
Leppäniem i .............. ■ - — 16 12 28 8 20 — 10 . 5 5 28 5 __ —
S a v in ie m i................... .. . - - — ■ i 19 20 39 30 9: — 14 6 11 40 4 —
Varpanen ................... i — 17 28 40 18 20! 0 21 11 10 40 8 75 21
J) Ennen Partsimaa.
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M ikkelin kihlakunta. 
M ikkeli, [15]
H a r ju m a a ..................... 2 30: 23 53 27 16 10 39 26 14 54 8
i-
j
Linnam äki .................. — — 2 40; 52 92 48 33 11 63 36 32 93 23 — ---;
R ahula .......................... — — — 1 19! 15 34 20 11 3 20 9 13 30 5 — ---- '
L iu k k o la ....................... — — — •2 33 .34 67 41 20 6 44 28 15 72 16 —
K alvitsa  ....................... __ — — 2 33, 29 62 26 25 11 46 19 25 62 12 ....
Vanham äki ................ — — — 1 is; 20 38 15 8 15 24 12 15 36 8 — ---
I h a s t jä r v i ..................... — __ __ i 1 15! 19 34 16 9 9 12 5 10 34 6 — ---
Parkkila ....................... — 1 20 20 40 10 22 8 22 4 20 40 8 —
A la m a a .......................... — — — 2 30 33 63 18 30 15 54 19 22 6 8 13
Vuolinko ..................... — — 1 20 14 34 12 6 16 14 5 15 36 7
L ä h e m ä k i..................... — — — 2 46 45 91 80 5 6 55 29 32 90 20
O lk k o lan n iem i............ — — — 1 16 9 25 7 15 3 13 10 3 26 7
R ouhiala ..................... — .... 3 64, 62 126 100 21 5 87 51 36 132 19
A nttola, [4]
K ir k o n k y lä ..................
P itk ä la h t i .....................
- - —
i
2
1
47
8
3 8
16
85
24
51
19 5
17 3 5
7 5
3 3
2
85
24
15
8
K angasniem i, [10] 
K irk o n k y lä .................. _ 3
1
58 47 105 51 31 23 74 44 32 102 17
M akkola ....................... — _ — 2 30. 23 53 15 33 5 29 15 14 54 10 — —
H a r ju m a a .................. .. — — 1 2 15 17 11 2 4 11 4 7 12 4 — -  !
K orhola ....................... — 1 28 17 45 19 22 4 31 23 9 43 7 • — —  !
U n n u k k a la .................. — — — 1 19 28 9 13 6 30 17 10 29 5 —
H okka .......................... — — — 1 2 5 ; 15 40 28 12 — 20 8 14 40 4 — —
K o i t t i la ......................... — — — 1 11 ! 19 30 10 8 12 19 10 12 28 8 . . .
S y n s iö ............................ 1 12 10 22 2 19 8 21 16 5 23 4 _
A kryntaipale .............. — — — 1
1
16
17
12
13
28
30
8
16
16
13
4
1
28
18
11
19
17
4
35
32
4
7
— —
R istiina, [9] 
K ir k o n k y lä .............. H j— 2 35; 36 71 36 1 0 25 2 0 8 17 71 13
H im a la n sa a r i.............. — - 1 — 1 7 8 15 8 4 3 11 5 6 17 4 —
Närhilä (K oljola) . . . — — — 1 18 21 39 30 • 9 — 29 14 15 43 3 —
K ylälahti ..................... _ — — 1 13 21 34 13 14 7 31 19 13 36 6 —
Syväm aa ..................... — — — 1 30 24 54 15 33 6 29 14 17 5 4 8 —
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Ristiina, K oivakkala . . i 17 20 37 28 7 2 36 20 16 37 6
K y y r ö ............................ i — 14 17 31 13 14 4 16 6 10 31 5 100 00
T oijola .......................... - i — 11 10 21 5 15 1 18 U 7 21 4 —
V it s iä lä .......................... i — 25 23 48 43 5 ... 20 16 46 5 — ■ —
H irvensalm i, [11]
B j örnilä ....................... i .. . 26 13 39 8 11 20 24 15 17 35 9 —
K irkonkylä1) .............. ... i .. . 12 15 27 18 5 4 24 — 11 28 2 —
Lahnaniem i ................ i - - 43 • 45 88 39 47 2 41 22 22 76 20 — —
Väisälänsaari .............. ... i — 10 15 25 16 5 4 21 13 7 21 4 150 22
R ipatti ......................... — 1 — 12 12 24 18 4 2 5 __ 5 24 2 __
Syväsm äki .................. — i ■ - 25 11 36 13 21 2 24 14 10 35 10 —
M onikkala .................. — — i 21 15 36 23 13 — 20 10 9 36 2 — —
K ilkinkvlä .................. — — i 18 12 30 24 3 3 21 13 4 30 — —
Kissakoski ......................... — — i 2 41 34 75 51 15 9 40 16 27 74 12 75 78
S u o n sa lm i..................... . . . . i ... 1 24 14 38 30 8 — 16 9 12 42 — —
J u van  kihlakunta. -
.in va, [18]
K irk o n k y lä .................. 2 30 25 55 25 18 12 37 21 24 49 5 — ----
Koikka) a ..................... - _ _ 1 22 j 28 50 15 19 16 37 22 27 43 — ----
Vuorenmaa ................ — - 2 35 1 29 64 35 18 11 36 7 30 66 1 0 — __
K nuutilanm äki............ - — — 1 14 12 26 15 10 1 14 3 8 27 2 — __
Lauteala ........................ - .. . - - 2 37 25 62 33 25 4 20 — 21 63 15 — __
M a iv a la ......................... ■ 1 20 24 44 25 13 6 39 20 18 44 7 — _
Härkälä ....................... — 1 15 20 35 12 21 2 28 18 12 37 5 — _
O llik k a la ..................... - 1 21 29 50 20 22 8 32 19 13 53 10 —. _
K u o s m a la ..................... — 1 10 16 26 14 9 3 10 ... 27 9 — _
Näärinki ....................... — 1 19 16 35 16 16 3 22 11 11 31 5 __ _
K iis k ilä ......................... ... 1 27 16 43 u 27 5 17 9 8 44 4 — _
Vehmaa ....................... .... - - i 2 28 32 60 44 9 7 42 27 16 61 __ _
♦ K an k aan k y lä .............. .. . — - - i 1 20 14 34 19 15 — 29 8 21 34 1 __ —
* K ark iam aa .................. — i 1 19 13 32 24 8 — — — 36 36 -- ■
Pieksäm äki, [12]
H aapakoski ................ — — i — 1 16 30 46 41 4 1 18 7 16 46 3 — —»
K irkonkylän piiri. . . . — __ i — 3 55 48 103 75 12 16 61 44 44 109 19 — ---
O E n n e n  Kal lion iem i.
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Pieksäm äki, K irkonky­
län a s e m a ................ i 43 27 70 60 10 49 24 .38 72 6
Porsaskoski ................ — 12 15 27 8 13 6 15 6 9 32 8 _ —
V anaja .......................... 20 20 40 36 3 1 26 11 15 42 9 75 40
M a a v e s i......................... — - 21 13 34 13 16 5 27 16 11 37 4 — —
V e h m a sk y lä ................ — 20 21 41 19 15 7 28 15 16 38 6 — —
K ontiom äki ................ ' — 15 10 25 10 14 1 24 5 9 31 5 — —
Surnuinm äki .............. — — 13 14 27 15 11 1 20 12 8 27 4 — •
K ylm äm äki ................ _ — — 16 14 30 8 19 3 17 5 12 27 3 —
V enetm äki ..................
— — 13
19
22
16
35
35
23
14
. 6 
14
6
7
25
21
18
14
7
9
34
38
12
6
—
N iskam äki .................. — 32 36 68 40 24 4 59 30 29 68 11 75 28
V irtasalm i, [5]
K irk o n k y lä .................. — — 26 32 58 27 26 5 28 10 12 58 12 — —
V alkeam äki ................. — — 21 13 34 10 24 — 22 14 8 33 3
H ä llin m ä k i.................. — — 21 24 45 14 19 12 28 18 10 48 9
M ontola-Väisälä . . . . -- 28 17 45 27 14 ' 4 30 20 10 47 9 _
Längelm äki ................ — — 15 20 35 23 11 1 26 13 13 33 3 75 32
Jäppilä, [5]
K irkon kylä .................... 34 29 63 28 17 18 29 10 27 63 3 ,_
Syvänsi . ........................ - - 15 20 35 15 15 5 25 14 9 37 5 - —
H aukivuori, [5]
K irk o n k y lä .................. 14 22 36 16 11 9 15 6 9 35 6 _ _
N ykälä  .......................... — — 21 22 43 26 11 6 25 11 14 45 5 —
Ivantala ....................... ---- — 23 16 39 12 14 13 22 14 11 39 8 — —
H ä k k ilä ......................... ---- 10 19 29 15 7 7 19 16 3 30 7 75 14i
Joroinen, [7]
K irkonk., Joroisniem i — 25 20 45 33 11 1 20 6 16 46 — — —
K irkonkylä, H äyrilä . — _ _ — 10 24 34 28 3 3 21 10 12 33 5 —
Järvikylä ..................... — — 22 27 49 17 26 6 26 10 16 ■ 48 9 —
K a ita in e n ..................... — — 23 20 43 13 20 10 19 6 14 40 4 — —
K iekka .......................... — 24 20 44 10 10 24 26 9 17 46 12 —
L e h to n ie m i.................. ---- 37 41 78 72 6 — 28 10 26 78 20 — — i
Tahkoranta ................ ---- „ — 9 12 21 7 10 4 17 12 5 20 2
R u o k o jä rv i.................. — — 54 66 120 51 48 ■21 83 43 45 122 24 150 31
104
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J o r o i n e n ,  K e r i s a l o .............. . i i 12 13 25 10 u 4 5 i 4 26 6
H u u t o k o s k i  ........................ i - - i 27 13 40 u 2 1 8 30 9 20 40 7 —
♦ H e i m o l a  ................................... i i 15 13 28 28 22 11 15 28 1
P u u m a l a ,  [ 8 ]
'
K i r k o n k y l ä ........................... i — 2 40 23 63 46 16 1 34 12 23 69 8 _
S i v i n s a a r i  ............................... i . . . . 1 12 8 20 10 8 2 14 10 6 16 2 75 14
H a r m a a l a ............................... — i 1 12 11 23 7 12 4 20 13 7 23 — — ' —
R u o k o t a i p a l e ..................... _ i 1 5 5 1 0 1 8 1 6 5 1 7 — —
R yhälä ......................... — — i — 1 17 3 2 0 8 8 4 10 4 19 4 75 19
- K ietävälä ..................... — — i — 1 9 8 17 4 11 2 14 9 0 17 1 - - —
J I u r i s s a l o  ............................... — — - i 1 17 14 31 19 8 4 24 17 4 29 5 — —
L i i m a t t a l a .................................. 1 — i 1 8 7 15 6 8 1 - ■ — 1 15 4
R a n ta sa lm en  k ih la k u n ta .
Rantasalm i, [9]
Asikkala ....................... 1 - - i 1 30 12 42 -  32 9 1 31 17 12 39 5 ...
K irk on k y lä .................. - 2 2 44 53 97 54 24 19 52 22 28 103 23
Oravi (Ahvensalm i) . ■ - 1 - - 1 17 24 41 29 — 12 20 11 10 41 6
H iism äki-H iltula . . . . 1 - 1 21 18 39 18 11 10 24 19 5 41 7 —
P a r k u m ä k i.................. ■ 1 — 1 19 17 36 15 11 10 27 15 9 39 4
T eem a ssa a r i................ 1 ... 1 13 19 32 18 10 4 23 ' 13 10 33 8 100 24
T u u sn aäk i..................... - - - 1 — 1 23 36 59 18 22 19 40 14 26 59 3 — !
K olkontaipale ............ 1 — 1 39 17 56 21 17 18 22 10 15 56 12 —
Torasalo ....................... — 1 — 1 15 12 27 10 14 3 18 12 7 28 8 — ;
K angaslam pi, [3] '
f-
K irk o n k y lä .................. — 1 — 1 20 25 45 2 2 17 li 2 0 11 10 47 7 ....... 1
P a lv a la lit i ..................... — — 1 1 23 20 43 10 24 9 45 27 18 43 ä — ;
H ar jurant a .................. - - — 1 2 34 31 65 27 17 21 46 20 19 68 6 100 52 j
Sulkava, [6]
K irkonkylä..................... — — 2 — 2 38 38 76 42 8 26 49 31 26 74 6 100 53!
j
L o h ik o sk i..................... — 1 — 1 29 20 49 26 15 8 2 2 4 18 47 4 100 29
K arjulanm äki ............ — 1 — 1 23 15 38 24 8 6 16 9 10 39 7 75 17 j
K a m m o la ..................... — 1 — 1 29 13 42 12 21 9 26 10 16 44 5 100 31
K a a rtila n m ä k i............ — 1 — 1 17 14 31 25 5 1 9 6 6 33 7 ... —
T u n n ila ......... •............... — — 1 1 18 18 36 8 16 12 32 25 7 36 6 -
K a n m nop . tilasto  1017— 191,'t.
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Sääm inki, [7]
K irk o n k y lä ................... — -- — i 29 23 52 34 1 2 6 50 27 2 0 62 — -- _1
M o in sä lm i..................... — — — i 15 9 24 7 1 0 7 5 — 9 24 5 -- i
Varparanta (Hauki- 
niem i) ....................... i 2 0 1 0 30 17 3 1 0 2 0 15 1 2 35 9
j V u o r in ie m i.................. — — — i 11 18 j 29 19 7 3 11 6 8 31 10 -- _
1 Ahvionsaari ................ - - — — i 24 12 i 36 15 9 12 19 7 15 36 8 -- —
K a llis la h t i .................... — — i 31 14 45 30 9 6 2 2 3 16 45 1 0 -- _
R itosaari ..................... — — — i 11 7 18 13 — 5 5 — 3 18 4 -- _
H aapala ....................... - - - - i 19 22 41 15 13 13 • 22 13 9 41 10 -- »
Pihiäjanlahti .............. — _ — i i 18 17 35 12 17 6 14 8 9 34 3 -- —
♦R uhvana ..................... — __ — i i 23 16 39 25 1 0 4 _ — 39 39 3 -■ —
K erim äki, [12]
Jouhenniem i .............. — — i — 2 35 39 74 24 38 12 48 32 27 71 9 -- —
K um puranta .............. — — i — 1 23 23 46 33 11 2 32 14 21 48 8 - —
K auvonniem i (l'u tik ­
ko) : ............................ i 1 18 24 42 25 8 9 34 8 2 0 42 5
Vaara-Susiniemi — i — 1 18 12 30 11 11 8 16 12 29 7 -- —
S im p a la ......................... ~ — i — 2 39 35 74 40 30 4 67 39 28 71 14 ---- —
M akkola ....................... — i — 1 28 20 48 28 11 9 35 2 0 16 51 4 -- —
P ih la ja n iem i................ — — i — 1 17 11 28 26 2 23 17 6 28 4 ---- —
P itkälä  .......................... — - - i — 1 2 0 19 39 17 14 8 32 19"■ 25 40 6 150 23
K ulennoinou .............. — — i .... 1 11 31 42 25 12 5 40 2 0 21 42 6 — —
K a tt ila n m ä k i.............. — i — 1 16 13 29 19 7 3 2 2 16 8 30 4 — i __
Turtianniem i .............. — i — 1 16 22 38 2 2 1 0 6 28 16 ; 12 39 7 1 0 0 17
♦Pistala .......................... — — — i 1 16 9 25 1 0 H 4 — 28 24 1 —
♦Punkaharju ................ — . . . . i 1 16 24 40 2 2 15 3 24 4 40 40 5 — j ___
Savonranta, [2] !
K irk o n k y lä ..................................... — — i — 2 37 37 74 57 5 1 2 47 25 : 26 74 9 I —
L a p in la h ti..................... — — i _ 1 8 15 23 1 0 6 7 11 6 5 23 5 — —
E nonkoski, [3] !
K irk o n k y lä .................. — — i — 2 38 32 70 32 19 19 42 20 ! 23 74 14 — : —
Iham aniem i ................................. — i — 1 2 2 15 ! 37 i 13 13 11 9 11 35 5 75 40
K a r v i la .................................................... — i — 1 25 11 ! 36 19 1 2 5 24 16 8 34 8 —
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H e i n ä v e s i ,  [ 1 0 ]
H a s u m ä k i .............................. — i — 4 2 3 9 8 1 4 7 1 3 21 1 8 9 2 0 8 0 1 4 — —
P e t r u m a  ..................................
i
— i
1
— 1 7
3 3
1 2
3 1
2 9
6 4
1 0
5 7
1 4
7
5 1 7
4 3
9
2 6
11
1 7
2 4
6 7
4
1 0
— —
V i h t a r i  ...................................... i _ _ 2 7 11 8 8 2 2 7 9 1 7 9 8 4 3 9 — —
M a l k k i l a  .................................. i . .._ 2 7 22 4 9 1 6 1 8 1 5 2 8 9 1 9 5 4 7 7 5 4 1
P ö l l ä k k ä ..................................
R t i m m u k k a l a  ................. 1 i
1 3
2 5
1 3
2 0
2 6
4 5
12
1 7
7
1 0
7
1 8
8
1 6
3
6
5
1 2
2 6
5 2
4
4
— — :
V a r i s t a i v a l  ........................... i 3 7 4 7 8 4 6 2 12 1 0 5 1 3 3 1 8 8 8 1 0 1 0 0 3 1
♦ L a m m u ...................................... i 1 8 1 4 3 2 1 0 1 9 3 2 4 6 3 2 3 2 1 — —
♦ S a r v i k u m p u ........................ 1 i l i i 1 4 3 6 2 6 4
_ _ 3 2 1 0 3 2 3 2 1 — —
2 3 .') Y h t e e n s ä 2 1 8 - - 1 9 » 1 9 2 7 0 4  8 2 1 4  5 2 1 9  3 4 2 4  8 5 5 3  6 3 6 1 4 5 7 5  4 9 5 2  6 6 5 3 1 7 2 9  4 7 1 1 5 2 7 2  8 7 5 8 0 6
2 1 8 2 1 8
K u o p i o n  l ä ä n i .
P i e l i s j ä r v e n  k i h l a k u n t a .
P i e l i s j ä r v i ,  [ 1 9 ]
L i e k s a  ( K i r k o n k y l ä )  . _____ — — 4 8 9 7 7 1 6 6 8 4 4 7 3 5 1 1 6 6 6 5 2 1 7 8 2 3 — —
K y l ä n l a h t i  . . . * .............. — — — 3 8 2 7 6 5 2 7 2 5 1 3 3 2 1 7 2 4 6 5 1 5 — —
V i e k i  ............................................. - - — 2 7 2 0 4 7 1 5 1 9 1 3 4 1 3 2 11 4 4 6 — —
V u o n i s l a h t i  ........................ — — 1 0 1 8 2 8 1 0 1 4 4 2 7 1 0 1 4 2 8 4 — —
K o l i ................................................ — — 2 0 2 2 4 2 2 6 12 4 2 5 1 6 21 4 2 — —
H a t t u v a a r a  ........................ - - - - — 1 7 1 3 3 0 8 11 11 11 6 1 2 3 0 2 — —
V i e n s u u ...................................... — 1 6 9 2 5 1 0 1 3 2 1 0 4 6 2 5 6 — - —
K o r i s e v a ................................... ■ - — — 1 3 1 9 3 2 1 4 1 3 5 1 8 8 1 0 3 5 4 — —
V a r p a n e n  ............................... - - — 2 5 1 0 3 5 2 5 6 4 2 2 9 1 3 3 5 5 — —
J a a k o n v a a r a  .................... — — 1 8 1 0 2 8 5 12 11 1 5 . — 1 2 3 0 5 1 5 0 2 2
V u o n i s j ä r v i  ........................ - - - — 1 6 1 9 3 5 11 5 1 9 2 7 : 1 1 1 6 3 5 9 — —
P a n k a k o s k i  ........................ _ _ __ 2 9 2 2 5 1 4 6 4 1 5 7 . 4 4 1 3 5 6 8 — —
K e l v ä  .......................................... — — 1 6 1 8 3 4 1 4 1 6 4 1 9 - 1 2 9 3 3 . 7 — —
I k o l a n n i e m i  ( M ä r ä j ä -  
l a h t i ) ...................................... 2 3 1 8 4 1 1 7 2 2 2 1 8 4 . 1 4 4 1 7 _ _
M a t o v a a r a  ............................ — — — 1 6 1 3 2 9 8 1 9 2 1 3 4 . 12 2 9 2 — —
N u r m i j ä r v i ............................ — — — 1 7 1 0 2 7 1 0 - 4 1 3 11 ! — i 1 5 1 6 — — —
R u u n a a  ...................................... — — — 1 1 3 1 3 2 6 3 6 1 7 1 2 i- 3 1 2 2 6 6 —
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Juuka, [11]
K irk o n k y lä .................. — i — 2 43 34 77 49 4 24 63 51 23 71 16 —
A hm ovaara ................ — — i — 2 36 29 65 33 15 17 37 14 23 67 6 ■ - —
Vuokko .................................. -  - i — 25 24 49 14 18 17 2 5 13 12 54 9 —
H alivaara-K ajoo . . . . — i — 4 1 0 14 4 6 4 16 11 5 2 0 — —
N u n n a n la h ti................ - - — i - - 24 29 53 29 21 3 31 12 23 56 4
Paalasm aa .................. — i — 1 0 12 22 11 1 0 1 13 3 9 21 3 —
Tim ovaara .................. — — i — 8 7 15 11 2 2 17 15 7 2 0 5 —
P o lv ijä r v i..................... — i — 8 13 21 17 i 13 9 6 23 2 75 17
Nurm es, [14]
H öljäkkä ..................... — — i — 12 18 36 13 13 4 2 0 9 8 34 5
N urm eksen kylä ja
k a n p p a la .................. — i — 56 62 118 94 15 9 8 6 42 40 124 16 —
L ip in la h t i..................... _ — i 25 27 52 34 16 2 26 1 0 16 52 9
S a r a m o .......................... — — i _ 12 14 26 9 12 5 11 7 5 18 7
Savikylä ....................... .. . — i — 26 21 47 27 13 7 30 15 2 2 53 14
Y likylä .......................... — — i — 19 21 40 26 12 2 2 6 15 13 35 10 —
K uohatti ..................... — i — 16 5 2 1 13 5 3 17 11 6 21 4 _
P etäiskylä .................. i - - 8 6 14 10 0 2 10 5 7 14 3
Muje järvi ..................... — — i — 11 5 16 4 5 i 7 3 4 19 O —
S a lm i.............................. — i — 9 25 34 24 1 0 22 7 15 32 3 —
J o k ik y lä ....................... — __ i — 1 2 11 23 16 6 i 14 8 7 29 5 _____ __
K uokkastenkoski . . . — — — i 18 11 29 22 7 — 30 22 13 30 4 _
K ynsiniem i ................ i 15 8 23 9 11 3 1 0 7 11 23 3 _ . —
V altim o, [4].
K irk o n k y lä .................. — __ i — 18 21 39 25 1 0 4 19 7 15 34 2 —
K a rh u n p ä ä .................. —- — i — 17 21 38 28 1 0 - - 1 0 6 4 35 8 1 0 0 22
Y lä -V a lt im o ................ — — —- i 8 11 19 15 3 1 16 11 5 19 4
R autavaara, [7]
K irk o n k y lä .................. — — i — 13 8 21 17 4 22 16 5 25 1 —
A laluosta ..................... — — i - - 13 9 22 1 0 1 0 2 19 1 2 9 27 5 __
A laköyritty  ................ — — i — 13 7 20 9 11 -- 30 8 1 2 21 .. —
K angaslahti ................ — — i — 11 5 16 13 2 1 12 8 4 18 3 —
Suo järvi ....................... — — i — 16 15 31 14 13 4 28 12 9 28 3 . . —
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Ilom antsin  kihlakunta. 
E no, [12]
K irk o n k y lä .................. i i 2 26 30 56 24 2 2 1 0 2 0 5 15 53 8
Enonkylä-Leppälän- 
pää ............................ i _ _ i 6 9 15 8 1 6 1 0 6
•
4 16 1
Sarvinki ....................... i — i — 12 23 35 9 12 14 14 6 12 36 9 — —
R evonkylä .................. — — i — 1 2 1 0 2 2 5 14 3 15 9 6 2 2 6 - .—
Enonsalo ..................... i — i — 7 19 26 5 15 6 23 1 0 13 23 3 1 0 0 25
H a a p a la h ti.................. — — i — G 15 2 1 11 7 3 21 13 9 28 3 - -
K u is m a .......................... i — — i 8 6 14 12 2 1 0 4 5 14 — - - —
Siikavaara .................. — — i — 14 7 2 1 14 5 2 21 8 1 0 22 3 __
K altim o ....................... — — i _ 40 41 81 62 16 3 46 17 34 76 9
L öytö järvi .................. — —■ .... i 6 15 21 8 8 5 18 15 3 24 5 — —
Tohm ajärvi, [14]
Onkamo (Tikkala) . .
i i
i
51
32
46
34
97
6 6
58
31
26
29
13
0
56
28
30
13
31
19
99
6 6
19
21
— —
Suur-Onkamo ............ i 11 4 15 6 7 2 16 11 3 16 6 —
V ä r ts ilä ......................... — 2 147 132 279 168 72 39 54 4 91 286 42
Järventans .................. — — i 14 14 28 21 5 2 21 13 11 28 3 —
K a u r ila .......................... i — 1 — 2 0 24 44 1 0 21 13 16 4 1 2 44 9 ......
K utsun vaara .............. i - __ 1 — 21 17 38 26 4 8 23 17 8 38 14 — —
Akkala .......................... i l — — 1 — 15 21 36 24 12 — 22 14 8 36 8 — —
P e tr a v a a r a .................. i — — 1 — 14 1 0 24 7 17 — 24 17 7 24 6 __ —
Saario ............................ i — 1 — 13 1 2 25 2 0 5 — 1 0 5 5 19 3 __ .—
*Patsola .......................... — — ... i 13 21 34 29 5 — — 35 35 2 — —
Pälkjärvi, [4]
K u h ila sv a a ra ..............
i
1
— . . 1 
• 1
— 47
20
41
21
8 8
41
24
17
2 0
23
44
1
40
27
8
11
34
2 0
90
40
8
. 7
— —
K iihtelysvaara, [12]
H a m m a sla h ti..............
K irk o n k y lä ..................
i !
i
—
_
1
li
— 48
15
43
17
91
32
52 
. 20
27
1 0
1 2
2
57
17
27
8
35
9
8 8
33
9 .... —
H einävaara ................ i - - l: — 18 19 37 18 12 7 28 14 14 40 4 75 19
Mulo ....................... : . . i — - - 1 : — 42 59 161 53 47 1 63 32 34 105 14 — —
O sk o la ............................ ii l! — 9 11 2 0 1 0 1 0 . . . 7 4 8 23 4 — —
H uhtilam pi ................ i _ 1 - - 18 2 0 38 1 2 2 0 6 43 21 2 2 45 3 — —
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K iihtelysvaara, lveski- 
järvi .......................... 1 25 13 38 23 8 7 31 18 13 36 8
U skaljärvi .................. - - 1 — 10 10 20 15 5 — 15 10 5 25 — —
N iv a  .............................. — _ 1 — 25 20 45 27 10 8 16 8 8 47 17 75 12
K u u s v a a r a .................. — — — i 23 14 37 9 25 3 20 8 17 41 5 — —
; R a s iv a a r a ..................... — — i 17 29 46 19 17 10 26 12 14 46 9 - - -
Paloi .............................. — — ■ i 16 19 35 25 6 4 28 9 19 38 1 —
Ilom antsi, [21]
K irk o n k y lä .................. 28 19 47 39 4 4 27 18 21 47 8
M ö h k ö ............................ — — — 20 33 53 43 2 8 9 10 53 8 -
K iv ila h t i ....................... — — 19 20 39 14 11 14 18 6 13 40 4 -
Sonkaja ....................... — __ - - 18 15 33 10 13 10 2 2 12 10 35 8 —
K uolism aa .................. — — — 10 14 24 13 5 6 17 9 8 25 5 - —
K u u k sen v a a ra ............ - — — 11 14 25 16 6 3 14 3 11 25 5 -
K äenkoski .................. - - - 6 11 17 10 2 5 8 4 4 18 2
H attuvaara ................ __ — - 17 10 27 18 3 6 10 3 7 27 2 — - -
M elaselkä,(kunnan k. ) — 11 14 25 21 2 2 16 4 12 25 - __ -
K urkela ....................... — — i . 12 14 26 17 6 3 17 11 9 25 5 — _
■ Tuupovaara, [7]
j K overo .......................... — 19 18 37 26 4 7 28 15 13 38 a 150■ 18
Öllölä ............................ — — — 2 . 21 23 11 9 3 17 8 9 30 4 — - -
T uup ovaara.................. __ — — 9 7 16 12 1 3 — __ 9 27 6 —
E im isjärvi .................. __ — 6 15 21 14 7 — 14 9 5 2 2 2
H erajärvi ..................... __ — — 13 15 28 18 10 — 28 19 9 36 7 150 20
Sonkajanranta1) . . . . — — — 13 13 26 15 8 3 8 4 10 26 8 — —
*S on k ajan ran ta ............ — — i 10 10 20 5 12 3 2 2 2 2 _
L iperin  kihlakunta. -
K aavi, [11]
K irkonkylä.................. — — — 2 18 32 50 16 10 24 16 7 15 54 7 — •—
S ä y n e in e n ..................... — 1 14 18 32 20 4 8 19 , 7 12 27 3 —
' M aarianvaara ............ — — 1 14 23 37 18 10 9 31 16 15 38 6 __ —
j S iv a k k a v a a ra .............. ___ — __ 1 11 10 21 2 17 2 2 2 14 8 21 3 —
1 K o r t te in e n .................. - - — — 1 14 16 30 16 5 9 26 10 18 32 1 —
J) H engellisen Konsistorin kannattama.
\
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K aavi, Luikonlahti i 2 38 21 59 24 32 3 36 13 23 59 15 100 34
Vehkalahti .................. — — i — 1 11 20 31 22 9 - 18 3 13 32 5 —
V iitaniem i .................. — i 1 28 16 44 32 10 2 25 17 8 45 4 — —
Losom äki ..................... — — i __ 1 15 16 31 19 10 2 28 21 10 32 4 — —
J y r in ia h t i ..................... — — 1 1 16 23 39 24 10 5 16 9 9 38 — — —
Rasim äki ..................... —- — — 1 1 15 22 37 27 6 4 20 12 8 37 0 — ---
Liperi, [10]
K aatam o ..................... i 2 36 31 67 30 27 10 32 8 23 65 14 _
K irk o n k y lä .................. - — i — 2 34 55 89 54 20 15 56 31 25 89 17
Taipale ......................... — - - i — 3 63 80 143 52 58 33 73 23 50 146 23 — —
MattisenLahti .............. — i — 2 25 33 58 39 11 8 36 18 24 55 7 — ' j
Leppälahti .................. - i 1 22 26 48 17 20 11 30 12 18 50 7 — —
R u o k o la h t i.................. i 2 22 27 49 23 26 — 18 — 10 48 11 — --
V a iv io ............................ i 1 13 16 29 13 6 10 17 9 8 31 5 — —
K okon v a a r a ................ - i __ 1 20 24 44 23 11 10 23 9 14 47 7 — —
T u tju n n iem i .................... - - - - i — 1 32 20 52 40 12 — 36 15 21 52 14 -
_
L ip er in sa lo ....................... -- i 1 20 18 38 15 u 12 18 12 7 35 6 — --
K ontiolahti, [17]
K irk o n k y lä ..............i . . i 2 27 39 66 21 38 7 42 25 19 66 —
Lehm o1) ................................ — i — 1 — — — — _ . — — — --
Puso .............................. — — i — 1 13 8 21 12 9 — 16 10 9 18 6 — --
S e lk i i .............................. — — i — 1 21 22 43 31 8 4 29 15 14 43 3 — --
M onni ............................ i — 1 19 15 34 28 6 — 20 12 8 34 7 — —
U tra ............................................................. — i — 2 31 24 55 47 '8 — 41 18 23 63 7 — --
Pielisensuu ................ — — i __ 2 39 37 76 67 9 — 68 37 31 76 8 75 19
P a ih o la ......................... i — 1 16 23 39 20 13 6 16 6 10 40 4 — —
R o m p p a la ..................... — i — 1 24 12 36 15 12 9 24 9 15 36 — — — -
J a k o k o sk i..................... — i - - 2 28 21 49 33 9 7 37 23 14 49 12 — —
O n tto la .......................... — i — 1 12 18 3 0 28 2 — 2 2 12 10 29 7 — —
M utala ......................... — i — 2 28 35 63 63 — 45 25 20 78 19 — —
Kunnasniem i .............. _ i 1 16 13 29 10 19 — 26 • 15 11 31 9 — -—
Niinivaara .................. i — 2 42 43 85 77 6 2 63 42 33 87 14 — —
Salokylä ....................... — i — 1 8 17 25 7 13 5 20 8 14 28 5 — —
Varparanta ................ — 1 2 46 23 69 52 11 6 34 16 18 69 12 — —
L Suurimman osan lukuvuotta lakon alaisena.
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P o l v i j ä r v i ,  [1 0 ]
K i r k o n k y l ä ......................... ..._ i ■29 4 0 69 2 0 •27 22 4 5 ■23 2 2 6 9 _
M a r t o n v a a r a  ................... _ — — 2 9 •28 57 41 9 7 35 22 1 8 5 5 1 0
K i n a h m o  ............................ — — 1 3 11 24 2 0 .3 1 21 9 12 2 6 __ _
S a a r i v a a r a  ......................... — — — 2 5 1 4 39 1 8 9 1 2 21 1 2 1 5 3 8 4
S o t k u i n a ............................... — — — 37 2 3 60 27 2 3 1 0 3 4 1 2 2 0 6 0 1 3 __ __
K u o r e v a a r a  ...................... — — 27 2 0 47 3 0 1 2 5 27 1 9 12 5 5 9 __ __
S o l a ............................................ — — — i 17 1 5 32 1 6 11 5 ■21 13 8 36 4 1 0 0 1 2
S o l a  ( H a a p a r a n t a )  . . — i — 2-2 2 0 42 2 6 7 9 3 5 6 2 9 4 9 __ _ _ __
S a m m a k k o  v a a r a  ( y k ­
s i t .  k o u l u ) ...................... _ .. . . i 1 0 1 4 24 17 5 2 2 9 17 1 2 2 8 __
R u v a s l a h t i ......................... ----- i 8 12 20 1 4 6 - - 2 0 1 0 1 0 22 .... __ __
K u u s j ä r v i ,  [ 7 ]
K i r k o n k y l ä ......................... ... . - - — 2 9 25 54 .31 4 1 9 3 3 2 2 5.3 1 2 __
V a r i s l a h t i ............................ — — 22 2 8 50 4 0 9 1 22 1 3 9 5 0 11 __ __
S y s m ä ..................................... 16 14 30 18 1 0 2 1 6 6 1 0 .3(1 _ _
M a l j a s a l m i  ......................... — 2 0 2 0 40 3 4 6 3 4 1 4 1 4 41 3 __
O u t o k u m p u  ...................... — 2 8 31 59 5 6 • 3 — 4 0 ■28 12 71 1 0
K i t e e ,  [ 1 5 ]
— — 3 3 3 2 65 3 4 ■28 3 4.3 ■25 1 8 6 5 1 0 __ __
P u h o s  ..................................... ... — — 2 0 17 37 17 11 9 1 6 9 7 37 7 __
S u o r l a h t i  ............................ - - — — 1 8 17 35 9 22 2 4 1 4 1 0 2 8 7 __ __
M a t k a s e l k ä  ...................... — — — 4 8 37 85 32 3 2 21 5 6 3 6 2 0 8 5 1 5 __
H a a r a j ä r v i ......................... — i — ■24 .32 56 16 3 8 2 31 1 5 1 6 5 6 12 __ __
J u u r i k k a  j ä r v i  ................ — _ _ — 2 8 2 3 51 2 8 1 5 3 8 1 4 1 5 5 3 7 __ __
K i t e e n l a h t i ......................... — — — 3 0 2 2 52 33 1 9 — 4 2 1 0 17 5 2 1 2 __ ----
P o t o s k a v a a r a ................... — —- — 2 4 2 6 50 41 6 3 11 __ 1 3 50 1 5 __ ----
K a n g a s j ä r v i ...................... — — — 31 2 0 51 33 1 6 2 2 6 1 3 1.3 5-2 1 2 __ __
N ä r s ä k k ä l ä ......................... — — — 2 6 1 8 44 1 8 2 2 4 4 0 2 0 1 4 4 6 6 - --
R i i h i j ä r v i  ............................ — __ — 1 9 1 9 38 1 4 1 7 7 2 4 1 4 1 0 3 9 5 __ ----
P u h o s s a l o ............................ _' — — i 15 16 31 15 10 .33 2 2 • 11 31 4 — ----
P i i m ä j ä r v i  ......................... — — — i 1 9 1 3 32 10 1 9 18 8 10 37 6 __ - -
Rääkkylä, [10]
K i r k o n k y l ä ......................... — i — 2 2 5 3 4 59 3 4 1 4 11 2 6 1 6 10 5 6 8 _ _
R a s i v a a r a ............................ i — 1 2 3 2 6 49 31 1 4 4 1 8 5 13 51 13 --
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R ääkkylä, Easivaara- 
Salokylä ................... i 20 22 42 24 13 5 24 16 8 46 2
N iem inen ..................... _ — — 2 32 39 71 35 25 11 44 20 31 74 14 — ' ----
H y p ö n n ie m i................ — — — 1 19 9 28 25 3 — 24 17 7 29 5 — ----
Oravisalo ..................... — — — 2 40 30 70 42 28 — 33 19 14 71 15 — --
H einoniem i ................ — — . . . . 1 11 10 21 12 7 2 16 9 7 20 6 — —
Haapasalm i ................ — — — 1 33 21 54 28 19 7 48 24 18 55 11 — ----
V a rp a sa lo ..................... — . . . . . — 1 28 18 46. 42 4 — 26 17 9 47 10 75 3£
K esälahti, [6]
K irk o n k y lä ..................
V i l la la ............................
— 1
1
27
13
27
7
54
20
25
16
23
3
6
1
28
13 8
25
10
56
20
8
2
— -
Purujärvi ..................... — — 1 27 18 45 23 10 12 19 6 13 44 9 100 3<
H um uvaara ................ — — 1 18 19 37 23 10 4 19 5 14 39 1 — —
Iisalm en kihlakunta. 
Iisalm i, [43]
K irk o n k y lä .................. 2 — — 2 — 2 50 46 96 86 7 3 34 14 29 88 20 — —
Jyrkkä ...................................... — — — 1 10 9 19 15 1 3 8 4 4 18 2 100 17
S a la h m i......................... — — — . 1 17 15 32 23 7 2 31 15 16 29 3 75 10
Sukeva .......................... — — 2 36 34 70 52 11 7 40 16 20 81 18 75 26
— — 2 32 34 66 ■ 52 11 3 42 24 17 60 13 100 35
H aapajärvi ................ - ■j — 1 15 28 43 32 11 — 34 30 4 43 4 75 18
H a a ja in e n ..................... — — — 1 26 25 51 44 6 1 38 22 16 50 7 — __
Pörsänm äki ................ — 1 17 29 46 20 26 — 40 26 14 47 3 — —
U im ala .......................... — — 1 — 2 25 25 5» 24 26 — 31 14 18 50 8 — __
Pyörre .......................... — • - — 1 24 22 46 33 9 4 12 — 15 45 11 - _ —
N is s i lä ............................ — — — 1 9 7 16 15 1 14 7 7 17 3 — —
V a lk e in e n ..................... — — 2 21 22 43 27 15 1 28 11 14 43 4 —
R u o ta a n la h t i.............. — _ 1 17 17 34 17 17 — 17 5 12 32 5 —
Sonkajärvi .................. — - — 1 21 21 42 28 11 3 32 12 11 45 8 75 15
N e r o liv ir ta .................. — — 1 21 19 40 17 17 6 26 19 7 44 5 . _ _ —
P a is u a ............................ — — 1 10 18 28 11 15 2 18 9 - 9 34 5 — —
H u o t a r i ......................... — — — 1 23 24 47 22 18 7 48 29 19 51 10 —
Sälöys ............................ — — — 1 10 10 20 14 6 — 26 13 13 24 3 _ _ —
V iitaa ............................ “ — — 1 28 22 50 21 25 4 25 13 14 50 9 —
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Iisalm i, Lappetelä . . . . i i 21 14 35 30 i 4 24 12 , 39 7
M äkikylä ..................... i — i — 17 \ b 32 16 16 — 36 13 n 34 9 —
R uotaanm äki ............ i i 27 23 50 18 30 2 40 21 19 50 4 - - —
V ä n n in m ä k i................ i — — i — 22 23 45 25 20 — 22 7 16 45 5 __ —
H ernejärvi .................. i — — i 11 27 38 19 16 3 38 17 21 42 5 —
Vehm a j ä r v i ................ i — — i — 8 8 16 8 7 1 11 4 9 20 — 100 19
Varpanen ..................... i — — i — 15 19 34 24 6 4 18 10 8 38 9 —
Partala .......................... i — — i — 16 20 36 29 5 2 15 5 13 36 9 —
Kauppilanm äki ......... i — — — i 14 24 38 35 3 — 28 15 13 38 1 100 21
P a lo sen m ä k i................ i — — i — 10 10 20 18 2 — 18 11 7 28 3 —
K aarakkala ................ i — - — 25 15 40 17 15 8 14 6 9 38 15 — —
R y h ä lä n m ä k i.............. i — 14 16 30 13 17 — 23 19 4 30 10 . — —
Oinas järvi ..................... i — - - 1 10 13 23 15 6 2 12 6 6 20 1 100 32
R u n n i ............................ 1 i 22 19 41 32 9 17 2 13 38 6
S o in la h t i....................... i 20 19 39 37 2 — 23 12 11 39 ■ 6 — —
H ir v ijä r v i..................... 1 — — • — 11 26 3 7 20 10 7 15 7 8 39 4 — —
Niiralanniem i ............ i — — — i 18 12 80 26 2 2 27 13 14 33 1 —
♦Marttisenjärvi ............ i — — — 1 12 16 28 15 13 — 32 28 28 — - - —
♦Tikanniemi ................ i — — — 1 18 16 34 24 8 2 31 6 25 34 6 — —
♦Toivakko ..................... i — — — 1 13 23 36 14 13 9 38 12 32 36 1 —
R utakkö l ) ....................... i — — i 2 37 26 63 39 9 15 32 20 12 64 9 — —
L apinlahti, [14]
K irk o n k y lä .................. 2 _ _ — 2 4 ‘ 74 80 154 116 35 3 79 45 55 142 25 — —
A lapitkä . .  . r .............. 1 — — 1 2 29 31 60 37 ' 21 2 60 34 28 62 12 — —
T ö lv ä .............................. 1 — — 1 — 10 11 21 18 3 — 10 6 4 21 6 — —
M a r tik k a la .................. 1 — — 1 — 18 17 35 18 15 2 19 _ 12 39 10 — —
Nerkoo ...................................... 1 —- — 1 — 37 45 82 35 40 7 42 17 25 80 12 150 30
K arvasalm i ........................ 1 — — 1 — 9 17 26 18 5 3 28 22 9 26 2 100 20
Leppälahti ................... 1 — — 1 — 15 15 30 12 18 — 13 5 8 32 8 — —
Pajujärvi ..................... 1 — — 1 — 17 14 31 24 7 — 20 14 9 30 6 — - —
K iv istö  .......................... 1 — — 1 ■ _ _ 11 13 24 18 6 — 24 17 7 29 3 —
P itk ä lä n m ä k i.............. 1 — — 1 — 25 15 40 19 18 3 16 — 16 42 5 75 25
. M äkikylä ..................... 1 — — 1 — 16 13 29 19 7 3 36 28 8 31 5 —
P ä ll ik ä s ......................... 1 — — 1 — 20 19 39 27 12 — 25 15 10 43 9 —
*) Sisältyy Iisalmen piirijakoon.
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K iuruvesi, [15]
K irkonkylä ................ 2 2 3 66 64 130 8 6 42 2 60 15 45 127 19
: R y t k y ............................ 1 — — 1 — 1 19 14 33 25 8 — 29 21 8 33 8 — _
N iem isjärvi ................ 1 — — 1 — 2 35 33 6 8 56 9 3 59 34 29 65 15 — —
: S u lk a v a ................ .. 1 — — 1 — 1 17 10 27 10 14 3 20 9 11 31 7 —
R u u ta n a ....................... 1 _ — 1 — 1 18 22 40 22 18 — 17 9 8 38 9 — —
L uupuvesi .................. 1 _ — 1 — 1 14 15 2 9 21 6 2 21 13 9 32 — 75 26
K o iv u jä r v i.................. 1 — — 1 — 1 12 15 27 15 10 2 15 7 8 29 4 —
Lapinsalo ..................... 1 — — 1 1 11 10 21 10 4 7 . 12 5 7 21 4 — —
O sm a n k i....................... 1 — — 1 — 1 11 22 33 16 15 2 17 4 13 34 4 100 32
K alliojärvi ................... 1 — — 1 — 1 14 18 32 27 3 2 26 9 17 36 4 —
R apakkoj oki .............. 1 — — 1 — 1 22 15 37 22 13 2 22 10 12 38 8 —
A itto j ä r v i ..................... 1 — — 1 — 1 14 18 32 13 15 4 20 3 18 42 5 — —
R em eskylä .................. 1 — — 1 — 1 14 8 22 14 7 1 13 7 6 27 — — —
K iuruveden p iir i . . . . 1 — — 1 — 1 15 22 37 33 4 — 15 11 4 34 — — —
R y ö n ä ............................ 1 — — — i 1 17 19 36 34 o — 26 20 ' 6 37 7 — —
N ilsiä, [13]
K irk o n k y lä .................. 2 — — 2 — 3 57 59 116 60 32 24 77 '44 37 118 15 — —
Sänkim äki .................. 1 — — 1 — 1 19 31 50 29 21 — 29 16 13 52 7 — —
Palonurm i .................. 1 — — 1 — 2 24 33 57 31 18 8 43 26 17 58 10 — —
Pajujärvi ..................... 1 — — 1 — 2 30 31 61 52 7 2 56 36 20 62 14 — —
V uotjärvi ..................... 1 — — — i 1 12 13 25 21 4 — 24 17 7 27 3 —
H aluna .......................... 1 — - 1 — 1 24 24 48 32 16 — — — 16 48 7 — —
Siikajärvi ................... 1 ' — 1 — 2 32 35 67 43 16 8 32 16 23 63 13 — —
I v u u s la h ti ................... 1 — 1 — 1 11 14 25 18 4 3 23 16 8 26 1 - -
K in a h m i....................... 1 — — 1 — 1 25 18 43 25 12 6 40 20 20 43 8 — ■
R eittiö  .......................... 1 — — 1 — 1 12 20 32 10 21 1 31 15 11 28 6 - ■ —
Lastukoski .................. 1 — — 1 — 1 11 16 27 11 14 2 15 6 9 27 7 100 18
K e v r i t t y ....................... 1 — — — i 1 9 11 20 7 13 — 14 9 5 24 4 — _
Varpaisjärvi, [5]
Sutela ............................ 1 — — 1 — 2 23 34 57 31 13 13 43 28 18 55 8 — —
J  u m in e n ....................... 1 — — 1 — 1 17 13 30 14 10 6 33 24 9 26 4 — —
K ä r s ä m ä k i................... 1 — 1 — 1 9 17 26 21 5 — 28 10 11 30 6 . — —
j K orpijärvi .................. 1 — — 1 — 1 11 10 21 14 4 3 30 22 8 21 4 — —
! L u k k a r ila ..................... 1 — — 1 — 1 9 20 29 14 13 3 39 18 21 30 — — —
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M uuravesi, [10]
J i an t e h d a s ................ i i 4 81 92 173 163 8 2 47 187 31
M urtolahti .................. i — i — 1 27 16 43 17 16 10 32 19 13 46 7 — —
K irk o n k y lä ................... i — i — 2 33 42 75 31 32 12 40 19 21 75 7 —
Pieksä-Niinim äki . . . . i — i — 1 17 17 34 20 10 4 21 11 10 34 6 - 75 22
A kon vesi-V eh k alah ti. i i — 1 28 19 47 35 12 — 21 10 11 48 4 _
P e lo n n ie m i................... i — — i — 1 22 15 37 20 17 — 26 11 15 40 4 — —
V ä st in n ie m i................ i — — i i _ 1 23 15 38 17 18 3 32 19 13 43 4 — —
K arjalankoski ............ i — i — 2 30 47 77 67 4 6 58 30 19 80 9 — —
R enula .......................... i — — i — 1 12 13 25 15 10 — 17 12 8 28 4 —
N iin im ä k i..................... i — — i 1 14 18 32 12 13 7 27 25 2 32 6 — —
K uopion  hik lakunta. 
P ielavesi, [14]
R a n n a n k y lä ................ , i — 1 3 44 54 98 42 38 18 58 23 31 95 7 150 40
Lam paanjärvi . . . . : . i — — i .... 12 9 21 7 11 3 36 29 7 24 5 — —
Laukkala ..................... i — — i — 17 17 34 19 13 2 32 22 10 34 6 —
S ä v iä ......... .................... i — - - i — 15 18 33 25 8 20 14 6 33 8 —
Säviä, länsipiiri . . . . 4 - - — i — 15 21 36 25 9 2 34 22 12 36 3 _ —
Taipale .......................... i — — i — 19 18 37 22 1 14 30 17 13 35 5 _ —
V aaraslahti ................ i — i — 19 23 42 14 . 12 16 — — — 44 6 —
K atajam äki ................ i — — i — 19 29 48 31 5 12 28 14 12 47 11 — —
H einäm äki .................. i — — i — 14 20 34 26 6 2 23 15 13 ,  34 4 75 19
J y l h ä .............................. i — - - - i — 15 21 36 13 23 — 23 8 11 39 5 — -
S u lk a v a ...................................... i — — i — 33 28 61 44 15 2 27 12 26 55 8 —
K uivaniem i ........................ i — i — 17 11 28 18 5 5 15 7 8 29 6 — —
J y lä n k i .......................... i — — i — 24 18 42 24 15 3 29 17 12 42 7 —
Saarela .......................... 1 — — i — 12 10 22 8 6 ' 8 16 10 6 21 4 —
K eitele, [6]
K irk o n k y lä .................. i — i — 28 36 64 27 28 9 26 11 15 62 9 — _
Sulkavanjärvi ............ 1 - - — i — 13 23 36 9 15 12 23 9 14 40 5 — —
H a m u la ......................... i — — i 16 9 25 9 10 6 26 10 15 19 2 — —
K o u ta jä r v i ............................ i — — i 16 24 40 21 15 4 21 14 36 7 —
V iin ik k a la ............................... i — — — i 10 12 22 18 4 _ 17 13 -4 22 3 —
K u lv e m ä k i................... i — — — i 15 18 33 12 18 3 23 13 10 35 6 — —
1918.
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T u u s n i e m i ,  [ 1 0 ]
K i r k o n k y l ä  ...................... i 2 6
.
2 4 5 0
■
25 1 4 n 3 8 1 9 1 9 5 0 9
K o s u l a  .................................. i — — — 2 2 2 3 4 5 2 0 2 0 5 4 0 2 3 1 6 5 2 8 — —
T u u s j ä r v i  ............................ i — — — 1 8 1 4 3 2 17 1 0 5 2 0 12 1 0 3 0 3 — —
M e l a l a h t i  ............................ i — — — 2 6 3 0 5 6 2 0 36 — 4 8 2 6 2 2 5 6 8 1 0 0 2 7
J u u r i k k a m ä k i  ................ i — — — 2 3 2 9 5 2 3 4 1 0 8 4 5 3 4 11 5 2 12 — —
O h t a n n i e m i  ...................... i — __ — 1 6 1 2 2 8 17 1 0 1 21 1 3 8 3 0 5 — —
K i u k o o n i e m i  ................... i _ _ - 1 8 1 4 3 2 1 5 15 2 2 3 11 11 32 8 — —
H a u r a n k i  ............................ i — — 2 0 3 0 50 18 2 2 10 5 6 2 6 1 6 5 0 6 — —
U k o n l a h t i ............................ i — 11 1 3 2 4 1 3 6 5 1 3 9 8 2 5 2 1 0 0 1 7
J u o j a  r v i  ............................... 1 1 - ■ 4 17 11 2 8 2 3 a — 2 5 17 8 2 8 5 — —
K u o p i o ,  [ 3 2 ]
H a m i n a n l a h t i  ................ i 1 2 5 16 4 1 3 6 5 _ 2 6 1 6 1 0 4 3 7 __
H i r v i l a h t i ............................ 1 — — — 1 8 19 37 3 5 2 — 2 4 1 9 5 3 8 8 — J
J ä n n e v i r t a  ......................... ; 4 — - - — 11 2 0 31 2 8 — 3 1 6 1 2 7 31 8 —
_ _
I v a s u r i l a  ............................... 1 — . — 61 6 4 1 2 5 51 5 5 1 9 6 2 2 1 3 6 1 2 5 1 9 — —
K o i v u m ä k i  ......................... i — — 22 22 4 4 36 8 — 4 0 2 0 11 4 6 8 — —
M u s t i n l a h t i  . ................... — — 1 — 1 7 1 9 3 6 2 2 1 4 — 17 1 0 7 3 6 8 — —
R i i s t a v e s i  ............................ i i — — — 1 6 2 5 41 2 8 13 — 2 6 1 2 1 4 4 0 5 — —
R y ö n ä ..................................... i i — — ! — 1 6 2 5 4 1 1 4 2 5 2 1 3 4 1 2 41 12 — —
V e h m a s m ä k i  ................... 1 — — 4 0 2 6 6 6 4 3 21 2 5 3 3 3 2 6 6 7 7 1 5 0 3 5
V e h m e r s a l m i  ................... : i — — 2 3 2 4 4 7 1 6 2 3 8 — — 1 2 4 9 1 5 — —
K e h v o  ..................................... : 1 — — — 2 5 1 5 4 0 2 0 1 6 4 2 8 1 9 9 4 1 9 — —
R ä s ä l ä ................■................... 1 _ — 2 4 2 5 4 9 27 2 0 2 3 2 1 7 1 5 4 6 9 — —
! L i t m a n i e m i  ...................... ! l — — — 1 5 3 0 4 5 31 1 3 1 2 2 1 2 1 6 5 0 1 0 — —
P u i j o ........................................ 1 — — — 4 8 3 6 8 4 5 6 21 7 6 5 41 2 6 8 7 1 6 — ■ _
- 1 0 2 0 3 0 1 8 12 — 2 8 21 7 32 4 — —
N i i t t y l a h t i  ......................... : 1 _ — 2 6 2 3 49 2 5 22 2 3 2 2 2 1 0 4 5 9 • — —
! R y t k y ...................... ... — ! 1 — 11 1 2 2 3 1 4 9 — 1 4 11 3 2 3 ■ 4 — —
! P u u t o s m ä k i  ...................... 1 — 17 1 9 3 6 2 3 1 3 — 21 1 3 6 3 6 7 — —
V ä ä n ä l ä n r a n t a ............... 1 1 — — 1 -, -1 21 17 38 2 3 1 5 — 2 8 l i 1 4 3 8 8 — —
P u u t o s s a l m i  ...................... ! 1 — — 1 8 22 4 0 3 2 8 — 3 2 21 1 1 4 3 8 — —
V a a :a s a l o  ............................ ! 4 - — — 29 31 60 6 0 — — 2 3 9 21 6 5 1 6 — —
J y n k k ä  .................................. i — . — 1 1 1 8 21 3 9 3 0 9 — 2 3 1 7 6 4 0 8 — —
I K o l m i s o p p i  ................ i - i i 25 2 3 48 41 5 2 32 2 0 12 4 8 • 1 0 — —
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K u o p i o ,  K u r k i h a r j u  . . 1 , . i _ ■1 1 3 1 2 2 5 17 8 __ 1 6 6 9 31 5 _
T o i v a l a .................................. i _ _ -11
— ■ 1 27 26 5 3 41 1 2 — 37 2 3 2 0 5 0 1 2 — —
R o i k a n s a a r i  ...................... i — — -iA — 1 9 2 7 4 6 3 3 1 3 — 1 8 5 17 4 5 8 — —
E n o n l a h t i ............................ , i 2 4 1 9 4 3 2 7 1 2 4 27 1 9 1 3 4 6 8 1 0 0 2 0
K a i s l a s t e n l a h t i  ............. i — — 1 7 2 2 3 9 2 6 6 7 3 5 2 8 7 3 3 3 — —
R i t o n i e m i ............................ i: —
— 1 5 2 4 39 3 6 3 — 2 8 1 5 1 3 3 9 2 75 2 5
P o h j  o i s - V e h m a s m ä k i . ; 1 — — 1 — 2 9 3 3 62 37 1 8 7 2 9 1 8 17 6 2 7 — -
S o t k a n n i e m i ...................... : 1 — _ — 1 21 1 4 3 5 3 0 5 __ 31 2 7 4 3 6 8 — —
K a r t t u l a ,  [ 1 3 ]
i
N u u t i l a .................................. 4 — 21 2 6 4 7 1 9 21 7 22 11 11 4 8 11 — —
K i r k o n k y l ä ......................... ■ 1 1 4 7 5 6 1 0 3 5 2 2 0 31 5 4 3 0 2 8 1 0 2 2 3 — —
S y v ä n i e m i  ......................... 1 — — 3 5 4(? 81 71 6 4 5 4 3 0 2 2 8 4 1 3 — —
P u n n o n m ä k i  ................... ' 1 -- — 1 — 21 2 9 5 0 3 0 1 8 9- 2 9 21 1 0 5 0 8 — —
T a l l u s k y l ä  ......................... 1 - - ! _ _ 31 32 6 3 1 6 3 0 47 3 5 1 3 1 9 6 5
1 5 1 0 0 3 0
K e m p p a a n m ä k i ; 1 — — 1 2 2 6 3 8 21 1 2 5 2 3 1 6 3 3 9 4 — ;
_
A i r a k s e l a  ............................ 1 — 21 22 4 3 12 2 2 9 2 6 1 0 1 2 4 3 4 1 0 0 1 9
S a i t t a  ..................................... 1 — 3 4 36 70 3 7 2 8 5 2 5 1 0 1 5 6 5 6 — —
. H y v ö l ä  .................................. 1 - - 1 1 8 1 4 3 2 2 4 8 — 2 4 1 8 6 31 1 0 —
S o u t u  ..................................... 1 — — 1 6 21 37 3 6 4 — 38 2 4 1 4 4 0 5 — —
U t r i a n l a h t i ......................... 1 - - _ 1 2 27 3 9 2 6 1 0 -  3 28 17 1 2 4 0 6 — —
K o i v u l a h t i  ......................... 1 — — 1 4 14 2 8 21 4 3 15 5 1 0 3 2 5 — —
. H a u t a m ä k i 1) . . . . . . . — — 2 7 2 6 5 3 2 8 1 6 9 2 4 11 1 6 5 3 8 — —
H a a p a m ä k i ........................ 1 — 4 1 2 1 3 2 5 1 4 • 11 — — — 5
2 5 2 —
M a a n i n k a ,  [ 1 2 ]
K i n n u l a n l a h t i  ................ 1 — — _ _ 3 3 41 7 4 4 6 1 8 1 0 6 4 4 2 1 6 7 9 1 4 — _
. V i a n t o  .................................. ; 1 -  - — 1 4 1 5 2 9 21 8 — 16 11 6 2 9 7 — —
K u r o l a n l a h t i  ................... 1 — _ _ 22 31 53 28 2 5 4 8 31 1 7 5 3 8 — —
P ö l j ä ........................................ 1 2 4 25 4 9 2 2 1 3 1 4 ' 6 4 3 8 1 6 5 0 1 3 — —
H a a t a l a  : ............................... ; 1 - - - — 1 8 22 4 0 2 8 4 8 41 1 9 1 8 41 — —
— — i 1 6 17 3 3 2 8 5 — 20 1 0 1 0 3 2 8 — —
H a m u l a .................................. i i _ — 17 2 3 4 0 2 4 1 6 2 9 1 3 1 6 4 0 — —
. K ä ä r n i e t l a h t i ................... i _ _ 21 1 8 3 9 36 2 1 2 3 11 12 3 9 — —
L a p p e t e l ä ............................ ; i
1
— 2 6 2 0 4 6 2 5 1 9 2 4 4 2 8 17 51 11 — —
V a r p a i s m a a ...................... 1 l — 2 5 50 3 6 1 0 4 3 0 9 21 4 8 1 0 — —
T u o v i l a n l a h t i ................... l — 1 — 2 3 0 3 0 60 4 3 1 2 5 4 0 2 6 1 4 6 6 1 8 — —
1)  K o u lu  o n  K a rttu la n  ja V e sa n n o n  k u n n ille  y h te in e n .
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Rautalammin kihlakunta.
R autalam pi, [17]
K irkonkylä . . .  ! ......... — — — 3 51 46 97 45 29 23 53 24 25 105 15 100 15
Kerkonjoensuu ......... — — 2 28 36 64 45 14 5 24 6 20 64 15 — —
Kärkkäälä (Lapun- 
m ä k i) ......................... _ 2 30 31 61 2 2 24 15 56 38 28 63 10
S ä rk isa lo ....................... — — -, _ 1 19 18 37 23 6 8 36 25 10 38 7 —
I s tu n m ä k i..................... — — — 1 26 26 52 27 23 2 42 26 16 53 10 — —
H anhitaipale .............. — — — 1 12 10 22 3 19 11 2 9 25 3 — —
K iesim ä ....................... — — — 1 13 14 27 20 6 1 21 14 7 26 5 75 14
S iik a k o sk i..................... — _ — 2 2 1 38 59 35 13 11 42 25 17 61 20 — —
Närhi l ä .......................... — — 1 15 9 24 21 1 2 30 16 8 27 6 150 36
Saikari .............. .. — — —■ 1 12 14 26 6 14 6 10 5 5 27 3
H ytölä  .......................... — — 1 26 22 48 14 27 7 32 14 18 47 12 — —
Pakarila ....................... — — 1 14 28 42 20 15 7 33 10 15 42 9 —
V a a ja sa lm i.................. — — 1 26 17 43 15 27 1 29 12 18 43 6 — —
H ankam äki ................ — — 1 15 25 40 12 23 5 22 11 11 40 12 75 19
Liim attala .................. — — 1 27 17 44 — 38 6 35 17 13 50 5 „ ■ —
V esanto, [7]
K irk o n k y lä .................. — — — 1 21 18 39 23 14 2 19 — 18 39 9 150 17
Sonkarinkylä .............. — — 1 17 13 30 12 7 11 20 — 12 32 ~  5 —
V e s ijä r v i....................... — — 1 28 19 47 40 7 — 23 11 30 47 7 — - _
N iini v e d e n p ä ä ............ __ — — 1 13 14 27 15 8 4 25 16 9 28 '4 150 15
K u u s la h t i ..................... _ — 1 18 21 39 6 28 5 14 6 14 43 14 — —
V esam äki .■................... — — 1 2 2 20 42 27 13 2 16 5 10 42 12 150 20
Oinasmäki .................. — — — 1 9 4 13 7 6 — 10 9 1 14 4 100 9
Leppävirta, [16]
K irk o n k y lä .................. 3 65 72 137 98 21 18 132 69 49 140 31
K u rja la n ra n ta ............ _ — — 2 35 52 87 32 39 16 67 38 33 90 17 — —
Sorsakoski .................. — _ _ 2 37 49 86 81 3 2 53 15 29 87 12 150 29
Varkaus ....................... _ — — 8 125 115 240 240 — — 76 240 21 '■ —
S a a m a isk y lä ........................ — — — o 28 32 69 -30 24 6 29 14 20 60 14 — —
Paukarlahti ........................ — — — 1 28 2 2 50 24 21 5 16 3 12 54 15 —
Tim ola .......................... — — — 2 34 42 76 25 33 18 50 26 24 78 4 — —
K otalahti ..................... — — — 2 33 26 59 2 2 19 18 48 28 20 65 8 — —
12 0 1 9 1 7 -
, I * a * 6 6 7 8 9 10 12 i . 14 i a 1 0 17 1 8 19 2 0
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Leppävirta, N iinim äki . 9 24 33 9 19 5 36 22 14 36 9
T u p p u r in m ä k i............ — — — 18 24 42 19 22 1 26 14 15 42 5 — —
M ustinm äki ................ — — 18 13 31 23 7 1 28 12 16 28 3 —
N ä ä d ä n m a a ................ — — — 16 20 36 21 7 8 24 11 13 36 4 — —
M o n in m ä k i.................. — — — 11 21 32 14 7 11 16 12 4 '33 7 . —
20 22 42 10 30 2 27 • 15 1 2 46 5 _
Haapam äki ................ — — — 19 22 41 19 16 6 28 8 20 40 4 — —
K o n n u s la h ti................ .... — 19 19 38 18 20 — 35
2 2 |
13 43 6 — —
*Saamaiskylä itäpiiri . — — i 20 17 37 21 16 — — 22 29 4 —
♦Osmajärvi ..................
Suonnejoki, [10]
_ — — i 22 16 38 27 11 — 25 11 22 38 5
K irk o n k y lä .................. — — — 45 67 112 84 24 4 104 83 34 114 15 — - -
H e r r a la .......................... -1 .... — 16 20 36 12 15 9 23 12 12 .3 7 5 —
Tyyrinm äki ................ i1 — — - 19 . 14 33 12 17 4 17 8 9 35 7 —
H a lo la ............................ 1 — — — 18 20 38 6 21 11 26 14 12 39 6 150 57
Kärkkäälä ................... — — — 17 15 32 12 8 12 19 12 7 36 9 — —
L em pyy ....................... i — — — 22 24 46 11 17 18 30 16 ' 14 46 7 — —
Pörölänm äki .............. i — — — 22 18 40 14 17 9 37 '29 8 40 8 — —
Sianjalka (Jalkala) . . — — — 9 19 28 15 10 3 28 20 8 28 4 — —
V aajaniem i (I isv es i).. — — — 42 37 79 58 19 2 36 16 20 79 17 — —
V e h v ilä ..........................
H ankasalm i, [8]
— — — 10 19 29 12 15 2 17 4 13 30 5 --- --
K irkonkylä ................ — A — 29 17 46 32 13 1 48 23 17 48 10 — _
N iem isjärvi ................ — — 28 23 51 22 15 14 35 21 14 56 9 — —
K y n s iv e s i ..................... — — — 14 12 26 14 7 5 28 25 13 31 5 — —
Säkinm äki ................... — — — 15 22 37 26 11 — 33 26 7 37 8 — —
S a u v o n m ä k i................ — — — 13 17 30 10 9 11 34 24 10 34 7 — —-
M u rto in en ..................... —- — 24 20 44 27 14 3 41 24 17 49 8 — —
P a a n a la ......................... — — 18 22 40 12 26 2 27 13 14 42 6 — —
Kärkkäälä ................... — — 22 14 36 20 14 2 19 6 13 36 4 — —
[450j Yhteensä 420 — — 376 44 531 9 001 9 292 18 296 10 739 5490 2 07t 11573 6 050 5 980 18 710 3022 5 000 1123
420 420
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V aasan lääni.
Ilmajoen kihlakunta.
'
Jalasjärvi, [10]
K irkonkylä ................ i — — — 2 45 40 85 40 40 5 18 5 22 82 13 — —
K o s k u t .......................... i — 1 23 19 42 15 26 1 21 7 7 42 9 100 22
L u o p a jä r v i.................. i — — - 2 35 23 58 36 21 1 18 6 23 60 14 — — !
H ir v ijä r v i..................... i _ _ — — 2 29 30 59 34 24 1 24 13 20 62 6 — ;
K e s k ik y lä ..................... i — — — 1 16 24 40 32 6 2 16 4 12 42 7 — __i i
Jokipii ................................ i — — — 2 56 37 93 81 10 2 45 20 25 93 19 — — ! i
Y li-V alli (Sanasjärvi) i — — 1 17 19 36 14 11 11 28 14 14 35 4 100 48i
A la -V a lli....................... i __ — 1 20 23 43 37 3 3 30 12 18 47 16 — s
i . — 1 8 18 26 13 9 . 4 16 9 16 24 4 — —
Taivalm aa ............................ i — _ _ 1 16 20 36 24 10 2 19 8 11 36 7 ■ — !
*Seilo .............................. i — — — 1 9 15 24 22 1 1 19 11 24 24 4 — — !
♦Vuorenmaa ................ i — — i 1 13 15 28 16 12 — 25 11 16 29 — — — !
Peräseinäjoki, [5]
V iitala ...................................... i — — — 2 37 33 76 35 33 2 36 13 23 70 11 75 18
H aapaluom a .............. i — - - 1 19 20 39 36 2 1 13 2 11 39 3 — . —
K ihniä .......................... i — — 1 16 24 40 30 6 4 16 4 12 40 8 — —
A la -V iita la .................. i — 1 11 13 24 20 4 — 28 18 10 18 3 100 19
K auhajoki, [29]
H yyp pä ....................... i — — 1 18 18 36 23 12 1 7 — 15 38 9 — ’ —
P e r ä -H y y p p ä .............. i — — 1 8 16 24 7 7 10 7 2 8 24 7 150 14
K irk o n k y lä .................. i — — 2 53 52 105 80 25 — 44 8 36 102 24 — —
Päntäne ....................... i — — — 2 38 28 66 50 9 7 44 19 25 66 10 100 20
H arja ............................ i — — — 2 42 46 88 53 28 7 ■ 36 __ 30 87 17 — —
K oskenkylä ................ i — — — 1 23 29 52 44 8 — 23 — 25 5.3 8 — —
H angasluom a .................. i — — — 1 20 • 14 34 9 15 10 20 5 22 40 8 — —
K okko-Lylysalo . . . . i — — 1 24 24 48 34 14 — 11 3 13 49 13 — —
Ik k e lä jä r v i ............................ i — — ■ — i 1 13 11 24 22 o 16 10 6 30 4 — —
K urikka, [12]
K irkonkylä ................ i __ — 2 39 30 69 48 16 5 29 24 70 10 — —
Luopa ......................................... i — — 1 25 29 54 32 20 2 22 4 18 52 2 — —
M ietaa ...................................... i _ 1 26 23 49 30 15 4 26 14 15 51 10 _ _
K oivisto ................................... i 1 17 19 36 34 2 — 20 4 16 36 4 — -
K a n sa n o p . t ila s to  1917— 191S. -16
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Kurikka, Tuiskula . . . . i i i 28 14 42 34 6 2 22 n n 42 6
V iitala .......................... i — i — i 6 12 18 11 7 7 3 9 18 3 — —
P o lv e n k y lä .................. i — — i i 11 12 23 14 9 — 12 9 7 23 4 - —
Lohiluom a (M ietaa)-. . i — — i i 18 20 38 35 1 2 11 5 6 34 8 —■
M y lly k y lä ..................... i — — i i 15 18 33 29 4 — 9 — 9 32 4 —
Ilm ajoki, [11]
Al'apää .......................... i — i — 3 71 63 1 34 114 16 4 38 43 124 18 — —
Yläpää-V ästilä ......... i — — i 2 26 34 60 57 3 — 18 — 18 60 11 — —
T uom ikylä .................. i — — i — 2 26 28 54 33 16 5 22 12 12 56 14 — —
K önni-K iikeri ............ i — i — 1 23 23 46 43 3 19 - — 19 40 2 100 65
P e u r a la .......................... i — i — 2 28 40 68 52 16 — 19 — 24 67 8 — —
N opankylä .................. i — i — 1 14 11 25 21 4 — 12 — 12 28 3 —
H uissi ............................ i — i — 1 21 16 37 15 19 3 15 — 15 38 3 — —
P o ja n lu o m a ................ i 4 — 2 24 32 56 41 10 5 21 7 16 j 58 9 — —
U jainen-Seittu1) . . . . i i — 1 22 20 42 7 21 14 25 — 19 44 7 —
i K o sk e n k o r v a .............. i — _ i — 1 16 24 40 39 1 — 12' — 11 ; 41 9 — —
j Seinäjoki, [6]
1 M arttila ....................... i — — i 3 57 64 121 115 6 31 , — 39 121 . 17 _ —
Ojajärvi2) ..................... i — i — 1 7 12 19 13 2 4 17  ^ 14 9 24 4 — —
N ie m is tö ....................... i — — i — 1 29 18 47 30 17 ; — 15! 2 13 48 10 100 23
E sterm yyrä3) ............ — i — •)i 1 5 5 10 40 - — 12 12 7 : 10 — — —
K irk o n k y lä .................. i — i — 2 37 32 69 45 21 3 24 7' 28 ; 72 12 — —
A la k y lä .......................... i — - i — 1 19 15 34 31 3 12 3 40 37 9 100 28
N ärp iön  kihlakunta. -
1
1
L appvaärtti, [11] ' '
D a g sm a r k ..................... ! l ; — 4 — 2 29 29i 58; 47 c 2 17 3, 14 59 10 — —
Härkm eri ..................... — l — i — 1 25 24 49 38 11 12 16 49 13 — —
Kirkonkylä, etil. mots. k. — l — i — 2 35 27 62 : 60 1 1 23 : i s 601 8 — —
Kirkonkylä, pohj. •> » l — 4
_ 2 23 37 60 60 2? ; 23 1 60 7 — —
Kirkonkylä, itäin. » ■> l — i — 1 17 13 30 30 i 15 --- 12 29 7 — —
K irkonkylä, suom . k. i _ j _ i — 1 10 9 19 13 C - 15 8! 7! 47 '3 — —
Myi kynkylä, suom . k. i 1 ; i
i 1 20 19 39 I 37 1 1 1 8 ! 44 i 381 — 150 27
M yrkynkylä, m ots. k. l ! , i 1 8 8 16 1.3 — C 6; s 15 — — —
1) K oulu on Ilm ajoen ja Vähänkyrön ku nn ille  yh te in en . — 2) K oulu on Seinäjoen ja V ähänkyrön ku nn ille  y h ­
te in en . — 3) Y ksity inen . - -  *) K oulu  on täm än lukuvuoden  to im in ut vuokrahuoneissa, koska sen  om a huoneusto  on  
o llu t so taväen  käytettävänä.
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L a p p v ä r t t i ,  L å h lb y  . . i i 8 10 18 18 i — 3 15 7
U tte r m o s s a  .................. — i — l 12 6 18 17 i 6 9 4 21 4 — —
K ris t i in a k d u p u n k i ,  [2] .
T j ö c k ............ ................... — _ i _ l 16 17 83 31 2 — 11 11 32 3 — —
! P å s k m a r k ....................... — — i — i 8 9 17 16 1 — 3 _ 3 18 3 — ■ —
S iip y y , [6] ■
K irk o n k y lä  .................. — i — i 12 16 28 28 . — — 13 — 6 28 3 —
M e ts i lii, r n o ts .  k . . . , — — i — i 10 11 21 15 6 10 3 3 20 1 —
M e tsä lä , su o m . k . . . . 1 — -- i _ i 11 8 19 16 3 12 7 5 15 2 — —■
S k a f t u n g ......................... i __ i 14 19 33 28 3 2 14 14 27 4
S k a f tu n g , su o m . k . . 4 — 4 i 12 4 16 10 6 12 ~ 6 6 15 3 — —
F l a d a ................................ — i l 10 12 22 20 2 12 7 5 25 7 — —
i I s o jo k i ,  [5]
K irk o n k y lä  .................. 1 — — i — l 24 19 43 30 12 1 31 14 19 45 - - — —
K o d e s jä rv i  .................... 1 — i — i 19 13 32 13 19 — 31 8 11 32 5 — . —
i V a n h a k y lä  .................... 1 i — i 21 27 48 39 6 .3 37 18 15 48 9 _ ■_ —
; H e ik k ilä  ......................... 1 i — i . 11 8 19 19 — — 15 10 7 19 5 — —
i V e s i j ä r v i ......................... 1 - - _ i — i 17 23 49 20 17 3 45 28 17 40 7 — ■ —
! K a r i jo k i ,  [2]
[ Y lik y lä  ............................ 1 — i __ l 23 21 44 44 — — 25 8 17 46 7 — —
1 i — i 21 20 41 28 12 1 26 9 19 40 6 — —
1 N ä rp e s , [15]
1 F in b y  .............................. — i — i — 2 21 28 49 49 — — 8 — 18 52 11 — —
R a n  s b y  .........................
— i
i
— i
i
— 2
1
43
13
36
22
79
35
79
35
'
:
16
25 5
16
10
80
35
17
7
75 24
V ä s te r -Y t te r m a r k  . .  . —- i i — 2 33 34 67 65 2 — 5 18 61 18 — —
Ö s te r -Y tte rm a rk ,p ö h  - 
jo in .  p i i r i .................. i i 1 14 13 27 27 15 7 8 25 1
i Ö s te r - Y t te r m a r k ,  e te -  
; lä in . p i i r i .................... i i 2 21
i
28
>
49 47 2 16 14 46 15 _ . :
— i — i — 2 28 23 51 , 48 3 -— 18 11 7 42 13 — —
i i — 1 26 25 51 51 — — 17 —- 19 50 10 — —
N ä m p n ä s  ...................... i i — 2 25 20 45 34 13 i 38 33 7 46 10 — - -
K a l a l a h t i ......................... i i — 2 21 26 47 47 — — 4 - - 5 47 8 —
N ä s b y  .............................. — i i — 1 19 23 42 40 2 — 9 9 48 5 150 16
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N ä r p e s ,  T e r v a l a h t i  . . . . 1 1 4 1 0 2 4 2 4 5 2 4 5 —
K å t n ä s  .................................. — — 1 1 4 1 9 33 3 3 — — 1 0 — 9 3 3 3 — —
G o t t b ö l e ............................... — — — 1 2 0 2 4 4 4 3 6 8 — 1 2 — 1 3 4 3 4 7 5 1 8
S k r a t t n ä s  ( y k s i t .  k . ) . — — i 1 1 0 6 1 6 1 6 — — — — 3 17 — — —
K a r l å ........................................ — — — 1 1 7 8 2 5 1 3 1 2 — 8 — 7 2 5 3 — —
T e u v a ,  [ 8 ]
K i r k o n k y l ä ......................... __ _ 2 2 8 3 0 5 8 5 5 3 _ _ 3 9 2 4 3 0 61 9 '7 5 3 5
N o r i ........................................... _ — 1 1 2 1 5 2 7 21 6 — 1 8 1 0 9 2 3 1 7 5 4 5
P e r ä l ä ..................................... — — - 2 3 0 2 9 59 5 8 1 — 2 9 11 2 0 5 9 9 — —
H o r o n k y l ä  ......................... — — 1 1 4 7 2 1 1 7 3 i 1 7 4 15 21 2 — —
A y s t ö  ..................................... — — 1 3 0 1 7 4 7 41 4 2 2 2 4 1 8 4 7 7 — __
K a u p p i l a  ............................ — — 1 2 2 1 5 3 7 3 5 2 — 1 7 5 1 2 41 — — _ _
R i i p p i  ..................................... _ 1 — 1 2 2 1 2 3 4 31 3 — 1 2 8 8 35 4 —
K o m s i ..................................... — — 1 — 1 2 3 1 6 3 9 3 6 3 — 2 4 1 2 1 3 3 8 5 1 0 0 2 4
K o r s n ä s ,  [ 8 ]
T a k l a k s .................................. — 1 — 1 2 4 1 9 4 3 17 2 6 — 1 4 6 8 4 3 2 —
T ö j b y  ..................................... — i — 1 1 5 1 9 3 4 3 3 1 — 1 4 8 7 3 4 8 — —
M o i k i p ä ä  ............................ — — i — 1 2 6 3 4 6 0 6 0 — — 2 5 1 0 2 4 5 3 ■ 7 — —
K i r k o n k y l ä  ......................... — —
-
— 1 1 6 2 1 37 3 5 2 — — — 1 3 3 4 6 —
H a r r s t r ö m  ......................... — i — — 1 1 5 2 0 3 5 3 2 3 — 1 8 1 2 6 3 3 6 —
K o r s b ä c k  ............................ — ! — - — 0 1 11 1 5 2 6 2 5 1 — 11 8 7 2 6 4 — —
♦ B j u r b ä c k  ............................ — - - 1 1 1 2 11 23 2 0 3 — 11 6 2 2 2 2 1 — —
* T r ä s k b ö l e ............................ — .... 1 1 11 1 4 2 5 2 4 1 — 2 6 1 3 1 3 2 6 — — —
Ö f v e r m a r k ,  [ 6 ]
K i r k o n k y l ä ......................... — _... i — 2 3 4 4 0 7 4 6 9 5 — 1 2 — 9 71 1 6 — —
R ä f s b ä c k  ............................ — — i — 1 1 2 27 3 9 2 8 11 — 9 5 3 7 1 3 — —
Ö f v e r t r ä s k ,  e t e l ä p i h i . _ i — 1 1 0 8 1 8 1 2 6 — 4 4 1 6 1 — —
Ö f v e r t r ä s k ,  p o h j .  >> — — 1 1 9 11 2 0 1 4 6 — 1 3 7 9 17 4 — '
G r o o p  ..................................... — i — 2 2 7 2 1 5 4 5 4 — 1 0 — 1 3 •5 1 11 — -
V a i s b e r g  ............................... — i 1 6 9 1 5 1 0 5
'
1 0 5 6 15 2 — —
Korsholman kihlakunta. 
M a a l a k s ,  [ 7 ]
Y t t e r - M a l a k s  .............. 1 i 2 2 7 1 9 4 6 4 6 — 1 2 1 2 4 4 7
Y t t e r - M a l a k s  2 : n e n  k . ... 1 . . . — 1 1 21 1 6 3 7 3 7 — 8 — 8 37 7 - - —
l ) Ilmaiseksi.
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M il ik , Öfver-Malaks, 
I m e n  p i . r i  V i a s  . . i 2 36 37 73 71 2 25 4 26 73 12
2:nen >> Paksal. — i — 2 34 26 60 60 — — 22 — 26 58 6 75 35
3:mas > H afras — — i — 2 47 35 82 47 25 10 11 4 29 82 10 100 40
K irk o n k y lä .................. — — — i 1 16 9 25 25 — — 3 1 2 25 7 — - —
L å n g å m in n e................ — — i — ■ 1 10 11 21 20 1 — 12 4 8 19 1 — —
P etalaks, [2]
N y b y .............................. i 1 23 28 51 41 10 28 13 16 51 7 100 34
K irk o n k y lä .................. — — i — 2 39 33 72 62 10 _ 2 2 15 72 16 ■ 150 29
Bergö, [1] ............................... — — i — 1 30 21 51 51 — — — 16 52 9 — * —
Söif, [3]
K irk o n k y lä .................. — 1 — i — 2 45 45 90 77 12 1 31 3 28 92 14 — —
Sundom  ....................... — — i — 3 58 45 103 98 3 2 29 29 105 16 — —
R im al ............................ — — i — 1 13 11 24 18 6 4 2 24 9 — —
Pörtom , [5]
K irk o n k y lä .................. — — i — 3 56 52 108 93 15 — 23 — 25 101 18 — —
S id b ä c k ......................... — — i — 1 18 20 38 .32 6 - - 14 4 13 38 3 — —
N orrback ..................... — — i — 1 27 20 47 37 10 27 — 16 48 10 — —
V ästra-N yby (Velk- 
m o s s ) ......................... i 1 12 9 21 11 7 3 14 9 6 21 3
Svarfvar1) .....................
M ustasaari, [12]
H e ls in g b y ......... ’..........
i
i
1
2 38 25 63 56 7 14 15 63 7
S in g s b y .......................... — — i 1 15 16 31 31 ~ — — 6 31 7 — —
T ölby-V ikby .............. — — i 1 20 20 40 35 5 — 6 — 6 40 4 — —
V anha-Vaasa ............ — — i — 2 24 25 49 34 15 11 — 13 51 11 — —
V e ik a r s ................ .. — — i — 1 21 25 46 41 3 2 11 — 14 46 8 —
Sm edsby-Böhle ......... — — i — 1 15 15 30 30 — — 10 — 10 30 8 75 16
Iskm o-Jungsund . . . . — i — 1 16 7 23 23 — — 12 11 2 23 5 — —
V oitby .......................... — i — 2 31 12 43 30 9 4 11 — 9 43 14 150 41
G erby-Vestervik . . . . ___ i — 2 21 24 45 44 1 — 13 — 15 45 10 — —
Karperö ....................... — i — 1 23 16 39 39 — — 8 3 5 39 10 — —
D ragnäsbäck,
ruots. k ou lu ............ 1 i 2 44 30 74 74 23 23 74 12 ..
suom . koi lu . . . . . . . i i — 1 12 13 25 25 „ — _ — 12 35 5 — —
1) Vapaussodan takia keskeytyi koulun toiminta tammik. 26 p:nä.
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M ustasaari, Grönvik- 
I s k m o ....................... i i 15 14 29 29 9 1 8 29 4
B öle .................................
K veflaks, [7]
■ K irk o n k y lä ..............
i
i
1
2
- 9 
40
9
33
18
73
18
65 8
4
16 5
2
18
18
76
4
13
V a s s o r ............................ — A i — 1 14 14 28 28 7 — 6 28 — — .—
V äster-H ankm o . . . . — i — 2 20 30 50 50 — 16 5 11 48 13 150 17
Petsm o .......................... - i _ 1 26 28 54 54 — __ 13 16 54 15 75 40
Ö ster-H an k m o........... — i — 1 18 16 34 28 6 — — 15 26 5 — —
K o s k o ............................ — - - — i 1 9 10 19 19 __ 8 _ 10 19 4 ■— —
K uni ............................................. — - i 1 13 15 28 20 8 9 4 5 28 5 75 21
R aippaluoto , [4]
Björkö ...................................... —
.
— 1 30 11 41 40 — i 17 — 8 41 11 — —
K irk o n k y lä .................. — — _ 2 43 39 82 82 — 33 12 21 80 2i — —
V a llg r u n d ..................... 1 — — 2 38 29 67 59 7 i 29 3 26 61 7 —
Laihia, [12]
Isokylä  .......................... 2 — — — 2 35 36 71 56 12 3 24 25 78 9 —
J o k ik v lä ....................... 1 — — — 2 20 18 38 30 8 - - 25 10 15 42 6 — —
K irk o n k y lä .................. 1 — — 3 89 .56 145 143 2 — 44 — 45 145 31 — —
K y lä n p ä ä ..................... 1 — — 2 38 34 72 70 2 — 24 — 26 70 14 100 44
R u t o .............................. 1 — — 1 17 13 30 26 2 2 — — 9 30 7 — _
M etsä k y lä ..................... 1 — — i 1 12 16 28 17 3 8 * 14 6 14 27 6 —
Perälä ............................ 1 — — — 2 38 27 65 63 2 7 — 7 67 17 — —
Tainuunkylä .............. 1 _ i 1 7 25 32 27 5 24 18 6 33 . 7 — - -
* Jokisalo ....................... 1 — — — 1 21 12 33 30 2 1 — — 30 30 — —- —
Jurva, [5]
K irk o n k y lä .................. 1 — — 2 44 42 86 70 15 1 64 26 31 86 16 — —
Järvenpää .................. 1 — __ — 1 17 13 30 13 17 19 7 12 30 5 — —
N ärvijoki ..................... 1 — — — 1 28 25 53 52 — 1 49 39 14 55 13 100 0
Sarvi j o k i ....................... 1 — 4 — 1 19 5 24 22 2 — 21 12 13 26 6 — —
N iem enkylä ................ 1 _ — — 1 20 30 50 48 2 — 30 13 18 48 7 — —
V ähäkyrö, [6]
K u u t t i l a ............................. 1 — — — 2 39 24 63 53 10 — 14 — 19 64 15 —
M erikaarto..................... 1 — — — 1 25 24 4 9 36 13 17 — 17 48 4 75 18
Merikaarto (yksit. k. ) . — i — — 1 11 1 9 19 — 8 3 5 19 4 — —
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V ä h ä k y r ö ,  S a v i l a h t i  . . i .2 25 21 4 6 41 5 22
.
3 2 0 4 8 5
H y y r i ä  .................................. i — •— — 1 18 1 8 3 6 2 6 9 1 16 — 1 6 3 7 5 — _L
K a i s i l a  .................................. i — _ — 1 14 1 7 31 3 0 1 __ 15 5 11 2 8 5 1 0 0 4 4
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A l a p ä ä  .................................. i — — ! — 2 4 6 4 0 8 6 • 5 5 3 0 1 31 1 0 2 3 8 8 1 6 — - |
V a l t a r l a  ............................... i - — 2 5 0 4 6 9 6 8 4 1 0 2 25 7 3 0 9 4 1 8 —
L e h m ä  j o k i  ......................... i —
_ — 1 21 32 5 3 31 1 2 1 0 1 4 — 1 6 ' 5 5 1 5 —
Y l i s t a r o ,  [ 1 0 ]
H e r t t u l a  ............................... i 1 2 3 6 3 5 71 6 5 4
2 2 8 1 0 1 8 7 0 1 0
T o p p a r i a ............................... i — —
-
— 2 4 9 3 8 8 7 8 0 7 — 31 1 8 3 5 8 6 1 8 — —
K i t i n o j a 1) ............................ i — — — 2 3 6 2 9 6 5 4 8 1 5 2 2 8 8 2 0 6 5 8 — — 1
U n t a m a l a 1) ...................... i — — — 1 21 3 0 51 37 1 4 — 1 9 2 0 51 6 , — — •
K a i n a s t o ............................... i — — — 1 1 8 27 4 5 2 4 1 9 2 2 3 1 3 11 4 2 1 0 — —
I s o k y l ä  .................................. i — — 2 3 8 31 6 9 4 2 2 7 4 6 2 3 2 3 6 5 9 — —
H a n k i k o s k i  ...................... i - — — 1 27 12 39 33 6 — 10 5 15 39 7 — _ _
H ie t ik k o ....................... i — — 2 20 32 52 14 36 2 30 19 11 52 10 — —
M e ttä lä .......................... i — - i 1 21 15 36 26 6 4 19 15 6 36 1 — —
Lapuan  kihlakunta. 
Vöyri, [12]
B ertb y  .......................... i 1 1 18 8 26 20 6 6 6 27 3
K o s k e b y ....................... - 2 — 2 — 2 45 38 83 83 — — 18 — 18 83 15 — —
K ovjoki ....................... .... — — 1 16 11 27 24 3 — 14 8 6 28 — — —
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— — 16
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9
54
31
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3
—
R ökiö ............................ — —- 2 42 3 4 76 76 — — 2 2 — 2 2 76 15 — _
K aitsor-K arfvat . . . . — — — 1 25 23 48 48 — — 12 1 11 47 9 — —
Palvin k ylä  ................ — — — 1 16 10 26 26 — 8 3 5 26 6 — —
A lik ä rr i.......................... i — — — 1 18 . 5 23 17 3 14 11 11 23 2 — —
Tnckur .......................... — — —- 1 16 12 28 27 1 — 6 2 4 29 9 —- —
A n d ia la ......................... — — — 1 14 23 37 37 — 16 — 15 37 9 —
K a u r a jä r v i.................. — — — 1 2 2 2 0 42 2 0 2 2 — 7 — 7 42 1 2 — —
1) K o u lu  on  Y lis ta r o n  ja  I s o n k y r ö n  k u n n ille  y h te in e n .
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O r a v a i n e n ,  [ 5 ]
K i m o ........................................ 1 1 2 2 7 31 58 4 8 1 0 1.2 1 2 5 7 17
K i r k o n k y l ä ......................... — 2 ■ — — 2 2 2 8 2 5 53 5 1 2 11 — 1 5 5 3 1 0 —
O k s k a n g a r  ......................... — — — 1 2 11 23 2 3 _ _ 1 7 1 0 7 2 3 1 — —
K o m o s s a ............................... — — — ■ 1 9 2 0 39 3 0 9 — 7 — 7 3 9 3 — —
j K u o p p a l a ............................ i — — 1 6 22 3 8 21 1 6 1 11 2 9 4 0 5 _ _
j Å n ä s ......................................... — — 1 2 6 1 0 36 3 2 4 — 1 5 — 16 3 9 1 — —
i M a k s m o ,  [ 4 ]
K i r k o n k y l ä ......................... 1 3 8 21 1 9 2 7 6 2 2 3
K v i m o  .................................. — — 1 5 1 4 29 2 3 5 1 1 2 9 5 27 1 2 —
K e r k l a h t i ............................... — — 1 3 11 24 2 4 — — 9 2 7 2 4 4 .— —
Ö s t e r  ö - V e s t e r ö ................ — —- — 1 1 4 5 19 1 9 — — 1 4 1 0 4 1 5 2 — —
U i  s i k a a r l e l j y ,  [ 5 ]  
K o v j o k i  ............................... 21 1 6 3 7 37 1 2 1 2 37 6
S o k l o t ..................................... — — — 2 7 1 8 45 4 5 — — 1 2 — 1 4 4 4 5 — —
j F o r s b y  ( E t e l ä p i . r i )  . . — - - — 1 5 1 7 32 31 1 1 0 2 8 3 2 4 — —
M a r k b y .................................. — — 1 3 9 22 1 9 2 1 1 7 1 0 7 2 2 1 — —
Y t t e r j e p p o  ......................... — ~ 1 1 3 15 . .  28 2 8 — — 4 6 2 6 4 7 5 4 0
j J e p p o ,  [ 3 ]
! J u n g a r  . . . ......................... 4 9 4 9 98 7 4 2 0 4 3 0 3 0 9 8 2 5
G u n n a r  ( Ö f v e r - J e p p o ) — — — 2 4 2 8 52 5 2 — — 1 8 3 1 5 5 3 1 2 1 0 0 21
: L a s s i l a  ( L i l l b a c k a ) . . . — • J — — 2 2 1 0 32 3 2 — 1 4 — 1 3 3 2 _ _ —
• M u n s a l a ,  [ 6 ]
; S t o r s v e d ............................... 1 1 6 12 28 1 2 1 0 6 9 1 2 31
H i r v i l a h t i ............................ — — * 3 7 2 8 65 3 1 27 7 2 2 — 27 6 4 1 2 _ —
P e n s a l a .................................. _ —
1
31 1 7 48 4 4 4 . — 11 — 1 7 4 8 8 —
; K i r k o n k y l ä ......................... 1 - 2 4 26 50 4 6 4 — 1 6 — 17 5 0 5 — —
!• V e k s a l a .................................. — 2 3 2 3 46 4 2 4 — 2 2 8 1 4 4 6 8 — —
i M o n å ........................................ — - 1 9 1 2 31 2 9 2 — 1 5 — 1 5 31 — —
3 Y l i h ä r m ä ,  [ 4 ]
K i r k o n k y l ä ......................... i — 1 4 5 3 5 8 0 6 0 2 0 2 6 12 2 2 81 1 3
K o s o l a  .................................. i — — i 2 4 21 45 3 2 1 3 _ _ 11 5 17 4 3 9 — —
H i r v e l ä .................................. i — - 1 2 11 23 17 6 — 1 6 1 0 9 2 4 2 — —
! K a n g a s .................................. i — — 2 7 2 5 52 36 1 4 o 1 6 7 1 2 51 1 3 — —
1918.
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A l a h ä r m ä ,  [ 8 ] -
K i r k o n k y l ä ......................... - 3 75j 3 9 1 1 4 5 9 41 1 4 3 8 1 9 3 6 1 1 2 12 ---- —
H e i k k i l ä  ............................... -- — 2 4 4 3 0 74 4 2 2 5 7 3 0 5 2 7 7 8 15
H a k o l a  . . ............................. — 1 2 3 2 4 4 7 3 0 1 6 1 17 2 15 51 7 - .
H u h t a m ä k i  ...................... 1 1 22 1 5 37 1 6 21 12 _ 11 3 6 6 __ __
K a u h a v a ,  [ 1 0  ]
A l a k y l ä .................................. - _ _ 1 24! 2 6 5 0  ! 4 7 3 21 8 1 4 51 9 —
K i r k o n k y l ä ......................... — i* — 2 49; 3 9 88) 8 0 8 — 2 8 9 2 2 8 8 2 0 ---- —
Y l i k y l ä  ............................ — — 1 ie ! 1 0 2 « | 21 4 1 .30 1 8 12 3 3 2 1 0 0 3 3
H  ir v i  j o k i  ............................ — — 2 2 9 1 8 4 7 41 6 - - 1 9 8 1 6 5 5 9 :—
K a n t o l a  ............................... - - — — 1 8 1 2 20 17 1 2 6 6 2 0 6 — - -
V n r p u la - K  l e e m o l a  . . . — — — 1 16' 17 33; 2 0 12 1 2 6 1 5 1 2 31 9 —
M ä e n p ä ä  ............................... — - 1 17 1 8 3 5 1 9 1 5 1 1 8 12 6 37 0 —
—
K o s o l a  .................................. — ..... i 1 . 2 9 17 4 6 4 2 4 3 2 1 8 17 .4 6 4
—
P e i k o i n  .................................. - i 1 17 19 3 6 .  3 6 _ 2 9 1 6 1 0 37 7
• K a r j a n l a h t i  ...................... 1 i 1 17 7 24 16 8 — 24 2 4
K a p u a ,  1 1 3 ]
H a a p a k o s k i  ...................... 3 5 4 4 2 96* 72 1 9 5 4 6 ----- 4 5 1 0 4 11 — —
H e l l a n m a a  ......................... .. — 2 -  31 24 55 39 16 30 14 23 54 7
K i r k o n k y l ä ......................... - - - 4 100 90 1 9 0 135 47 8 82 9 71 192 31 —
T i i s t e n j o k i  ......................... 2 SO 47 77 65 • 12 — 32 12 20 83 14 100 20
K u h a ........................................ - 2 31: .36 6 7 29 .38 42 23 21 '6 6 9 — —
N u r m o n p e r ä  ................... 1 10 10 2 0 19 1 8 2 11 23 2 —
P r e p u la ......................... 1 17 2.3 4 0 33 5 2 15 5 10 40 9 .—
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Nurmo, f4  ]
K irk o n k y lä .................. — — 1 — 3 06 63 “ 1 2 9 87 39 3 39 9 .32 133 3.3 __ —
Ylinurm o (Y lijo k i) .. . — — , 1 — 1 19 20 3 9 25 11 3 18 12 9 39 10 —
K n u u t t i la ......... .. — — 1 — 1 16 19 3 5 26 9 — 22 7 15 .35 8 75 30
♦Koura ............................ — 1 -- 1 20 26 46 42 4 — 36 13 45 45 7 75 45
K a n s a n o p .  t i l a s t o  1 9 1 7 — 191S.
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Pietarsaaren kik/aknn ta.
P ietarsaari, [8]
Kirkonkylä..................... o - - 2 - 2 48 35 83 68 7 8 31 — 29 85 15 — —
L ep pälah ti..................... — - 1 27 15 42 42 — — .... _ 11 43 10 - - ,
B ennäs .......................... — 1 24 24 48 48 — — 34 18 16 49 11 — — ;
F orsby .......................... -i - - •2 34 29 63 60 3 — 55 39 16 64 9 — —!
K ållby  ......................... — 2 40 41 81 54 27 — 41 3 38 81 13 — —
S u n d b y ................ .. — — 1 27 20 47 43 4 — 36 28 8 47 12 —
Ö sten s ö ......................... — 1 7 13 20 20 — — 12 8 4 20 5 — •
V e ste r su n d .................. — 2 38 33 71 69 _ 22 — 22 71 19 —
Purm o, [3]
A la-Purm o.................... - - — 2 30 32 62 50 1 2 — 23 8 23 64 8 -
Y lä-Purm o (Stor­
backa) ....................... 1 45 16 31 7 24 _ 15 10 8 33 6
V illbacka ..................... — — 1 33 10 43 39 3 1 19 10 13 41 5 - ■ —
Larsm o, [3]
K irk o n k y lä .................. - - __ — 3 66 53 119 109 10 — 74 42 37 122 20 - — ;
E ugm o .......................... — — 1 21 20 41 23 18 — 22 — 21 41 3 — —
Bosund ......................... — 1 23 23 46 46 17 . . . . 16 46 3 - —
E sse, [3]
Öfveresse ..................... 2 38 34 72 59 8 5 .20 ___ 20 72 16 ___ ___
Nederlappfors ............ ■ ___ 1 - - - 1 17 9 26 17 2 7 14 6 10 26 5 — ;
Y tteresse ..................... — 1 — 2 30 34 64 60 4 — 25 25 65 7 —
K ronoby, [8]
Kirkonkylä.....................
P årasby .......................
“
2
1
37
19
42
27
79
46
75
46
2
— —
25
19
79
46
15
7 — —
K nif sund . '.................. 1 29 20 49 14 29 6 18 1 17 49 12 — —
N orrby ......................... — — 1 21 14 35 26 9 — — — 12 35 4 — — 1
Merijärvi ..................... — — 1 8 12 11 1 — — — 5 12 2 — —
A splund ....................... — — i *■ — 1 5 11 11 — — • 3 11 1 75 24
Y tterbråtö .................. — - - - 1 11 15 2 6 26 — — — 0 27 6 — _
S n å r e .............................. 1 — — 1 -- 1 16 4 20 16 — 5 20 4
Terijärvi, [5]
K irkonkylä..................... 1 — : 1 2 45 43 88 70 1 2 6 5 ' — 17 87 15 - -
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T e r i j ä r v i ,  S m å b ö n d e r s . i i 22 13 35 28 6 i 7 7 34 i 75 32
H ä s t b a c k a  ........................... — i — i 26 19 45 .36 7 o 10 11 45 n — —
K o r t j ä r v i  ............................... — i — 1 — i 21 16 37 22 11 4 11 11 36 2 100 31
K o l a m ......................................... — i — i 11 8 19 19 — 19 n 8 20 3 — —
H ö g n a b b a .............................. — i — — i i 11 21 32 29 3 - 8 — 8 31 6 100 32
V e t e l i ,  [ o ]
Y l i v e t e l i  .................................. i 2 44 43 87 85 1 1 61 33 29 88 15 '
R ä y r i n k i .................................. i — — _ _ 2 37 9 46 39 6 1 29 11 ’ 1 2 49 9 —
P u l k k i n e n .............................. i — — 1 12 . 1 1 23 17 5 1 23 10 13 23 2
1 Patana ......................... i — — — 1 14 13 27 26 1 21 10 9 27 6 - —
Perho, [4]
K irkonkylä . . . . . . . . . i — — — 1 11 12 23 19 2 2 16 11 5 23 3 —
M öttönen (Y lip iiri). . . i - - — — 1 18 21 39 23 12 4 36 21 15 40 8
U kskoski (Alapiiri) . . i ... — 1 10 15 25 14 2 9 28 21 8 27 3
H aisua, [2]
K irk o n k y lä .................. i . . . . 18 20 38 32 6 26 9 17 38 8
Y likylä ......................... i — 1 13 9 22 22 25 18 7 23 5 — ;
K austinen, [4]
K irkonkylä . . .............. i — — — 2 42 31 73 61 12 — 44 13 31 79 12
N ik u la ............................ i — — — 2 29 17 46 22 20 4 26 5 21 52 9 ■* i
V intturi ....................... i _ _ —
• 1 12 7 19 19 — — 20 7 13 24 4
K öyhäjoki .................. i — — — 1 14 13 27 18 9 — 22 13 9 28 7
Kokkola, [8]
V illa (K allis)................ i 2 38 36 74 71 3 27 8 22 73 8 !
Såka .............................. — i — 1 29 18 47 47 — - 18 — 18 48 9 ___
V itsar ............................ _ i — — 2 26 26 52 22 30 — 15 15 54 13 75 30
R ödsö ................ ........... i — — 1 13 11 24 22 2 6 — 4 25 4 —
Ö fre-K orp lak s............ i — 1 19 3 22 7 15 30 24 6 21 2 ,
S to r b y ............................ — .1 — 1 17 9 26 26 ' — — 12 2 10 26 5 _ —
Suom. piiri ................ i — — _ _ 1 2 24 36 60 55 — 5 58 31 15 64 6 — _
N ärvilä (yksit, k.) . . — i — — 1 25 17 42 40 2 — 12 — 14 40 5 9
A laveteli, [4]
M u rik k i......................... i 1 19 14 33 22 11 7 7 34 6
\
Y likylä ......................... — i — — 1 20 21 41 31 3 7 8 . . ._ 8 40 6 75 33
Norrby .......................... — i — — 1 11 11 22 20 1 1 5 5 22 2 75 19
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AJaveteli, Abac k a  . . . . i i i 14 18 32 28 3 1 8 8 31 6
-
j K älviä , [6]
K irk o n k y lä ......... i — 2 43; 29 72 62 6 4 64 42 22 72 11 - -
R u o ts a lo ....................... — i — 1 35; 21 56 40 i 14 2 44 28 16 56 9 - —
Jokikylä ....................... - i — 1 29| 16 45 31 11! 3 37 24 15 46 12 —
' V älikylä ....................... — i — 1 14 12 26 16 8 . 2j 21 12 8 26 3 — —■
Peltokorpi .................. - ... i — 1 10! 17 27 26 — 1 22 12 10 28 7 —
U llava , [2]
i K irk o n k y lä .................. i — 1 9 , 11 20 10 3! 7 12 4 8 20 3 -
Ylikylä ......................... i 1 13! 14 .27 12 15 19 10 9 30 2
L ohtaja, [4]
K irk o n k y lä .................. i — 2 37; 36 73 69 3 1 57 30 31 73 11
M arin gain en ................ i 1 17; 13 30 m - — 27 17 10 31 5
A la v iir r e ....................... i 1 17; 11 28 28 - - 30 18 13 30 2
Väliviirre ..................... i 1 12 8 20 18 2 16 6 5 21 2
! H im anlta, [4] t
Kirkonkylä ................ i - - 2 39: 30 69 67; 2 ■___ 58 35 23 73 14 156 16
»Hiiliin ............................ i ; 1 40; 30 79 58; 12 1 48 12 68 68 2
K annus, [8]
j K irk o n k y lä .................. i : — 3 63 38 101 81 11 ; 9 70 41 29 98 15
H anhineva .................. i — 1 !'<; 16 33 27 i 6 27 16 12 33 4
M utkalampi ................ i _ 1 10 10 20 1.2! 7 1 9 6 4 19 3 -
j Märsvlä . . . ................... — - i !' — 1 ie! 6 22 16: 6 — 21 11 10 23 -2 — —
j Toholam pi, [4]
1 K irlvonkylä .................. — i 1 — 2 44 45 89 50j 36 3 62 41 29 91 17 —
Oikemus ....................... - i — 1 25 11 36 33! 3 27 12 15 36 1 - —
Purontakanen ............ i — 1 31. 10 41 28, 9 4 15 17 38 9 - . . . .
S y k ä rä in en .................. - i 1 14 16 30 21 9 — 25 12 13 .30 5 KK 16
L estijärvi, [2] ................ i 1 14 11 25 14! 5 fi 25 13 12 27 7 —
j Kuortaneen kihlakunta-
Lappajärvi, [8]
Kauhajärvi ................ i : i 2 31 31 62 48; 14 40 24 16 64 10
T a r v o la ......................... i l -- 2 31 31 62 58 4 47 14 45 68 5
K irkonkylä (L am p i).. i l 2 48 4 4 92 811 8 3 54 25 37 95 13 l(l( 27
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Lappajärvi, Itäkylä  
(K u o p p a la ).............. i i 11 u 22 n 11 23 16 7 22 4
Itäkylä-R antakangas. — i i 27 20 47 47 — 19 3 16 50 7 —
Savonkylä .................. i - - i 20 33 53 46 7 14 4 12 54 15 - —
Y lip ä ä ............................ — i i 12 6 18 18 12 6 7 18 4 100 .18
L am m inkylä .............. - i i 19 24 43 19 19 5 31 17 17 43
Vim peli, [3]
K irk o n k y lä .................. - i 2 57 48 105 101 3 1 66 36 32 109 28 —
Sääksjärvi .................. ..... — i 1 26 28 54 43 11 — 39 15 18 50 6 — —
P o k e la ............................ i 1 18 19 37 22 15 39 36 3 44 1 3 ...
Itäkylä  ......................... - i 1 28 18 46 4 6 14 - - 12 4 7 12 " —
E vijärvi, [5]
K irk o n k y lä .................. . - i - 2 33 27 60 19 26 15 26 11 29 62 7 100 32
L in n a .............................. - i 1 25 17 42 25 17 _ 24 7 17 45 6 —
♦Alapää1) ....................... i 1 23 26 49 18 26 •> 49 49 ... —
— i 1 19 16 35 31 4 — .35 35 1 ... —
K ortesjärvi, [3]
K irk o n k y lä .................. i 2 27 30 57 46 9 2 17 7 16 54 15 — —
Y likylä ......................... 1 1 27 18 45 22 17 6 25 9 16 41 5 .... —
Purmojärvi ................ — i - 1 19 18 37 30 7 23 14 .33 4 - - —
Alajärvi, [11]
K irk o n k y lä .................. - - - i __ ' 2 26 21 47 30 17 — 40 29 21 55 5 —
A la k y lä .................. .. — -- i — 2 30 32 62 47 10 5 53 28 25 65 11 —
K u r e jo k i....................... — i 1 18 23 41 34 7 — 20 9 10 40 8 150 65
P a a lijä r v i..................... — i — 1 27 8 35 21 14 — 22 11 16 29 4 75 26
H oisko ......................... — i — 1 20 20 40 33 5 2 38 17 . 15 36 4 100 40
Tikkanen ..................... — — i — 1 15 7 22 17 5 — 24 3 10 22 5 — —
M enkijärvi .................. — i 1 12 6 18 18 - - — 8 6 3 19 o - —
M ö k s y ............................ — i __ 1 14 8 22 12 7 3 23 15 8 23 3 —
Saukonperä ................ i 1 6 12 18 18 - — 9 o 7 19 6
Soini, [5]
K irk o n k y lä .................. ~ i 1 22 16 38 27 8 3 26 15 11 .36 41 75 24
L a a s a la .......................... i -- 1 14 10 24 23 1 .... 17 10 9 23 3 - -
K ivijärvi ..................... ■ - i 1 13 5 18 6 7 5 13 7 6 20 4 75 11
K eisala .......................... - i ... 1 8 7 15 13 2 - 12 7 3 12 2 —
’) Koulu oli toiminnassa ainoastaan kevätlukukauden.
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L e h t i m ä k i ,  [ 5 ] ..................... 1 i 0 4 0 3 4 7 4 51 1 2 u 31 7 2 4 7 4 1 4
' K u o r t a n e ,  [ 6 ]
K i r k o n k y l ä ......................... — - i — 2 3 0 2 0 5 0 4 0 1 0 3 2 2 0 1 7 5 0 0 — -  -
M ä y r y n k y l ä  ...................... — i - 2 3 6 4 0 76 51 2 5 5 8 4 2 21 6 9 1 0 — —
L e p p ä l ä .................................. — — — 1 1 8 1 4 3 2 21 1 0 i 2 8 1 8 9 3 4 3 — - -
R u o n a  ..................................... i — 2 3 0 2 9 59 4 7 11 i 3 0 8 2 2 5 4 1 2 7 5 51
Y l i j o k i  .................................. — - - 1 3 0 12 42 2 9 1 3 — 4 4 2 9 1 5 4 0 7 —
S a l m i ........................................ i — 1 1 4 1 5 2 9 21 3 5 1 8 1 0 1 0 2 9 5 ■
A l a v u s ,  [ 1 0 ]
K i r k o n k y l ä ......................... i — 2 36 2 6 6 2 5 9 3 - 2 7 1 4 2 4 6 9 1 0 ... .
R a n t a - T ö y s ä  .................. i 1 2 5 1 4 3 9 2 8 9 2 2 7 1 4 15 4 0 6 — —
S u l k a v a .................................. i 1 1 6 2 0 3 6 2 8 8 — 1 2 3 1 0 3 7 6 1 0 0 1 3
S y d ä n m a a  ......................... i 1 11 11 2 2 7 8 7 1 8 8 1 0 22 4 - •
K u o r a s j ä r v i  ...................... i 1 1 8 1 0 2 8 21 7 — 2 4 16 9 3 0 4 —
S a p s a l a m p i ...................... - i 1 9 1 8 2 7 1 5 11 1 1 4 5 9 2 9 7 -■I
J o k i v a r s i  ............................ - i - 2 17 2 0 37 2 0 1 4 3 1 3 7 1 0 3 9 11 1 5 0 1 4
K o n t i a i n e n ......................... i 1 1 3 1 3 2 6 11 9 6 21 1 0 6 2 4 1 —
A s e m a ..................................... i 2 3 4 2 9 6 3 5 5 5 3 3 6 1 5 2 3 6 3 1 0 — - -
T ö y s ä ,  [ 4 ]
K i r k o n k y l ä ......................... i — 2 4 0 3 9 7 9 3 5 2 4 2 0 2 3 1 4 9 7 7 1 5 - —
T u u r i 1) .................................. i — 1 2 2 2 3 4 5 3 0 1 3 2 31 1 4 1 7 4 7 6 —
V i r r a t ,  [ 1 9 ]
K i r k o n k y l ä ......................... . . . . i — - 2 3 3 4 0 73 3 4 2 3 1 6 6 6 3 6 3 0 77 9 —
T o i s v e s i .................................. i 1 22 2 8 50 2 3 1 4 1 3 4 7 - 2 2 5 0 6 — —
V a s k i v e s i  ............................ - --- i — 1 ' 17 3 3 5 0 3 7 1 3 — 3 9 1 2 2 2 5 0 5 — —
*" K u r j e n k y l ä  ...................... - i 1 1 6 1 0 2 6 1 6 io — 11 4 7 2 6 4 — —
L i e d e n p o h j a ...................... - i 1 1 7 27 44 2 0 1 9 5 17 — 1 6 4 6 6 —
U u r a i n e n  ............................ i - 2 3 6 3 0 66 1 9 4 3 4 3 2 1 0 1 8 6 6 1 3 —
J ä ä h d y s p o h j a  ................ i — 1 17 2 3 4 0 3 0 1 0 — 21 8 1 5 41 5 — - ■
L n o t e i s p i i r i , p o h j . 
k o u l u .................................. i 1 16 1 4 30 13 1 4 3 17 9 9 2 8 5 ..
L n o t e i s p i i r i ,  o t e l .  
k o u l u  ( K o r o ) ............ i 1 1 9 17 3 6 2 3 11 2 3 5 2 2 12 37 6
j
I k k a l a ..................................... - i 1 1 3 1 3 2 6 1 9 5 2 6 — 5 2 6 ti — 1
J o u t s e n .................................. i — 1 9 8 1 7 6 7 4 1 5 8 7 1 9 4 — — ;
' )  Ko u l i i  on  T ö y s ä n  ja A l a v m i d o n  k un ni l l e  y h te i n e n .
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Virrat, H a u h u u .............. i i 14 16 30 19 9 2 24 15 9 26 3
K ill in k o s k i.................. — — i — i 11 ' 7 18 18 — — 12 5 7 19 • 2 ■_ —
V a s k u u ......................... — — — i i 13 16 29 20 3 6 ' 24 15 15 29 9 ;_ • —
♦H avanka .....................
Ä tsäri, [6]
— — i i 22 22 44 24 10 10 40 14 26 44 ■ 7 — —
K irk o n k y lä .................. — — — 2 41 42 88 42 16 25 33 — 31 85 12 '_ ■ —
M yllym äki .................. — — — 2 41 53 94 59 27 8 63 31 32 96 18 _ —
X iem isvesi .................. — — — 2 21 34 55 12 27 16 37 17 19 53 7 — —
Peränne ....................... — — — 2 30 37 67 13 44 10 26 8 18 6 8 16 — —
Atsärinranta . ............ — — 1 21 15 86 24 4 8 22 14 13 37 7 — —
Inha .............................. — — 2 51 42 93 63 20 10 41 17 24 94 21 -7“
: *Inhan tehdas(yksit.k .)
j Laukaan kihlakunta.
' Laukaa, [10]
•) 1 13 11 24 24 26 26
•
K irk o n k y lä .................. 2 — — 2 22 37 59 38 12 9 23 • 7 21 61 10 ■■ _
Vehniä .......................... — — 1 13 16 29 13 8 8 19 9 10 32 8 :_ ---
Lievestuore ................ — — 2 - 25 38 63 18 32 13 51 31 20 71 17 — ------
S e p p ä lä ......................... - ■ ----- — 2 35 33 68 36 30 2 41 15 30 65 12 . . . .
. Savio . ............................ _ — — i 17 32 49 17 14 18 50 18 19 50 9 75 10
S im u n a ......................... — 16 18 34 16 8 ■ 10 24 11 13 36 7
1 V a lk o la .......................... — — — 5 15 20 14 6 ---- 15 11 8 21 7 _ ■ —
j N u rm ijä rv i ............................ 1 — — — 12 13 25 2 2 3 ---- 21 13 8 25 4 — —
i K t iu s a ............................ — — — 2 2 28 50 29 13 8 28 12 16 51 14 75 15
; J anakka ....................... — — — 15 16 31 31 — — 24 10 14 40 4 — —
M annila (yksit, k.) . . 
; Ä änekoski, [6]
— — 14 12 26 22 3 1 10 5 5 27 5 — —
K irk o n k y lä .................. _ — — 4 89 73 162 150 11 1 — — 53 166 26 150 48
i Suolahti ....................... — — — 2 40 42 82 79 3 — 53 30 27 84 16 . ■ — . —
H onkola ....................... 1 — — 2 30 30 60 18 30 12 37 12 28 67 12 ■ .— —
1 K oiv isto  ....................... 1 — 1 12 20 32 18 11 3 23 8 12 34 3 — —
Maj a l a ............................
♦Mämmenkylä (K evät- 
l a h t i ) ..........................
1
1 i
2
1
34
20
21
14
55
34
48
21
5
13
2 30
29
8
14
2 2
24
62
34
9
*) I lm a ise k s i.
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U u r a i n e n ,  [ 4 ]
K i r k o n k y l ä ......................... i — i — 2 2 8 2 6 54 2 9 1 6 9 2 8 12 1 7 5 4 1 3 ---- —
K y y n ä m ö i n e n  ................ i - - — i — 1 1 8 2 4 42 8 2 5 9 2 7 1 5 1 2 4 5 9 —
K a n g a s h ä k k i  ................... i — — i — 1 7 1 6 23 1 4 6 3 1 7 1 2 6 2 5 6 -
H ö y t i ä  .................................. i — --- i .... 1 1 6 2 2 38 2 6 1 0 2 2 5 1 5 1 0 3 8 1 0 — —
P e t ä j ä v e s i ,  [ 1 0 ]
K i n t a u s .................................. i - _ - i — 1 1 8 . 1 6 34 2 0 7 7 2 3 11 12 3 8 3 —
K i r k o n k y l ä ......................... i — i - - 2 3 3 51 84 4 2 4 0 2 3 7 2 0 31 9 3 1 8 .... —
j K u i v a s m ä k i ...................... i --- -■ i - 1 13 1 8 31 2 0 11 14 — 11 34 6 —
i A l a - K i n t a u s ...................... i i 2 45 41 86 53 23 1 0 36 1 0 22 91 1 6 _
! M e t s ä k u l m a - P a r k k o l a i — i 1 11 1 2 23 8 12 3 24 2 2 ■2 2 3 5 -- —
T u p a m ä k i ........................... i - i 1 21 11 32 2 0- 12 — 15 7 8 32 8
T ö y s ä n p e r ä  ...................... i - i 1 11 14 25 14 7 4 9 — 6 27 4
Jyväskylä, [10]
Oravasaari .................. i — i 1 25 2 0 45 12 17 16 43 26 17 45 9 —
Puuppola .................... i - - i 1 17 16 33 25 7 1 2 2 12 8 36 3
Vesanka ...................... i .... i 1 18 25 43 22 2 0 1 22 7 15 43 ö
' Keijo . ........................... i - i 2 26 41 67 38 17 1 2 41 27 14 64 9 - —
Suvimäki (Kirkonk.). i i 3 62 68 130 130 — .._ ■ 46 138 1 8 —
Nyrölä ........................ i - i — 1 1 2 16 28 15 11 2 18 11 6 26 5 —
Jokivarsi .................... i i 2 32 29 61 61 __ — 21 — 31 63 4 -  - —
K u ik k a ........................ i — i 1 .27 13 40 18 22 — 35 - 25 11 38 8 — —
Palokka ...................... i — i — 2 37 .32 6 9 2 0 40 9 38 1 0 28 67 15 — —
Haapakoski ............... i — i — 2 47 43 9 0 83 7 .... 51 2 2 36 93 14 _ —
T ou ru la ........................ i ... i — 2 46 42 88 88 — 95 53 29 90 2 4 _ —
Haapakoski (Jyväs-
kylä-Pieksämäen
rautatien koulu). . . i — - — i 1 1 0 17 27 27 - — — 15 30 4 —
Leppälahti] J  y  väskylä-
Pieksämäen rauta­ -
tien k o u lu ) ............. i - i — 2 27 47 74 62 6 6 42 18 24 78 8 — -
Kuohu ........................ i — i 1 15 21 36 28 8 — 22 12 7 36 9 ---- —
Toivakka, [4]
K irkonkylä .................. i i . . . . 2 44 37 81 38 19 24 76 50 33 86 15 -
Kankainen . . . . . . . . . i — . . . . . i . . . 1 21 24 45 , 23 15 7 34 22 12 50 10 —
1 9 1 8 . 187
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Keuruu, [16]
i K irk o n k y lä .................. 3 60 55 115 68 29 18 39 7 32 116 19 ■ —
P ohjoislahti ................ — — — 2 23 35 58 31 9 18 18 2 15 60 17
Lies j ä r v i ....................... — — 1 15 8 23 5 . 10 8 16 5 11 24 9
H aapam äki ................ 3 61 51 112 101 10 1 — _ . 42 115 16
Am piala ....................... — — — 14 20 34 14 13 7 15 7 11 35 13 - -
R iih o n e n ....................... — — ----- 19 22 41 23 12 6 19 9 10 42 6 —
Tiusala ......................... 20 24 44 29 15 — 22 10 12 44 6 —
1 H ä k k in e n ..................... — — 13 13 26 8 15 3 17 8 9 27 3
M äyräm äk i.................. — 16 25 41 22 13 6 10 — 9 42 7
Jukojärvi . . ................. — 15 17 32 10 22 - - 13 10 7 36 5
H u ttu la 1) ..................... . 18 22 40 14 13 13 15 — 10 44 9
Lilijam o ....................... - - i 17 13 30 17 13 — 26 14 5 30 4
Loila .............................. .... - 27 30 57 44 8 5 19 8 11 53 6
! Pihlajavesi, [6]
K irk o n k y lä .................. - — 23 8 31 14 5 12 16 4 12 32 7
Lappi . .*....................... — 11 11 22 6 10 6 12 4 8 23 5
S ä l l i ................................ 11 17 28 12 9 7 14 7 7 28 4
A s e m a ............................ — — - 20 27 47 23 12 12 43 2 9 14 47 4
.
♦Valkeajärvi ................ - - i 14 22 36 13 15 8 — 36 36 10
1 M ultia, [5]
1 Kirkonkylä ................ — — — 36 49 85 32 30 23 69 39 30 85 15
Sahrajärvi .................. — — — 11 15 26 5 9 12 20 11 9 28 7 - - -
K a rh ila .......................... — — , 1 — 22 16 38 9 28 1 24 11 13 40 6
V äätänen ..................... — — — 12 11 23 9 6 8 27 15 12 23 2 —
Is o jä r v i.......................... — — — 19 18 37 15 15 7 27 12 20 37 3 -. — —
1
1 Viitasaaren kihlakunta.
; Saarijärvi, [14]
K irk o n k y lä .................. — i 2 35 24 5» 30 16 13 46 14 23 66 8
Mahlun k y lä ................ — ■)i 2 22 ■ 29 51 21 23 7 16 8 8 52 16
K onttim äki ................ — — i — 1 23 23 46 29 15 2 16 6 10 46 9 . . . .
Kalm ari ....................... — _ _ i 1 20 15 35 18 16 1 24 14 12 38 11 — — ■
K alm ari, län sip iir i. . . — i — 1 8 11 19 14 5 — 12 7 5 18 2 - -
') K ou lu  on K euruun ja  P etäjäveden  ku nn ille  y h te in en . — *) T ulipalon takia m uutettu  vuokrahuoneisiin .
K a n sa n o p . t ila s to  1917— 1918. 18
1 9 1 7 —1
1 k .i 4 * 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 1 6 ■17 18 1 9 » 0  i
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: Saarijärvi, Pyhäjärvi . . 1 i 10 n 21 12 3 6 13 8 5 21 4
Pajupuro ..................... — — — i 4 5 9 3 3 3 10 5 5 16 4 —1
L a n n e v e s i..................... ___ — 2 39 26 65 37 14 14 36 17 25 62 13 — __
' Harj*!! ............................ — — — . X 15 16 31 27 4 — 10 — 10 33 7 -- —
L e h to la .......................... _ _ _ — 2 26 28 54 18 27 9 23 9 14 55 12 _ _ _
L inna ' .........  .............. — 19 17 36 19 8 9 25 16 9 37 8 _
K olkanniem i .............. — -■ - 23 17 40 20 18 2 17 10 7 42 20 ___
Pylkönm äki, [6]
K irk o n k y lä .................. - — 32 16 48 • 27 14 7 31 22 9 45 13 .—
K u o p p a la ..................... — 16 16 32 27 5 — 16 16 29 6 - - - - - - —
Pajum äki ..................... i n 21 38 9 23 6 22 1 1 13 40 6 - - - - - _ _ _
M ulikka1) ..................... - - - 14 13 27 17 10 12 2 10 28 .  5 - - - - - -
K arstula, [9]
K irk o n k y lä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 28 38 66 42 23 1 27 10 17 60 8 —
K yyjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 14 31 25 6 — 25 11 11 32 4 —
Kim inki ....................... — — 19 22 41 19 20 2 30 20 10 43 6
V a lla n k o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 17 12 29 10 16 3 16 7 9 29 • 8 —
P a ja -a l io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 18 15 33 19 6 8 20 7 13 36 1 — —
K angas-aho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 22 2 2 44 2 2 16 6 23 9 '  14 40 6 __ —
S a u n a m ä k i.................. — 13 13 26 13 10 3 19 9 10 29 4
V astinki ....................... — — 8 18 26 17 9 — 18 8 11 29 6 — —
R antakylä ........... .. — _ i 18 12 30 21 9 — 16 10 10 24 5 - - - - - - —
K ivijärvi, [6]
K irk o n k y lä .................. — i ____ 21 32 53 32 7 14 14 14 53 15 — —
L e p p ä lä ......... ................ — * — 10 10 20 10 6 4 21 17 4 21 4 __ —
H iito la  .......................... — — — •)i 9 5 14 7 3 4 6 2 4 16 4 ------ —
Haapajärvi ................ — — 11 9 20 10 9 ' 1 12 4 4 20 6 —
H eitjärvi ..................... i 13 18 31 10 9 12 13 5 8 30 _ _ _
! K innula, [4]
• K irk o n k y lä .................. -  - ___ 22 18 40 40 — — 24 8 16 42 3 ------ —
Muhola .......................... - — 23 • 20 43 21 17 5 12
✓
12 43 14 —
♦Niemi ......................................... i 16 7 23 21 2 — — ------ 23 23 —
Pihtipudas, [R)
K irkonkylä.................. 1 — 1 — 2 46 35 81 48 25 8 56 26 30 84 12 „___
*) K o u lu  on  P y lk ö n m ä e p  ja  K a r s tu la n  k u n n ille  y h te in e n . — ') T u lip a lo n  ta k ia  m u u te ttu  v u o k ra h u o n e is iin .
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Pihtipudas, Muurasjärvi 18 12 3 0 20 10 31 20 u 32 3
Korpinen ..................... 19 23 42 8 « c 28 24 4 20 45 3 - - —
E lä m ä jä r v i.................. — - — 8 11 19 10 6 3 27 17 10 20 — 150 17
Al va järvi ..................... - - - - - 15 15 30 17 11 2 22 15 7 26 7 —
Viitasaari, [13]
H aapaniem i (Kirkon­
k y lä )............................ 36 37 73 46 14 13 42 21 27 73 15 ~
H uopana ..................... - - — 29 24 53 22 22 9 45 27 18 56 9 —
Ilm olahti . . . .•............ — 16 16 32 16 11 5 23 18 18 39 7 — __
K oitelepohja .............. 30 31 61 30 15 16 33 13 20 61 14 — —
K im inki .................................. — - 8 11 19 ■ 1 2 5 2 11 3 8 20 3 - -
K em ppaala ........................ - - — - - 16 14 30 17 11 . 2 19 10 11 33 3 —
K olim a ......................... — — 8 10 18 10 7 1 16 12 4 22 2 75 30
M u u ru e ......................... — 13 12 25 10 13 2 15 8 7 27 4 — —
V u o sk o sk i .............................. — 19 19 38 18 13 7 31 16 13 40 9 —
V u o r ila h ti ............................... — 10 13 23 17 5 1 19 6 13 23 1 — _
K vm önkoski ..................... — - 21 20 41 30 10 1 33 20 11 50 11 —
K um pum äki ..................... - - - — 9 12 21 17 4 9 2 3 22 '5 - - —
Suovanlahti ........................ — 23 14 37 28 5 4 17 8 9 34 7
M äntylä ....................... - i 20 13 33 20 13 — 13 8 5 35 4 —
♦Niinilahti ............................... — i 18 12 30 17 10 3 .32 9 27 33 2 100 35
Konginkangas, [3] •
K irk o n k y lä .................. — - i - - 24 27 51 34 7 10 42 25 18 50 5 —
K a la n ie m i..................... - - i 29 26 55 25 18 12 35 21 14 56 7 - —
Sumiainen, [3]
K irkonkylä ................ — i •— ' 25 23 48 14 25 9 26 4 22 48 11 __
♦Haapam äki (yksit, k.) — - i 22 8 30 18 8 4 37 8 51 51 1 - -
[598] Y hteensä 373 167 — 482 ')56 712 12 446 11600 24 046 17 881 4 795 1 370 11558 4 607 8 091 24 316 4133 6175 1861
Oulun lääni.
640 1)538
Oulun kihlakunta.
Lim inka, [8]
K irk o n k y lä .................. 2 - - — 2 — 2 27 44 71 63 2 6 55 .37 20 80 18 ■ —
A la t e m m e s .................... 1 1 - - 1 20 7 27 12 15 — 21 10 11 28 6 —
R antakylä .................. 1 1 — 1 16 24 40 36 4 — 36 23 13 40 9 — —
x) Sitä paitsi 2 huoneustoa ilmaiseksi.
1 9 1 7 —
1 2 ! i* 4 ! 5 6 7 8 9 ! io 11 i -i 1 3 .  14 15 16 17 1 s 1 «J 20
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Liminka, H einijärvi . . . i i 13 i i 24 1 2 1 2 1 2 6 6 25 4
Ivetunm aa .................. — — i — » i 8 2 1 29 29 — — 24 16 8 32 8 —
K em pele, [2]
K irk o n k y lä .................. - i - - i 17 19 36 36 - - — 23 1 1 1 2 36 5 —
Y lik y l ä .......................... i — i 23 2 2 45 45 — 28 9 19 40 6 —
T yrnävä, [6]
K irk o n k y lä .................. — i i 2 1 2 1 42 35 7 — 31 1 7 18 47 6 —
A n g e s le v ä ..................... — -■ i - - i 13 24 37 2 2 10 5 6 3 7 36 1 2 — —
K olm ikanta ................ - i — i 2 2 9 31 19 9 3 28 1 6 1 2 •32 4 — —
Tem m es, [2]
K irk o n k y lä .................. i i 28 2 2 50 33 8 9 43 31 1 2 50 9 - -
K ä r sä m ä ....................... — — i — i 11 9 20 19 1 — 1 7 9 6 19 3 — —
Lumijoki, [3]
K irk o n k y lä .................. ... i 2 4 1 4 3 84 63 1 9 2 4 5 1 9 24 82 18 150 4 5
Y lip ä ä ............................ — i 1 25 1 7 42 3 5 6 1 23 1 2 11 46 8 75 16
Oulujoki, [8]
Oulunsuu ......... ........... - i 52 5 1 103 98 5 — 30 4 24 106 1 5 -- —
Pikkarala ..................... — i ... 1 1 3 1 6 29 28 1 - - 1 1 6 5 27 8 ' - —
' Laanila-H inta ............ - - — i — 61 59 120 114 6 — 41 20 2 1 128 2 1 —
K iv in ie m i..................... - - — i — 1 19 9 28 20 8 ... 13 2 1 1 26 6
T o p p ila ......................... — — i — 1 20 19 39 39 — — 23 1 7 6 4 0 7 —
K oskela . .  . ................... — i — ■ 40 37 77 7 7 — — 64 31 23 9 2 1 1 - —
M adekosk i..................... — - - i — 1 31 18 49 22 2 7 — 22 14 8 48 1 1 —
Sanginjoki .................. — — i — 1 7 5 12 6 3 3 6 4 9"" 9 2 . —
K orvenkylä1) .............. — — - - — — — ..... .. . — ■ ._ — __ —
Oulunsalo, [3] .
K irk o n k y lä .................. i — 1 31 18 49 46 3 - 43 23 15 50 8 —
Salonpää ..................... — — i — 1 27 23 50 50 _ _ 43 23 20 50 3 75 2 2
K e s k ip iir i..................... — - i — 1 21 16 37 3 7 — 36 28 11 42 1 — —
M uhos, [6]
— i - - 1 1 2 ' 1 2 24 13 8 3 1 5 8 1 7 31 6 ... —
L a ita sa a r i..................... .... i 1 18 28 46 3 0 16 _ 38 2 7 11 48 14 75 14
P onkila (M uhoskylä). — i - - 33 45 78 44 34 — 47 16 33 70 10 — —
Muhosperä .................. ... .... i — 1 21 29 50 36 13 1 46 31 15 50 10 100 26
H u o v ila ......................... — i 1 21 24 45 40 .3 o 23 12 14 47 10 75 25
*) Lakkautettu. mutta asia vielä riidanalainen.
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Muhos, Sanginjoki . . . . i i 1 7 8 15 13 0 12 5 6 17 4
U tajärvi, [7]
K irk o n k y lä .................. i - 30 41 71 29 20: 22 31 12 19 71 15 100 42
Keskiniska .................. i i 17 30 47 10 is; 22 28 12 15 48 5 100 16
Juorkuna ..................... i i 11 9 20 1 8 11 20 12 8 20 4 — —
♦Sotkajärvi .................. i 17 28 45 28 11 6 29 7 22 43 7 75 32
Kiim inki, [5J
K irk o n k y lä .................. i 13 10 23 15 4 4 19 11 5 20 3 — —
H u t tu la ......................... . . . . i ■— 13 20 33 10 17' 6 12 13 36 6 -■ —
♦ A la k y lä ......................... — i 20 22 42 39 3 -  - 37 17 42 42 100 55
Yläkiiminki, [6]
K irk o n k y lä .................. i i - - 14 14 28 10 18; ■ - 18 8 10 28 5 —
Joloskylä......................... - i — 10 13 23 11 8 ; 4 25 16 8 24 4 —
♦ V era lan k y lä ................ i 13 27 40 29 i o : 1 25 5 20 42 7 ... —
Haukij mdas, [7]
Jokikylä ....................... i -  - 22 13 35 33 i 1 40 28 12 39 3 —
Kirkonniemi .............. i -  - i - - 29 30 5» 42 17: — 51 38 20 58 9 —
P a ten n iem i.................. i i - - 20 26 46 44 2 — 50 40 14 50 . 8 — :
P o h jo is -K e llo .............. i 30 34 64 64 — 34 19 22 66 14 75 2 5 i
Pudas ............................ i - - 46 38 84 6 6 18 — 94 65 29 93 9 — — ;
K eski-K ello ................ i ..... 20 32 52 52 -  • — 44 31 13 53 11 75 25/
E telä-K ello ................ i i 20 20 40 36 - - 4 42 30 12 50 7 __ —
Sahankylä .................. i i 26 15 41 40 1 ._. 43 27 15 44 9 -
l i ,  [81
E t e lä - l i ......................... i i - 66 52 118 97 19 2 44 127 13 — — -
Olhava ......................... i 1 20 20 40 28 S 4 36 26 10 44 5 - -
K a r ja la ......................... i — ■ 18 • 8 26 20 5; 1 20 8 8 26 2 — — ;
Pohjois-li ..................... i i . . . . 30 40 70 67 31 — 43 20 25 81 11 — — !
Oijärvi ......................... i i _ 13 4 17 12 4: 1 17 11 6 19 4 —
Pirttitörinä ................ i i — 14 18 32 20 6' 6 42 32 13 35 3 . . . . — i
T a n n ila ......................... i — _____ i — 20 9 29 23 6i - - 23 14 9 29 1 _
Yliranta ....................... — i — 11 22 33 33 — j 30 13 11 38 2 —
K uivaniem i, [2] !
K irk o n k y lä .................. i i 2 29 31 60 52 8 | — 50 20 30 6 8 5 — i
Jokikylä ....................... 1 14 12 26 12 9 5 24 12 8 2 6 2 — — ;
142 1 9 1 7 -
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Pudasjärvi, [9]
' H etejärvi ..................... i 5 8 13 13 25 7 8 13 2
K irkonkylä . '................ — — i — 14 18 32 23 7 2 15 8 11 31 4 - — —
Y lik o lla ja ..................... i — 14 6 20 9 6 5 12 3 9 21 2 — —
Iina tti j ä r v i .................. - - ■ - i ... 11 8 19 17 .__ 0 10 3 2 21 3 , 75 7
Jongunkylä ................ i 4 8 _t — 1 7 5 2 8 3 —
♦Livo .............................. - - — i - - 16 21 37 25 2 10 — — 37 24 —
R am ia, [2J
R an ua1) ....................... i 10 18 13 2 3 6 1 6 22 4
Y lim aa2) ....................... — i - - 7 11 7 1 3 17 15 2 15 3 100 11
Taivalkoski, [4]
Taivalkoski ................ i 18 12 30 30 22 15 7 30 3
K ynsiperä .................. - - — - - i 8 11 19 12 7 10 6 4 12 7 - —
K uusam o, [10]
K irk o n k y lä .................. i _  33 36
.
69 07 1 1 71 39 23 70 7
T avajärvi . ................... — — i __ 15 6 21 16 3 2 1 7 25 3 — —■
Vasaraperä ................... .... — i — 9 10 19 17 2 12 5 7 19 3 75 18
P o s io .............................. -  - — i — 14 11 25 17 2 6 14 11 8 25 5 —
Poussu ......................... — __ i — 8 7 15 6 — 9 13 — 4 15 3 — —
L ä m s ä ............................ — — i — 8 9 17 8 — 9 6 3 13 19 — — —
Paanajärvi .................. — — i — 12 13 25 13 8 4 15 . 13 17 17 2 — —
- Suininki ....................... — — — i 23 16 39 35 ' 2 2 19 — 18 38 2 — -
Alakitka ....................... - - — — i 11 10 21 12 9 — 25 14 11 22 4 — — !
Salon kihlakunta. 
A lavieska, [5]
A lavieska ............................... i 2 40 47
•
87 62 10 15 35 15 40 102 15 150 40:
T a lu s k y lä ..................... i — — 1 17 8 25 25 — — 39 33 6 27 6 — — :
K alajoki, [6]
Pohjankylä ................ i 4 77 83 160 147 13 81 26 55 170 30 100 44|
T ynkä ............................ __ — i — 1 17 22 3» 28 10 1 32 18 14 43 5 — — :
V a sa n k a r i..................... i — 1 •14 11 25 24 1 — 16 10 6 25 • 6 -  - —
R ahjankylä ................ — i — 1 11 8 19 14 5 — 13 8 4 16 3 — — ;
M e tsä k y lä .................... — i — 1 15 15 30 25 5 22 17 5 31 7 100 22:
P itkäsen piiri ............ i — — i — 2 35 38 73 73 25 6 19 73 25 75 63
*) Siirretty tänne Pudasjärven ja — 2) Simon ( Ylisimo) kunnasta.
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Rautio, [2]
K ä r k isk y lä .................. i
■
i 8 8 16 16 16 10 4 19 2
K irk o n k y lä .................. _ .. . i — i 22 24 46 39 7 . — 34 20 20 • 48 2 . — —
Ylivieska, [7]
K irk o n k y lä .................. _ i _ 3 76 83 159 153 5 i 130 72 58 • 166 32 ■ _ _
Raudaskylä ................ — — i - - 2 37 30 67 27 34 6 32 20 18 62 8 75 20
Vähäkangas ................ — _ i 1 30 20 50 40 10 — 32 14 18 50 9 - • —
M etsä p erä .................... — — i — 1 20 15 85 23 6 6 27 — 10 41 6 —
K antokylä .................. — i — 1 29 17 46 41 5 — 40 25 8 46 7 - —
N iem elä ....................... 1 — — i — - 2 44 36 80 80 — 47 25 24 77 11 . . . . —
O ja k y lä ......................... — i 1 27 17 44 27 15 2 20 16 13 43 3 100 25
Sievi, [6]
K u k o n k y lä .................. i 1 19 28 47 22 23 2 20 4 16 47 _ _  .
H a ik o la ......................... 1
—
_
i
i
— 1
1
18
14
10
10
28
24
20
17
8
7 :
22
23
10
H
12
6
34
23
4
4
_. . 
....
Sievi nkylä .................. — i — 2 36 20 56 49 6 i 40 26 14 64 15 ....
K iis k ilä .......................... i — 1 20 11 31 17 14 — 27 16 11 39 4 - - — -
Sikalankylä ................ 11 — i — 1 7 10 17 10 6 i 18 17 1 20 1 100 7
Pyhäjoki, [6]
Pohjankylä ................. i _ 2 36 34 70 68 2 __ — 20 70 14 —
Yppäri .......................... — — i — 1 20 19 39 36 3 — 27 15 12 40 8 — __
Parhalahti .................. — i — 1 18 20 38 38 — 37 25 12 38 9 150 52
Pirttikoski .................. — i — 1 20 14 34 19 12 3 12 7 14 32 9 — —
Merijärvi, [3] ................... — i — 1 27 27 54 44 10 — 54 44 13 • 54 12 — __
Oulainen, [5]
Kirkonkylä, (Pohjois- 
p iir i) ............................■ _ i 2 30 33 63 63 33 8 25 73 9 150 23
M atkaniva .................. — — i — 1 15 12 27 17 4 6 10 6 21 36 6 75 38
Jou h in k an gas.............. — i — 2 26 30 56 54 2 — 48 24 26 64 8 — —
♦Piipsjärvi .................. — — — i 1 12 16 28 11 16 1 25 9 29 29 — — —;
Saloinen, [4i
K irkonkylä ................ _ i _ 2 33 30 63 54 8 1 29 10 20 74 4 — ’i
Sydänm aa (K op sa). . - - _ i — 1 16 8 2 4 20 2 2 20 11 8 24 4 — —
Salon kappeli, [2] 
Piehinki ....................... 1 i _ 1 18 16 3 4 23 10 1 21 9 8 32 4 — —'
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Salon kappeli, Saloinen. i i ‘ 27 35 62 62 36 14 14 65 1 2
V ihanti, [4]
K irk o n k y lä ......... . . . 1 2 10 22 15 i 6 5 3 2 2 5
Korvenkylä ................ _... 17 19 86 23 1 2 1 24 15 11 36 7 .. _
L nm irrtetsä.................. — - — 1 2 7 19 13 5 1 10 7 3 2 0 6 —■
A lpha ............................ - - — 23 20 43 36 ‘ 7 — 31 14 16 47 8 .— —
Siikajoki. [4)
Ylipää.............................. — 17 23 46 21 16 3 20 13 7 41 10
K irk o n k y lä .................. — 11 25 36 28 7 1 2 0 14 6 39 11
♦ M erik y lä ....................... . i 25 1 0 35 27 8 — 34 ' 17 29 29 1 — - -
R evolahti, [2]
K eskikylä (Ylipää) . . 14 29 43 25 1 0 8 22 14 8 42 8 1 0 0 38
Alapää ......................... — 17 16 33 28 3 2 20 1 0 10 36 5 —
P aavola, [8]
Luohua ......................... — - 33 22 55 44 1 0 1 26 13 ,  14 53 9
R u u k k i .......................... - - 38 43 .81 76 1 4 81 43 35 85 11 _..
K irk on k y lä .................. . . . - 10: 29 $9 26 1 0 3 23 5 20 40 7 — —
: L a p in k y lä ..................... — ■ - 18 28 46 25 20 1 26 12 14 45 7 100 17
Ylipää. ( Y lipehkola). . — 7 9 16 14 2 8 6 5 16 4 —
T ik k a la ......................... — 10 20 30 .30 — — 24 18 6 34 4 —
Rantsila, [6J
K irk o n k y lä ........... .. - - — - - 23 26 49 38 9 ■ o 29 1 1 17 49 7
Sipolankvlä ................ — - - 2 1 14 35 27 8 — 1 3 21 10 36 8
— - — 10 12 22 1 2 9 1 21 13 8 2 0 2 ...... —
Kerälänkylä .............. — 14 21 35 30 5 — 28 19 9 27 7 - - —
M a n k ila ......................... 13 Ui 29 24 4 1 22 15 8 31 7 _... .—
H ailuoto, |2]
K irk o n k y lä .................. 45 37 82 74 7 1 61 41 20 87 2 1
Ojakylä . . . ................. - - - 1 26 26 52 47 .3 2 13 — 14 52 12 — —
1 H a a p a j ä r v e n  k i h l a k u n t a .  
H aapajärvi, [6]
K irk o n k y lä .................. i i - - 2 38 28 66 55 10 1 49 32 19 72 16 75 24
' Autioranta .................. i - - i - - 1 ■u 18 39 37 2 — 34 21 37 3 — —
Parkkila ....................... i -- — i — 1 2 2 29 51 34 17 — 19 11 ' 53 6 - —
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H a a p a jä rv i ,  K u u s a a  . . . _ _ _ i i 19 11 BO 22 5 3 18 14 7 33 15 75 15
Y l i p ä ä .............................. — — i — 2 44 46 90 71 15 4 55 35 52 94 17 — —1
♦ N o k k o u s ......................... — — — i 1 13 14 27 15 5 7 — — 30 30 — — —
R e is jä rv i ,  [3]
K i r k o n k y l ä .................... — — i — 2 38 43 81 51 27 3 48 19 29 86 — — —
K a l o j a .............................. — — — i 1 13 14 27 19 8 — 17 8 9 31 4 — —
P y h ä jä r v i ,  [8]
K i r k o n k y l ä .................... — — i — 2 35 26 «1 28 25 8 29 10 18 64 5 _
M ä k ik y lä  ....................... — — i — 1 11 14 25 16 8 1 25 20 5 30 4 — —
J o k ik y lä  ......................... — — i — 1 16 17 33 16 12 5 26 15 9 33 4 — —
P a r k k i m a ....................... — — i — 1 15 11 26 11 5 10 21 12 6 23 5 .— —
K u u s e n m ä k i  ................... — — i — 1 14 16 30 17 6 7 33 16 12 30 4 75 37
H i i d e n n i e m i .................. — — i — 1 15 6 21 4 13 4 21 16 5 21 3 —
S a lm e n k y lä  .................. — . . . . - - i 1 23 25 48 38 9 1 35 18 17 54 6 150 29
K ä rs ä m ä k i ,  [4]
K i r k o n k y l ä ......................... — — i — 1 20 18 38 18 14 6 29 — 19 41 4 — —
S a v ise lk ä  ............................ — — i — 1 18 19 37 28 6 3 22 13 9 40 8 — —
P o r k k a l a ......................... — — i — 1 11 6 17 13 3 1 8 4 4 18 — — —
V o n e tp a lo  . .’ .................. — — i — 1 19 19 38 27 8 3 35 15 15 41 8 — —
H a a p a v e s i ,  [7]
K i r k o n k y l ä .................... — — i — 3 51 51 162 76 26 46 13 33 99 17 — —
A in a li-V a itin ie m i . . . — — i — 1 10 12 22 19 3 — 16 9 7 22 4 — —
I v a r s i k a s ......................... — — i — 1 15 14 29 26 3 — 33 25 11 32 5 — —
V a tju s jä r v i  .................. — — i — 1 2 2 13 35 2 0 15 — 24 15 9 38 1 150 16
M ie lu sk o sk i .................. — — i — 2 16 37 53 45 6 2 50 28 22 57 6 150 12
K y tö k y lä  ....................... - — i — 1 . 16 14 30 2 2 8 — 31 23 15 34 4 75 6
Oj a k y l ä ...........................
N iv a la ,  [8]
— i — 1 8 6 14 10 4 — 14 10 4 14 2 — —
K i r k o n k y l ä .................... ___ — i — 2 54 42 96 66 26 4 46 28 27 91 12 100 56
M a lisk y lä  ....................... — i — 2 31 50 81 56 23 2 37 16 26 - 85 18 100 40
K a rv o s k y lä  .................. — — i — 1 21 23 44 36 8 — 40 16 24 48 4 — —
J ä r v ik y lä  ....................... — — i — 1 25 26 51 36 12 3 31 10 18 52 8 — —
V ä lik y lä  ............................... — — i — 2 ' 29 27 56 34 2 2 — ■ 37 27 15 57 10 —
S a r ja n k y lä  ....................I — i — 1 19 20 39 15 23 1 18 8 14 39 5 75 35
J u u t t i l a ........................... ___i — — i 1 24 17 41 32 9 — 28 15 11 41 2 — —
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P i i p p o l a ,  [ 3 ]
K i r k o n k y l ä ......................... i 1 6 2 5 4 1 41 21 9 1 2 4 2 6
L e s k e l ä .................................. — — — 17 11 2 8 2 7 i — 2 5 11 1 5 32 5 1 0 0 20i
* L a m u n k y l ä  ...................... — — — 7 12 1 9 11 7 i 1 4 4 21 2 1 3 —
P y h ä n t ä ,  [ 4 ]
A h o k y l ä  ............................... ____ ____ _ 1 3 11 2 4 2 0 4 — 12 6 6 2 4 3 1 0 0 29:
K i r k o n k y l ä ......................... — — — 1 0 1 3 2 3 2 0 2 i 1 4 7 7 2 4 3 — "■
T a v a s t k e n k ä  ................... 1 — — — 1 6 2 3 39 1 0 29 — 2 3 1 0 1 2 3 7 7
P u l k k i l a ,  [ 5 ]
K i r k o n k y l ä .........................
L a a k k o l a  ............................
— — 2 6
1 2
2 2
12
48
2 4
3 6
1 3
1 0
8
2
3
4 6
1 8
3 3
1 4
1 3
6
4 8
2 2
7
7 1 0 0 15:
J y l h ä r a n t a  ......................... — — — 12 1 3 2 5 2 2 1 2 1 6 1 0 8
2 5 5 ■ — - ■
K e s t i l ä ,  [ 5 ]  ............................
K i r k o n k y l ä  ......................
-
___ ___ i _ 1 4 2 4 3 8 2 6 5 7 31 17 1 6 31 3 —
♦ M ä l ä s k ä n k y l ä  ................ — — — 1 1 3 9 22 1 8 4 — 2 6 1 6 1 9 1 9 4 —
K a j a a n i n  k i h l a k u n t a .  
P a l t a m o ,  [ 6 ]
P a l t a n i e m i  ......................... 1 6 22 3 8 3 4 2 2 2 3 1 4 9 3 7 5
K i e h i m ä  ............................... — — — 17 25 42 2 8 1 0 4 3 8 2 3 1 5 4 2 8 — —
M e l a l a h t i  ............................ — _ _ — 1 8 2 8 46 2 9 1 6 1 31 1 2 1 7 5 0 4 1 0 0 1 7
M i e s l a h t i ............................... - - — 2 3 37 60 3 0 1 8 1 2 2 6 17 9 6 0 6 — - -
U u r a  ........................................ - - — — 2 5 21 46 2 2 1 4 1 0 2 3 8 1 5 4 6 8 — _ _
K i v e s k y l ä ............................ — — 1 9 1 3 22 1 5 4 3 1 8 1 0 8 1 6 4 — —
K a j a a n i ,  [ 4 ]
M a i n u a  .................................. d 1 5 11 26 1 6 8 2 2 2 11 1 2 27 4 — —
J o r m u a .................................. — — — 1 6 1 6 3 2 1 8 1 0 4 2 8 1 9 9 3 6 7 — —
L e h t o  v a a r a - L a h n a s -  
j ä r v i  .................................. 15 1 5 3 0 1 3 15 2 1 4 5 9 31 3 — —
* T e p p a n a  ( L i n n a n t a u s ) — ' - 3 3
27 60 4 5 1 5 — — — 6 5 6 5 9 - - -
; V u o l i j o k i ,  [ 3 ]
1 V u o t t o l a h t i  ......................
1 ____ 2 0 1 0 30 1 8 1 2 ____ 1 5 8 8 3 0 6 — -  -
V u o l i j o k i  ............................ 1 — — — 1 0 11 21 8 3 1 0 21 1 6 4 21 2 — - -
S ä r ä i s n i e m i ,  [ 7 ]
K i r k o n k y l ä ......................... i i 1 2 0 1 5 3 5 3 0 3 2 25 1 8 9 3 6 1 0 1 5 0
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Säräisniemi, Oterma . . i i 10 5 15 3 n i 9 4 5 15 4
V eneheitto ................... i — — i — 20 28 48 30 16 2 22 8 10 50 13 — _
M anamansalo ............ i — i — 13 14 27 27 - - — 14 8 9 30 — — —
H yrynsalm i, [6] ............ i — — i — 8 23 31 9 14 8 7 7 8 28 4 — —
R istijärvi, [5] ................ i i — 11 22 33 10 2 21 24 18 15 34 7 100 18
Puolanka, [12]
K irk o n k y lä .................. i — .... i — 21 11 32 12 3 17 •20 15 8 33 10 —
V ä y r y lä ......................... i — — i — 8 10 18 6 1 11 10 5 10 25 6 — —
Suom ussalm i, [9]
R u h tin a n sa lm i........... i — i ..... 9 8 17 6 1 10 10 5 5 19 5 — —
K irk o n k y lä .................. i — — i — 12 28 40 20 10 10 18 6 16 38 — — —
Ala- ja  Y lä-V uokki. . i i — 5 8 13 2 1 10 — — 1 8 1 — —
K ianta  .......................... i — i 10 8 18 6 6 6 — — 10 22 5 — -
Sotkam o, [14]
N aapurinvaara (Nuas-
j ä r v i ) .......................... i — — i — 20 25 45 30 12 3 30 12 18 46 12 — —
K irk o n k y lä .................. i — — i — 32 36 68 41 15 12 28 — 22 68 10 — —
Jorm askylä ................ i — — i — 14 15 29 10 19 — 37 — 13 29 6 — —
Tipasoja ....................... i — — i — - 19 9 28 12 11 5 25 10 14 29 0 —
Pohjavaara ................ i — — i — 19 20 39 8 18 13 25 12 13 40 4 150 11
K o rh o la n m ä k i............ i — — i — 13 9 22 17 5 — 18 11 7 22 5 —
Paakinm äki ................ i — i — 9 12 21 12 8 1 24 19 5 21 2 —
Tuhkakylä .................. i — i — 16 10 26 14 11 1 21 19 4 26 7 — —
V u o k a t t i ....................... i — i — 7 10 17 7 6 4 10 1 2 15 6 — —
S u m s a ............................ i — i 17 11 28 13 4 11 29 20 8 30 5 100 20
H einäm äki .................. i — — i 16 14 30 9 18 3 39 17 12 30 6 — —
Laaka ............................ i — i 6 5 11 3 — 8 8 — 4 13 1 75 12
K uhm oniem i, [12]
K irk onk ylä .................... i i 35 32 67 45 17 5 42 22 20 73 17 _ .—
Lammasperä .............. i — — — i 6 14 20 4 — 16 14 10 5 19 1 — — ■
L e n tiir a .................... i — — i 10 14 24 11 6 7 13 7 8 18 5 —
K em in  kihlakunta. 
K em i, [7]
Pölhö (Saarenkylä). . 2 — — 2 2 38 35 73 46 27 — 40 18 22 78 13 —
1 9 1 7 -
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K em i, K arihaara1) . . . . i 2 37 42 79 79 18 89 7
K irk o n k y lä ................... 1 — — — 1 20 21 41 27 14 - 19 2 11 42 6 — — 1
A la-Paakkola, itä-
piiri .......................... i — — . — 2 29 34 63 48 11 4 40 24 16 61 16 — — i
A la-Paakkola, länsi-
piiri .............................. i — — — 1 20 13 33 28 5 — 23 11 12 33 4 — —
Karj älähti .................. i — — 4 87 73 160 120 30 10 102 34 64 180 36 —
L ie d a k k a la .................. i — — 2 23 38 61 54 4 3 37 18 19 61 4 — —
Simo, [5]
Sim onkylä .................. i — — — 2 25 33 58 40 18 — 53 30 23 65 11 — —
Sim oniem i (Kirkonk.) i — — — 2 27 30 57 36 17 4 30 14 22 63 11 _ — ;
M aksniemi .................. i — — — 1 11 11 22 16 6 — 14 7 6 23 5 — —
K eskijoki ..................... i — — — 1 5 12 17 12 3 2 13 9 4 18 4 — —
Tervola, [5]
Lapinniem i (Kirkonk.) i — * — 2 34 44 78 47 18 13 38 12 26 78 6 — i
K oivukylä  .................. i — — — 1 19 11 30 15 9 6 10 — 8 31 3 — —
Y li-Paakkola .............. i _ — — 1 22 28 50 41 8 1 27 11 18 48 15 — —
Louepudas (Runkaus-
kylä) .......................... 1 — — — 1 12 22 34 18 16 — 17 11 7 31 8 — —
Alatornio, [11]
Yliraum a ..................... 1 — — — 2 32 40 72 57 15 — 43 19 24 72 10 — —
A r p e la ............................ i — — — 1 18 13 31 29 2 20 10 8 30 3 — —
Y li-V ojakkala ............ i — — — 1 23 13 36 26 10 — 29 13 19 35 7 — —
1 A la -V o ja k k a la ............ i — — — 1 23 25 48 46 2 — 23 4) 14 49 10 —
1 Y lik a a k a m o ................ i — — — 1 23 11 34 33 1 — — — 11 34 8 — —
j K u u s ilu o to .................. i - — - — 1 21 12 33 33 — 24 9 19 33 3 — —
1 R ö y ttä  .......................... i — — 2 24 27 51 51 — — 36 19
1 17 58 U
—
K y lä jo k i....................... 1 1 22 21 43 31 12 — 10 2! 8 44 8 150 i ;
j Pirkkiö .......................... i — — - — 2 33 37 70 64 4 2 49 19 26 70 11 — —
! A la k a a k a m o ................ i — — — i 1 8 • 16 24 24 — — — 31 24 6 — —
1 _ 9 43 24 67 48 14 5 1 6 ! 90 66 7 — —
i Karunki, [3]
!
K arunki .................................. i — - — 1 12 19 31 25 4 2 23 14 9 30 8 — —
K u k k o la ....................... i — — — 1 23 1 16 39 34 5 18 7! n 39 4 —
K o r p ik y lä ..................... i _ — — 1 13 14 27 22 4 i 23 14 9 29 5 —
l ) Koulu, jolla ei ollut valtioapua, on ylläpidetty Karihaaran sahan kustannuksella.
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Y lito rn io , [7]
A lk k u la  ............................ i 24 16 40 35 5 26 9 17 40 8
K a in im n k y lä  ............... i — 29 21 - 5è 30 18 9- 24 11 13 50 8 —
K a u l i r a n ta  .................... " i — - 20 12 32 16 11 5 23 14 9 34 5 — —
R a a n u j ä r v i .................... i 6 7 13 12 1 — 6 2 6 13 3 - -
N u o t i o r a n t a ............... .. — i 17 17 34 23 8 3 11 5 6 35 8 — —
L o h i j ä r v i  ....................... — — 1 11 11 22 17 4 1 9 9 5 22 —
T u r to la ,  [5]
P e llo  ................................. i 21 17 38 20 18 13 7 6 41 8
J u o k s e n k i  ...................... i — — ■ i 11 9 20 14 6 - - 16 12 4 19 2
T u r to la n k y lä  ............... — - r i — 13 7 20 18 2 20 12 9 20 1 — —
* P e l lo - Y li r a n ta ...............
i
i
9
14
14
8
23
22
18
20 2
1 14
17
6 8
10
23
23
5
4
— —
K o la r i,  [3] .
K i r k o n k y l ä .................... _ i 7 11 18 16 1 1 22 12 10 21 1 _
S ie p p ijä rv i .................... 1 — i -- 19 20 39 30 8 1 27 12 15 39 3 --
R o v a n ie m i, [13]
K o rk a lo  ......................... — 2 — 24 19 43 28 13 2 29 20 8 45 6 — —
K i r k o n k y l ä .................... - 1 80 90 170 170 — — 103 45 64 178 22 — •—
J a a t i l a  ............................ — 1 21 23 44 22 18 4 20 5 15 42 7 — —
Y a m m a n k y l ä ............... - - 1 —- 8 8 16 5 2 9 8 6 2 18 4 — —
S a a r e n k y l ä ....................
V i i r i n k y l ä .......................
1
1
28
17
29
13
57
30
50
18
7
6 6
42
9
24
9
18
7
59
25
7
3
—
_
T a i p o n k y l ä .................... 1 - 19 18 37 24 10 3 30 oo 12 38 5 75 39
M u u ro la  ......................... - - - - 1 12 11 23 15 8 - - 21 15 6 25 3 — —
Y lik y lä  ............................ - 1 — 19 13 32 29 - - 3 31 17 14 30 8 - - —
J ä ä s k ö n k y l ä ................. - - - 1 — 5 15 20 9 6 5 9 5 5 20 7 — —
— — — i 20 14 34 30 2 2 20 9 10 37 — — —
O ik a ra in e n  .................... - — — i 15 23 38 30 5 3 15 11 5 CO 11 - - —
* S in e ttä  ............................ — — — i 24 11 35 25 2 8 —- — 35 35 — 75 27
K e m ijä rv i  [5]
K i r k o n k y l ä .................... — — 1 — 27 26 53 43 8 2 34 17 19 53 12 150 17
Is o k y lä  ............................ — — 1 — 12 14 26 24 — 2 16 12 8 19 2 —
Y lik y lä  ............................ .... 1 — 30 29 59 39 13 7 37 20 22 59 7 —
*Luusua . ........................ — - - — i 10 16 26 24 1 1 — __ 26 26 --- — —
✓
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:
K uolajärvi, [8]
K irk o n k y lä .................. i i i 22 20
■
42 40 2 37 20 17 59 i
i S a lm ijä rv i..................... i - - — — i i 16 18 34 26 i 7 15 8 7 37 5 — —
L apin  kihlakunta. 
M uonionniska, [3]
Y li-M u o n io .................. i i 10 10 20 15 2 3 13 8 5 20 5
Ala-M nonio ................ i - - i 19 22 41 41 — — — — 11 42 9 — —
E nontekiö, [ 3 ] ................ 1 1 3 8 11 11 _ _ 10 _ 5 3 _ __
K ittilä , [4]
K irk o n k y lä .................. i i 18 29 47 32 13 2 45 23 22 53 8
K ö n g ä s .......................... — i — i 3 13 16 10 2 4 11 10 2 16 4 7 5 13
A la k y lä .......................... - - i — i 19 11 30 20 4 6 17 7 12 30 — - - —
K a u k o n e n ........... .. — — i — i 10 9 19 19 — — 18 17 1 18 3 — —
Sodankylä, [9]
K irk o n k y lä .................. i 2 24 26 50 48 2 35 25 12 52 10
K e m in k y lä .................. — — i — 1 7 12 19 11 6 2 — — 6 22 3 - —
A la p e r ä .......................... __ __ i — 1 13 23 36 24 4 8 14 8 6 36 6 _ —
U n a r i .............................. 1 1 12 6 18 15 1 15 6 9 19 9 _ _
' K ierinki (yksit. k .) . . — — — i 1 12 6 18 17 1 14 11 3 18 4 — __
S a tta n e n ....................... - - — i 1 16 31 37 28 5 4 24 10 14 37 10 — —
Inari, [4]
K irk on k ylä .................... i 1 6 2 8 11 6 5 18 2 _ _
K y r ö .............................. — i - - 1 11 7 18 16 . __ 2 8 2 11 18 — — —
) R iutu la  (yksit, k.) . . — - — i 1 2 8 10 10 — — 9 4 5 20 2 — —
U tsjok i, [2] ............................... i 1 o— -
[898] Y hteensä 300 — — 264 36 368 5 939 5 980 11 919 8 938 2190 791 7 565 3 989 4 066 12 327 1938 5125 1316
300 31)0
x) T a lo u d e llis te n  v a ik e u k s ie n  jo h d o s ta  k e sk e y ty i  k o u lu n  to im in ta  jo u lu k . 5 p:nä.
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Tietoja opettajista kunnittain.
Renseignements détaillés sur le personnel enseignant des écoles (1-er février 1918).
2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 13 1C
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Uudenm aan lääni.
R aaseporin  kihlakunta. 
Inkoo ................................ 10 10 4 e 10 8 2 10 0 3 1
D egerby ............................ 3 3 — 3 3 — -  - ' 3 — ! _ 3 3 — — _
K a r is ................................... 8 10 3 7 10 — 8 2 8 4 2 1 1
M u st io ................................. 1 i — 1 1 — — 1 — 1 1 — — —
K arjalohja......................... 3 4 2 2 4 -  - — ■ 2
! |
1 2 — 1 1 —
S a m m a tt i .......................... 2 3 1 2 .3 2 1! — 1 — 1 — —
Pohja .............................. 14 18 3 15 18 13 3 : 2 13 4 8 — 1
Tam m isaari ..................... 3 3 — 3 3 — 3 — : — 3 2 1 — —
Snappertuna .................. 4 4 1 3 4 - - — 4 — 4 1 2 1 - —
Tenhola ............................... 8 9 1 ■ 8 9 — — 8 1 — 8 6 1 1 —
Bromarf ............................ 11 13 — 13 13 — — 12 1 11 8 3 — — 1
Lohjan kihlakunta.
E sp o o ................................... 10 20 2 18 20 12 3 5 16 8 7 — 1
K irkkonum m i ................ 15 18 8 10 18 — 15 1 2 12 2 5 4 1
Siuntio .............................. 7 10 e 4 9 i — 5 4 1 4 — 1 1 2|
L o h ja ................................... 14 20 9 11 18 2 _ 18 2 — 12 2 5 4 1;
N um m i ............................ 5 7 4 3 7 — 7 — — 3 1 — 2 — :
P u s u la ................................. 7 8 3 5 7 1 — 5 1. 2 6 1 3 2 — !
V i h t i  ............................................ 15 22 9 13 20 2 — 17 2 3 10 e — 4 — i
P y h ä j ä r v i ................................ 8 12 8 4 12 — 10 2 — 6 1 — 5 —
T raduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernement et commune. — Col. 2. Nombre d’écoles. — Col. 3—11. Nombre d’institu­
teurs proprement dits. — Col. 3. Nombre total. — Col. 4. Hommes. — Col. 5. Femmes. — Col. 6—7. 
Compétents —  Col. 6. A yant reçu le certificat du séminaire. — Col. 7. Autres. —  Col. 8 . Sans certifi­
cat de compétence. — Col. 9. Ordinaires. — Col. 10. Nommés à l’essai. — Col. 11. Extraordinaires. — 
Col. 12—16. Nombre de maîtres de travaux manuels. — Col. 12. Nombre total. ■— Col. 13—14. Maîtres 
de travaux manuels en bois (psl'ojd»). — Col. 13. Compétents. — Col. 14. Sans certificat de compétence. — 
Col. 15—16. Maîtresses de travaux manuels proprement dits. — Col. 15. Compétents. — Col. 16. Sans 
certificat de compétence.
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H elsingin  kihlakunta. 
H e lsink i ............................ 26 37 2 35 33 4 27 8 2 29 20 7 2
N u r m i jä r v i ....................... 12 19 13 6 17 2 15 4 — 7 1 3 3
H y v in k ä ä .......................... 6 13 6 7 12 1 — 8 4 1 1 — 1 — —
M ä n ts ä lä ............................ 12 17 6 11 14 3 - 16 1 — 8 3 3 1 1
Sipoo & Ö stersundom  . 17 19 5 14 17 2 — 16 2 1 16 6 6 4 —
Porneesi ............................ 4 7 3 4 7 — 6 1 — 1 — 1 _ . —
T u u s u la .............................. 21 25 9 16 23 2 — 21 3 1 16 10 1 4 1
P o r v o o ................................ 32 37 14 23 35 1 i 32 2 3 27 9 9 8 1
u 9, 4 3
- 9 5 3 1 1
P u k k i l a .............................. 4 6 3 3 6 __ 4 1 1 3 1 1 1
Pernajan  kihlakunta.
P e r n a j a .............................. 15 18 4 14 17 1 15 3 — 13 6 5 2 —
L i l j e n d a l ............................ 4 7 4 3 7 — - - 5 2 — 1 — — 1 —
M yrsky lä  .......................... 6 9 4 5 8 1 9 __ — 2 — 1 1 —
A r t j ä r v i .............................. 5 5 3 2 4 1 — 4 " 1 5 1 1 3 —
R u o ts in -P y i i tä ä .............. 9 11 5 6 10 1 8 3 — 7 3 1 1 2
L a p p trä s k i.........................
E l i m ä k i ..............................
10
8
12
13
6
5
6
8
12.
13
11
10
1
2 1
7
4
4
1 2
2
1
1
—
A n j a l a ................................. 5 6 3 3 6 ... 5 1 — 4 1 1 2 —
I i t t i  ................................... '20 31 15 16 27 4 26 2 3 15 4 3 8 —
J a a l a ................................... 8 9 4 5 9 — .. . 5 a 1 7 2 2 2 1
O r im a t t i l a ................ 15 21 12 9 19 2 — 19 — 2 9 - 1 2 5 1
Yhteensä 399 524 192 332 489 34 i 429 70 34 320 131 89 80 20
Turun ja Porin lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta.
S und  ................................... 3 4 — 4 4 — — 4 — — 3 3 — —-
V årdö  ................................ 3 3 1 2 3 — — 3 — — 3 1 1 1 —
S a ltv ik  .............................. 5 5 2 3 5 — — 5 — 5 3 — 1 1
F in s trö m  .......................... 4 4 2 2 4 — 4 - 4 2 1 1
G eta  ................................... 2 2 1 1 2 __ ~ 2 — 2 — 1 1 . . .
E k k e rö  ................................... 2 2 2 2 — — 2 — 2 1 1 —
H a m m a rla n d  .................. 3 3 2 1 3 — — 3 _ — 3 1 — 2 -
L e m l a n d ............................ 4 4 — 4 4 — — '4 — 4 2 2 —
L u m p a r la n d ..................... 1 1 — 1 1 - - — 1 — — 1 1 — — —
1 9 1 8 .
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V
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J  o m a l a  ......................................... 3 5 3 2 5 5 i i
F ö g l ö ..................................... 4 4 .3 1 4 — — 2 1 1 4 _ _ i 3
S o t tu n g a  . .......................... 1 1 1 — — 1 1 — — i — — — 1
K ö k a r  ................................... 2 2 1 1 2 2 — — 2 — i 1 -----
K u m lin g e  ............................ 3 3 1 2 3 — — 3 - .— 3 — 2 — i
B rä n d ö  ................................. li 6 5 1 6 — — 2 4 6 — 1 4 i
, Vehmaan kihlakunta. 
V e h m a a ........................................ 5 (i 4 2 6 5 1 4 1 2 i
L o k a la h t i  .................................. 2 3 1 2 3 — — 3 _ _ 1 — 1 — —
T a iv a s sa lo  ......................... 4 5 1 4 5 . 4 1 .. . 3 1 2 — —
V e lk u a  ................................. 1 1 1 — 1 1 — 1 — — 1 —
In iö  ........................................ 1 1 1 — 1 — 1 — — '  1 — — 1 —
K u s t a v i ................................. 4 4 1 3 3 1 4 4 2 1 — i
U u s ik irk k o  ......................... 6 7 2 5 7 - - — 6 1 — 5 3 1 1 — ■
U u s ik a u p u n k i  .................. 1 1 — 1 1 1 — — 1 1 — -—
L a i t i l a ................................... 7 8 2 (i 8 8 — — 6 5 — 1 —
K o d is jo k i  ............... .. 1 1 1 __ 1 - - 1 — — 1 — — 1 - -
P y h ä r a n t a ............................ 4 4 9 o 3 1 4 — — * 4 2 — 2 -
P y h ä m a a  ............................ 1 1 1 — 1 — 1 — — 1 — — 1 -
M ynäm äen  kihlakunta.
M v n ä m ä k i ............................ 5 7 4 3 6 1 — 6 — 1 3 2 3 -
K a r j a l a .................................
M i e t o i n e n ............................
1
3
1
3
1
3 3
1
3
1 __ 1
3 2 1
1
L e m u ..................................... 2 2 1 1 2 — __ -  ■ 2 — 2 1 1 ...
A sk a in e n  ............................ 9 2 1 1 2 — — 1 1 — 2 1 1 —
R y m ä t t y l ä ......................... 4 4 1 3 4 — — 4 — 4 1 2 1 —
M e rim a sk u  ......................... 1 1 1 — 1 — 1 — 1 — — 1 —
N a g u  ..................................... 4 4 — 4 4 - - 4 — — 4 4 — — —
K  o rp o  ................................... 5 5 2 3 5 -  - — 4 1 5 2 1 2 —
H outskär .......................... 5 5 4 1 5 — - — 3 1 1 5 — 1 1 3
P iikk iön  kihlakunta. 
P iik k iö  ................................. 4 5 9 3 ö 5 3 i ’ 1 1
K u u s i s t o .............................. 1 1 - - 1 1 - 1 — 1 — 1 —
K a a r in a  .............................. (i 14 5 9 13 1 12 1 1 5 4 — 1 -
K a n sa n o p . tila s to  1017— 191S. 20
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K akskerta ....................... i i i i
:
i i 1
P a im io ................................ 7 9 3 6 7 2 — 8 1 — 7 4 1 1 1
S a u v o ................................... 5 6 4 2 5 1 — G — — 4 1 2 1
K a r u n a .............................. 3 4 2 2 2 ! 2 — 3 1 2 1 — i —
Parainen .......................... 13 18 8 10 18 — 12 3 3 10 5 1 4 _
H alikon kihlakunta. i
K em iö .............................. 11 13 7 6 13 — 11 2 — 9 3 1 5 —
Dragsfjärd ....................... 6 14 6 .8 14 — 1.3 1 - S 2 _ — 1
V estanfjärd ..................... 3 3 2 1 3 — 3 — — 3 — 1 2 —
P e r n iö ................................. 12 17 6 11 10 1 — 13 3 1 7 3 3 1
F innb v .............................. 3 4 2 2 4 — . 4 — — 2 — 1 1
K isko ................................. 6 6 4 2 6 — 3 — 3 4 1 _ .3
S u o m u sjä rv i..................... 4 5 4 1 4 1 4 — 1 4 4
K iikala .............................. 5 7 4 3 7 — — 5 1 1 3 1 _ _ 2 —
H a lik k o .............................. 9 10 7 3 10 — — 9 1 — 8 1 1 5 1
Angelniem i ..................... 4 4 1 3 4 — 4 — — 4 — 2 1 1
U s k e la ................................. 4 7 3 4 6 1 — 6 1 _ 3 1 1 1
Salon kauppala ........... 1 3 2 1 3 — 1 2 1 — — 1 —
Muurla .............................. 3 4 3 1 4 — 4 — — 2 — 2 —
P er tte li................................ 3 4 3 1 4 4 — 2 — — 2 —
K u u sjo k i............................ 3 4 3 1 4 2 2 — 2 — - 2 —
H iit t in e n .............. ............. 3 3 1 2 3 — 3 — — 3 2 — 1 —
U lvilan  kihlakunta.
U lvila ................................ 7 14 8 6 13 1 10 3 1 4 ----- .3 1
Pori ..................................... 9 13 9 4 13 — 12 1 — 7 1 5 1
N a k k ila .............................. 5 6 4 2 6! — — 4 2 - , 4 1 3 —
K ullaa .............................. 3 3 3 — 3 2 1 3 — 3 _ _
N orrm ark k u ..................... 4 5 4 1 ä — — 4 1 3 .3 —
Ahlainen .......................... 5 6 4 2 — 5 1 — 4 — 1 3
Poom arkku ..................... 2 3 2 1 — 3 — — 1 — — 1 —
M erikarvia ..................... 11 12 4 8 11 i - - 8 4 — 11 4 4 .3 —
S iik a in en ............................ 6 2 4 0 — 5 — 1 6 1 3 1 i
E u ra ..................................... 8 3 5 7 i - 4 2 2 4 2 1 1
K iu k ain en .......................... 5 7 5 2 6 i 6 1 3 — 3 —
H onkilahti ..................... 3 3 2 1 3 - 2 1 _ _ 3 1 - 2 —
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E u r a jo k i  ............................ 8 » 6 3 9 _ _ 7 i i 7 i i 5
L u v ia  ................................... 3 4 2 2 4 — — 3 i — 2 2 —
L a p p i  ................................... 4 5 4 1 5 — — 5 — — 3 — .3 —
R a u m a  ................................. 8 10 3 7 10 — — 6 2 2 7 5 - - 1 i
H in n e r  jo k i  ......................... 1 2 1 1 1 i — 2 — — — — — — —
Ikaalisten  kihlakunta.
14 20 13 7 9 0 15 9 .3 8 1 7 __
J ä m ijä r v i  ............................ 4 5 4 1 5 — 4 1 3 — .3 —
1 ’a rk a n o  .............................. 8 9 8 1 9 - - — 6 3 — 7 — — 7 —
K a n k a a n p ä ä  .................... 7 10 7 3 10 __ — 9 1 5 — 5 —
K a rv ia  ................................. 3 3 3 — 3 — .3 — — 3 — — 3 —
H o n k a jo k i  ......................... 3 4 3 1 4 _ — 3 — 1 2 — 2 —
H ä m e e n k y r ö ....................... 11 16 10 6 15 i 1 4 2 — 6 1 — 5 —
V ilja k k a la  . . I .................... 3 4 3 1 3 i 1 2 1 , 2 — — 2 —
T yrvään  kihlakunta.
lv  a r k k u ..................! ............ 6 7 4 3 6 i — 1 — 5 2 — .3 —
S u o n ie m i .............................. 4 5 2 3 3 2 — 3 1 1 3 2 — 1 —
M o u h ijä rv i  ......................... 6 9 4 5 9 — __ 7. 2 — 3 2 __ 1 —
S u o d e n n ie m i .................... 5 5 2 3 4 1 — 5 — — 5 2 i 2 —
L a v i a ..................................... 7 8 6 2 7 1 — 7 1 — 6 — i 5 —
T v r v ä ä ................................... 11 18 10 8 17 1 — 17 — 1 4 1 3 —
K iik k a  ................................. 5 6 4 2 5 1 — 5 1 — 4 1 .3 —
K iik o in e n  ............................ 4 5 3 2 5 — — 2 1 2 3 1 2 —
Loim aan  kihlakunta. 
H u i t t in e n  ............................ 1 4 20 9 11 17 3 1 8 2 8 4 i 3
V a m p u l a .............................. 4 6 4 2 6 — — 4 1 1 2 — 2 —
K a u v a t s a ............................ 4 6 4 2 6 — — 6 — — 2 — — 2 —
P u n k a la id u n  .................... 8 11 6 5 11 - 10 1 __ ä 2 — 3 —
L o im a a  ................................. 1 3 1 9 7 12 1 8 1 — 10 2 - 1 11 4 4 3 —
M e l l i l ä ................................... 2 3 2 1 3 - - — .3 _ — 2 1 — 1 —
M e t s ä m a a ............................ 1 2 1 1 2 — 2 — _ _ _ — —
A la s ta ro  ...................... .. . . 6 7 2 5 7 — — 4 2 ' 1 5 2 2 1 —
O r i p ä ä ................................... 3 3 2 1 .3 — — 3 — — 3 — 1 2 —
K o k e m ä k i ............................ 10 15 8 7 1 5 . . . . - - 10 3 2 6 1 1 4 —
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V
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H a r j a v a l t a ........................... 3 3 i 2 3 3 3 2 i
K ö y l iö  ................................... 5 6 3 3 4 2 — 5 i - 4 2 — 2 —
S ä k y lä  .................................. 4 6 3 3 6 — — 4 2 — 2 1 — 1 —■
M asku n  kihlakunta.
M a r t t i l a  ............................. 3 3 9 4 1 i 1
K o s k i  ..................................... 5 8 5 3 8 __ 7 1 2 . . . 1 1
T a r v a s j o k i  ........................... 2 3 2 1 3 __ — 3 . - i — 1
K a r i n a i n e n .........................• 3 3 1 2 3 _ — 3 — — 3 0 — 1
L ie to  ..................................... 5 9 2 7 8 1 7 1 1 4 4 - — -
P a a t t i n e n  ............................. 2 2 1 1 1 1 2 2 i 1
P ö y t y ä ..................................... 6 11 6 5 10 1 — 7 3 i 2 i 1
Y läne ................................. 4 6 3 3 6 — — 4 1 i 2 i 1
Aura ................................... 3 5 2 3 5 — 4 — i 1 .... ■ i -  ■
R a is io ................................... 3 3 2 1 3 — 3 — 3 i — 2
Maaria .............................. 6 18 9 9 10 2 — 10 — 2 8 0 1 1
N  aan tali .......................... 2 9 9 9 9 9
Masku ................................ 3 3 1 2 3 _ 3 .. __ 3 ' 2 _ 1 - -
Rusko ................................ 1 2 1 1 2 — . 1 1 — — — —
Vahto ................................. 9 3 1 2 2 1 -- 2 1 1 — i — —
N o u s ia in e n ....................... 4 5 3 2 4 1 — 5 — 3 1 - 2
Yhteensä 556 736 384 352 695 40 1 601 92 48 433 133 66 212 22
H äm een lääni.
Ruoveden kihlakunta.
R u o v e s i .............................. 17 22 13 9 22 — 19 4 2 12 3 1 7 1
Vilppula ............................ 11 16 10 6 14 2 - - 12 3 1 8 2 - e
K u r u ................................... 8 10 6 4 10 — — e 4 — 7 2 — 5 —
T e is k o ................................. 7 8 5 3 8 — —- 5 1 2 6 2 - 4
Orivesi .............................. 8 14 7 7 14 — 12 1 1 5 3 — 2 ... .
J u u p a jo k i.......................... 5 8 5 3 7 1 — 7 - - 1 4 1 - 3
P irkkalan  kihlakunta.
P irkkala ............................ 11 27 13 14 22 5 — 15 10 2 6 2 1 2 1
Y löjärvi ....................... .. . 4 7 .3 4 7 — - 7 — 2 — 1 1
V esilahti.............................. 11 13 6 7 13 - - 12 1 — 9 .3 2 4
T ottijärvi . . : ................... 1 1 1 -  - 1 — - 1 — - 1 — — 1
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V
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L e m p ä ä lä  ............................ 9 13 3 10 12 i 10 2 i 8 7 i
K a n g a s a la  . . . .................... 13 18 11 7 18 — — 15 1 2 9 3 5 i
M e s s u k y lä ............................ 6 12 8 4 12 __ — 10 1 1 4 — — 4 —
P ä l k ä n e ................................ 7 10 5 5 10 10 — 0 3 — 3 —
S a h a la h t i .............................. 4 4 1 3 4 — —- 3 — 1 4 3 — 1
Tam m elan kihlakunta.
T a m m e la  ............................ 19 31 19 12 29 2 — 28 2 1 20 9 10 i
J  o k io in e n .............................. 6 9 6 3 9 — —■ 8 1 — 4 — 4 —
H u m p p i l a ............................ 4 6 3 3 5 1 — 5 — 1 3 1 — 2 —-
Y p ä jä  ................................... 4 5 3 2 5 — — 2 3 3 1 — 2 —
U r j a l a ................................... 19 25 17 8 24 1 20 4 : 13 2 — 11 —
A k a a  ................................... 4 11 4 7 4 7 3 l 3 3 — i— —
K y l m ä k o s k i ....................... 2 3 2 1 — — 2 — l 1 — — 1
S o m ero  ................................. 12 13 5 8 11 1 i 9 3 l 9 1 5 3 —
S o m e rn ie m i ....................... 2 3 2 1 3 — — 3 — — 1 — — 1 —
K a l v o l a ................................ 6 8 3 5 8 — — 5 2 l 5 2 1 2 —
S ä ä k sm ä k i ......................... 8 15 5 10 . 14 1 — 9 5 l 5 3 2 — —
Hauhon kihlakunta. 
H a u h o ................................... 10 10 5 5 9 1 9 1 10 5 __ 5
T u u l o i n e n ............................ 3 3 3 — 3 —- — 3 — — 3 — 3 —
H a t t u l a ................................. 8 10 5 5 7 3 — 10 — — 7 3 — 4 —
T y r v ä n tö  ............................ 4 4 1 3 3 1 — 4 — — 4 3 — 1 —
H ä m e e n l in n a ....................... 5 3 2 5 — — 4 1 — 3 1 — 2 _
V a n a ja  ................................. 7 4 3 7 — — 6 1 — 3 — 1 2 —
J a n a k k a l a ........................... 12 19 9 10 18 1 — 16 2 l 9 1 3 5 —
L o p p i ................................... 12 15 9 6 13 2 10 3 2 2 — 5 —
K e n k o  .................................... 5 3 5 — — 4 1 — — _ 1 —
H a u s j ä r v i ............................ 20 37 16 21 36 1 - - 32 4 1 11 2 3 6 —
Jäm sän  kihlakunta. 
J ä m s ä ............ ...................... 19 28 7 21 28 22 3 3 16 14 2
K o r p i l a h t i ........................... 18 20 6 14 20 — — 14 5 1 14 10 1 3 —
L ä n g e lm ä k i ....................... 6 6 4 2 6 — — 4 2 5 — 1 4 —
K u o r e v e s i ............................ 4 4 1 3 4 ' — 3 1 — 4 2 1 1 —
E r ä jä r v i  .............................. 2 4 2 2 4 _ — 1 2 1
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L u o p io in en ....................... 6 8 5 3 7 i 8 4 i 2 i
K uhm alahti ..................... 3 4 2 2 3 i _ 3 — i 3 i — 2 —
Sahalahti, katso P irk­
kalan kihlakunta.
K uhm oinen ..................... 9 12 7 5 12 — — 10 i i 8 3 — 4 i
Hollolan kihlakunta.
K ärkölä ............................ 7 10 5 5 10 — ..... 5 4 i 4 1 '2 1
H ollola .............................. 19 33 13 20 30 3 — 28 2 3 23 12 4 6 i
N a s t o la .............................. 9 13 6 7 11 2 _ 6 3 4 5 2 1 2 —
A s ik k a la ......... .................. 12 18 9 9 17 1 13 4 1 6 2 1 3 —
P a d a s jo k i.......................... 7 8 5 3 8 — — 7 1 6 1 1 4 —
Lam m i .............................. 10 15 10 5 15 — __ 14 1 — 6 — — 6
K oski ......... . ' ..................... 5 6 3 3 6 - - 6 — — 4 1 1 2
Yhteensä 425 610 309 307 579 36 i 484 90 42 324 123 33 161 7
Viipurin lääni.
Rannan kihlakunta. 
V iip u r i................................. 37 98 43 55 84 13 " i 80 7 11 15 4 8 2 1
N uijam aa .......................... 2 3 2 1 3 — — 3 — — 1 — —- 1 —
K o iv is to .............................. 16 23 16 7 23 — — 15 5 3 11 — — 11 •
1 3 2 1 1 2 3 _
S e is k a r i.............................. 1 3 2 1 2 1 — 2 1 — — — — __
J o h a n n e s ............................ 12 17 9 8 14 3 — 16 _ 1 8 4 4 —
U usikirkko......................... 19 29 15 14 23 6 — 21 3 5 10 — 4 4 2
K uolem ajärvi ................ 9 10 8 2 9 1 — 8 — 2 8 1 — 4 3
K ym in  kihlakunta. 
P y h tä ä ................................. 11 13 8 5 11 2 9 -. 2 2 9 3 5 1
K y m i ................................... 18 40 20 20 32 8 34 3 3 8 3 — 5 —
V ehkalahti ..................... 18 23 11 12 20 3 — 20 3 13 4 3 5 1
V ir o la h t i............................ 16 20 14 6 19 1 — 17 2 1 12 2 — 10 —
Miehikkälä ....................... 9 13 7 6 10 2 i 11 — 2 5 2 — 3 —
S ä k k ijä rv i......................... 23 29 6 23 28 1 — 23 2 4 19 13 4 2 —
Sippola .............................. 15 26 11 15 24 2 — 23 1 2 14 10 1 2 1
Suursaari .......................... 2 2 2 — 2 — — 2 — — 2 — — 2 —
T y tä rsa a r i......................... 1 2 1 1 1 1 2
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Lappeen kihlakunta.
Valkeala ............................ 24 55 25 30 53 2 — 43 u i 20 13 i 6 —
L u u m ä k i............................ 13 17 11 6 15 2 — 11 3 3 9 1 i 6 i
Lappee .............................. 19 37 18 19 32 5 — 31 3 3 13 2 .3 7 i
Lemi ................................... 4 6 4 2 6 — — 4 1 1 2 — — 2 —
T a ip a lsa a r i....................... 7 9 6 3 7 2 __ 4 4 1 5 1 — 4 —
S a v ita ip a le ....................... 7 9 6 3 9 — — 6 2 1 5 1 — 4 —
Suom enniem i ................ 4 4 2 2 4 _ — 4 — — 4 1 1 1 i
Jääslcen kihlakunta. 
J o u ts e n o ............................ 7 10 4 6 8 2 9 1 4 3 1
R u o k o la h ti....................... 14 23 14 9 23 — — 16 1 6 9 1 1 6 i
R aut j ä r v i .......................... 5 7 4 3 7 - - 7 — — 3 — 1 1 i
K irvu .............................. 10 14 10 4 13 1 __ 9 3 2 7 — 1 4 2
Jääski .............................. 14 21 11 10 18 .3 16 2 3 7 3 — 3 1
Antrea .............................. 16 24 11 13 22 2 20 2 2 9 3 2 4 —
Ä yräpään  kihlakunta.
Mohla ................................ 21 30 17 13 26 3 i 21 2 7 12 1 3 7 V
JHeinj oki ............................
7 7 6 1 7 — — 6 — 1 7 1 6 I
K iven nap a ......................... 17 28 16 12 24 4 — 19 5 10 1 2 7 —
T e r ijo k i.............................. 5 12 6 6 12 _ — 9 2 1 1 — ' — 1 —
Valkjärvi .......................... 7 9 3 6 8 1 — ' 7 2 — 5 1 3 1 —
Vuoksela .......................... 5 6 3 3 6 — — 5 — 1 4 1 1 1 1
R autu  .............................. 7 10 6 4 10 — 7 2 1 5 1 — 4 — !
K äkisalm en  kihlakunta.
S a k k o la .............................. 8 12 7 5 11 1 — 8 4 — 5 2 — 2 l!
M e ts ä p ir tt i....................... 3 0 3 3 5 — i 3 — 3 1 — — 1 _i
P y h ä jä r v i .......................... 8 12 8 4 12 — 8 — 4 4 — — 4 i
Räisälä .............................. • 7 11 7 4 10 1 7 3 1 3 — — 2 1!!
K ä k isa lm i.......................... 5 7 5 2 6 1 — 6 — 1 3 — — 2 1
K aukola .......................................... 7 11 7 4 10 1 — 9 — 2 4 — — 4 —
H iito la  ............................................. 10 16 8 8 14 2 - - 11 4 1 5 1 1 2 1
K urkijoen  kihlakunta. 
K urkijoki............................ 13 19 10 9 17 2 15 1 3 9 3 1 2 3;
160 19 1 7
1 2 s 4 5 6 7 s 9 10 l i 12 13 14 15 16
Varsinaisia opettajia. Käsitöiden opettajia.
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Parikkala ......................... 17 27 17 10 22 5 25 i i 8 8
Jaakk im a............................ 14 25 13 12 22 3 — 20 4 i 5 2 — 2 i
Sortavalan kihlakunta.
R uskeala .......................... 10 13 6 7 12 1 — 10 3 — 9 4 i 3 i
Sortavala .......................... 26 40 16 24 39 1 — 28 5 7 15 5 5 4 i
U u k u n ie m i....................... 7 9 6 3 9 — 6 1 2 5 1 — 4 —
Salm in  kihlakunta.
Im pilahti .......................... 13 21 10 11 21 — __ 14 4 3 9 2 1 5 i
Soanlahti .......................... 4 7 4 3 7 — — 4 — 3 1 — — 1 —
Suistam o .......................... 11 13 8 5 10 _ 3 8 1 4 9 — 3 6 —
Salmi ................................. 12 21 10 11 18 2 1 12 3 6 6 — 2 2 2
Suojärvi ............................ 12 13 5 8 8 1 4 8 3 2 12 3 4 3 2
K orpiselkä ....................... 6 - 7 6 1 7 — — 6 1 — 5 — 2 3
Yhteensä 616 982 516 466 876 94 12 751 U I 120 394 104 58 195 37
M ikkelin  lääni.
Heinolan kihlakunta. 
H e in o la .............................. 8 10 5 ö 8 2 8 2 7 2 1 4
S v s m ä ................................. 14 16 10 6 14 2 — 14 1 1 12 2 2 8 —
H a r to la .............................. 9 13 4 9 11 2 — 8 3 2 7 4 1 2 —
Luhanka ............................ 2 3 2 1 3 — 1 2 — 1 — _ 1 —
J o u t s a ................................. 7 8 2 6 8 — 6 1 1 6 3 2 1 —
Leivonm äki ..................... 2 3 1 2 3 - — 2 — 1 1 — 1 — —
M äntyharju ..................... 17 21 12 9 18 3 — 15 3 3 14 3 2 7 2
M ikkelin  kihlakunta.
M ikkeli .............................. 13 21 9 12 19 2 — 16 2 3 7 4 1 1 1
A n t to la .............................. 2 3 1 2 3 — 3 — — 1 1 — — —
Kangasniem i .................. 10 13 9 4 13 — — 9 3 ' 1 8 1 — 6 1
Kistiina ............................ 9 10 3 7 9 1 — 7 3 — 8 4 2 2 _
H ir v e n sa lm i..................... 10 13 7 6 1 1 2 — 7 5 1 7 — 3 4 —
Juvan kihlakunta.
J uva ..................... .............. 14 18 8 10 17 ■ 1 9 4 5 10 2 4 4
P iek säm äk i....................... 13 17 8 9 16 1 — 13 2 2 11 5 — 6
_
1 9 1 8 . 1 6 1
1 2 » 4 5 6 7 8 » 10 l i 12 13 14 15 16
V arsinaisia op etta jia . K äsitö iden  op ettajia .
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V
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V i r t a s a l m i  ............................... 5 5 2 3 5 4 i 5 i 2 o
J  ä p p i l ä  ........................................ 2 3 1 2 2 1 — 2 — i 1 — 1 — ____
H a u k i v u o r i  ............................ 4 3 1 4 — — 4 — — 4 i ___ 3 ____
J o r o i n e n ..................................... 11 1 4 4 1 0 1 4 — — 1 0 2 2 9 7 1 ____ i
P u u m a l a ..................................... 8 9 5 4 7 2 — 6 1 2 7 2 1 2 2
Rantasalmen kihlakunta.
R a n t a s a l m i  ............................ 1 0 1 0 2 8 1 0 — — 1 0 — ____ 8 1 6 1 _
K a n g a s l a m p i  ......................... 3 4 2 2 3 1 — 3 1 — 2 — 1 1 __
S u l k a v a ........................................ 7 7 2 5 7 — — 5 2 — 5 1 3 — 1
S ä ä m i n k i  .................................. 1 0 10 7 3 7 3 . __ 8 — 2 10 — 3 3 4
K e r i m ä k i  ................................... 1 3 1 5 9 6 15 — — 1 0 1 4 11 2 2 6 1
S a v o n r a n t a  ............................ 2 3 2 1 3 — — 2 — 1 1 — — 1 __
E n o n k o s k i  ............................... 3 4 3 1 4 — — 3 — 1 2 __ — 1 1
H e i n ä v e s i .................................. 1 0 13 8 5 12 1 — 7 2 4 7 — 2 4 1
Yhteensä 2 1 8 2 7 0 1 3 1 1 3 9 2 4 6 2 4 — 1 9 2 4 1 37 1 7 2 4 6 41 70 1 5
Kuopion lääni.
Pielisjärven kihlakunta. 
P i e l i s j ä r v i .................................. 17 2 3 1 2 11 21 2 17 3 3 1 2 3 2 7
J u u k a ............................................... 8 1 0 6 4 8 2 — 8 — 2 6 — 2 3 1
N u r m e s ........................................ 1 3 1 5 11 4 1 4 1 — 12 1 2 12 3 — 8 1
V a l t i m o ........................................ 3 4 2 2 4 — 3 1 — 2 1 — 1 _
R a u t a v a a r a  ............................ 5 5 2 3 2 3 — 3 — 2 5 — 3 1 1
Ilom an tsin  kihlakunta.
E n o  .................................................. 1 0 1 2 7 5 1 0 o — 11 1 — 10 4 — 6 _
T o h m a j ä r v i  ............................ 1 2 2 0 8 1 2 1 8 2 _ _ 1 5 3 2 7 4 1 1 1
P ä l k j ä r v i  .................................. 2 3 2 1 3 — — 1 2 — 1 — — 1 —
K i i h t e l y s v a a r a ...................... 1 2 1 4 1 0 4 1 2 2 — 1 0 2 2 1 0 2 — 8 _
I l o m a n t s i ..................................... 1 0 1 2 8 4 9 3 — 5 5 2 9 — 1 7 1
T u u p o v a a r a ............................ 7 7 5 2 5 2 — 2 3 2 6 — 1 5 —
L iperin  kihlakunta.
K a a v i  ........................................... 11 1 3 9 4 11 2 — 8 4 1 9 — 2 5 2
L i p e r i ............................................... 1 0 1 6 7 9 1 6 — — 12 2 2 5 1 2
K o n tio la h ti....................... 16 2 3 15 8 22 1 — »9 2 2 10 — 1 —
K a n sa n o p . tila s to  1917— 1918, 21
162 1 9 1 7 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 12 1 1 14 15 16
V a r s in a is ia  o p e t ta j ia . K ä s itö id e n  o p e t ta j ia .
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P o lv ijä r v i .......................... 1 0 14 7 7 14 1.3 i _ 6 2 2 2
K u u s jä r v i.......................... 5 6 4 2 5 i — 5 i — 4 1 — 3
K i t e e ................................... 13 16 1 0 6 16 14 2 — 10 1 2 / —
R ä ä k k y lä .......................... 9 12 7 5 1 0 2 8 1 3 0 1 1 4 - -
K esä lah ti............................ 4 4 4 4 — — 3 1 — 4 — 3 i
Iisalm en kihlakunta.
Iisalm i .............................. 40 44 18 26 41 31 7 6 34 1 0 1 1 1 1 o
R u ta k k o ............................ 1 2 1 1 2 — — 2 — — — — — —
L a p in lah ti.......................... 13 17 8 9 16 — i 12 — 5 9 3 1 5
K iu r u v e s i .......................... 16 18 11 7 17 1 14 3 1 13 4 1 8 —
N ils iä ................................... 13 17 10 7 14 3 — 11 6 __ 8 2 — (i
V a rp a isjärv i..................... 5 6 1 5 6 — _ 5 — 1 4 1 3 — —
M uuruvesi ....................... 1 0 15 8 7 12 3 — 9 6 — 7 1 2 4 —
K uopion  kihlakunta.
P ie la v e s i ............................ 14 17 6 11 16 1 __ 13 2 2 12 5 3 3 1
K eitele .............................. 6 7 3 4 5 2 — 6 1 — 5 2 1 1 1
T u u sn iem i......................... 10 10 5 5 8 2 8 2 — 10 3 2 5 —
K uopio .............................. 31 37 12 25 34 ■ 3 — 32 3 2 26 15 4 6 1
K a r t tu la ............................ 14 18 9 9 16 1 i 14 2 2 10 3 2 5 —
M a a n in k a .......................... 11 13 3 1 0 9 4 — 12 1 — 9 4 4 1 _
R autalam m in kihlakunta.
R autalam pi ..................... 15 20 13 7 16 4 — 16 9“ 2 11 — 2 9 —
V e sa n to .............................. 7 7 7 — 6 1 — 7 — 7 — — 7 —
L e p p ä v ir ta ....................... 19 32 16 16 29 . 3 ' 24 1 7 11 1 5 5 —
S u o n n e jo k i....................... 10 13 3 10 13 — — 13 — — 8 4 2 2 —
H ankasalm i ..................... 8 » 4 5 8 1 — 7 2 7 3 1 8
Yhteensä 420 531 274 257 472 57 2 405 71 55 325 84 64 164 13
V aasan lääni.
Ilm ajoen kihlakunta.
J a la s jä r v i .......................... 12 16 9 7 15 1 — 15 — 1 9 1 2 5 1
P erä se in ä jo k i................... 4 5 4 1 5 — 5 — — 3 — 3 —
K auhajoki ....................... 9 12 7 5 12 — 1 0 2 — 6 1 1 3 1
K urikka ............................ 9 10 8 2 9 1 — 6 1 3 8 — 1 6 1
1918.
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Ilm ajok i.............................. 10 16 9 7 1 5 i 13 i 2 5 i 3 i
S e in ä jo k i............................ 6 9 5 4 9 8 i — 4 i — 3 -
N ärpiön  kihlakunta.
L appväärtti....................... 10 13 8 5 13 — — 10 2 1 10 3 1 4 ■2
K ristiinankaupunki. . . . 2 2 2 — 2 _ 2 — — 3 1 — 2 —
Siipyy ................................ 6 6 5 1 5 i — 6 — — 6 1 __ 4 1
I s o jo k i ................................. 5 5 3 2 4 i _ 5 — — 5 1 1 3 —
K arijoki. . .......................... 2 2 1 1 1 — 1 1 — 1 3 1 — 2 —
Kärpes .............................. 16 23 13 10 22 i — 19 2 2 12 2 3 6 1
Teuva ................................ 8 10 6 4 10 — 8 — 2 6 1 1 4 —
K orsnääs ........................ 8 8 7 1 8 — — 5 1 2 11 3 1 6 1
Ofvermark ....................... 6 8 4 4 8 — — 8 — — 6 1 2 3
Korsholman kihlakunta.
M a a la k s ......................... 7 11 (i 11 7 1 5 9 9 1
P etalaks ....................... 2 3 2 1 3 __ _ 3 1 _ 1
Bergö ............................ 1 1 1 — 1 — — 1 — 1 — 1 ---
S o lf ................................... 3 6 3 3 6 — 5 1 — 2 1 — 1
P örtom ............................ 5 7 3 4 6 i — 6 1 4 1 — 3 ---
M ustasaari ....................... 14 19 10 9 19 — — 16 2 1 12 5 — 7 —
K v e f la k s ............................ 7 9 7 2 9 __ 5 3 1 6 1 5 _
R a ip p a lu o to ..................... 3 S 3 2 5 4 — 1 2 1 - 1 —
Laihia ............................ 10 15 7 8 14 i — 10 1 4 5 1 1 3
Jurva ................................. 5 6 5 1 6 — — 4 2 — 4 — .— 4
V ähäkyrö ......................... 6 8 3 5 7 i — 7 — 1 4 2 1 1
I s o k y r ö ............................ 5 8 4 4 8 — 8 — — 2 1 — 1 --
Y lis ta r o .............................. 9 14 8 6 14 — —
9
3 2 5 1 — 4 —
L apuan  kihlakunta.
V ö y r i ................................... 13 15 7 8 15 — __ 14 1 — 12 7 - 5 ---
O rava in en .......................... 7 8 7 1 8 — 6 1 1 5 — 5 --
M aksmo ............................ 4 4 3 1 4 — _ 4 — — 4 1 — 3 —
U u sik a a r le b y ................... 5 6 5 1 6 — — 4 2 — 4 — — 3 1
Jeppo ................................. 3 4 3 1
4
— 3 — 1 2 — — 1 1
M unsala ............................ 6 7 7 — 7 — — 1 2 6 .— — 6 ------
Y lihärm ä .......................... 4 5 3 2 5 _ _ — — 1 3 1 — 2
1 6 3
16 4 1 9 1 7 -
1 1 2 3 4 « 6 s » 1U l i 12 13 14 15 16
Varsinaisia opettajia. Käsitöiden opettajia.
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A l a h ä r m ä  ............................. 4 7 4 3 7 5 i i 2 2
K a u h a v a ................................ 10 12 9 3 12 — — 8 3 i 8 i 7
L a p u a  ..................................... 13 21 13 8 20 i — 13 4 4 8 i __ 7 _
N u r m o  ................................... 4 6 3 3 5 i — 5 — 1 4 2 — 2 -
Pietarsaaren kihlakunta. 
P i e t a r s a a r i ............................. 9 12 8 4 12 10 2 4 3 i
P u r m o  ................................... 3 4 3 1 4 — — 3 — 1 3 1 — 2 —
L a r s m o  ................................... 3 5 3 2 4 i ' 1 1 3 2 — — 1 i
E s s o  ........................................ 3 5 3 2 5 — — 3 1 1 1 — __ 1 —
K r o n o b y  ............................. 9 9 8 1 9 _ 8 1 — 7 — — . 4 3
T e r i j ä r v i .................................. fi 7 5 2 7 — __ 6 1 — 6 2 — 4
V e t e l i ....................................... 4 6 4 2 5 i - - 6 — — 2 — — 2 —
P e r h o ........................................ 3 3 2 1 2 i — 2 — 1 3 i 2 —
H a isu a ................................. 2 2 2 — 2 - 1 — 1 2 — 2 —
K a u s t in e n .......................... 4 6 3 3 6 __ 6 — — 1 1 — —
K ok k ola .............................. 8 11 6 5 11 — 8 1 2 5 2 — 3 —
A l a v e t e l i ................................ 4 4 4 — 4 — — 4 — — 4 — — 3 1
K ä lv iä ................................. 5 « 4 2 G — — 6 — — 4 1 — 3 —
U l l a v a ..................................... 2 2 2 — 2 — — 1 1 2 — — 2 —
L o h ta ja .............................. 4 5 1 4 0 — — 4 1 3 3 — _ —
H im anka .......................... 2 3 1 2 3 — — 1 1 1 1 — i — —
K a n n u s .............................. 4 6 1 5 5 4 — 6 — 3 2 i — —
Toholam pi ....................... 4 5 3 2 5 — 5 — 3 — i 2 —
Lestijärvi .......................... 1 1 1 — 1 — 1 - 1 — — 1 —
Kuortaneen kihlakunta. 
L a p p a jä r v i....................... 8 11 6 5 8 2 i 6 2 3 5 1 4
V im p e li.............................. 4 5 4 1 4 1 5 — — 3 — — 3 —
E vijärvi ............................ 4 5 2 3 4 — i 2 — 3 3 1 i — 1
K ortesjärvi ..................... 3 4 3 1 4 — 3 1 — 2 — — 2 —
A lajärvi ............................ 9 11 7 4 10 1 — 8 2 1 7 — i 4 2
Soini ................................... 4 4 4 — 4 — — 3 1 — 4 — — 3 1
L e h tim ä k i ............................. 1 2 1 1 2 1 1
K uortane ............................. 6 9 5 4 9 — 7 1 1 3 1 — 2 —
A la v u s ................................. 9 12 9 3 12 _ 11 — 1 6 — — 6 —
T öysä ................................. 2 3 1 2 3 — 2 1 — 1 1 — — —
1 91 8 . 165
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16
Varsinaisia opettajia. Käsitöiden opettajia.
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V irrat................................... 15 17 9 8 1G 1 13 4 13 3 3 7
A tsäri ................................ 7 12 G 6 12 — 10 ... 2 2 — 1 1 —
L aukaan kihlakunta.
L aukaa .............................. 12 14 4 10 14 — .. 9 2 3 8 3 4 1 _
Ä änekoski ....................... 6 12 7 5 11 1 — 9 2 1 2 — — 1 1
U u ra in en ............................ 4 5 2 3 5 — — 4 1 — 3 2 — 1 —
Petäjävesi ....................... 7 9 4 5 7 2 8 1 — 5 1 2 2 —
J y v ä s k y lä ......................... 14 22 8 14 20 2 - - 17 1 4 9 5 1 2 1
T oivakka .......................... 2 3 1 2 3 — 3 — — 1 — 1 _
K e u r u u .............................. 13 19 7 12 18 1 - 13 5 1 11 8 3
P ih la ja v e s i....................... 5 0 2 4 6 — 4 1 1 4 3 — 1
Multia ................................ 5 0 5 1 6 — 6 — 5 1 — 4 --
Viitasaaren kihlakunta.
S a a r ijä r v i.......................... 12 16 G 10 16 — 13 _ 3 9 6 — .3
P y lk ö n m ä k i..................... 4 4 3 1 4 3 1 — 4 — 1 3
K a r s tu la ............................ 9 10 6 4 10 8 1 1 8 3 — 5 _
K ivijärvi .......................... 5 6 3 3 5 1 4 2 — 4 — 2 1 1
K innula ............................ 3 3 2 1 3 — 2 1 3 — 1 2 _
P ihtipudas ..................... 5 6 5 1 5 1 6 — 4 — — 4
Viitasaari .......................... 15 18 13 5 17 1 10 4 4 12 1 1 9 1
K onginkangas ................ 2 2 1 1 2 2 — — 2 1 — 1 —
Su m ia in en .......................... 2 2 1 1 2 — .... 1 1 2 — 1 1 —
Yhteensä 540 712 418 294 680 29 3 551 80 81 410 100 39 245 26
Oulun lääni.
Oulun kihlakunta.
Lim inka ............................ 6 0 1 5 4 2 — 5 1 __ 4 1 3 ---
K e m p e le ............................ 2 2 2 — 2 — 1 — 1 2 — — 2 ------
T yrnävä ............................ 3 3 2 1 3 - - 3 — 3 — 1 1 1
T em m es ............................ 2 2 2 2 — 1 1 — 2 2
Lum ijoki .......................... 2 3 1 2 — 2 1 — 1 1 — —
O u lu jo k i............................ 8 13 6 7 12 1 — 12 — 1 7 2 2 3 --
Oulunsalo ....................... 3 3 3 3 — — 2 1 3 2 1 — _
M u h o s ................................. 6 7 2 5 6 1 r- — 5 3 1 1 _
U tajärvi ............................ 4 5 3 2 5 — _ — 2 3 — 1 2 —
166 1 9 1 7 -
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 !
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K i im in k i  ............................. 3 3 2 i 3 2 i 3 i 2
Y l i k i i m i n k i .......................... 3 3 3 3 — — — i 2 3 2 i — __
H a u k i p u d a s ........................ 8 11 3 8 9 — 2 8 i 2 7 5 — 2 — 1
l i .................................................. 8 11 3 8 10 i — 10 i — 6 4 i 1 —1
K u iv a n ie m i  ........................ 2 3 1 2 3 — — .3 — — 1 1 — — —
P u d a s j  ä r v i  ........................... 6 6 2 4 6 — — 4 i 1 6 2 2 2 --- ;
R a n u a  ..................................... 2 2 2 — 1 i — 2 — — 2 — — 2 _ _
T a iv a lk o s k i  ........................ 2 2 2 — 2 — 1 — 1 2 — — 2 —
K u u s a m o  ............................. 9 10 7 3 8 2 __ 3 4 3 8 — 1 2 5
Salon kihlakunta. :
A k u n e s k a  ............................. 2 3 1 2 2 1 — 2 1 — 1 1 — — — ;
K a l a j o k i  ................................ 6 10 2 8 8 2 — 7 — 3 4 3 1 — — ,
R a u t i o ..................................... 2 2 — 2 2 — — 2 — — 2 1 1 — —
Y liv ie s k a  ............................. 7 11 5 6 10 1 — 8 1 2 5 3 — 2 —
S ie v i ........................................ 6 7 2 5 7 ___ __ 5 1 1 5 2 1 1 1
P y h ä j o k i ................................ 4 5 1 4 5 — __ 5 — — 3 2 1 — .—.
M e r i j ä r v i ................................ 1 1 1 1 — — 1 — — 1 1 — — —
O u l a i n e n ................................ 4 6 3 3 5 1 4 1 1 2 — 1 1 —
S a l o i n e n .................................. 2 3 1 2 2 1 3 — — 1 1 — — —
S a lo n  k a p p e l i ..................... 2 3 1 2 3 — — 2 1 — 1 1 __
V i h a n t i ................................. 4 4 2 2 4 — — 4 — 4 2 2 —
S i i k a j o k i .............................. 3 3 — 3 2 1 - 2 — 1 3 3 — — —
R e v o n la h t i ........................... 2 2 — 2 2 — 2 — — 2 — 2 — —
P a a v o l a ................................ 6 7 1 6 7 — — 6 1 — 5 2 3 — —1
R a n t s i l a ................................. 5 5 1 4 5 — — 4 1 — 5 2 2 1 _ j
H a i lu o to ................................ 2 3 1 2 3 — 2 1 — 1 — 1 — —
H aapajärven  kihlakunta. ;
H a a p a j ä r v i ......................... 6 8 3 5 6 2 — G 1 1 4 — 3 1
R e i s j ä r v i .............................. 2 3 2 1 2 1 — 1 1 1 1 — — 1 —
P y h ä j ä r v i ............................ 7 8 2 6 7 — 1 5 1 2 7 4 1 2 —i
K ä r s ä m ä k i....................... 4 4 4 — 3 1 — 3 1 — 4 — — 4 — :
H a a p a v e s i  ........................... 7 10 6 4 9 1 8 1 1 6 1 1 4 —  !
N i v a l a ..................................... 7 10 4 6 7 3 _ _ 8 2 — 4 1 1 1 1
P iip p o la  .............................. 3 3 2 1 3 — 2 — 1 3 1 — 2 — ;
P y h ä n tä  .............................. 3 3 1 2 3 — — 3 — — 3 1 1 1
1 918 . 167
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V a r s in a is ia  o p e t ta j ia . K ä s itö id e n  o p e t ta j ia .
L ä ä n  i j a  k u  11 t a .
K
oulujen 
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oko 
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u
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j 
M
ieh
iä.
N
aisia.
V ir k a k e l­
p o is ia .
V
irk
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todistusta 
vailla.
V
irka vah
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sk
irjan
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saan
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K
oetteek
si 
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V
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K
oko 
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S
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V
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V
irk
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V
irk
ak
elp
oi-
su
u
stod
istu
sta
vailla.
Pulkkila ............................ 3 4 2 2 4 2 1 1 2 1 1
Kestilä .............................. 2 2 2 — 2 — 1 1 2 — — 1 1
K a j a a n i n  k i h l a k u n t a .
Paltam o ............................ 6 7 5 2 6 1 — 6 1 5 — 1 4 —
K a ja a n i.............................. 4 5 2 3 4 1 .3 2 3 1 1 . . . 1
V uolijoki .......................... 2 2 1 1 1 1 • — 2 2 1 .. . 1 —
Säräisniemi ..................... 4 4 2 2 3 1 _ 3 1 — 4 1 1 1 1
H yrynsalm i ..................... 1 1 1 — 1 — _ — 1 1 .. . - - 1 —
R istijärvi .......................... 1 1 1 .... 1 — — 1 — — 1 — • - 1 —
Puolanka .......................... 2 2 2 — 2 — 1 1 2 — ... 2 —
Suomussalm i .................. 4 4 4 ... 4 - - _ — 2 2 4 — _ 3 1
S o tk a m o ............................ 12 13 6 7 13 — — 9 4 — 11 5 1 5 —
K uhm oniem i .................. 3 4 2 2 4 - - — 3 1 — 2 — 1 1 —
K e m i n  k i h l a k u n t a .
K e m i ................................... 8 14 5 9 13 1 — 9 2 3 5 2 2 1 —
Sim o ................................... 4 0 9 4 li — — 5 — 1 3 1 1 1
'T ervo la .............................. 4 5 9 3 4 1 5 3 — 2 — 1
A latorn io............................ 11 15 7 8 15 .... 13 .. . 2 7 2 2 3
K arunki ............................ 3 3 3 — 3 — — 2 1 — 3 — — 2 1
Y lito r n io ............................ 6 6 — 6 5 1 5 1 — 6 2 4 — —
T u r to la .............................. 5 5 2 3 5 — __ .3 2 __ 5 2 2 1 —
K olari ................................. 2 2 1 1 2 .. . — 1 1 — 2 . . . 1 — 1
R ovaniem i ....................... 14 18 8 10 15 2 1 9 7 2 11 5 1 4 1
K em ijärvi ....................... 4 6 4 2 5 — 1 2 1 3 2 — — 1 1
K uolajärvi ....................... 2 2 1 1 2 — 1 1 — 2 — 1 1 —
L a p i n  k i h l a k u n t a .
M uonionniska ................ 2 2 1 1 1 1 — 9 — — 2 1 — 1 —
E n o n te k iö .......................... 1 1 1 — 1 — 1 — 1 — — — 1
K i t t i lä ................................. 4 4 3 1 4 — - 2 2 4 — 1 2 1
Sodankylä ....................... 6 7 2 5 7 — 5 2 — 5 4 1 —
Inari ................................... 3 3 1 2 3 — 2 1 — 3 : — 1 —
U tsjoki .............................. 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — — 1
Yhteensä 300 368 158 210 329 34 5 262 60 46 249 84 60 84 21
1 9 1 7 - 1 9 1 8 .
Taulu XIII. Maalaiskuntien kansakoulut l u k u » v u o n n a  1917—1918. Tietoja oppilaista kunnittain.
Renseignements détaillés sur les é l è v e s ( a n n é e  scolaire 1917— 1918).
1 2 3 4 5 6 1 1 8 f 10 l i 12 is ! 11 15 16 17 ! 18 1 19 1 20  ■ 21 22 23 ! u 2 5 26
L ä ä n i ja k u n ta .
Koko 
luku.
O p p ila id e n  lu k u  h e lm ik u u n  1 p. Oppilaita ollut koulusta lioissa lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittamatta loppuun 
kansa koulukurssia.
Koulu ma ksun 
s uorittaneit a.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
Sukupuolen
mukaan. Ijän mukaan.
Opetuskielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan. Vuosiosastojen mukaan. i-lo 
päivää.
11—
30 
päivää.
31—
60 
päivää.
' 
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
Poikia.
1
Tyttöjä.
i
9, mutta 
eil 3 
I 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, mutta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
Ruotsi.
Virkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
! 
Tolppanen, työ­
väen 
y.m
. lapsia.
I. 11 . i m.; IV.
1 
Jäänyt 
pois 
I 
mitään 
ilm
oit- 
i 
ta m
atta.
Eronnut- vanhem
­
pain 
tai holhojain 
tahdosta.
Erotettu 
pallojen 
tapojen 
takia.
!1 
K
uollut.
t
1
Uudenmaan lääni.
R a a sep o r in  k ih la ku n ta . 
In k o o  .................................... 268 129 139 199 62 7 268 10 102
i
1
15C| 80 73 66 49 180
1
39 3 5 L n 220 1
2 D eg erb y  ............................. 136 67 69 U I 25 — — 136 2 59 75 ! 34 38 32 32 92 8 2 — ! 5 — —- 123 — 2
3 K a r i s ..................................... 320 176 144 230 85 5 37 283 2 98 220: 99 79 79 63 212 51 5 11 10 13 — — 271 1 3
4 M u s t i o .................................. 42 19 23 37 4 1 — 42 — 1 41 ! 14 14 6 8 4 15 13 6 — ! 1 — — — — 4
5 K a r ja lo h ja ........................... 126 56 70 101 23 2 126 — 5 49 7-' 37 35 27 27 75 14 1 — 7 . 2 92
6 S a m m a t t i ...........................
P o h j a ....................................
100
622
42
314
58
308
83
492
17
124 6
100
172 450
2
14
34
46
64!
562;
31
188
25
162
27
155
17
117
84
349
1
123 47 28
!
3
21
_ 80
458
6
7
8 T a m m isaa r i ...................... 71 33 38 54 17 — — 71 — 11 60' 25 22 12 12 28 10 33 1 50 _ 8.
9 S n a p p e rtu n a  ................... 110 61 49 78 22 10 — 110 8 44 58 ! 41 18 23 28 76 24 4 4 — j 7 — 90 9
10 T e n h o la ................................ 268 139 129 197 65 6 — 268 6 62 200 ! 82 72 67 47 160 24 2 1 i! 7 1 — 120 - -
10
i i B ro m arf ............................. 352 191 161 268 76 8 44 308 9 85 258 j 113 77 99 63 242 46 7 2 27; 16 - 2 300| - 11
12
L o h ja n  k ih la k u n ta .  
E s p o o ..................................... 707 338 369 557 141 9 184 523 18 65 624, 225 171 182 129 536 118
’
14 6 23 61 1 585 12
13 K irk k o n u m m i .................... 636 317 319 496 134 6 ! 22 614 18 146 472! 175 168 154 139 401 120 18 3 8 30 — — 574 — !13
H S iu n tio  ................................ 283 142 141 198 79 6 25 258 19 69 195! 72 78 64 69 140 64 8 8 2 19 — 1 236 1 14
15 L o h j a .................................... 687 365 322 537 142 81 522 165 3 79 605 221 172 144 150 431 135 20 6 is) 18 — — 564 5'15
16 N u m m i ............................. 256 133 123 198 56 2 256 20 71 165 74 73 57 52 169 55 2 1 2 13 — 1 208 — !16
17 254 135 119 201 50 3 254 — 7 79 168 76 71 47 60 182 ■24 3 1 6 | ' 1 —- 1 240 ! — 17
18 V ih ti .............................! . . 684 333 351 537 136 l i! 684 23 62 599! 218 171 157 138 434 73 20 5 6 29 __ — 454 3 18;
19 P y h ä j ä r v i ........................... 472 240 232 380 89 3! 472 - 4 59 409! 157 117 108 90 276 58 31 21 14 7 2 2 453 i! 19 j
Traduction des rubriques.
1) Gouvernement et commune. — 2 —16) Nombre d’élèves le 1-er févr. — 2) Nombre total. — 3—1)Sexe. — 3) Garçons. — 4) Filles. — 5—7) Age. —  5) Entre 9 et 13 ans. — C) E ntre 13 et 15 ans. —
7) Au-dessus de 15 ans. —  8—9) Langue. — 8) Finnois. — 9) Suédois. —  10—12) E ta t social des parents.— 10) Fonction publique, propriétaires ruraux, négoce. — 11) Petits agriculteurs, petits commerçants. —  12
Petits ferm iers  (to rpare), ouvriers etc. — 13—16) Par années scolaires. — 18—20) Elèves ayant été absents.— 17) de 1 à 10 jours. — 18) de 11 à 30 jours. — 19) de 31 à 60 jours. — 20) plus de 60 jours. —
21—24) Elèves ayant quitté l’école avant la f i n  de Vannée scolaire, ou sans term iner le cours de l’école. —21) Sans notification. —  22) D'après le souhait des parents ou du tuteur. — 23) Renvoyés pour mauvaise
conduite. — 24) Décédés. — 25) Elèves payants. — 26) Nombre d’élèves appartenant à l’Eglise grecque■
K a n sa n o p . tila s to  1917— 1918.
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K
oko 
luku.
Sukupuolen
luukaan.
O p p i l a i d e n  l u k u  li e 1 m i k u n n 1 p. Oppilaita ollut koulusta poissa lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittam atta loppuun 
kansakoulukurssia.
K
ouluraaksim
 
suorittaneita.
K
reikkalais-venalaiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
Ijän mukaan. Opetuskielenmukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
j Vuosiosastojen mukaan.
1—
10 
päivää-
; 
11—
30 
päivää.
31—
60 
päivää.
■ 
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
P
oikia.
T
yttöjä.
9, m
utta 
ei 
33 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
1 
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
liar- 
! 
joittajien 
lapsia.
i 
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
ty
ö
­
väen 
y.m
. lapsia.
l.
:
j i
u . m . IV.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai holhojain 
■ 
tahdosta.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
; i
3
Helsingin kihlakunta.
H e l s i n k i  ....................................
N u r m i  j ä r v i ..............................
1 2 1 5
707
4 62
5 9 8
377
2 30
617
3 30
232
!
1 0 0 1
596
370:
200
1 0 0
90
3-4
11
2
585
707
435
6 3 0
27
1 9
21]
9|
2 72
2 41
28
9 2 4
4 4 5
4 2 5
384!
222:
137j
321
2 06
115
271
1 60
132!
239
119
78
701
4 65
269
213
61
50
57
?
11
47
! 2 
2
34
8
3
1 06
22
39
i
2
1 0 0 8
5 82
4 26
1
2
3
i 4
: 5 
6 
7
i 8 
9 
10
M ä n t s ä l ä ....................................
S ip o o  &  O s t e r s u n d o m  . .
P o r n e e s i  ....................................
T u u s u l a .......................................
P o r v o o  .......................................
A s k o l a ..........................................
P u k k i l a .......................................
6 0 4
5 79
188
9 05
1 1 4 1
242
197
2 83
312
102
477
537
1 3 3
1 1 4
321
267
86
428
6 04
109
83
457] 
4 4 0  ! 
167  
6 80  
819  
192  
1 60
136
134
20
207
305
46
35
11,
5
1
18
17
4
2:
604: 
4 7 : 
1 8 0 : 
766  
193;  
2 30  
197
5.32
8
1 3 9
9 48
12
14!
17
5:
24]
3 5
4
3:
1 3 8
1 9 5
69
2 42
2 6 6
91
95
4 52
367
1 1 4
6 3 9
8 4 0
147
99
191:
159j
54:
313:
3 2 4 !
1
79!
: 6o |
178
150
45
206
3 14
62
50
126
1 4 3 :
43  
2 20  
268! 
5 6 : 
4 8
109
127
46
1 66
235
45
39
3 47
286
1 38
567
833
178
122
00
116
19
163
114
28
14
12
40
43
14
6
2
10
4 4
2
8
9
1
10
11
10
5
1
22
28
2
55
59
2
i
1
2 
4
__
3
2
—
2
2
4 1 6
5 18
7 83
9 83
2 14
19 3
1
2 
1
—
—
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
i i  g
; i7  
1S
9
Pernajan kihlakunta.
P e r n a j a .......................................
L i l j e n d a l  .................................
M y r s k y l ä ....................................
A r t j ä r v i  ....................................
R u o t s i n - P y h t ä ä ..................
L a p p t r ä s k i .................................
E l i m ä k i .......................................
A n j a l a ..........................................
I i t t i  .............................................
620
217
194
212
392
407
416
210
1022
250
3 0 3
115
89
1 00
1 5 4
2 22
221
1 0 0
4 9 8
1 26
317
102
105
112
148
1 85
1 95
110
5 24
1 24
408
168
173
167
247
277
327
148
760
1 70
191
43  
21
44  
52
117
85
57
240
78
1
■ !
6:
L
3;
13!
5 i
22
2:
36
1 29  
212  
1 6 1 1 
183] 
4 1 6  ! 
2 1 0 .  
1 0 2 2  
2 50  ;
5 8 4
217
6 5
141
2 2 4
5
6 
4 !
4;
7
8]
10
2
20
9
1 2 9
9 4
5 0
79
1 0 0
1 43
1 8 9
82
266
91
4 8 6
117
1 4 0
1 2 9
1 95
2 5 6
217
126
736
1 5 0
202
55
71
7 3 1
82 1
112! 
145! 
59  
346' 
6 2  j
158  
55  
41 
48  
72! 
106  
116  
5 8 : 
237  
79
137
55
46!
51
82
94
7 7 i
5 1 ;
2 49
58
123
52
36
40
66
95
78
42
190
51
370.
148
78! 
153: 
216  
266: 
233  
123  
666  ; 
172
69  
43  
4 0 1 
17  
39! 
49  
29  
8 
76
42
3
13
1
7
3
1
1
13
2
73
3
5
1
2
1
4
18
1
2
1
2
3
5
2
11
3
23
12
1
2
12
1
26
5
1
1
1
1
2
1
1
1
500
171
177
206
243
116
362
176
917
210
1
1
11
12
13
i
14
15
16 
17
18;
19!
20
21 706 3 52 3 54 587 117 2] 706 — 18 2 2 6 462
233j 189] 1 70 1 14 4 9 3  j 7 2 i 3 3 9 29 1 1 577 — 21:
22 Yhteensä 17190 8 673 8 517 13 268 3 665 257Ï
j
19 167 j 7 023 414 4 307 12 469
1
3 380 10 895: 2 304 518 325 261 738 15 29 13 896 21 22
T u ru n  ja Porin  lääni.
: 1
23
24
Ahvenanmaan kihlakunta.
S u n d ........................................
V å r d ö  .....................................
i S a lt v ik  ..................................
106
65
118
47
32
59
59
33
59
88
46
88
17
19
28
1
2
1 0 6
65
118
19
6
1 8
56
36
49
31
23
61
30|
15]
: 86 i
32
15
38.
25
17
19
19
18
25
50
51
73
„ J
21
4.
34
19 12
3 1
1
3
—
-
62
5 6
111
1
2
23
24
25
26
:27
i 28
' F in s t r ö m  .............................
G e ta  ........................................
109
41
47
46
22
21
63
19
26
98
25
38
11
13
9
3 -
109
41
47
9
1
27
50
16
8
50
24
12
8]
I 7 !
25:
38
9!
7
19
12
14
21
9
12
9
17
78  
4' 
32  
3 6 1
23
5
23 14 2
- -
4
1
-
1 105
37
47
75
-
26
27
28
2! H a m m a r l a n d ..................... 78 39 39 50 28 1 — 78 43 35
170 171
1 9 1 7 - 1 9 1 8 .
1 2 1 3 i 4 ! 5 1 6 7 ! 8 ! » I io ! i i 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  ] 2 3 24 25 26
L ii ii n i  j a  k u n t a .
K
oko 
luku.
Sukupuolen
inukium.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n i ] Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittam atta loppuun 
kansakoulu kurssia.
K
uulum
a ksun 
suorittaneita.
K
reikka la is-ven 
äl äiseen 
us kon 
- 
toon 
kuuluvia.
1 Ijän mukaan. Opetuskielen
mukaan.
Vanhempien säädyn  
mukaan. Vuosiosastojen mukaan.
1—
10 
päivää.
11—
30 
päivää.
i
j 
31—
60 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
P
oikia.
T
yttöjä.
9, m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
virkam
iesten, 
suurtilallisten 
ia 
i 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia. 
I
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
työ­
väen 
y.m
. lapsia.
I. II. m . IV.
•Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
. 
Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai holhojain 
tahdosta.
! 
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
1 L e m l a n d .................................... 89 47 42 65 22 2 89 4 42 4; 17 29 28 15 62 l ö i  1 1 1 2 78 1
2 L u m p a r l a n d ........................... 39 21 1 8 27 12 — 39 19 2( 12 9 7 11 30 4 1 __ 1 — ! __ 40 2
3 J o m a l a  ....................................... 172 85 87 1 2 4 43 5 - 172 11 101 6( 56 44! 36 36 66 2 0  1 1 2 2' 1 5 9 1 3
1 09 52 57 85 24 - — 10 9 4 46 5! 23 31 28 27 53 26 17 11 2 1 __ 10 7 _ 4
5 S o t t u n g a  ................................. 21 13 8 15  5 1 - 21 1 6i 11 5 7 4 5 18 3 __ __ __ ■ 17 —
6 l v ö k a r .......................................... 75 31 4 4 63; 19 75 - 53 i r. 21
2
20 18 16 45 15 g 2 75 6
7 K u m l i n g e ................................. 4 4 17 27 30 14 — - 44 2 30
11
l i 14 16 12 39 2 I I I I 42 I
S B r ä n d ö  ....................................... 10 3 50 53 79! 22 9 [ __ 1 0 3 13 59 31 28 24 30 21 61 30 g 1 0 3 8
V e h m a a n  k ih la k u n ta .
! 9 V e h m a a ...................................... 229 120 109 16 0 6 4 5 229 — 17! 121 91 79 51 57 42 161 47 2 3 3 6 1 8 9
10 73 42 31 49 19 5| 73 — 4 25 41 24 18 14 17 56 6 2 3 2 — 10
11 T a i v a s s a l o ................................. 18 8 109 79
CCCC 5 0 188 5 90 9 ; 49 55 44 40 149 16 — 1 1 __ — 15 4 __ 11
12 V e lk u a  ....................................... 28 11 17 18 10 — 28 — — 8 2( 8 8 4 8 16 5 __ __ __ __' __ 20 __ 12
i13 25 11 14 10 15 — 25 13 l i 2 8 7 8 21 __ — __ 25 __ 13
j 14 10 8 4 9 59 79 21 8 O cc — 8 32 66 21 28 24 35 66 22 3 _ _ 5 __ 1 10 0 H
15 U u s i k i r k k o .............................. 2 2 6 122 10 4 196 30 — 226 — 4 107 HE 61 62 55 48 167 33  7 3 1 8 4 — 4 __ 15
16 U u s i k a u p u n k i ........................ 27 16 11 22 4 1 27 — — 10 17 6 8 10 3 21 6 __ — — ! — 2 4  — 16
17 L a i t i l a  ....................................... 260 142 11 8 217 41 2 26 0 21 93 146 80 66 70  44 175 35 7 1 8 _ __ _ _ 17
T8 K o d i s j o k i  ................................. 29 19 1 0 20 9 29 13 16 8 6 11 4 21 7 1 __ l! _ — 20! - 18
19 P y h ä r a n t a ................................. 12 7 72 55 93 32 2 127 — 1 63 6 i 35 33 28 31 115 5 __ __ 2 _ - - 4 5  - 19
‘20 45 25 20 28 17 — 45 — 2 24 16 12 5 14 1 4 27 6 3 — —
1
— - 43 - 20
M y n ä m ä e n  k ih la k u n ta . '
21 M y n ä m ä k i ................................. 219 92 127 168 51 — 219 — 4 121 94 62 54 56 47 146 58 1 __ 1 6 __ 1 1 8 0 2 21
22 K a r j a l a ....................................... 23 8 15 18 5 — 23 — — 13 1C 6 5 9 3 21 _ _ _ _ _ _ _ 22
‘23 M i e t o i n e n ................................. 10 6 5 3 53 78 28 — 10 6 — 5 42 59 36 21 24 25 76 17 5 __ __ 2| _ _ __ 23
24 L e m u ............................................. 48 18 30 33 15 48 2 19 1 1 11 o-
25 A s k a i n e n  ................................. 52 25 27 31 21 52 __ 20
Ù i
32
XX
15
XO
11
10
12
XX
14
OJ
30 _ _ _ 4 _ 13 _
24
25
26 R y m ä t t y l ä ................................ 132 65 67 86 45 1 132 — 9 52 71 37 31 34 30 83 22 1 __ 3 7 __ __ 36] — 26
27 M e r i m a s k u .............................. 32 15 17 23 9 32 1 18 13 10 6 11 5 20 2 1 j 32! — 27
28 N a g u ............................................. 151 83 68 98 51 2 151 68 83 40 40 36 35 117 20 _ 2 _ _ __ 1 2 3 28
29 K o r p o ............ .. ........................... 119 68 51 81 36 2 119 1 51 67 32 32 24 31 71 37 2 __ 2 1 1 94 __ 29
30 91 46 45 57 32 2 91 1 66 24 24 22 14 31 82 5 - — 3 2| — — 84 — 30
172 178
1917-  1918.
2 4 5 0 7 8 , 10 li 12 13 14 15 ie 17 18 19 20 21 22 2 8 24 ‘2 5 26
J. ;i ;ini ;ia kunta. Koko 
luku.
O pp ila iden  luku helm ikuun 1 p
Vuosiosastojen mukaan.
Oppilaita ollut koulusta poissa lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen lopussa eronnut koulusta suorittamatta loppuun kansakoulukurssia.
Kouluina ksun 
suorittaneita.
Kreikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
Sukupuolenmukaan. ijän mukaan. Opetuskielenmukaan. [ Vanhempien säädyn ! mukaan.I 1—
10 
päivää.
11—
30 
päivää.
31—
00 
päivää.
Enemmän 
kuin 
60 
päivää.
'Poikia.
Tyttöjä.
i 
9, mutta ei 13 
vuotta täyttä­
neitä.
13, mutta 
ei 15 
vuotta 
täyttä- 
; 
n eitä.
lo vuotta täyttä­
neitä. ‘
Suomi.
Ruotsi.
i 
Virkamiesten, 
suurtilallisten ja 
suurliikkeen har- 
1 joittajien lapsia.
: Pikkutilallisten 
ja 
1 pikkuliikkeen liai- 
i 
joittajienlapsia.
i 
Torpparien, työ- 
! väen, y.m. lapsia.
I. XI. III. IV.
Jäänyt pois 
mitään 
ilmoit­
tam
atta.
Eronnut vanhem­
pain tai holhojain 
tahdosta.
Erotettu pahojen 
tapojen takia.
Kuollut.
P iik k iö n  kih lakun ta .
--------
1
2
P iik k iö  ...............................
K u u s i s to .............................
151
41
80
19
71
22
126
38
23
3
2 151
41
5
_
40
14
106
27
49
1 /I
31
1 O
34 37
A
98
AC\
24
i
5 2 o 12 - 119 ..... 1
3 522 250 272 449 70 3 489 3 ! 4 47 471
14
172
Id
140 107
4
103
4U
382
1
43 9 i 12 27 1 120 i
2
3
5
6 
7
K a k s k e r ta  ........................
P a im io  ...............................
S a u v o ....................................
38
321
155
92
18
164
76
46
20
157
79
46
33
247
102
76
5
70
49
16
4
4
38
321
155
77
-
1
2
11
-! 3 
»! 1
12
114
62
31
24
196
90
60
13
90
46
6
103
36
10
64
41
9
64
32
27
191
101
9
78
13
16
1
i
3
8
5
4
14
.
u
—
2
42
121
4
5
6
8 613 304 309 453 156 4 100 51 5 24 137 452
26 22 24 20 49 28 5 4 2 8 — — — — 7
H a liko n  k ih la ku n ta .
166 166 162 119 400 131 22 12 5 22 1 457 s
9 J v e m iö .................................. 420 206 214 291 121 8 72 34 i  17 160 243
10
11
12
13
D ra g s fjä rd  ........................
V e s tan f jä rd  ......................
P e rn iö ....................................
F iim b y  ...............................
444
117
543
132
212
52
289
73
232
65
254
59
320
94
431
98
120
23
1112
30
4
10
4
100
539
93
34
11
’ 3
1 5 
7; 1 
h 32
8
47
36
74
16
392
80
437
108
131
147
40
145
104
125
24
149
100
100
29
144
85
72
?4
105
271
260
84
351
52
39
13
62
6
14
5
20
2
3
1
9
3
14
24
14
i
i
1
324
204
108
442
i
g
1
9
10
11
12
14
15
16
K isk o  ..................................
S u o m u s jä r v i .....................
K iik a la  ...............................
172
145
196
102
73
92
70
72
104
129 
114
130
41
29
64
2
2
172
145
196
-
-
4
18
17
29
69
84
139
58
95
37
49
49
31
39
32
34
38
26
30
46
38
81
88
116
32
59
12
3
16
2
5 -
3 
10
4
— 1 125
161
105
1
2
13
14
15
17 H a l ik k o ............................... 426 233 193 315 m 426 51 100 275 75 50 36 35 106 70 17
2 — 15 — 2 12 - 16
18
19
20
A ngeln iem i ......................
U s k e l a ..................................
S a lon  k a u p p a la ................
98
284
125
49
131
63
49
153
62
83
242
101
14
41
22
1
1
2
98
284
125
1
10
1
22
30
30
75
244
88
152
32
75
105
33
74
83
24
62
86
9
73
305
56
199
38
21
24
5
5
1
1
3
24
3
18
i
-
-
337 
54 
215 
1 on
—
17
18
19
21
22 P e r t t e l i ...............................
126
117
72
66
54
51
91
94
34
22
1
1
126
117 21
29
33
88
63
32
32
38
27
28
39
27
28
81
94 18 —
8
1
6
15 - 1
Id  /
97 -
20
21
23 K u u s jo k i ............................. 139 79 60 108 30 1 139 8 59 72 34 29 27 27 89 9 1 4 1 7 — — 77 - 22
24 H ii tt in e n  .......................... 60 36 24 36 22 2 — (j 1 5 19 36 40 43 31 25 89 32 14 1 1 10 —
.— 95 23
U lvilan  k ih la ku n ta .
17 17 17 9 32 2 1 52 24
25 U lv ila  .................................. 546 264 282 401 140 5 546 19 38 489
26 P o r i ......................................... 458 237 221 358 95 5 458 - 5 81 372 188 139 116 103 293 88 5 — 23 22 i 1 367 25
27
28
N a k k i l a ............................... 251 144 107 137 104 10 251 - 20 72 159 157 120 92 89 258 105 10 10 22 16 — 2 318 26.
K u lla a  ............................... 94 54 40 67 23 4 94 14 16 64 60 80 51 60 173 35 2 2 1 2 — — 178 _ _ 27
29 N o r r m a r k k u ...................... 181 100 81 137 40 4 181 3 51 127 25 20 24 25 54 18 10 2 8 3 — .— 44 . 28
30 195 111 84 126 62 7 195 5 29 161 51 45 51 34 97 25 2 — 13 13 — — 41 29
77 5i 30 37 105 19 — 1 20 — — 141 1 30
174 175
1917- 1918,
1 2 1 8 4 6 1 ’  1 8 » 10 i i 12 i s 14 15 16 17 18 ! 19' 20 21 22 2 3 1 2 4 25 26 i
!
j
L ä ä n i  j a  k  u  il t  a .
S
1
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  l p O p p i ta i ta  o l lu t  k o u lu s ta  p o issa  
lu k u v u o d e n  k u lu e ssa . L u k u v u o d e n  k u lu e s sa  t a i  se n  
lo p u ssa  e r o n n u t  k o u lu s t a  
s u o r i t t a m a t t a  lo p p u u n  
k a n s a k o u lu k u r s s ia .
K
oulum
aksun 
su
o
rittan
eita.
K
reikkalais-venäläiseen 
u
sk
o
n
­
toon 
k
u
u
lu
v
ia.
■ j
S u k u p u o le n
m u k a a n .
I j ä n  m u k a a n . O p e tu sk ie le n
m u k a a n .
V a n h e m p ie n  s ä ä d y n  
m u k a a n . V u o s io sa s to je n  m u k a a n .
1—
10 
p
äiv
ää.
1 
11—
30 
p
äiv
ää.
I
31—
60 
p
äiv
ää.
i 
_____________
______
J 
E
nem
m
än 
kuin 
60 
j 
p
äiv
ää.
P
oikia.
T
y
ttö
jä.
9, m
utta 
ei 
13 
vuotta 
tä
y
ttä
­
n
eitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
tä
y
ttä
­
neitä.
15 
vuotta 
tä
y
ttä
­
n
eitä.
S
uom
i.
ltu
o
tsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
h
ar­
joittajien 
lapsia.
P
ikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
h
ar­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
ty
ö
­
väen 
y.m
. lapsia.
I . I I . I I I . IV .
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit- 
1 
la
m
atta.
i 
E
ronnut 
vanhem
- 
: 
päin 
tai 
holhojain 
tah
d
o
sta.
E
rotettu 
pahojen 
! 
tapojen 
tak
ia.
1 
K
u
o
llu
t.
I 
■
i
! 2
1 »
4
6
7
8 
9
10
11
12
13
i n
| l o
16
17
■18
19
20
21
22 
21 
24 
2c 
12 
2"
2 
2<
P o o m a r k k u  ..............................
M e r i k a r v i a .................................
S i i k a i n e n  ....................................
E u r a .....................................................
K i u k a i n e n .....................................
H o n k i l a h t i ....................................
E u r a j o k i ........................................
L u v i a  ..............................................
L a p p i  ..............................................
R a u m a  . . . . ..............................
H i n n e r j  o k i  ..............................
Ikaalisten kihlakunta.
I k a a l i n e n  .................................
; J ä m i j ä r v i  .................................
P a r k a n o  ....................................
K a n k a a n p ä ä  .......................
j K a r v i a  ........................................
H o n k a j o k i  ..............................
H ä m e e n k y r ö ...........................
V i l j a k k a l a .................................
Tyrvään kihlakunta.
j K a r k k u ........................................
j S u o n i e m i ....................................
i M o u h i j ä r v i ..............................
S u o d e n n i e m i  .......................
L a v i a ..............................................
T y r v ä ä ...........................................
K i i k k a  ........................................
K i i k o i n e n .................................
Loimaan kihlakunta.
H u i t t i n e n .................................
V a m p u l a ....................................
1 127 
397
149 
294 
224
! 89 
352 
13« 
175
308 
63
703
223
328
309 
j 151 
1 105
150
271
189
290
142
300
579
242
172
717
192
65
194
67
133
94
49
160
61
92
180
31
361
125
175
164
73
59
262
65
129
100
133
62
149
313
137
81
337
92
62
203
82
161
130
40
192
75
83
128
32
342
98
153
145
78
46
302
85
142
89
157
80
151
266
105
91
38C
10C
99
252
107 
208 
171
62
288
108 
124 
249
38
474
132
222
206
91
7 1
423
114
187
130 
230 
103 
221 
394 
177
131
542
162
28
129 
37 
79 
52 
27 
63 
26 
49 
56 
24
200
88
93
99
'50
30
130 
35
81
58
59
37 
69
166
61
38
163
27
16
5
7
1
1
2
2
3
1
29
3 
13
4 
10
4
11
1
3 
1 
1 
2
10
19
4 
3
12
3
127
372
141
294
224
89
352
131
175
308
6c
70i
228
328
308
151
10.
56‘
15(
27
18
29 
14
30 
57 
24 
17
71
19
25
—
—
—  
■—
-
—
1
i -  
i -
-1 -  
-
-
-
-
-
-
_
-
_
_
2 —
10
19
8
27
22
_
1810
2
9
S 2
j
1 10
30
15
2
6
11
15
11
2(
P
2r
12
45
143
51
45
49
30
86
26
66
90 
35
304
80
129
107
104
62
166
92
84
29
89
41
91 
161
71
87
212
51
72
235
90
222
153
59
248
100
107
209
26
389
143
169
187
45
37
395
57
176
157
186
95
198
392
166
85
477
129
38
137
63
103
65
28
109
38
32
90
22
277
118
109
131
50
36
164
46
84
42
96
41
89
160
71
52
196
54
36
104
45 
65 
65 
30 
92
46 
45
78 
12
197
40 
97
79 
43 
33!
155
50
1
78 
60
79 
35
80 
179
62
41
192
50
26
67
19
61
46
14
74
32 
50 
74 
13
144
46
71
46
31
24
131
22
55
41
62
33 
63
128
55
50
171
51
27
89
22
65 
48 
17
■77
20
48
66 
16
85
19
51
53 
27 
12
114
32
54 
46
53
33 
68
112
54 
29
158
37
58
251
94
184
153
64
226
66
124
190
21
393
127
212
134
112
73
328
98
210
122
198
81
134
397'
137;
127
457 J 
126;
14
78
21
67
43
5
41
30
7
39
21
39
2
52
61
14 
17 
83 
17
36
17
34
21
13
92
36
33
66
15
1
172
8
11
7
2
12
1
81
26
24
1
2
5 
7
6 
1 
2
10
1
14
5
3
13
1
1(
1
3
1
10
54
5
2
1
39
8
3
1
1
16
7
15
46
34
3
12
19
2
5
2
15
8 
3
12
5
15
2
29
5
14
5
24
1
1
3 
1
j
19
16
3|
4 
3
6
5 
1
19
3
isi
13
11
26
4 
9
24 ; 
3
1
2 
4 
2
6
! 2
1
2
j 2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
78
254
48
175
144
56
237
140
54
508
235
165
148 
110 
469
2
210
149
153
76
268
34
82
1
2
4
1
1
_
3
1
j
1
2
3
4
61
7
S;
9
10
H :
12
1 3 '
i
14j
15
16
17 j
18
19
i
20  
21
1
22 j
2 3
24
H
26!
27!
28
29
K a n sa n o p . tila s to  1917— 1918.
176 177
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1917_ 1918.
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 j 13 14 15 16 17 18 19 1 20 21 1 22 1 23 1 2 4 20
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  l p . Oppi
1
a ita  o llu t koulusta  poissa 
ukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa eronnu t koulusta  
su o rit ta m a tta  loppuun 
kansakoulukurssia.
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
> 
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon- 
1 
toon 
kuuluvia.
Sukupuolen
m ukaan . I jä n  m ukaan .
O petuskielen
m ukaan .
V anhem pien sääd y n  , 
m ukaan . ; ; V uosiosastojen m ukaan.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Koko 
luku.
Poikia.
T
yttöjä.
9, m
utta 
ei 13 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
]3, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
I 
15 
vuotta 
täyttä- 
! 
neitä.
Suom
i.
j 
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
työ­
väen 
y.m
. lapsia. 
1
i I. 11. n r . IV.
1—
10 
päivää.
11—
30 
päivää.
31—
60 
päivää.
änem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai holhojain 
tahdosta.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
1
I
1
2
3
4
5
6
Kauvatsa.....................
Punkalaidun.................
Loimaa.........................
M ellilä...........................
Metsämaa.....................
Alastaro .......................
210
374
648
132
49
252
98
182
340
67
28
130
112
192
308
65
21
122
145
244
481
94
41
196
62
125
158
35
8
53
3
5
9
3
3
2 1 0
374
648
132
49
252
-
2
6
46
2
2
33
48
119
192
34
16
68
160'j 
249! 
410 
96 
311 
151 i
65
102
199
32
17
68
55
101
171
36
1 2 i68
51
92
140.
30'
12,
65
4
7
135
31
157
245
431
10 2
23
165
41
40
110
6 I
7!1
12
2
5
6 i
2
l i
11_
3
6
23
3
3
_
1
9
36
7
3
6)
1
1
)
'I
-! 1
■ h
! 3
’ I 1 
! 5
7 Oripää........................... 128 69 59 88 39 1 128 11 38 79 [ 33 12/i, 6
8 Kokemäki...................... 500 235 265 341 142 17 500 — 36 121 343] 142
ddj
135 11 n! 113 280 101 1 4
— ! 7
9 H arjavalta................... 108 62 46 81 24 3 108 — 2 28 78! 29 24 27! 28 52 38 ! 2 1 3
9C _ ; 8
10 Köyliö........................... 218 109 109 131 83 4 218 — — 31 187 68 61 44! 45 173 28 2 2 g 9
11 Säkylä .................................. 175 75 10 0 133 42 — 175 — 1 0 62 103] 55 47 41 32 84 1 7 l| — 108
iu |
» !
M a s k u n  k ih la k u n ta . i ! i i
12
13
14
15
16
M arttila .........................
Koski ...........................
Karinainen...................
Tarvasjoki ...................
153
259
116
123
308
74
12 0
56
59
150
79
139
60
64
158
115
209
82
96
237
38
46
33
25
67
4
1
2
4
153
259
116
123
308
4
12
17
30
89
143
43
80
1 0 0
60]
104
56
43
178
45 
80 
27 
42 
85 j
40
59'
31!
29
83j
32
67;
281 
29 
68!
36
53
30
23
72
93!
156
88
79
2151
10l
24j
3|
14I24
2
3 
1
1
2
1
3
3
2
1
6
9
2
_;
1
107
1 0 0
1
2
12
13'
H'
15,
17
18 
19 
20 
21 
22 
23
Paattinen.......................
Pöytyä...........................
Yläne ...........................
Aura...............................
Raisio.............................
Maaria .........................
Naantali.........................
82
370
155
182
134
724
58
47
194
75
97
70
372
26
35
176
80
85
64
352
32
55
276
10 0
152
111
607
46
27
92
47
30
21
114
11
2
8
2
3
1
82
370
155
182
134
724
58
30
1
8
»
17
3
24
108
91
65
20
81
14
58
232,
63
109
106!
626,
41
i 9i 
ns]
1 37 ;
5o! 
! 37 i 
243 
14
23!
90
43
51
48!
194!
17
87.'
47,
38!
28]
156
33
78
28
43
21
131
1
65]
227
121,
125
97]
479
6
53
12
18
15
103
3
8
i!
3|
151
2
12
5
3|
2!
2,
li
15!
17
3j
2
9
60 2
3
2
3
69
239
117
157
1
624
1
16
1 7
18  
19 
30 
>1 
2
24 85 44 41 65 18 2 85 4 27 54! 30; 19 15 21
36
46! 8 2l
3
3
2|
1
— ' — 30 — 3
26
Rusko ...........................
Vahto ...........................
Nousiainen...................
53
83
175
24
47
94
29
36
81
43
54
134
8
28
40
2
1
1
53
83
175
4
1
1
14
53
92
35 
29 
82 :
11
! 341
47
7
20,
50;
20
11
34
15
18
44
36
58
109,1
3
1
39
_ _ l
li
3 1
,1
1
2 —
-
48j
71
151
J
J
5
6
28 Yhteensä 24 551 12 375 12176 18119 6 036 396 21451 310(1 1125 7 692 15 734 7 472; 6 523 5 533 5 623 5 677 3 468 6691 247 529 856! 29! 52 13 534 S3! 8
H ä m e e n  l ä ä n i . ! 1
j
R u o v e d e n  k ih la k u n ta . ! I
29 764 401 363 510 231 23 764 __ 24 178 562 264 204; 158 138 461; 98 37; 17 19 00
1
230 538 266 272 416 116 b 538 8 79 451 194 134 124 86 335 60 -! 1 5 50 i - 432! —  3
178
1917- 1918.
1 i  j 2 3 4 5 ! 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 1 a 17 1 IS 19 20 21 22 2 8 24 2 5 26 1
:
I, i t ä n i  j a  k u n t a .
Koko 
luku.
Sukupuolen
m ukaan .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n i ] O ppilaita o llu t koulusta poissa lukuvuoden kuluessa. L ukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa ero n n u t koulusta  
su o rittam a tta  loppuun 
kansakoulukurssia.
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
i jiin  m ukaan. O petuskielenm ukaan .
V anhem pien säädyn  
m ukaan .
V uosiosastojen m ukaan .
1—
10 
päivää.
31 
—30 
päivää.
31 
(io 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
1 
Poikia.
T
yttöjä.
9, m
utta 
ei 13 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
; 
13, 
m
utta 
ei 
15 
; 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
! 
15 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
! 
Suom
i.
i 
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuiiikkeen 
har- 
1 
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
työ­
väen 
y.m
. lapsia. 
|
I .
r
11. iir . IV.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit- 
1 
tam
atta.
Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai holhojain 
tahdosta.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
i 348 179 169 234 j 101 j 13 348 20 83 24! 121 85 74 68 188 65 56 3 27 19 231 1
2 T e i s k o .................................. 286 142 144 190 93 3 286 — 7 61 211 92 76 61 57 205 17 8 3 6 9 186 — 2
3 O rivesi ................................ 508 255 253 397 109| 2 508 — 13 100 39: 167 111 131 99 391 46 5 6 21 11 1 335 _ 3
-i J u u p a j o k i ........................... 274 151 123 212 60 2 274 - 27 71 17; 88 65 68 53 210 53! 6 1 7 24 — 160 U
P ir k k a la n  k ih la ku n ta .
1 5 P i r k k a l a ............................. 1079 547 532 859 205! 15 1079 — 30! 109 94 357 302 247 173 684 ' 124 5 5 24 67 2 1 806 - - 5
6
Y lö järv i ............................. 259 125 134 185 71 3 259 — 4! 56 19 74 79 58 48 131 28 11 4 12 — - 6
V e s i la h t i ............................. 430 209 221 327 96' 7 430 — 25 140 26 141 106 103 80 284 43 — — 9 23 1 — 4 — 7 j
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1 V a n a ja  ................................ 237 m 126 158 75 4 237 2 13 221 84 <$: 44 41 167 27| n 5 i 10 i l
2 J a n a k k a l a .......................... 721 385 336 527 189 5 721 — 19 105 202 195, 176 148 415 68 j 8 5 2 20 2 — 433 — 2
3 543 261 282 446 89 8 543 — 12 131 40( 179 166 106 92 313 60 18 5 ' 4 16 — 455 i 3
4 R e n k o .................................. 177 95 82 132 44 1 177 — 7 76 & 55 48! 41 33 123 23 1 — — 1 — __ — — 4
5 H a u s j ä r v i ........................... 1381 677 704 1013 333 35 1 348 33 67 308 100( 437 357! 339 248 867 140 19 7 17 50 — 3 1281 — 5
J ä m s ä n  k ih la k u n ta .
6 965 495 470 704 236 25 965 — 9 142 8 U 365 255 183 162 706 107! 8 4 21 43 — — 582 — 6
7 K o r p i la h t i ........................... 610 323 287 461 141 8 610! — 11 135 46^ 206 163 132 109 412 48: 15 3 13 26 — — 280 — 7
. 8 L ä n g e lm äk i .............................. 182 83 99 146 34 2 1821 — 74 101 64 531 46 19 105 19 2 1 5 4 — — 118 — 8
9 K u o r e v e s i .................................... 125 62 63 79 42 4 125 — 7 40 71 38 36 27 24 96 8 3 — — 3 — _ 104 ■— 9
10 E r ä j ä r v i ....................................... 143 79 64 120 22 1 143 73 7( 50 38, 32 23 103 1 2 109 10
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S a h a la h ti ,  k a ts o  P i rk ­
100 67 VO 111.1 ^y O loö 4 43 81 oo OO oy 1 2 87 12
k a la n  k ih la k u n ta .
! 13 K u h m o in e n  ...................... 392 205 187 229 149 14 392! — 12 134 241 126 83! 99 84 160 48 10 1 8 14 — 1 303 - 13
H o llo la n  k ih la k u n ta .
■14 K ä r k ö lä ............................... 376 193 183 314 58 4 376 — . 26 139 211 123 97 81 75 261 53! 6 5 3 10 — 2 359 — 14
15 H o llo la  ................................ 1172 634 538 962 199 11 1172! — 20 245 901 ! 373 322 267 210 696 121; 24 5 10 40 — 1 1072 _ 15
16 N a s t o l a ................................ 456 226 230 356 96 4 456 — 3 147 30€ ! 150 116 102 88 304 57, 17 2 3 14 1 — 321 — 16
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2 U u s i k i r k k o .......................... 1 0 3 5 584 451 838 181 16 1035 — 1*1 600 424: 386 276 230 143 676 179 28 13 17 41 3 1 316 2 2
3 K u o le m a jä r v i ...................
K y m in  k ih la k u n ta .
335 195 140: 255 70 10 335 2 230 103 125 91 58 61 210 67 7 3 5 1 267 1 3
4 P y h t ä ä ..................................... 429 222 207 329 95 5 283 146 8 188 233 150 106 101 72 253 71 7 2 31 32 .322 !
5 l v y m i ....................................... 1 5 1 5 778 737 1199 296 20 1 515 29 270 1216 520 409 318 268 1 032 229 29 23 .30 44 1 1 1 21.3 ;) 5
6 V e h k a la h t i ............................. 787 427 360 561 216, 10 787 11 494 282 262 200 161 164 465 108 16 4 10 19 - 1 75.3 — C
7 V i r o l a h t i ................................ 611 325 286 437 166 8 611 — 17 358 236 186 139 165 121 352 96 12 3 9 13 1 — 501 7
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2 T e r i j o k i ............................... 472 247 225 362 105 5 472 — 6 125 34: 205 99 101 67 •309 70 4 ■ — 6 34 __ __ 420 3 2
3 V a lk jä rv i ........................... 347 179 168 257 85 5 347 — — 306 4 119 88 7b 64 269 19 1 1 18 7 293 __ 3
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' 7 M e ts ä p i r t t i ............ 206 107 99 169 36 1 206 — 167 3 64 65 47 30 61 16 — 114 1 1 — — 161 14 7
; 8 P y h ä j ä r v i ........................... 418 211 207 299 102 17 418 9 286 12 158 107 81 72 254 56 28 8 6 65 _ 64 5 8
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M ik k e lin  lääni.
Heinolan kihlakunta. 
H e i n o la ................................ 301 148 153 222 78 i 301 10 91 20C 98 89 61 53 190 27 14 18 12 i 244 1
2 Sysm ä .................................. 531 274 257 410 116 5 531 — 15 188 32£ 186 119 125 101 336 53 7 5 12 21 - - i 345 2:
3 H a r t o l a ............................... 415 218 197 309 102 4 415 12 166 237 147 113 76 79 275 33 — 3 2 16 — i 233 — 3
4 L u h a n k a  ............................. 113 46 67 35 3 113 1 25 87 47 23 25 18 84 7 1 — 1 1 — — 79 I
5 J o u t s a .................................. 287 151 136 213 67 7 287 14 88 18E 94 72 58 63 180 46 6 — 1 18 __ 2 126 — 5
6 L e iv o n m äk i ...................... 73 36 37 54 19 — 73 — 3 26 44 28 14 16 15 52 19 1 — 4 2 — — 29 — 6
7 M ä n ty h a r ju  ...................... 727 370 357 546 167 14 727 — 14 310 40c 251 186 163 127 411 92 5 1 22 24 2 2 519 3 7
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M ik k e li ................... .............. 759 384 375 592 155 12 759 41 229 48£ 274 158 171 156 433 74 15 71 19 27 1 445 8
9 A n t t o l a ................................ 109 55 54 86 23 109 — 4 39 66 36 25 26 22 99 5 1 — — — — — 54 i)
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16 J ä p p ilä  ................................ 98 49 49 73 25 __ 98 2 58 36 37 23 30 8 44 33 9 — — 8 73 — 16
17 H a u k iv u o r i  ...................... 147 68 79 113 30 4 147 6 54 87 32 39 48 28 99 33 5 — — 7 — 96 — 17
|18 J o ro in e n ....................................... 527 258 269 390 130 7 527 10 127 396 196 120 109 102 287 88 13 12 2 23 299 — 18|
19 P u u m a l a ............................. 199 120 79 140 55 4 199 — 3 97 96 59 58 53 29 120 41 8 4 11 1 97 1 19
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R a n ta sa lm i ...................... 429 221 208 311 113 5 429 25 165 236 146 109 97 77 213 96 27 12 5 21 267 3 20
21 K a n g a s la m p i .................... 153 77 76 121 29 3 153 — — 78 7 E 49 49 37 18 81 22 6 2 4 — — 103 — 2 1 ;
; 22 S u l k a v a ............................... 272 154 118 206 62 4 272 — 12 131 126 92 70 74 36 118 48 3 3 8 21 ; 1 — 218 — 22
23 S ääm in g e  ........................... 349 201 148 292 49 8 349 — 10 176 16c 115 107 56 71 167 79 11 16 8 24 i  2 — 258 — 23
24 K e rim ä k i ........................... 555 273 282 468 78 9 555 — 13 249 29c 223 139 107 86 399 45 7 5 14 15 1 — 286 121
25 S a v o n ra n ta  ...................... 97 45 52 79 15 3 97 — 1 36 66 28 26 28 15 49 14 2 2 . 4 2 — — 81 — 25
<26 E n o n k o sk i ........................ 143 85 58 128 15 — 143 8 66 66 51 40 25 27 81 25 9 1 — 9 — — 118 — 26
27 H e i n ä v e s i ........................... 478 255 223 352 117 9 478 - 4 139 33E 165 160 90 63 303 97 9 15 26 1 234 3 27
i 2 B Yhteensä 9 342 4 821 4 521 7178 2 012 152 9 342 _ 269 3 704 5 366 3 295 2 414 2 031 1602 5 764 1391 192 158 191 403 H 16 5 745 1228
188 189
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K uopion  lä ä n i.
P ie lisjärven  k ih lakun ta . 
P i e l i s j ä r v i ........................... 741 403 338 524 198 19 741 14 2.37 490 267 195 155 124 487 113 8 9 18 45 7 1 284 4
'
1
2 J u u k a  .................................. 316 158 158 241 60 15 316 — 6 192 118 99 87 85 45 189 43 31 5 15 28 — _ 111 3 2
3 N u r m e s ................................ 473 239 234 340 106 27 473 — 24 202 247 164 116 101 92 304 81 32 12 17 18 - __ 18 2 3
4 V a l t im o .......................... 96 43 53 60 •34 2 96 — 5 67 24 j 25 25 30 16 66 12 3 2 1 4 _ 35 _ l
5 R a u ta v a a r a  ...................... 110 66 44 96 12 2 110 — 3 45 62 55 26 15 14 68 33 4 2 6 9 - 1 27 S
6
I lo m a n ts in  k ih la ku n ta .  
E n o ....................................... 312 137 175 237 70 5 312 12 130 170 ! 113 79 67 53 202 52 21 12 26 16 179 7 6
I 7 T o h m a jä rv i ...................... 686 351 335 521 152 13 686 — 25 278 383 222 184 140 140 474 82 13 8 11 21 — 316 26 7
: 8 P ä lk jä rv i  ........................... 129 67 62 80 46 3 129 — 3 71 55 54 26 35 . '  14 88 19 1 - — 10 38 3 8
: 9 K iih te ly sv a a ra  . . . . . . . . 540 266 274 414 109 17 540 — 14 303 223 203 152 102 83 359 103 17 12 36 33 1 262 14 9
10 I lo m a n ts i ............................. 316 , 152 164 213 85 18 316 — 5 148 163 114 80 69 53 172 49 35 11 11 14 1 _ _ 89 10
11 T u u p o v a a ra  ...................... 171 72 99 122 44 5 171 — 9 95 67 64 46 28 33 72 42 18 16 14 28 __ 43 11
12
L ip e rin  k ih la ku n ta . 
K a a v i  .................................. 411 194 217 323 76 12 411 9 248 154 134 131 89 57 205 51 12 7 3 16 258 112
13 L ip e r i .................................... 617 287 330 450 153 14 617 19 380 218 217 164 124 112 362 104 13 4 11 20 _ — 276 6813
H K o n tio la h ti  ...................... 720 370 350 561 148 11 720 26 195 499 262 160 161 137 444 122 34 57 89 46 5 2 582 36 l i
15 P o l v i j ä r v i ........................... 414 217 197 318 92 4 414 — 12 230 172 164 98 91 61 257 57 6 7 27 15 — 1 197 104 15
16 K u u s j ä r v i ........................... 233 115 118 174 56 3 233 — 83 150 81 65 46 41 132 39 11 2 17 9 — 157 7 16
17 K i t e e ..................................... 627 335 292 486 132 9 627 10 399 218 196 167 139 125 333 126 27 9 12 21 1 2 441 — 17
18 R ä ä k k y lä ............................. 440 231 209 296 131 13 440 — 7 273 160 133 117 100 90 288 43 25 3 16 26 0 - 5 18
19 156 85 71 121 32 3 156 ■ 91 63 64 45 27 20 123 24 1 — — 6 — 123 19
20
I isa lm e n  k ih lakun ta .  
I isa lm i ................................ 1521 736 785 1164 325 32 1 521 33 523 965 559 400 316 246 1 021 229 31 16 41 94 2 985 220
21 R u ta k k o  . . ......................... 63 37 26 45 15 3 63 — — 37 26 ' 21 20 13 9 25 25 5 — — 5 1 27 — 2122 L a p in la h t i ........................... 571 281 290 452 108 11 571 . 9 201 '361 204 137 124 106 339 68 12 9 15 37 — 333 — 22
23 K i u r u v e s i ........................... 604 299 305 494 100 10 604 — 26 261 317 202 162 135 105 386 86 29 15 26 24 — 3 _ — 23
24 N i l s i ä .................................... 571 266 305 480 86 5 571 — 9 262 .300 188 155 132 96 380 107 10 4 9 34 — 2 — — 24
25 V a r p a is j ä r v i ...................... 163 69 94 130 30 3 163 — 4 76 83 06 40 35 22 111 23 5 5 — 26 _ _ 1 — 25
26 M u u ru v esi ........................ 581 287 294 487 84 10 581 — 12 1.32 437 191 182 124 84 362 98 16 5 5 26 1 2 65 126
190 191
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Kuopion kihlakunta.
572 275; 297  j 43 0 128 14 572 5 20 8 359
1 9 5 1 76 1 1 4 87 326 96 14 9 1 3 27 2 1 2! 282 1
2 K e i t e l e  ....................................... 220 98 1221 193 25 2 22 0 — 4: 62 1 5 4
82 52 5 3 3 3 73 46 9 — 5 17 — — 111 — 2
3 T u u s n i e m i ................................. 397 19 7  j 2 0 0  j 317 76 4 397 _ 9 1 5 4 2 3 4 161 93 77 66 2 0 4 44 8 1 13 19 1 205 — 3
4 1 4 3 2 701 ! 731 1 1 9 4 228 10 1 4 3 2 — 12 40 2 1 0 1 8 45 4 368 331 279 934 223 23 6 8 68 1 1 25 4
5 709 321 388 566; 132 11 709 — 21 188 5 0 0
212 191 177 129 426 58 71 16 17 21 — 81 - — 5
6 513 246 267  i 4 1 1 1 93 9 513 _ 23 147 34 3
17 8 118 106 111 34 3 40 3 — 2 33 — — 255 — 6
! 7
Rautalammin kihlakunta. 
R a u t a l a m p i  ........................... 6 86 335 351 513 1 6 9 4 686 10 182 49 4
225 177 14 4 1 4 0 36 9 111 36 19 11 28 1 1 362 7
i 8 V e s a n t o ...................................... 237 1 2 8 1 109 19 0 43 4 237 3 56 178
86 52 46 53 162 23 3 9 7 12 — — — 8
; 9 L e p p ä v i r t a .............................. 1 1 6 5 557 608 916 243 6 1 1 6 5 — 18 272 87 5
437 298 24 4 186 60 2 234 45 12 11 53 2 2 432 5 9
10 S u o n n e j o k i .............................. 4 7 3 22 0 253 36 0 107 6 47 3 — 8 126 33 9
16 9 125 96 83 34 0 52 1 7 1 22 37 — — — — 10
n H a n k a s a l m i  ........................... 310 163 147 211 95 4 3 1 0 — 8 151 151 101 80 73 56 222 1 7 i 5 5 13 16 — — 7 — 11
12 Y h t e e n s ä 1 8  2 9 6 9 0 0 4 9  2 9 2 1 4 1 3 0 3 82 3 34 3 1 8  2 9 6 - 4 1 9 7 1 0 7 1 0  770
6  36 2 4  789 3 9 4 4 3 201 1 1 2 5 0 2  775 65 4 310 5 48 96 2 23 26 6  574 42 0 12
13
V a a s a n  l ä ä n i .
Ilmajoen kihlakunta. 
J a l a s j ä r v i .............................. ... .5 7 0 287 283 39 6 149 25 5 7 0 12 36 5 1 9 3 ! 1 9 5 151 121 103 305 123 36 24 16 1 4 2 1 467 1 13
14 P e r ä s e i n ä j o k i ........................ 173 83 90 12 9 42 2 i 17 3 — 2 12 5 46 60 51 37 25 58 50 29 12 1 1 — — 15 4 — 14
15 K a u h a j o k i  .............................. 477 23 9 238 231 199 47 477 — 6 335 1 3 6 1 7 5 111 90 101 2 9 4 92, 19 6 16 16 — 1 42 6 1 15
16 K u r i k k a  .................................... 362 185 177 235 11 4 13 362 — 8 21 4 14 0 1 3 0 111 71 5 0 257 52 7 — 3 8 — 2 247 _ 16
17 562 271 291 437 11 8 7 562 6 345 211 1 9 0 165 ■ 121 86 3 7 0 101! 5 1 3 28 __ 2 43 4 _ 17
i
! 1 8
!
S e i n ä j o k i .................................... 300 15 4 1 4 6 25 4 45 1 29 0 10 15 111 1 7 4 85 93 7 0 52 1 5 8 85 17 7 10 12 - 1 279 - 18
'19
N ärpiön kihlakunta. 
L a p v ä ä r t t i ................................. 369 187 182 266 98 5 58 311 6 238 1 2 5 137 97 67 68 179 76 11 1 6 15 2 292 19
|20 K r i s t i i n a n k a u p u n k i  . . . 50 24 26 27 18 5 50
2 32 16 1 9 9 16 6 2 4 1 4 ! 2 — — 1 — 3 4 9 — 20
! 2 1 S i i p y y .......................................... 139 69 70 107 32
_ 35 10 4 6 71 62 46 37 34 22 50 34! — 3 8 6 — — 99 — 21
j 22 I s o j o k i  ....................................... 182 92 90 1 4 3 36 3 182 — 5 123 5 4 69 40 39 34 1 2 4 21 2 — 5 1 1 — 96 222
23 K a r i j o k i ....................................... 85 44 41 64 19 2 85 — 1 75 9
34 27 11 13 45 18 1 3 3 2 — — 85 223
24 N ä r p e s  ....................................... 684 339 345 326 260 ; 96 68 4 29 496 ! 15 9 201 185 16 2 136 4 2 8 105 31 21 6 18 4 1 661 — 24
25 T e u v a  .......................................... 322 181 141 2 0 3 107 12 322 — 2 24C ; 80 118 75 85 4 4 21 8 37 3 — 9 16 — — 285 1 25
26 K o r s n ä ä s  ................................ ' 283 13 0 153 1 4 3 101 39 ---- 28 3 6 234 43 94: 70 74 45 138 92 6 10 4 ■ 7 — 2 28 0 26
27 Ö f v e r m a r k .............................. 220 98 122 108 93 !9 220 4 172 44 1 ■ 77 47 47 49 80 83 8 12 4! 3 — — 21 3 27
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1
Korsholman kihlakunta. 
M a la k s  .................................. 344 191 153 281 61 2 344 20 270 5 119 92 83 50 240 83 6 2 5
_ 317 1 ;
: 2 P e ta la k e  ............................... 123 62 61 88 34 1 — 123 9 108 1 37 26 37 23 91 29 1 2 2 2 — — 120 — 2 ,
3 B e r g ö  ..................................... 51 30 21 31 18 2 — 51 — 23 2 17 12 13 9 39 1 — — 1 1 — _ 51 — 3'
i 4 S o if  .......................................... 217 116 101 141 73 3 — 217 7 136 7 62 62 53 40 144 45 12 6 — 8 — 1 211 — I
j
P ö r t o m .................................. 214 113 101 160 51 3 — 214 10 177 2 80 56 44 34 148 29 7 5 3 8 — 199 — 5
! 6 M u sta sa a r i .......................... 555 304 251 420 132 3 25 530 1 340 21 157 154 128 116 317 78 13 6 4 15 i 2 487 — 6
1
7 K v e f l a k s ................................ 286 140 146 212 72 2 — 286 2 182 10: 81 61 79 65 239 32 1 — — 3 — — 286 — 7
8 R a i p p a l u o t o ........................ 190 111 79 143 46 1 — 190 10 134 4i 63 43 45 39 119 26 — 1 1 5 — ~ 188 — 8
9 L a ih ia  .................................. 514 277 237 401 109 4 514 — 4 338 17: 171 127 118 98 364 53 3 11 8 16 — 1 506 — 9
10 J u r v a  ..................................... 243 128 115 123 102 18 243 — — 196 4' 97 60 38 48 156 32 1 1 2 5 — — 209 — 1 0
U V ä h ä k y r ö  ............................. 244 132 112 193 51 — 225 19 — 174 71 94 66 46 38 166 31 3 1 7 8 — — 237 — 11
12 I s o k y r ö .................................. 356 187 169 273 74 9 356 — 6 217 131 114 96 71 75 224 79 15 10 8 3 — 1 341 — 12
13 Y l i s t a r o .................................. 515 266 249 320 181 14 515 — 7 356 15: 163 159 113 80 349 81 9 3 5 13 — — 493 — 13
U
Lapuan kihlakunta. 
V ö y r i ....................................... 500 276 224 375 117 8 23 477 7 367 12< 136 142 129 93 256 86 2 3 11 490 11
;15 O r a v a in e n ............................ 247 128 119 171 69 7 38 209 10 171 6(
78 65 62 42 180 48 11 4 15 5 — — 247 — i s '
I16 M a k sm o  ............................... 93 55 38 62 30 1
— 93 3 65 21 34 20 18 21 67 21 2 3 1 — — 2 89 — 16
jn U u s i k a a r le b y ..................... 164 89 75 115 47 2 — 164 4 117 4; 58 42 44 20 51 16 4 7 4 3 — 1 163 - 17 1
i18 J e p p o  ..................................... 182 95 87 162 20 — — 182
2 130 5( 60 48 33 41 85 30 2 2 1 3 ■ — 1 172 — 18 ;
19 M u n sa la  ............................... 268 150 118 148 '95 25 — 268 3 229 3( 101 69 55 43 154 43 1 — 2 5 — ' 262 — 19 1
20 Y lih ä r m ä  .......................... .. 200 108 92 142 52 6 200 — — 149 51 64 52 45 39 150 24 4 3 2 10 — 1 177 . — 20
21 A la h ä r m ä  ............................. 272 164 108 193 73 6 272 — 10 183 l i 108 70 53 41 165 66 19 16 17 30 — 1 272 — 21
! 2 2 K a u h a v a ................................ 405 222 183 310 85 10 405 — 10 276 m 124 123 87 71 250 89 21 11 9 24 1 335 — 2211
23 L a p u a  ..................................... 755 370 385 573 172 10 755 — 14 500 241 297 192 150 116 534 136 20 2 13 17 2 1 733 2 2 3 |
21 N u r m o  .................................. 249 121 128 192 47 10 249 7 155 87 89 58 43 59 180 45 4 1 — 5 — — 230 — 24
25
Pietarsaaren kihlakunta. 
P ie t a r s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 245 210 299 155 1 455 8 307 14C 143 121 97 94 341 45 9 5 2 6 451
j
2 5  J
26 P u r m o  .................................. 136 78 58 76 55 5 — 136 3 121 12 45 36 36 19 55 23 5 6 2 7 — — 136 — 26j
27 L a rsm o  .................................. 206 110 96 153 49 4 — 206 2 141 63 75 52 53 26 142 13 1 — — 3 — — 205 — 27
28 E s s e .......................................... 162 85 77 73 85 4 — 162 3 134 25 55 51 28 28 101 5 — 2 1 4 — 159 — 28
29 K r o n o b y  ................................ 278 143 135 234 43 1 278 5 242 31 93 65 69 51 178 29 2 2 — 2 1 262 — 29
30 T e r i i ä r v i ................................ 256 136 120 161 95 — 256 3 194 59 64 82 72 38 129 31 2 1 — 8 — — 233 — 30'
194 195
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____
__________________
1 V e te l i ..................................... 183 107 76 150 28 5 183 ___ 6 133 41 70 44 37 32 119 39 13 , 4 4 3 1
2 V e r h o .................................... 87 39 48 77 9 1 87 — 4 67 11 31 23 19 14 70 12 2 — 1 5 — 72 — 2
3 H a is u a  ................................ «0 31 29 43 17 — 60 — — 51 Ç 24 13 10 13 28 15 3 — 2 1 _ — 54 — 3
4 K a u s t in e n .......................... 165 97 68 133 29 3- 165 — 3 140 22 75 36 22 32 112 21 5 6 13 162 — 4
a K o k k o la ............................... 347 191 156 293 53 1 60 287 11 216 12C 112 92 91 52 228 53 11 22 25 10 2 — 297 — 3
6 A la v e t e l i ............................. 128 64 64 112 16 — : — 128 6 93 2£ 31 41 36 20 78 22 5 10 — 2 _ 117 — - 6
K ä l v i ä .................................. 226 131 95 176 49 1 -226 — — 148 l i 73 61 50 42 108 19 2 3 2 6 _ _ 180 — 7
. 8 U l l a v a .................................. 47 22 25 40 7 — ; 47 — ___ 43 4 15 16 11 5 17 8 3 - 4 1 — 46 S
9 L o h t a j a ................................ 151 83 68 135 15 1 151 ' - 1 122 2 i 56 35 39 21 126 19 2 2 4 1 2 136 — 9
10 H im a n k a  ........................... 139 79 60 114 24 1 139 — — 83 51 48 47 28 16 94 23 2 _ - — 6 1 113 10
11 K a n n u s ................................ 176 106 70 143 31 2 176 — 2 109 6E 62 54 35 25 100 34 7 4 — 9 — 165 2 11
12 T o h o lam p i ........................ 196 114 82 157 39 —1 196 — 3 151 42 70 52 42 32 135 39 4 1 2 11 — 1 157 — 12
‘13 L e s ti jä rv i  ........................... 25 14 11 22 3 i
25 — 1 16 i 12 5 1 7 17 2 - 2 - - 15 - 13
K u o rta n een  k ih la ku n ta . 1
14 L a p p a jä r v i ........................ 399 199 200 305 88 6 399 — 5 321 l i 167 103 71 58 254 69 37 8 17 11 — 354 — 14
15 V im p e l i ................................ 242 129 113 180 58 4; 242 — 2 191 42 71 69 44 58 162 47 1 2 9 8 — _ 196 15
16 E v ijä rv i  ............................. 186 100 86 147 32 7'; 186 — 3 142 41 116 38 18 14 72 26 16 14 8 18 — _ 168 — 16
I17 K o r te s jä rv i  ...................... 139 73 66 100 33 6 139 — — 113 21 45 39 29 26 117 14 1 _ 8 3 — 115 — 17
j l8 A la jä rv i ............................. 305 168 137 226 68 l i ! 305 — 4 202 92 119 75 62 49 191 72 7 — 31 7 — 195 — - 18
|l 9 S oini .................................... 95 57 38 85 9 1 95 — 4 58 32 36 17 22 20 53 26 11 1 7 10 — _ 66 — 19
;20 74 40 34 40 34 74 — 32 42 24 28 8 14 28 11 8 1 ___ 3 63 _ 20
;(21 K u o r ta n e  ........................... 288 158 130 217 70 1 288 — 208 8( 95 80 71 42 198 52 2 2 2 1 - ___ 230 _ _ 21
;22 340 179 161 245 91 4 340 — 9 161 17( 110 90 78 62 201 55 11 7 21 11 — „__ 304 2 22
23 T ö y sä  .................................. 124 62 62 75 41 8 124 — — 79 4£ 35 40 28 21 91 15 1 ___ ___ 6 ___ ___ 114 _ 23
S24 I 579 275 304 412 156 l i ; 579 - 13 226 341 221 156 107 95 360 55 14 13 22 26 _ ___ 433 _ 24
|«5 A tsä ri .................................. ; 452 218 234 272 154 26 452 — 6 153 292 171 100 100 81 290 64 7 - 6 13 - 3 418 1 25
i
L a u k a a n  k ih la ku n ta . I
26 454 196 258 315 126 13 454 —
15 129 31 ( 155 109 93 97 315 43 2 1 12 27 — — 316 —- 26
27 Ä än ek o sk i ........................ j 425 225 200 345 74 6 425 — 9 48 362 155 98 105 67 274 48 3 1 6 37 1 313 1 27
28 U u ra in e n  ........................... 157 69 88 103 48 6 157 - 7 51 92 45 40 31 41 - 79 29 3 3 6 ___ 83 ___ 28
29 P e t ä j ä v e s i ........................ i 315 152 163 249 62 4] 315 — 2 99 211 94 84 73 64 223 45 6 — 3 21 ___ ___ 247 ___ 29
30 401 430 677 145 9 ! 831 - 7 140 681 281 209 204 137 554 113 22 4 21 80 ___ ___ 559 ___ 30
31 T o iv a k k a  ........................ 126 65 61 81 43 2| 126 — 2 39 8£ 40 31 30 25 98, 13 — - 14 5 - 97 — 31
196 197
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L ä ä n i  j a  k u n t a .
Koko 
luku.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  l p Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittamatta loppuun 
kansakoulukurssia.
K
ouluinaksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
j
Sukupuolen 
mukaan. 1 Ijiin mukaan.
Opetuskielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
1
1 Vuosiosastojen mukaan.
1—
10 
päivää.
i , 
11—
30 
päivää.
31—
60 
päivää.
1 
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
Poikia.
T
yttöjä.
9, m
utta 
ei 13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Torpparien, työ­
väen 
y.m
. lapsia.
! j
i.
! i
i i . III. IV.
Jäänyt 
pois 
mitään 
ilm
oit­
tam
atta.
Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai holhojain 
tahdosta.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
i
K
uollut.
1 K e u r u u .................................. 653 318 335 ! 497 136 20 653 23 132 498
t
i
193Î 167 168 125 400 82 6 2 4 33 1 423 1 i
2 164 79 851 108 49 7 164 — 14 56 94 5o 42 36 31 100 20 6 1 1: __ 1 113 2
3 M u l t i a ..................................... 209 100 109j 149 52 8 209 — 8 68 133 84 56 35 34 145 13 1 2 9 1.3; - 1 104 - 3
V iita sa a ren  kihlakunta.
4 466 244 222 ! 347 106 13 466 — 20 180 266 131 129 92 114 288 87 9 10 7 25 i __ 288 i
5 P y l k ö n m ä k i ........................ 145 79 66 110 35 — 145 — 4 67 74 47 30 37 31 90 14 __ 4 3 6 __ 85 2 5
6 K a r s t u l a ............................... 326 160 166 247 72 7 326 - 15 147 164 119 75 83 49 187 66 15 5 4 30 __ __ 211 2 6
; 7 K iv ij ä r v i  ............................. 138 64 74| 112 25 1 138 — 6 48 84 39 46 23 30 73 26 9 2 3 5 __ 30 __ 7
; 8 K in n u la  ................................ 106 61 45 84 21 1 106 — 2 66 38 58 16 15 17 59 19 — __ 1 6! __ __ __ __ 8
9 P ih t ip u d a s  .......................... 202 106 96 170 31 1 202 — 3 86 113 88 41 48 25 121 32 __ 5 13 __ 1 111 __ 9
,10 V iita sa a r i ................................. 534 276 258 j 383 139 12 534 — 15 144 375 , 174 138 121 101 334 95 12 17 30 36 i 2 __ __ 10
i l l K o n g in k a n g a s  ..................... 106 53 53 63 39 4 106 — 1 42 63 32 35 27 12 79 16 __ 1 1 2 __ __ 77 _ 11
12 S u m ia in e n ................................. 78 47 31 65 13 — 78 — 3 31 44 49 9 8 12 27 15 1 14 8 — — 11 — 12
il3 Yhteensä ; 24 046 12 446 11 600 17 298 6 094 654 17 109 6 937 512 14139 9 395 1 8 237 6 280 5 275 4 254 15 037 3 920 631 373 530 918 15 42 19 566 20 13
O ulun lääni.
Oulun kihlakunta. i
14 L im in k a  ................................. 191 84 107! 113 ! 74 4 191 i 12 62 117 60 45 41 45 73 53 23 27 81 8 1 __ 160 - 14
15 K e m p e l e ............................. 81 40 41; 70 ! 10 1 81 4 31 46 33 17 20 11 43 16 6 2 3 ! i 50 ; ia!
16 T y r n ä v ä  ............................. 110 56 54 86 j 23 1 110 5 67 38 35 27 26 22 72 21 j 1 3 3 __ 88
S
16
17 T e m m e s  ................................. 70 39 311; 55 16 __ 70 — 47 23 25 22 11 12 28 18 12! 2 3 1 2 ! i 7C — 17
[18 L u m ijo k i .............................. 126 66 60; 83 43 — 126 — 73 53 44 29 28 25 88 27 i 2 3 1 ; __ 85 1819 O u lu jo k i............................... 457 243 214: 363 90 4 457 13 62 382 146 117 107 87 270 117 22 2 1 ; 78 j __ 362 1920 O u lu n s a lo .......................... 136 79 57 112 ! 24 — 136 4 28 104 55 43 25 13 87 33 ! 12 1 7 — 20
21 M u h o s ....................................... 258 112 146 187 1 67 4 258 70 66 122 93 66 48 51 176 65 i — 1C 9 - 1 _ 130 1 — 21
22 U ta jä r v i ................................. 183 75 108 108 70 5 183 31 55 97 72 39 40 ; 32 71 45 14 16 1 i1 1 102 __ 22
23 K iim in k i .............................. 98 46 52 73 23 2 98 2 76 2C 43 25 21 ' 9 57 8 ! 4 1 ! o li - 2324 Y l ik i im in k i ....................... 91 37 i 541 70 18 3 91 9 57 25 37 24 14 16 39 23 4 — j _ 68 ! — 1 4,25 H a u k i p u d a s ..................... 421 213 208! 344 75 2 421 4 180 237 156 U I 81 73 221 1 I lo 14 5 24 37 l 33() - 2ä
365 192 173 296 57 9 365 9 235 121 144 113 67 41 189 94 18 i 5 34 I _ 24c> - 26
■27 K u iv a n ie m i ................... 86 43 43 63 23 — 86 1 55 3C 31 23 25 47 18 : __ 12 1 — ,i _ 6< i)! - 127
'28 Pudasjärvi ................. 129 64 65! 102 23 4 129 6 61 62 59 40 ! 1C 14 56 32 IE 12 7 _ 7 ? - -28
29 Ranua ....................... 29 17 12 24 4 1 29 7 7 15 6 8 22 j 5 _ 7 i  - 2 }l - 2930 Taivalkoski ............... 49 26 23 38 9 2 49 1 27 21 18 16 12 28 - - - 3 l[ . 30
198 199
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1. ä ä n i  j a  k u n t a .
■
K
oko 
luku.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 ] O ppilaita o llu t koulusta poissa 
lukuvuoden  kuluessa. Lukuvuoden  kuluessa ta i  sen 
lopussa e ronnu t koulusta  
su o ritta m a tta  loppuun 
kansa koulu kurssia .
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
Sukupuolen
m ukaan .
I j iin m ukaan . Opetuskielen m u k a a n .
V anhem pien säädyn  
m ukaan . Vuosiosastojen m ukaan .
1•—
10 
päivää.
1
11—
30 
päivää.
31—
60 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
j 
Poikia.
i
T
yttöjä.
0, m
utta 
ei 13 
| 
1 
vuotta 
tävttä- 
' 
1 
neitä.
j 
13, 
m
utta 
ei 
15 
! 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
15 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
1
Suom
i.
1 ! 
lluotsi.
virK
am
iest-en, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, työ­
väen 
y.m
. lapsia.
I. I I . I I I . IV.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
! 
Eronnut 
vanhem
- 
1 
pain 
tai holhojain 
tahdosta.
1 
Erotettu 
pahojen 
j 
tapojen 
takia.
j 
K
uollut.
1 K uusam o ............ .............. 251 133 118 206 39 6 251 7 157 87 129 64 29 29 149 57 8 3 22 9 - - 42 3 1
Salon kihlakunta.
2 A lavieska ........................... 112 57 55 94 18 — 112 — 10 78 24 35 28 28 21 58 11 — 1 1 19 — — 98 — 2
! 3 346 169 177 311 33 2 346 — 6 238 103 105 79 82 80 187 65 14 8 4 15 — - - 242 — 3
4 R a u t io .................................. 62 30 32 62 — 62 — 3 51 8 21 19 18 4 40 16 4 — 1 6 1 54 — 4
5 Y liv iesk a ........................... 481 263 218 387 87 7 481 — 16 267 198 153 149 99 80 185 74 4 __ 12 20 — 3 .338 4 5
! 6 S ievi ..................................... 203 114 89 131 70 2 203 — 5 138 60 66 65 33 39 119 52 7 2 10 26 i — 204 — 6
1 7 P y h ä jo k i............................. 181 94 87 151 26 4 181 - 5 144 32 57 47 36 41 136 37 2 — 5 6 i 3 154 3 7
8 M erijä rv i............................. 54 27 27 29 20 5 54 - 4 35 15 17 15 10 12 38 9 1 — 1 2 — — 41 — 8
i 9 Oulainen . ........................... 174 83 91
OQ
151
1
23
1 O i
174
07
- - 4 103
52
67
35
77 48 25 24 122 35 6 11 20 — — 142
I d
1 9
I11 Salon kappeli .................
87
»6
49
45
dö
51 71
I s
25
i O 1
96 — 1 49 46
27
29
31
22
21
23
8
. 22
50
69
29
26
4
1
n 10
3
1
1
IV
—
10
11
12 V ih a n t i ................................ 120 64 56 96 23 1 120 — 3 62 55 35 30 29 26 83 19 1 — 5 5 — 75 — 12
13 S iik a jo k i............................. 111 53 58 81 30 - 111 — 1 62 48 36 29 24 22 68 32 6 — 3 4 — — 76 — 13
14 R e v o n la h t i ........................ 76 31 45 45 29 2 76 — 1 41 34 24 31 8 13 54 15 4 — 1 3 — 62 — 14
15 P a a v o la ............................... 267 116 151 226 39 2 267 — 101 166 99 62 62 44 154 56 24 10 7 22 — 1 195 — 15
jl6 F ran tsila  ........................... 170 81 89 146 24 — 170 — 14 93 63 58 45 36 31 83 38 18 6 3 8 — — 118 — 16
17 H a ilu o to ............................. 134 71 '  63 104 30 — 134 — 6 76 52 35 37 29 33 105 12 - — 3 3 — - - 127 — 17
Haapajärven kihlakunta.
I18 303 157 146 200 88 15 303 — 21 176 106 114 75 52 62 182 58 9 2 24 21 i 1 252 — 18
19 R e is jä r v i................... 108 51 57 84 18 6 108 — 1 82 25 43 30 15 20 44 18 * 2 — 1 6 — — 71 — 19
20 P y h ä jä r v i ........................... 244 129 115 171 63 10 244 — 5 136 103 84 84 43 33 119 71 22 9 10 19 — - 35 — 20
;21 K ärsäm äki ............ .. 130 68 62 109 17 4 130 — t 77 50 54 30 24 22 55 33 15 10 6 8 97 — 21
122 H aap avesi .............................. 285 138 147 239 43 3 285 — ! 162 120 113 69 64 39 165 46 19 4 6 13 — 1 156 — 22
j 23 408 203 - 205 299 102 7 408 — 5 254 149 139 117 90 62 245 84 35 4 14 12 — 1 246 — 23
24 Piippola ............................. 88 40 48 72 14 2 88 — 61 27 39 21 14 14 67 16 4 1 — 9 — 77 - 24
25 86 39 47 75 10 1 86 — Ç 48 29 24 28 20 14 47 23 5 _ 5 1 39 25
26 97 50 47 83 14 — 97 — 2 48 47 30 28 20 19 64 13 4 2 2 4 i 34 — 26
27 60 27 33 45 15 — • 60 — 8 26 26 28 14 11 7 43 14 3 — 2 9 — - 43 — 27
Kajaanin  kihlakunta.
28 P altam o ............................. 254 108 146 192 54 8 254 — 1 149 104 94 77 49 34 149 27 5 1 6 5 — — 193 28
29 K ajana ................................ 148 79 69 109 34 5 148 — 3 67 78 59 35 30 24 63 24 7 1 9 14 - - 96 _ 29
K an sa n o p . tila s to  1917— 1918.
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I
L ä ä n i  j a  k u n t a .
K
oko 
luku.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  l p O ppilaita  o llu t koulusta  poissa 
lukuvuoden kuluessa. L ukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa ero n n u t koulusta  
su o ritta m a tta  loppuun 
kansakoulukurssia .
K
oulum
aksim
 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
Sukupuolen
m ukaan . I jä n  m ukaan .
Opetuskielen
m ukaan .
V anhem pien säädyn  
m ukaan . Vuosiosastojen m ukaan .
1—
10 
päivää.
11—
30 
päivää.
31—
60 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
Poikia.
T
yttöjä.
9, m
utta 
ei 13 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
15 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
i 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
työ­
väen 
y.m
. lapsia.
I . 11. I I I . IV.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai holhojain 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
* 1 V u o lijo k i ........................... 51 30 21 42 9 51 — 5 32 14 13 19 11 8 40 18 2 1 1 2 29 1
2 S äräisn iem i ...................... 125 63 62! 100 18 7 125 — 9 56 60 36 30 32 27 54 28 7 8 7 3 1 44 2
! 3 ! H y ry n sa lm i ...................... 31 8 23 1 26 5 — 31 2 8 21 8 14. 5 4 27 3 1 _ _ 1 3
4 R is ti jä rv i  ................................. 33 11 22 21 5 7 33 — 24 9 14 4 8 7 9 4 ,2 5 _ 4 24 4
5 P u o la n k a  ................................. 50 29 2l! 27 21 2 50 — 6 24 20 13 12 8: 17 30 6 2 2 8 1
!
14
6 S u o m u ssa lm i ................... 88 36 52 56 26 6 88 — 2 30 56 29 19 23! 17 52 18 3 2 2 5 13 6
7 S o t k a m o ............................. 364 188 176 267 90 7 364 — 23 185 156 107 110 76- 71 242 56 5 5 U 20 1 177 1 7
8 K u h m o n iem i ................... 111 51 60 66 37 8 U I — 12 37 62 32 29 27' 23 71 12 1 - 2 4 - 52 8i
Kemin kihlakunta. !
9
'
K e m i .................................... 510 254 256 359 139 12 510 7 216 28" 170 144 107 89 322 90 8 6 76 22 1 2 431 1 9
10 Sim o .................................... 154 68 86 130 23 1 154 i - 3 82 69 48 39 36 i 31 U I 30 3 1 10 7 116 10
11 T e r v o la ................................ 192 87 105 136 56 — 192 j — 4 125 6 66 51 44 31 106 46 18 10 7 4 _ _ 150 11
12 A la to rn io  ........................... 509 270 239 370 137 2 509 24 231 25^ 176 130 114 89 338 113 25 12 12 27 6 1 397 12
13 K a ru n k i ............................. 97 48 49 90 6 1 97 3 70 2i 35 23 21 18 54 9 5 3 1 1 92 13
14 Y lito rn io  ........................... 191 107 84 130 56 5 191 - 11 122 öi 68 45 45 33 107 40 20 5 1 2 170 14
15 T u r t o l a ................................ 123 68 55 96 22 5 123 i 19 52 55 46, 27 30' 20 87 16 3 5 1 4 80 1 15
16 K o l a r i .................................. 57 26 31 46 10 1 571 - 4 33 2< 29, 14 10 4 37 11 7 1 5 8 _ _ 27 16
17 R o v an iem i ........................ 579 292 287 418 144 17 579 1 —
! 3 0
284 26; 241' 143 108! 87 333 139 15 13 13 41 1 420 1 17
18 K e m ijä rv i  ........................ 164 79 85 114 40 10 164 — 1 — 110 5‘ 61' 53 29] 21 78 54 10 4 21 2 _ 154 18
19 K u o la  jä rv i  ........................ 76 38 38 49 19 8 7C — 31 4. 20 17 321 7 32 15 1 4 4 15 - 41 - I!)!
! Lapin kihlakunta. .
;20 ! 61 29 32 54 7 — 61 3 34 2 16 j 14 16 15 43 16 1 1 2 .3 3 20>
21 E n o n t e k iö .......................... 11 3 8 6 5 : — H ! - i 2 .7 2 3 3; 3 6 2 3
!
21|
22 K i t t i l ä .................................. 112 50 62 67 42 3 112 ! _ 1 1 75 3 I 35 28 34 15 72 14 7 2 1 10 j 1 78 22
23 S o d an k v lä  ........................ 178 84 94 132 44 2 1 17S - ! 31 83 6 62 44 36 36 108 25 7 7 4 11 _ ! 137 23
I n a r i  ............................................ 36 19 17 19 14 31 3C -1 i 1 14 2 13 8 i o : 5 26 5 1 _ 2 13 18 24
j25 U ts jo k i  ................................ i ! 1 i - — : — — — _ — — _ _; _ _ 25,
26 Ylitecnsä 11 919 5 939 ! 5 980 9 054 ! 2 623 242 11 91'> - - 526 6187 1 5 20 4 221 3 195] 2 477! 2 026 6 895 2 475 544 252 457 709 31 22 8 098 17 26
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Taulu XV. Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä* j a e m ä n t ä k o u lu i s t a  lukuvuonna 1917—1918.
Ecoles supérieures populaires, écoles d’a g r i c u l t e u r s e t  de ménagères; année scolaire 1917— 1918.
i 2 3 4 5 o 8 9 1U l i 12 13 14 15 1 3 17 18 19 äo 2 1 ; Tl 23 21 25 26 27 28 29 SO 31 32
O petta jia  helmik. 
1 p :nä 1918.
Oppilaita helm ik. 
1 p :nä 1918.
K ou- lim käynniu  pituus. Oppilasten tie to m äärä  vastaan o te ttae ssa . Oppilasten ikä.
Perustettu 
vuonna.
Oppilasm äärä, joka vaan  jonkun 
osan  luk u v u o tta  kävi koulussa.
K aik ista  sisäänk irjo ite tu ista  opp ila ista  oli 
a llam erk itty  m äärä:
Oppilasm äärä, joka ennen 
lukuvuoden alkua:
O ppilaitoksen nim i ja  paikka. Koko 
luku.
M
iehiä.
K
aisia.
Koko 
luku.
M
iehiä.
; 
N
aisia.
O ppilasm äärä,
! joka kävi kou- 
j  lussa koko 
j  lukuvuoden.
v äh in tä in  5 
k u u k au tta  
m u tta  ei 
koko lu k u ­
v uo tta .
v ähin täin  4 
ku u k au tta  
m u tta  v ä ­
hem m in 
kuin  5 
k u u k a u tta .
lyhem - 
m än ajan 
kuin  4 
ku u kau tta .
ennen k äy ­
n y t jossa­
k in  y lem ­
m ässä oppi- 
la itok -
jonakin
edellisenä
vuonna
k äyny t
kansan ­
opistossa.
läp ikäyny t 
täydellisen 
kansakoulu- 
kurssin .
käy n y t 
jonkun lu ­
kukauden  
ta i vuoden  
k ansakou­
lussa.
kansakou­
lun k äy ­
m ättöm iä.
ei ollut 
t ä y ttä n y t 
18 v uo tta .
oli t ä y t tä ­
n y t 18 
m u tta  ei 22 
v u o tta .
oli t ä y t tä ­
n y t 22 
v uo tta .
Miehiä. N aisia. M. N . M. N. M. N. M. N. M. N. *M. N. M. X. M. X. M. X. M. X. M N.
....................................... ...............................................................
a)  S u o m e n k i e l i s e t .  —  Finnoises.
1
2
L ä n s i-U u d e n m a an  k an sa  
S ö rn ä is ten  k ris til lin e n
n o p isto (N um m ela) ..........
(H els ink i) ............
1897
1907
6
10
3
5
3
5
36
50
20
10
16
40
19
3
14
15
-
10
1
2
4
13 1
- 20
9
15
32
1
3 1
2
5
1
2 10
17
6
14
19
2
2
2
12
1
2
3 T u u su la n •> ( J ä r v e n p ä ä ) .......... 1907 7 4 3 75 35 40 35 40 — 1 1 — 1 . . . . — 32 39 2 _ 2 1 2 5 22 31 12 5 3
4 L än si-S u o m en >> (L a u tta k y lä )  . . . . 1892 6 3 3 78 32 46 29 46 — — — 3 — 1 1 — — 22 43 9 y 3 11 20 33 9 2 4
5 V  ars in a is-S u o m en » ( P a im io ) ................. 1899 5 3 2 35 13 22 12 20 — — 2 1 1 — . . . — — 12 22 1 1 — — 2 4 7 17 4 2 5
6 P o h jo is -S a ta k u n n a n » (K a n k a a n p ä ä )  . . . 1909 7 3 4 45 12 33 — — — - - — 12 33 — — — — 7 20 5 13 — - — 2 6 7 23 3 4 6
7 L a h d e n •> (L a h ti)  ................... 1893 10 5 5 131 55 76 5 10 — 16 14 34 52 3 6 — — 50 67 2 2 — - 1 1 3 44 68 10 5 78 H ä m e e n •> (K u u rila )  ............... 1894 7 4 3 52 15 37 . . . . — 1 19 3 12 • 12 9 2 — 14 39 — 1 — 2 5 14 34 — 1 8
9 Iv esk i-H äm een  ja » ( O r iv e s i) ................. 1909
}  1 0
5 5
77 32 45 — — — — 32 45 1 1 — — 26 38 4 3 1 3 4 12 17 28 1Î 5 9
10
O riv ed en  T o isv u o tin e n » » ....................... 1917 30 23 7 — _ _ — — — — 24 8 1 1 8 3 15 4 — — — — — 10 5 14 3 i o
j11 J ä m s ä n ■> (Jä m sä )  ................. 1909 6 3 3 37 16 21 — — — _ _ — 16 25 1 1 — 10 21 4 1 3 2 8 11 11 3 6 11
12 U u d e n k irk o n » (U u s ik irk k o  a s . ) . . 1894 7 3 4 75 25 50 8 — — 2 6 23 36 — 3 24 41 — 4 1 2 4 10 15 36 6 4 12
l i s L o u n a is -K a r  j a la n » (V iro lah ti)  .......... 1895 3 3 29 5 24 5 19 — — - - 5 1 1 — 2 — 4 18 2 3 — 2 1 8 3 13 2 4 13
14 K y m in la a k so n ■ > (In k e ro in en ) . . . . 1896 7 3 4 45 7 38 6 34 ' — — . .. — 2 3 — — 4 36 2 — 2 1 — 1 6 28 2 8 14
15 I tä - K a r ja la n > > ( I m p i l a h t i ) ............ 1906 7 4 3 30 10 20 10 20 — — — 1 1 1 — — 8 18 2 — — 1 3 9 7 11 1 — 15
16 R ä isä lä n » (R ä isä lä )  ............... 1908 7 4 3 30 9 21 — 21 : — — — 9 - - — — 5 9 1 2 3 10 2 2 7 18 — 1 16
17 K esk i-S av o n »> (O tav a  as. ) .......... 1892 8 5 3 74 36 38 — — — — — 37 40 — . . . - - — 31 27 2 1 4 12 — 2 19 25 18 13 17
18 I tä -H ä m e e n » > (H a r to la ) ................. 1908 6 3 3 49 23 26 — — ; — — — 23 26 — — 1 20 21 1 3 2 1 3 3 17 18 3 5 18
19 P o h j o is-K ar j a lan » (N iitty la h ti)  . . . . 1895 6 3 3 45 15 30 15 30 — - 2 4 1 1 — — 15 28 — 3 1 2 2 12 9 20 6 2 19
20 P o h jo is -S av o n » (P itk ä la h ti  as. ). . 1895 9 3 6 93 29 64 28 62 ; — — 1 2 1 5 — 25 52 1 4 . 2 3 1 11 14 46 14 7 20
21 E te lä -P o h ja n m a a n  suom . » (Ilm a jo k i)  ............ 1892 6 3 3 67 29 38 — — :  — —  ; - 17 30 23 — 2 __ — 23 31 5 -0 2 2 _ 4 26 32 4 4 21
22 K esk i-S u o m en » (S u o lah ti) •............ 1894 6 2 4 58 32 26 32 26 — — — _ 1 1 1 — — 30 22 — 1 1 3 3 8 26 16 3 3 22
23 P o h jo is -P o h ja n m a a n  ens. » (L im in k a) ............ 1892 7 4 3 35 18 17 15 16 — — 3 3 — — — — 11 12 6 5 1 2 3 3 13 14 2 2 23
24 K e sk i-P o h ja n m a a n » ( H a a p a v e s i ) .......... 1896 8 4 4 30 15 15 — 12 — 1 2 14 1 Y — — — 8 10 1 2 5 3 — 7 11 8 4 — 24
25 P e rä -P o h jo la n » (A lato rn io ) ......... 1901 6 4 o 38 12 26 — — — 4 26 8 — — 1 — — 10 18 — 2 2 5 — 2 10 22 2 2 25
26 K a in u u n »> (K aj aan i,M ieslah ti) 1909 6 3 3 34 17 17 — — : — — — — 17 17 — — — 7 9 2 1 8 7 — 3 13 11 4 3 26
27 I tä -P o h j  a n m a a n » (K u u sam o ) .......... 1909 5 3 2 11 2 0 — 8 : — - - — 4 5 — 1 1 1 7 1 2 1 3 2 6 1 4 1 3 27
27 K a rh u n m ä e n  k ris til lin e n » (L ap u a) ................. 1914 8 4 4 100 41 59 1 — - - 41 59 1 1 — - 30 29 6 13 4 16 2 - 33 42 6 17 28
29 Y h teen sä 189 96 93 1489 588 901 214 401 1 22 31 94 354 412 15 29 9 5 473 728 50 75 53 92 47 157 405 647 148 125 29
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s . 1. Nom et lieu de l’école. — 2. Année de la fondation. — 3—5. Nomlrre d e m a î t r e s ( l i e r  fêvr. 1918). — 3. Nombre total. — 4. Hommes. — 5. Femmes. — 6—8. Nombre d’élèves (l ie r  f ’vr. 1918).
— 6. Nombre total. — 7. Hommes. — 8. Femmes. — 9—16. Durée de la fréquentation scolaire. — 9—10. N o m b r e d ’élèvesayan t fréquenté l’école toute l’année scolaire. — 9. Hommes. — 10. Femmes. — 11—16. Nombre d’élèves ayant
fréquenté l’école seulement pendant une partie  de l’année scolaire-. — 11—12. au moins 5 mois. — 13—14. au moins4 mois.— 15—16. moins de 4 mois. — 17—26. Connaissances prélim inaires des élèves. — 17—26. De tous les élèves
inscrits le nombre indiqué ci-dessous; — 17— 18. avait auparavant fréquenté une école supérieure. — 19—20. avait p e n - d a n t  quelque temps fréquenté l’école supérieure populaire. — 21—22. avait f a i t  toutes les classes de l'école prim aire. —
23—24. avait fréquenté l’école p rim aire  pendant quelque semestre ou quelque année scolaire. — 25—26. n ’avait f r é q u e n t é a u c u n e é c o l e  prim aire, -r- 27—32. Age des élèves. — 27—32. Nombre des élèves qui avant l’ouverture des cours: —
27—28. n’avaient pas encore 18 ans. — 29—30. avaient 18, mais pas 22  ans. — 31—32 avaient 22 ans.
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1917- 1918.
Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä” j a e m ä n t ä k o u l u i s t a  lukuvuonna 1917—1918. (Jatk.).
Ecoles supérieures populaires, eco/es d 'a g r i c u l t e u r s e t  de ménagères: année scolaire 1917— 1918. (Suite).
33 34 36 su 37 33 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5 3 5 4 5 5 5 li 67
Oppilasten säätyluokka.
Oppilaitoksen nimi,
Oppilasmäärästä kuului:
Menot tasai- sin markoin. Tulot tasaisin markoin. Oppilaitoksen 
kiintei- 
mistön 
arvo 
jouluk. 
31 
p. 1017.
M
aksavia 
oppilaita.
Vapaaoppilpita.
Sisäoppilaita.
Apurahoja 
yhteensä. 
M
arkkaa.tilalliseen
väestöön.
tilattomaan 
väestöön tai 
muuhun 
työkansa n- 
luokkaan.
muuimn am­
mattiin tai 
kansan­
luokkaan.
i 
O
pettajiston 
j 
palkkaus.
Vuokra,
Muita 
m
enoja.
; 
Y
hteensä.
V
altioapua.
i
K
unnilta.
i ____
! 
Kannat usyhdis- 
! 
tyksiltä.
Oppilasm
aksut.
M
uita 
tuloja
Y
hteensä.
M. N. M. N. M. X. M. X.
r
l
H
M. X.
a) S u o m en k ie lise t. — Finnoises.
1 L ä n s i-U u d e n m a an  k a n san o p is to  ................................ 18 13 2 5 — — 14 400 2 440 6 500 23 340 9 000 1200 960 11160 100 000 18 13 2 5 2 18 2 215 l
2 S ö rn ä is ten  k r is til lin e n  » ................................ 9 38 1 3 — — 12 500 7 500 27 300 47 300 10 000 — 3 800 14 500 13 900 42 200 150 000 10 41 — — 10 40 100 2
3 T u u s u la n  > ................................ 28 25 6 15 2 1 9 629 9 000 13 381 32 010 12 000 2 600 4 637 1740 11 033 32 010 200 000 33 35 3 6 25 32 1400 3
4 L ä n s i-S u a m en  •> ................................ 28 37 2 6 2 3 12 400 — 6 400 18 800 12 000 300 530 5180 670 18 680 31 800 29 39 3 7 — 31 — 1
5 V ars in a is-S u o m en  » ................................ 13 21 — 2 — — 14 400 — 14 684 29 084 6 000 3 835 3 992 1600 13 657 29 084 86 000 12 21 1 2 — 23 — 5
6 P o h jo is -S a ta k u n n a n  •> ................................ 8 28 3 5 1 — 10151 — 23 790 33 941 11000 2 745 50 2 094 10 577 26 466 100 000 10 27 2 6 12 33 — 6
7 L a h d e n  » ................................ 48 70 3 4 4 2 24 085 39 728 63 813 13 900 10 350 5 225 1  7 770 26 568 63 813 321100 54 71 1 5 7 42 1000 7
8 H ä m e e n  » ................................ 13 32 — 6 3 2 10 000 200 20 530 30 730 12 000 4 800 4 345 1325 10 628 33 098 110 625 16 •37 — 3 16 38 1200 8
9 K e sk i-H ä m e e n  j a  > ................................ 28 33 2 9 2 3 13 215 _ _ 54 357 67 572 13 000 3 575 4 230 3 660 18 374 42 839 140 000
j  52 50 4 3 16 - 810
9
10 O riv ed e n  T o isv u o tin e n  •> ................................ 22 5 1 1 1 2 13 550 _ 19199 32 749 10 475 2 400 5 470 18 345 10
11 J ä m s ä n  > ................................ 11 13 4 12 1 — 13170 1275 8076 22 521 10 500 3 000 220 480 725 14 925 32 915 13 13 3 12 — 2 850 11
12 U u d e n k irk o n  > ................................ 24 45 — 3 1 2 17 531 — 13 599 31130 15131 10 350 1589 1 725 2 465 31 260 100 000 21 48 4 2 - — 1275 12
13 L o u n a is -K a r  ja la n  »> ................................ 3 23 3 2 — — 9 200 _ 7 369 16 569 13 781 150 810 1430 398 16 569 59 000 6 22 — 3 4 20 160 13
14 K y m in la a k so n  » ................................ 7 34 — 2 1 1 16 455 — 15 444 31 899 12 000 3 627 610 2175 24 408 42 820 81 864 7 36 1 1 5 23 — 14
15 I tä - K a r ja la n  » ................................ 10 12 — 2 1 6 14 725 — 16 874 31 599 15 980 850 490 520 4 632 22 472 180 000 10 16 1 4 8 19 — 15
16 R ä is ä lä n  » ................................ 5 10 2 10 2 1 13 215 ') 6 422 19 637 9 000 1460 956 531 7 690 19 637 — 8 14 1 7 — 10 500 16
17 K e 8 k i-S av o n  » ................................ 27 33 9 6 1 1 9 472 — 15 398 24 870 6 500 1250 9 086 1163 6 871 24 870 100 000 34 37 3 3 30 37 — 17
18 I tä -H ä m e e n  > ................................ 18 17 5 9 — 13 811 — 22 505 36 316 11 558 2 325 1688 1127 20 679 37 377 30 000 23 23 — 3 23 25 125 18
19 P o h jo is -K a r ja la n  »> ................................ 11 25 4 7 2 2 17 350 3 000 14 800 35150 21 200 1500 — 1530 840 25 070 95 000 17 34 — — 16 25 750 19
20 P o h jo is -S a v o n  » ................................ 27 53 1 10 1 1 14125 — 18 606 32 731 13 000 5 286 275 7 361 19 262 45184 125100 27 54 2 10 29 64 2 045 20
21 E te lä -P o h ja n m a a n  suom . » ................................ 28 34 2 4 — 2 15 545 — 30 484 46 029 12 000 3 425 9 225 2115 19 359 46124 61197 28 39 2 1 28 40 410 21
22 29 25 1 1 2 1 11 625 — 21 258 32 883 12 000 300 125 2 710 17 768 32 903 97 099 29 23 3 4 32 27 467 22
23 P o h jo is -P o h ja n m a a n  ensim . •> ................................ 18 16 — 2 — 1 16 071 a)74 6 372 22 517 14 077 525 40 1 500 1468 17 610 78 000 17 16 1 3 — 15 — 23
24 K e s k i-P o h ja n m a a n  » ................................ 13 10 2 4 — 1 17 058 550 21685 39 293 11000 3 457 1219 1735 17 377 34 788 30 000 12 10 3 5 — 2 1560 24
25 P e rä -P o h jo la n  » ................................ 10 21 2 5 — 9 700 — 19 605 29 305 2 300 2100 275 480 24150 29 305 150 000 11 24 1 2 11 26 1500 25
26 K a in u u n  » ................................ 14 12 3 5 — — 12 432 — 5 768 18200 9 500 600 210 315 6 724 17 349 43 930 17 17 — — 17 16 — 26
27 Itä -P o h ja n m a a n  » ................................ 4 7 — 3 — 3 10 500 — 3 500 14 000 11900 — — 2100 14 000 50 000 — _ _ 4 13 — — 750 27
28 K a rh u n m ä e n  k ris til lin e n  » ................................ 39 52 2 5 2 14 750 — 7 805 22 555 13 000 — 5 450 4 450 9 666 32 566 85 000 39 53 2 6 41 59 1450 28
29 Y h teen sä 513 744 60 148 27 37 381 065 24 039 481 439 88§ 543 313 327 69 610 69 552 72 576 297 459 822 524 2 638 630 553 813 47 116 332 667 18 567 29
T raduction d es  rubriques. 33. Nom de l’école. — 34—39. Conditions sociales des élèves — 34—‘39.N o m b red ’élèves appartenant. — 34—35. à la classe despaysans. — 34. Hommes. — 35.Femmes. — 36—37.
à la classe des petits fermiers et à d’autres classes ouvrières. — 38—39. à d’autres métiers ou classes. — 40—43.Dépensesen fi anes (centimes négligés). — 40. Appointementsdes maîlree. — 41.Loyer. — 42. Autres dépenses. — 43.
Total. — 44—49. Recettes en francs (centimes négligés). — 44. Subvention d’Etat. — 45. Subvention communale. —46. Subvention des sociétés de garantie. — 47. Taxes scolaires des élèves. — 48 .Autres recettes.— 49. Total. — 50-
Valeur en capital de l’immeuble de l’école le 31 déc. 1917. — 51—52. Elèves payants. — 53—51. Elèves boursiers. —55—56.Internes. — 57. Total des bourses (marcs).
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*) Ilm aiseksi. 2) Maanvuokra.
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1 9 1 7 - 1 9 1 8 .
T ietoja kansanopistoista ynnä isäntä* j a e m ä n t ä k o u l u i s t a  lukuvuonna 1917—1918.
Ecoles supérieures populaires, écoles d’a g r i c u l t e u r s e t  de ménagères; année scolaire 1917— 1918.
1 2 3 i o 6 7 8 : 9 ' 10 i l 1 2 : 13 14 15 16 17 18 19 21) 21 j 22 23 ! 24 ; 25 ! 26 27 28 2D 30 31 32■
Opettajia helmik. 
1 p:nä 1918.
Oppilaita helmik. 
1 p:nä 1918.
Kou- lunkäynnin pituus. Oppilasten tietomäärä vastaanotettaessa. Oppilasten ikä.
Perustettu 
vuonna.
Oppilasmäärä, 
joka kävi kou­
lussa koko 
lukuvuoden, :
Oppilasmäärä, joka vaan jonkun 
osan lukuvuotta kävi koulussa. Kaikista sisäänkirjoitetuista oppilaista oli allamerkitty määrä: Oppilasmäärä, joka ennen lukuvuoden alkua:
Oppilaitoksen nimi ja paikka. Koko 
luku.
M
iehiä.
Naisia.
Koko 
luku.
M
iehiä.
Naisia.
vähintäin 5 
kuukautta 
mutta ei 
koko luku­
vuotta.
vähintäin 4 
kuukautta 
mutta vä­
hemmin 
kuin 5 
kuukautta.
lyhem- 
män ajan 
kuin 4 
kuukautta.
ennen käy­
nyt jossa­
kin ylem­
mässä oppi­
laitok­
sessa.
jonakin 
edellisenä 
vuonna 
! käynyt 
kansan­
opistossa.
läpikäynyt 
täydellisen 
kansakoulu- 
kurssin .
käynyt 
jonkun lu­
kukauden 
, tai vuoden 
kansakou­
lussa .
kansakou- 
i lun käy­
mättömiä.
. ei ollut 
täyttänyt 
18 vuotta.
; oli täyttä­
nyt 18 
mutta ei 22 
vuotta.
oli täyttä­
nyt 22 
vuotta.
Miehiä. Naisia. M. K. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. ! » • '
b) Ruotsinkieliset. — Suédoises.
1 F o lk h ö g sk o lan  i B o rg å  ( P o rv o o ) ............ ........................ 1889 4 3 i 27 16 11 ! - | - — — — 16 11 — 1 — - —- 16 11 — — __ __ 2 1 10 10 4 _ l
2 M elle rs ta  N y la n d s  fo lk h ö g sk o la  (K ö k lak s , F in n s ) . 1891 5 3 2 37 13 24 — 1 — — 1 — — 13 24 — — — — 13 23 — 1 j — — 2 . 9 11 ! 13 __ 2 2
3 V e s ta n k v a rn  la n d tm . o. h u sm .-sk o la  ( In k o o n  as.) 1895 5 5 — 14 14 — ! — — — — — 14 — — — — — 12 1 __ ; 1 __ 3 , __ 10 _ 1 _ 3
4 Ö s tra  N y la n d s  > » » (K uggom ) . 1905 6 4 2 39 17 22 ; — ' — 1 - —  i — 19 17 3 2 — — 14 i — — 1 1 2 7 14 15 1 4
5 V ä s tra  N y la n d s  fo lk h ö g sk o la  (P o h ja , S k u ru n  a s .) . 1905 5 3 2 21 — 21 — 19 __ 1 i - 1 — - 1 - - — 19 — — — 1 — 9 — 12 _ _ 5
6 S y d v ä s tra  F in la n d s  sv . fo lk h ö g sk o la  (P a ra in e n ) . 1893 4 2 2 34 15 19 ' 14 1 9 — ~ I 1 — — — — ! — — 11 14 2 2 2 3 4 7 9 11 2 1 6
7 Å lands fo lkhögsko la  (P å lsb ö le , M aarian h a m in a ) . . 1895 5 3 2 34 9 25 9: 24 —
1
“ j — 1 — — — — — 1 7 24 1 — 1 __ 6 8 15 1 4 7
8 K ro n o b v  » (K ro n o b y ) .................................... 1891 5 3 2 25 10 15 ; — — _ — 10 15 — 2 — — 8 12 2 1 __ __ 1 • 8 10 2 4 8
9 N ä rp e s  lan d tm . o. h u sm .-sk o la  (Y tte rm a rk )  . . . . 1901 4 2 2 33 15 18 — — — j — — 15 18 — — — — 11 16 2 2 2 _ 2 __ 9 14 4 4 9
10 V ö rå  • » » » (V ö y ri) ...................... 1907 4 2 2 40 13 27 ! — 24 i —  j “ I — 3 13 — — ; l — 12 24 1 1 __ 1 1 —
1 0
22 2 5 10
11 L a p p f jä rd  fo lk h ö g sk o la  ( L a p v ä ä r t t i ) ............................. 1907 6 4 2 14 5 9 1 4 9 ! __: __; _ _1 1 __ 5 9 0 2 3 1 7 1 1Ï j Ù . 11
12 B re id a b lic k  » (S m edsby , M u sta sa ari)  . . . 1908 3 1 2 36 17 19 — i — — 18 19 - - - 1 11 7 6 7 1 4 7 7 7 9 4 3 12
13 Yhteensä 56 35 21 354 144 210 27 95 j 1 1 24 117 90 2 1 4 - 2 120 180 15 14 8 10 25! 49 99! 138 21 23 13
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K a n s a n o p . t i la s to  1 917— 1918. 27
1 9 1 7 - 1 9 1 8 .
Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä* j a e m ä n t ä k o u l u i s t a  lukuvuonna 1917—1918. (Jatk.).
Ecoles supérieures populaires, écoles d’a g r i c u l t e u r s e t  de ménagères: année scolaire 1917— 1918. (Suite).
33 34 : 3 5 3(i ! 3« 3 9 40 41 i 42 4 3 44 45 4tj + 7 4S 4 9 50 51 5 2 5 3 54 5 5 5 (i 5 7
O ppilasten sääty luokka.
O ppilaitoksen nimi.
O ppilasm äärästä kuului:
Menot tasai- sin m arkoin.
V
altiuapua.
T u lo t tasaisin m ark o in .
Y
hteensä.
O
ppilaitoksen 
kiintei- 
m
istön 
arvo 
jouluk. 
31 
p. 
1917.
M
aksavia 
oppilaita.
V
apaaoppilaita.
ft
Sisäoppilaita. 
—
A
purahoja 
yhteensä. 
M
arkkaa.tilalliseen
väestöön.
tila ttom aan  
väestöön ta i 
m uuhun 
työkansan- 
luokkaan.
m uuhun am ­
m a ttiin  ta i 
k ansan ­
luokkaan.
I 
O
pettajiston 
1 
palkkaus.
j 
V
uokra.
1
M
uita 
m
enoja.
Y
htyeensä.
1 
K
unnilta.
i i 
K
annatusyhdis­
tyksiltä.
Oppiin sm
aksut.
M
uita 
tuluja.
tl. K. t l . X. i l . X. H. X.
b )  Ruotsinkieliset. — Suédoises.
1Folkhögskolan i Borgå ............................................ 11 3 5 5 ■ _ 3 12 757 _ 8 898 21 655 11 385 600 _ 585 9 750 22 320 63 350 11 9 5 2 —: — — l
2 Mellersta Nylands folkhögskola ............................. 8 16 5 8 — — 9 896 — 8 335 18 231 9 000 —- 470 8 761 18 231 75 000 13 24 — — 12 '23 2 075 2
y Vestankvarn landtm. o. husm.-skola....................... U — 3 — — — 8177 — 14 299 22 476 14 078 — 200 ' 6 898 22 476 535 920 10 — 4 — 12 : — 225 3
i Östra Nylands > > > ....................... 11 16 4 5 2 1 13 750 — ; 10148 23 898 13 077 1 000 .... 1175 8 038 23 898 65 360 10 14 7 8 131 17 855 4
0 Västra Nylands folkhögskola ................................. — 6 — 15 — — 9 534 500 11181 21 215 10 500 1 800 830 210 8 445 21 785 :) 5 000 — 7 — 14 — 10 1750 5
fi Sydvästra Finlands sv. folkhögskola..................... 9 10 6 9 — — 9 000 3 600' 4 689 17 289 6 000 348 6 290 1 558 3 358 17 554 60 689 14 16 1 3 13 19 450 6
7 Ålands folkhögskola ................................................
Kronoby » ................................................
8
9
11 1
1
10
3
— 4
1
9 050 
10 650
— ! 12 814 
5 875
21 864 
16 525
10 800 
4 500 200
1243
4195
500 
1170
3 809 
6 460
16 352 
16 525
79 000 
45 000
00 
o 1615
1 9 8 24 
4 9
n o o
1 2 0 0
7
8
H Närpes landtm. o. husm.-skola ............................. 13 18 1 1 — 10 000 — 4 730 14 730 4 500 —  1 5 320 760 4150 14 730 24 000 14 16 .1. 2 — ; — 425 9
10 Vörå » » » ............................. 12 26 1 — 1 6 550 — 9 082 15 632 6 000 1800 230 1 570 2 581 12 181 73 000 13 27 — — — 6 500 10
11 Lappfjärd folkhögskola............................................ 4 7 1 2 — 9 800 _ 4 066 13 866 10 498 500 j — — 3 556 14 554 14 790 — — 5 9 — I — 650 11
12 Breidablick » ............................................ 17 18 1 1 — 6 441 230 2 985 9 656 4 000 250 — 330 5 076 9 656 — 17 16 1 3 “ i — 480 12
13 Yhteen s ä 113 142 29 58 • 3 i 10 115 605 4 330; . 97 102 217 037 104 338 6 498) 20 016 8 528 70 882 210 262 1 041109 120 160 25; 50 621108 9 710 13
') Oikeastaan käsityöhuone.
210 211
1 9 1 7 - 1 9 1 8 .
Taulu XVI. Tietoja Kiertokoulunopettajaseminaareista s e k ä E l i a s  Lönnrotin emännyyskoulusta lukuvuonna 1917—1918.
Séminaires d’instituteurs d’écoles enfantines et l ’é c o l e m é n a g è r e  Elias Lönnrot (année scolaire 1917— 1918).
2 3 i 5 7 8 9 10 1 ! 12 13 14 î . i 18 17
O p p ila ito k se n  n im i j a  p a ik k a .
P e r u s te t tu
v u o n n a .
A n n é e  de­
la  fo n d a ­
tio n .
O p e t ta j i a  h e lm ik u u n  1 p :n ä  
1918 .
N o m b re  de m a îtr e s  le  l : e r  
févr . 1018.
O p p ila i ta  h e lm ik u u n  1 p :n ä  
1918 .
N o m b re  d 'é lèves le l : e r  
févr . 1918 .
P ä ä s tö to d is ­
tu k s e n  s a a ­
n e i ta .  
S o r t i s  d u  sé­
m in a ir e  avec  
c er ti fic a t.
M e n o t ta s a i s in  m a rk o in .
D épenses e n  fra n c s  (c e n tim e s  né i/liués).
T u lo t  ta s a is in  m a rk o in .
R ecettes e n  fra n c s  ( c e n tim e s  n é y lv jé s ) .
L i e u  d u  s é m in a ir e .
M ie h iä .
H o m m e s .
N a is ia .
F em m es .
Y h te e n s ä .
T o ta l .
M ie h iä .
H o m m e s.
N a is ia .  1 
F em m es . ;
Y hteensä .
T o ta l.
O p e t ta j i s to n
p a lk k a u s .
A p p o in te ­
m e n ts  des 
m a îtr e s .
V u o k ra . j 
L o u e r . i
M u ita  
m e n o ja .  
A u tr e s  dé ­
p e n ses.
Y h te e n sä .
T o ta l.
V a l t io a p u a .
S u b v en tio n
d ’E ta t.
O p p ila id e n
k o u lu m a k s u t .
T a x e s  sc o la i­
res  des 
é lèves.
M u ita .
t u lo j a .
A u tr e s
recettes.
Y h te e n s ä .
T o ta l.
;
1 H e ls in k i, k ie r to k . op. se m in a a r i (suom enk .) 1896 2 2 1 4 20 20 \ 19 14 470 2 200 2 430 19100 12 500 2 100 4 500 19100 i
2 H e ls in k i, »> » » (ru o ts in k .) 1897 2 9 . 11 13 13 10 16 000 2 700 1 850 20 550 13125 780 6 095 20 000 2
3 H ä m e e n lin n a , » »> » (suom enk .) 1890 1 2 3 2 43 45 • 43 U  512 2 000 7 239 20 751 12 812 2 430 5 509 20751 s|
4 S o rta v a la , » > » » 1886 5 1 6 — 17 17 _ 6175 1556 212 7 943 8 312 900 _ 9 212 4
5 K o tk a ,  » » » » 1902 .2 3 5 _ 26 26 — 11 500 1600 3 800 16 900 9 375 1 000 4 000 14 375 5
6 K u o r ta n e , » » > » 1913 1 3 ; 4 7 42 49 44 4 500 450 ! - 1000 5 950 4 000 3 600 ' 7 600 6
7 Y h teen sä — 13 20 33 9 161 1 176 : 116 64157 10 506 16 531 91194 60124 10 810 1
j
20 104 91038 7|
8 E lia s  L ö n n ro tin  e m ä n n y y sk o u lu (S a m m a tti) 1897 — 4 4 — 27 27 — 2106 90 19 476 21 672 4 000 375 15 797 20172 8;
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Yhteenveto XII:sta Taulusta. — Résumé du tableau XII.
1 •1 .i 4 <i 7 8 9 10 12 13 14 1 O 1 6 17 i « i s 20 2 1  1
L ä  ä ii i.
K
oulupiirien 
lu
k
u
. 
j
K a n sa k o u lu je n  lu k u  
h e lm ik u u n  1 p.
V
arsinaisten 
opettajien 
lu
k
u
 
h
elm
ik
. 
1 
p
.
O p p ila id en  lu k u  h e lm ik . 1 p .
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k
.-k
.-as. 
124 
§).
E
dellisessä 
sarekkeessa 
m
ain
itu
ista 
lapsista 
ei 
vielä 
ollut 
k
an
sak
ou
­
luun 
tu
lem
assa.
V
arsinaiseen 
k
an
sak
ou
lu
u
n
 
otettiin 
uusia 
op
p
ilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
k
ok
o 
oppilasm
äärä 
lu
k
u
vu
od
en
 
alu
ssa.
P
äästötod
istu
k
sen
 
saan
eita.
J a tk o ­
k u rssit . ]
O p etu s­
k ie len
m u k aan .
j 
S
u
om
en
-ru
otsin
k
ielisiä.
S ijo itu k sen
m u k aan .
S u k u p u o len  m u ­
k aan .
K o u lu m a tk a n  p i­
tu u d e n  m u k a a n .
i 
T
u
n
tilu
k
u
.
]
O
p
p
ilasm
äärä.
S
u
om
en
k
ieli­
siä.
R
u
otsin
k
ie- 
1 
lisiä.
O
m
assa 
ta- 
! 
lossa.
V
u
ok
rah
u
o­
neissa. 
I
P
oik
ia.
!
T
yttöjä.
- 
Y
h
teen
sä.
K
oti 
läh
em
­
pänä 
kuin 
3 
k
m
.
K
oti 
3—
5 
km
:n 
p
äässä.
K
oti 
5 
k
m
:iä 
; 
etem
p
än
ä.
1 9 1 7 - 1 9 1 8 . [ !
U udenm aan....................... 378 212 179 8 361 36 524 8 673 8 517 17 190 13 245 3 267 678 6 052 1946 5 290 17 468 3 277 1875 455
399 ') 397
Turun ja Porin ............... 604 458 [ 96 2 532 23 736 12 375 12 176 24 551 17 795 5 641 1 115 9 932 2 911 7 501 24 818 4 802 7 350 1 789
556 2) 555
H äm een............................... 425 424) 1 — 384 41 616 10 966 10 702 21 668 15 682 4 603 1383 7 798 2 733 6 853 21 995 3 660 4 450 1 114,
425 425
Viipurin. . .  ....................... 669 6io; 6 — 540 75 982 17 972 17 092 35 064 26 918 6 711 1435 17 769 8196 11424 35 792 5 286 1 925 1215
616 3) 615
Mikkelin ............................ 225 218| — — 199 19 270 4 821 4 521 9 342 4 855 3 030 1 457 5 495 2 605 3172 9 471 1 527 2 875 806
218 S 18
Kuopion ........................... 456 420 — — 376 4 4 531 9 004 9 292 18 296 10 730 5 490 2 076 11 573 6 050 5 980 18 710 3 022 5 000 1 123
420 4"20
598 373: 167 — 482 56 712 12 146 11600 24 046 17 881 4 795 1370 11 558 4 607 8 091 24 316 4 133 6 175 1801
540 4) 538
Oulun.................................... 398 300 — — 264 36 368 5 939 5 980 11 919 8 938 2190 791 7 565 3 989 4 066 12 327 1 938 5125 1316
auo 300
Yhteensä 3 753 3 015 449 10 3 138 330 4 739 8-2 196 79 880 162 076 116 044 35 727 10 305 77 742 33 037 52 377 164 897 27 645 37 775 9 649
3 474 6) 3 408
1916-1917........................... 2 934 447 10 3 086 299 4 572 79 997 77 218 157 215 111 581 34 942 10 692 i h  .i. >- 31 813 J  50 340 159 673 28 917 6 075 1821
3 3H «) 3 385
1915-1916........................... 2 858;436 11 3 022 278 4 432 78 133 74 510 152 643 108 163 33 873 10 007 73 518 31 384 47 219 154 968 27 685 4 725 1132
3 305 3 300
1914—1915........................... 3 560 2 8061433 11 •2 957 286 4 318 77 308 73 525 150 833 106 740 33 547 10 546 72 157 29 675 47 477 153 481 27 015 9 075 •2155
3 250 8) 3 343 1
*) Sitä paitsi huoneistoja ilmaiseski: *) 2. — 2) 1. — 3) 1. — *) 2. — 5) (i. — •) Huoneistoja ilmaiseksi 6. — ') Huoneistoja ilmaiseksi
5. — 8) Huoneistoja ilmaiseksi 7.
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Y hteenveto X IIL sta Taulusta. — Résumé du tab/eau XIII.
1 2 a * 6 s » 10 11 12 13 t i 1 3 1C
V a r s i n a i s i a  o p e t t a j i a . K ä s itö id e n  o p e t ta j ia .
L  ä ä n i.
K
oulujen 
lu
k
u
.
K
oko 
lu
k
u
.
i
11 
M
ieh
iä.
N
aisia.
V io k a k e lp o is ia . Virk
ak
elp
oisu
u
s- 
todistusta 
vailla.
V
irk
avah
vjstu
sk
irjari
saan
eita.
K
oetteek
si 
m
ä
ä
rä
tty
jä
.
Vi r a n 
t o i m 
itta j i a
.
j 
j 
K
oko 
lu
k
u
.
i
M ies-
k ä s itö id e n
o p e t ta j ia .
N ais-
käsitöideri
op etta jia .
S
em
in
aarin
 
1 
k
äyn
eitä.
M
u
ita.
V
irk
ak
el-
1
 
poisia.
1 
V
irk
ak
elp
oi- 
1 
su
u
stod
istu
sta 
vailla-
’ 
V
irk
ak
el- 
p
oisia.
V
irk
ak
elp
oi- 
su
u
stod
istu
sta 
j 
v
ailla.
1917— 1918.
U u d e n m a a n ...................................................................... 399 524 192 332 489 34 i 420 70 34 320 131 89 80 20
Turun j a  Porin ....................................... B56 736 384 352 695 40 i 601 92 43 433 133 66 212 22
H ä m e e n .................................................................................. 425 616 309 307 579 36 i 484 90 42 324 123 33 161 7
Viipurin....................................................... 616 982 516 466 876 94 12 751 UI 120 394 104 58 195 37
Mikkelin ................................................... 218 270 131 139 246 24 — 192 41 37 172 46 41 70 15
Kuopion ........................ .......................... 420 531 274 257 472 57 2 405 71 55 325 84 64 164 13
Vaasan ........................................................ 540 712 418 294 680 29 3 551 80 81 410 100 39 245 26
O ulun ........................................................... 300 368 158 210 329 34 5 262 60 46 249 84 60 84 21
Yhteensä 3 474 4 739 2 382 2 357 4 366 348 25 3666 615 458 2 627 805 450 1211 161
1913— 1914 .......................................................
3 305 
31 7 2
4 432 
4 222
2 270 
2 1 4 8
2 1 6 2  
2 074
4 075 
3 861
344
333
13
2'8
3 355 
3 029
718
756
359
437
2 475 
2 412
847
812
288
296
1 2 1 8
1 1 7 0
122
134
1911—1912 ....................................................... 2 995 3 914 2 004 1 910 3 602 289 23 2 711 775 428 2 301 763 284 11 2 7 127
1918. 
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1917- 1918.
Y hteenvetoX IY:sta Taulusta.
Résumé dutab/eau m
! 1 2 3 4 5 6 8 9 10 n 12 13 11 1 5 1 u 17 18 ID 2 0 2 1 22 •2 8 24 2 5 2 6
j
L ä ä n i .
K
oko 
luk
u
.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i  k u u n  l p O p p ila i ta  o l lu t  k o u lu s ta  p o issa  
lu k u v u o d e n  k u lu e s sa . L u k u v u o d e n  k u lu e ssa  t a i  se n  
lo p u ssa  e ro n n u t  k o u lu s ta  
s u o r i t t a m a t t a  lo p p u u n  
k a n sa  k o u lu  k u r s s ia .
K
oulum
aksun 
su
o
rittan
eita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
k
uuluvia.
S u k u p u o le n
m u k a a n .
I j ä n  m u k a a n . O p e tu sk ie le n
m u k a a n .
V a n h e m p ie n  s ä ä d y n  
m u k a a n . V u o s io sa s to je n  m u k a a n .
1 - - ■ 10 
p
äiv
ää.
II 
-30 
p
äiv
ää.
■!l—
(>0 
p
äiv
ää.
Enem
m
än 
kuin 
00 
p
äiv
ää.
Poikia..
T
y
ttö
jä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
| 
vuotta 
täy
ttä- 
i 
n
eitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
. vuotta 
tä
y
ttä
­
n
eitä.
15 
vuotta 
tä
y
ttä
­
n
eitä.
S
uom
i.
! 
R
u
o
tsi.
1
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
h
ar­
joittajien 
lapsia.
' 
P
ikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
h
ar­
joittajien 
lapsia.
i 
T
orpparien, 
ty
ö
­
väen 
y.m
. lapsia.
I . i l . U I . IV .
Jaanvt. 
pois 
m
itään 
ilm
o
it­
tam
atta.
E
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
kolhojani 
tah
d
o
sta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
tak
ia.
K
uollut.
1
2
3
4
6 
; 7
8
1917-1918.
U udenm aan..............4 . .
Turun ja P o r in ..............
H äm een ... ......................
V iipurin.............................
Mikkelin ..........................
Kuopion ......................
Vaasan .............................
O ulun.................................
17190 
24 551 
21 668 
35 064 
9 342 
18 296 
24 046 
11 919
8  673  
12 375  
10 966 
17 972
4  821
9 004  
12 446
5 939
8 517 
12 176
10  702 
17 092
4 521
9 292
11 600
5 980
13 268  
1 8 1 1 9
16 479  
26 629
7 1 7 8
141 3 0
17 298  
9 054
3 665
6 036
4 880
7 842 
2 012 
3 823 
6 094  
2 623
257
396
309
593
152
343
654
242
1 0 1 6 7  
21 451 
21 635 
34 891 
9 342 
18 296 
1 7 1 0 9  
11 919
7 023 
3 1 0 0  
' 33 
173
6 937
414 
1 1 2 5  
626 
548  
269  
419  
512 
526
4 307  
7 692
5 081 
18 413
3 704 
7 1 0 7  
1 4 1 3 9  
6 1 8 7
12 469  
15 734 
15 961 
1 6 1 0 3  
5 369 
10 770 
9 395 
5 2 0 6
5 325
7 472  
0 993
12 258
3 295
6 362
8 237
4 221
4 442 
. 6 523
5 696 
; 9 256
2 414 
4 789
6 280 
3 1 9 5
4 043
5 533
4 869 
7 520 
2 031 
.3 944
5 275 
2 477
3 380
5 023 
4 1 1 0
6 030 
1 602
3 201
4 254 
2 026
10 895 
15 677 
13 707 
20 425
5 764
11 250 
15 037
6 895
2 304
3 468 
2 580 
5 101
1 391
2 775
3 920 
2 475
518 
669 
453 
1 215 
192 
654 
631 
544
325 
247 
217 
1 022 
158 
310 
373 
252
261
529 
389  
775 
191 
548
530
738 
856 
921 
1 953 
403  
962 
918 
709
15 
29
16 
41 
11 
23 
15 
31
29
52
26
54
16
26
42
9 9
13 896 
13 534 
13 414 
22 471
5 745
6 574 
19 566
8 098
21
33
1
2 624 
12 
420 
20 
17
1
-J
()
9
i10
11
12
Yhteensä
1916— 1917 ...............................
1915—1916...............................
1914— 1915...............................
162 076
157 215 
152 643 
150 833
82196
79 997 
78 133 
77 308
79 880
77 218 
74 510 
73 525
122 155
118 421 
114 689  
112 233
36 975
35 557
34 555
35 256
2 946
3 237 
3 399 
3 344
144 810
139 790 
1351 7 3  
133 488
17 266
17 425 
17 470 
17 345
4 439
4 324 
4 353  
4 1 5 9
66 630
63 747 
6 1 4 1 7
59 663
91007
891 4 4
86 873
87 011
■
54 163
52 211 
49 98U 
49 53-
42 595
411 7 6
39 904
40 584
35 692
34 471
34 526 
33 235
29 626
29 357 
28 233 
27 477
99 650
101 239 
96 944 
96 429
24 014
24 873 
21127  
18 770
4 876
4 089 
3698  
3447
2 904
1 782 
1 699 
1 616
3 680
1 927 
1 883 
1 821
7 460
5 753 
5 321 
5 070
181
177
150
115
267
355
273
292
103 298
98 980  
90 655 
89 241
3148
2 682 
2 559 
2 455
{I
10
n
12
216 217
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